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1. JOHDANTO
Tulo- ja om aisuustilasto vuodelta 1964 perustuu verovi­
ranom aisten antamiin tietoih in . T ila sto ssa  ovat mukana 
kaikki yksity iset henkilöt, n s . yhteisveroilm oittajat ja ja ­
kamattomat kuolinpesät, jo illa  on ' ollut valtionveron a la is ­
ta tuloa vähintään 10 mk ta i joita on verotettu om aisuudes­
ta. Tästä ryhm ästä käytetään seuraavassa  nim itystä "yksi­
ty iset henkilöt ym . "
Y hteisöistä, joihin tila s to ssa  on luettu osakeyhtiöt, osuus­
kunnat, avoim et yhtiöt, kom m andiitti- ja laivanisännistöyh- 
tiöt, yhdistykset, la itok set, säätiöt sekä julkiset yhdyskun­
nat, ovat mukana kaikki ne, jo ille  on maksuunpantu tu lo -, 
om aisuus- ta i kunnallisveroa, lukuunottamatta Oy Alkoholi- 
liike Abrtä.
Yksityisten henkilöiden ym . osalta , joiden tulot ovat o l­
leet vähemmän kuin 30 000 mk, perustuu tila sto  näytteisiin . 
Tulonsaajat on ensin jaoiteltu kunnittain tulojen suuruuden 
määräämiin ryhmiin ja ryhm istä on otettu näyte tasavälein . 
Tuloryhmästä a lle  1 000 mk on otettu näytteeseen joka 4 0 :s , 
tuloryhmästä 1 000 -  4 999 mk joka 20:s, tuloryhm ästä  
5 000 -  9 999 mk joka 10:s ja tuloryhm ästä 10 000 -  29 999 
mk joka 5:s. M erim iesverolain  mukaan verotetuista on näyt­
teeseen  otettu joka 10:s tulon suuruudesta riippumatta.
T ulotilastosta puuttuu huomattavia tuloja sen  johdosta, et­
teivät ne ole valtionveron ala ista  tuloa. L isäk si valtionveron  
alaistakin tuloa jää ilm e ise s ti viranom aisten tietoon tulem at­
ta tai tulevat kaavam aisiin laskelm iin  perustuvina liian  p ie­
ninä tilastoon. Omaisuuden osalta on tilasto  vieläkin puutteel­
lisem p i, koska vain verotusrajan yläpuolella oleva veron a la i­
nen omaisuus sisä ltyy  siihen ja sekin valtaosaltaan verolain  
määräysten mukaan kaavam aisesti arvioituna. Näin ollen ra­
joittuu om aisuustilaston m erkitys pääasiassa  omaisuuden pe­
rusteella  tapahtuvan verotuksen kuvaam iseen.
T ilastoaineisto on käsitelty  tietokoneilla . Kun markkamää­
rä iset tiedot on taulukoissa ilm oitettu suurempina yksikköinä 
kuin m itä ne ovat reikäkorteilla , on siitä  ollut seurauksena, 
että yhteenlaskettavien ja loppusumman välillä  on usein kym - 
m enyseroja.
2. KAIKKI TULONSAAJAT JA VEROTETUT
Tauluun I ja asetelm aan 1 on koottu kaikki käytettävissä  
olevasta a ineistosta  saadut tiedot yksity isten  henkilöiden ym . 
ja yhteisöjen tu loista, om aisuudesta ja v ero ista . Yksityisten  
henkilöiden ym . kunnallisveroon sisä lty y  näin ollen myös 
heille  kotikunnan ulkopuolella saadusta k iin te istö -, liik e - ja
1. INLEDNING
Inkom st- och förm ögenhetsstatistiken för i r  1964 grun- 
dar sig  pä uppgifter fran skattem yndigheterna. I Statisti­
ken har m edtagits a lla  enskilda personer, s .k .  sam de- 
klaranteroch oskiftade dödsbon vilka har en statsbeskatt-. 
ning underkastad inkom st pä m inst 10 mk e ller  vilka  
älagts förm ögenhetsskatt. För denna grupp användes 1 det 
följande benämningen "enskilda personer m .f l .  "
Bland samfund av vilka i  Statistiken m edtagits alla de 
aktiebolag, andelslag, öppna bolag, kommandit- och red e-  
ribolag, föreningar, anstalter, st ifte lser  sam t offentliga 
samfund, som  debiterats för inkom st-, förm ögenhets- e l­
ler  kommunalskatt, med undantag av Oy Alkoholiliike Ab.
Ifräga om enskilda personer m .f l .  v llkas inkomst un- 
derstig it 30 000 mk, grundar s ig  Statistiken pä urval. In- 
komsttagarna har fö rst indelats enligt kommun i  grupper 
pä basen av inkom sternas storlek  och frän grupperna har 
urval tagits m edelst system atisk  sam pling. Ur inkomst. 
gruppen under 1 000 mk har var 40:de m edtagits i urva- 
le t , ur inkomstgruppen 1 000 -  4 999 mk var 20:de, ur 
inkorastgruppen 5 000 -  9 999 var 10:de och ur inkom st- 
gruppen 10 000 -  29 999 var 5 h e . Av alla  enligt sjöm ans- 
skattelagen beskattade har var 10:de m edtagits i  urvalet 
oberoende av inkom stens stor lek .
I inkom ststatistiken. saknas betydande inkom ster pä 
grund av, att de inte är skattpliktiga vid statsbeskatt- 
ningen. H ärtill kommer att myndigheterna uppenbarligen 
inte erhäller kännedom om vid statsbeskattningen  
skattpliktiga inkom ster e ller  upptas d essa , som  beräknats 
schablonm ässigt, t ili  a llt för sm ä belopp i Statistiken. 
Vad förmögenheten beträffar är Statistiken ännu bristfä l-  
ligare , enär i den ingär endast skattbar förmögenhet 
vars storlek  överstiger  skattegränsen, och ocksä denna 
del t i li  största  delen schablonm ässigt värderad enligt 
skattelagens b estäm m elser . Därför begränsas förm ögen­
hets statistikens betydelse i  huvudsak t ili  en redogörelse  
för beskattningen verkställd  pä basen av förmögenheten.
Vid bearbetningen av det statistisk a  m aterialet har 
datam askiner använts. Dä uppgifter na' om markbeloppen i 
tabellerna angivits i  stö rre  enheter än pä hälkorten, har 
följden varit, att det ofta uppstätt decim alskillnader m el-  
lan addenderna och slutsum m an.
2. ALLA INKOMSTTAGARE OCH BESKATTADE
Tabell I och tablä 1 v isar  uppgifter sam lade av a llt 
t ili  buds stäende m aterial över enskilda personers m .f l .  
och samfundens inkom ster, förm ögenhet och skatter. I en­
skilda personers m . f l. kommunalskatt ingär sälunda ock­
sä  den skatt som  debiterats dem i annan kommun pä fa s-
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ASETELMA 1. TULONSAAJIEN JA VEROTETTUJEN LUKUMÄÄRÄN, TULOJEN, VEROTETUN OMAISUUDEN JA VEROJEN 
KEHITYS ERI VUOSINA
TABLÄ 1. UTVECKLINGEN AV ANTALET INKOMSTTAGARE OCH BESKATTADE, DERAS INKOMSTER, BESKÄTTADE
FÖRMÖGENHET SAMT SKATTER UNDER OLIKA AR
Yksit. %:na Yhteisöt Siitä: - Därav: Yhteensä
henk, ym . henkikirj. Samfund Osakeyhtiöt Summa
Ensk. väestöstä Aktiebolag
personer I % av
m. fl. m antalssk.
folkmängd
Tulonsaajien luku 
Antal inkomsttagare
1950 ................ 1 599 226 39 .9
1955 ................. 2 053 217 48 .3
1960 ................. 2 215 873 49 .8
1962 . . . . ___ 2 354 291 52. 1
1963 ................. 2 399 575 53.0
1964 ................. 2 455 545 53. 7
Tulosta verotettujen  
luku - Antal för in- 
komst beskattade
1938 ............'.. 456 546 7 661 5 405 464 207
1945 ........... . . 1 054 325 11 452 7 803 1 065 777
1950 . . . . ___ 1 049 776 16 626 11 755 1 066 402
1955 ................. 876 373 18 739 13 108 895 112
1960 ................. 790 633 18 930 12 564 809 563
1962 ................. 763 388 20 564 12 583 783 952
1963 ................ 771 668 19 503 11 928 791 171
1964 ................. 915 692 20 459 12 340 936 151
Omaisuudesta vero- • 
tettujen luku - Antal 
för förmögenhet be­
skattade
1938 ................. 125 .104 9 084 6 948 134 188
1945 ................. 252 820 12 887 9 745 265 707
1950 ................ 211 543 17 583 14 113 229 126
1955 ................ 280 202 20 022 15 621 300 224
1960 ................. 192 462 19 908 14 907 212 370
, 1962 ................. 178 378 20 675 15 154 199 053
1963 ................. 238 657 20 120 14 608 258 777
1964 ................. 273 482 21 501 15 506 294 983
Kunnalli s ver ot ettu- 
jen luku - Antal för 
kommunalbeskattade
1959 ................ 1 624 703 ,
1960 ................ 1 586 812
1962 ................. 1 601 664 30 715 16 481 1 632 379
1963 ................ 1 633 202 30 874 16 642 1 664 076
1964 ................ 1 677 814 32 350 17 155 1 710 164
Tulo- ja om aisuus­
vero - Inkomst- och 
förm ögenhetsskatt
M ilj. mk % Milj. mk % M ilj. mk Milj. mk %
1938 ................. 5 .20 50 .8 5.03 49. 2 4. 22 10. 23 100.0
1945 ................. 60. 56 69.6 26.50 30. 4 22. 63 87.06 100. 0
1950 ................ 195.15 51.7 182.68 48 .3 154.91 377.83 100. 0
1955 ................. 247.27 4 7 .8 270. 50 52. 2 240.08 517.77 100.0
1960 ................ 354.09 52. 9 315.66 47. 1 269.63 669.75 100.0
1962 ................. 424 .49 4 9 .9 426.79 50. 1 356. 01 851. 28 100.0
1963 ................. 491.45 59 .0 341.50 4 1 .0 282. 04 832. 95 100.0
1964 ................. 740.16 61 .9 455.40 38. 1 371.24 1 195.56 100.0
Kunnallisvero, k ir ­
kollisvero  ja kel. - 
maksu - Kommunal- 
skatt, kyrkoskatt och 
flp. -avgift
1959 ................. 887.33 88 .3 118.05 11. 7 1 005.38 100. 0
1960 ................. 1 042.82 87 .7 145.58 ' 12. 3 . 1 188.40 . 100.0
1962 ................. 1 314.00 88 .6 169.05 11 .4 126.44 1 483.05 100.0
1963 ................. 1 465.33 89 .0 180.29 11 .0 133.07 1 645.62 100.0
1964 ................. 1 747.26 89 .5 205.16 10. 5 149.79 1 952.42 100. 0
.  9 .
ammattitulosta maksuunpantu v ero . Tämä kunnallisveron osa  
on a ineistossa  vain yhteissum m ana kunnittain eikä näin o l­
len  ole mukana yksityiskohtaisem m in e r ite lly issä  tilastotau- 
lu issa . Y k sity is ille  henkilöille ym . kotikunnan ulkopuolella 
maksuunpantua k irkollisveroa ja kel. -m aksua ei tunneta ta r ­
kalleen, mutta ne on arvioitu olettaen, että niiden osuus 
kunnallis- ja kirkollisveron sekä k e l. -m aksun sum m asta on 
sam a kuin kotipaikkakunnallakin tapahtuneessa verotuksessa .
Kunnallisvero o li verojen koko maksuunpanosta 52 %, tu­
lovero 33 %, kel. -m aksut 6 %, om aisuusvero 5 % ja k ir­
kollisvero 4 %.
tig h e ts-, a ffärs- och yrkesinkom ster. . Denna del av kom - 
munalskatten ingär i  m aterla let endast som  totalbelopp 
kommunvis och är därför inte med i  de m era detaljerade 
statlstiktabellerna. Exakta uppgifter om kyrkoskatt och 
flp. -avgifter , som  debiterats enskilda personer m. f l. utan- 
för hemkommunen saknas, m en de har uppskattats enligt 
antagandet, att deras andel i summan av kommunal- och 
kyrkoskatten sam t flp . avgiften är densam m a, som  vid den 
p i  hem orten verkställda beskattningen.
Kommunalskatten utgjorde 52 %, inkom stskatten 33 %, 
flp. -avgifterna 6 %, förm ögenhetsskatten 5 % och kyrko­
skatten 4 % av de debiterade skatternas totalbelopp.
I. TULONSAAJIEN JA VEROTETTUJEN TULOT, OMAISUUS JA VEROT - INKOMSTTAGARNAS OCH DE BESKATTADES 
INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER
Y ksityiset henkilöt ym* 
Enskilda personer m. fl.
Yhteisöt
Samfund
Kaikki
Alla
Siitä: - Därav: Siitä:
Därav:
Siitä:
Därav:
Yhteensä
Summa Y hteisve-ro ilm oit-
tajat
Samdek-
laranter
Jakamatto­
mat kuo­
linpesät 
Oskiftade 
dödsbon
Yhteensä
Summa
Osake­
yhtiöt 
A ktie- 
bolag
Yhteensä
Summa
M aalais­
kunnat 
Lands -  
kommuner
Tulonsaajat - Inkomsttagare
Luku - A n ta l ..........................................................  2 455 545 46 487
.Tulot -  Inkomster, m ilj. m k .......................... 13 511.83 159,59
Tulosta verotetut -  För inkomst beskattade
Luku1) - Antal1) ...................................................  915 692 10 642
Verotetut tulot -  Beskattade inkom ster,
m ilj. m k.................................................................... 7 167. 60 90.07
% .................................................................................  8 8 .7  1 .3
Tulovero - Inkomstskatt, m ilj. m k ............  641.34 9.12
% .................................................................................  6 2 .6  1 .4
Omaisuudesta verotetut -  För förmögenhet 
beskattade
Luku1) - Antal1) ...................................................  273 482 25 707
Verotettu om aisuus -  Beskattad förm ö­
genhet, m ilj. m k .................................................  10 667.00 1 125. 28
% .................................................................................  5 7 .6  10.5
Omaisuusvero - Förm ögenhetsskatt,
m ilj. mk ............................................................ .... 98.82  10.30
% .................................................................................  5 7 .6  10 .4
Kunnallisverotetut -  Kommunalbeskattade
Luku -  A n ta l..........................................................  1 677 814 44 682
Kunnallisvero -  Kommunalskatt, m ilj. mk 1 452.75 17.39
% ...........................................................................................  88 .5  1 .2
K irkollisvero - Kyrkoskatt, m ilj. mk . . . .  117. 48 1. 78
% ...........................................................................................  88.1 1.5
K el.-m aksu - F lp .-a v g ift, m ilj. m k ........  177.03 0 .02
Verot yhteensä - Summa skatter, m ilj. m k . . .  2 487.42 38.61
% .............................................................................. .'____  79 .0  1 .6
1) Aviopuolisot yhtenä yksikkönä. -  Äkta makar som  en enhet.
A setelm assa 2 kuvataan tulojen reaaliarvon kehitystä vuo­
desta 1953, jolloin tukkuhlntaindeksin muutoksen on katsottu 
vastaavan rahanarvon m uutosta. Sam assa a se telm a ssa  on ver­
rattu tulotilaston lukuja korjattujen kansantulolaskelm ien lu ­
kuihin. Kuten johdannossa v iitattiin , puuttuu tulotilaston tu­
lo ista  ne tulot, jotka eivät o le  valtionveron ala ista  tuloa. A se­
telm asta 3 huomataan, että tulotilaston ja kansantulolaskelm i-
35 709 20 459 12 340 2 476 004 1 257 788
87.37 914.50 696.83 14 426.33 5 494.43
4 456 20 459 12 340 936 151 361 557
40. 39 914.50 696.83 8 082.10 2 530. 11
0 .6 11.3 76. 2 100. 0 31. 3
4. 20 382.66 309.61 1 024.00 217.19
0 .7 37 .4 8 0 .9 100.0 21.2
18 162 21 501 15 506 294 983 197 926
768.46 7 840.03 6 859.75 18 507.03 7 426. 63
7 .2 42 .4 87 .5 100. 0 40.1
7.65 72. 74 61.63 171.56 57.01
7 .7 4 2 .4 8 4 .7 100.0 33.2
31 119 32 350 17 155 1 710 164 917 396
8.61 189.33 138.37 1 642.08 596.88
0 .6 11.5 73.1 100.0 36.3
0 .88 15 .84 11 .42 133.32 57.58
0 .7 11.9 72.1 100.0 4 3 .2
0.01 • . 177.03 69.01
21. 35 660.57 521.03 3 147.99 997.67
0. 9 21 .0 78. 9 100.0 31.7
Tablä 2 be lyser  utvecklingen av inkom sternas rea lvär-  
de frän är 1953, dä förändringen av partiprisindexet ans es 
m otsvara förändringen av penningvärdet. I sam m a tablä 
har de i  inkom ststatistiken angivna inkom sterna jäm förts 
med de korrigerade nationalinkom stberäkningarna. Som i 
inledningen antyddes saknas i Inkom ststatistiken de inkoms­
ter  som  inte statsbeskattats. Tablä 3 v isa r  att de enligt
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en m ukaiset palkka- ja työtulot ovat m elko lähellä  toisiaan  
mutta korko- ja vuokratulot ovat varsin  e r ila ise t  nä issä  t i la s ­
to issa , johtuen etupäässä verovapaista korko- ja vuokratu­
lo is ta . Lukuja verta ilta essa  on lisä k s i otettava huomioon, 
että kansantulolaskelm issa on palkka- ja työtuloihin luettu 
m yös työnantajan la p s ilisä -  ja kansaneläkem aksut, jotka 
puuttuvat tu lotilastosta .
inkom ststatistiken och nationalinkomsten beräknade löne- 
och arbetsinkom sterna i  stort sett överenstäm m er med va- 
randra, medan ränte- och hyresinkom sterna äter, i hög 
grad d ivergerar, beroendejhuvudsakligen pä de skattefria  
ränte- och hyresinkom sterna. Vid jäm förelse  av dessa  
siffror bör man dessutom  beakta, att i nationallnkom stbe- 
räkningarna har t i li  löne och arbetsinkom ster ävenräknats 
arbetsgivarens avgifter för barnbidrag- och folkpension, 
vilka saknas i  inkom ststatistiken.
ASETELMA 2, 
TABLA 2.
REAALITULOINDEKSIT SEKÄ TULOJEN OSUUS KANSANTULOSTA VIIME VUOSINA
INDEX FÖR REALINKOMSTER SAMT INKOMSTERNAS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN UNDER DE
SENASTE ÄREN
Reaalitulojen indeksi 
Index för realinkom ster  
1953 = 100
Tulot %:na kansantulosta*^ . .
Inkom ster i  % av nationalinkomsten '
Y ksity iset henkilöt ym . Yhteisöt Y k sity iset henkilöt ym . Yhteisöt
Enskilda personer m. fl. Samfund Enskilda personer m .f l . Samfund
1953 ___ 100 78. 6 7.5
1954 . . . . 115 70 .8 7 .2
1955 . . . . 138 68 .7 7 .4
1956 ___ 123 72.3 6 .8
1957 ___ 108 72 .4 6 .2
1958 . . . . 102 70. 3 5 .8
1959 . . . . 115 69 .6 6 .2
1960 . . . . 117 69 .4 5 .8
1 9 6 1 ___ 130 70.2 5 .9
1962 . . . . 129 71. 7 5. 7
1963 ___ 112 71.0 4 .7
1964 ___ 121 71. 7 4 .8
ASETELMA 3. ERI TULOTYYPPIEN OSUUS KANSANTULOSTA VV. 1957-1964
TABLA 3. OLIKA INKOMSTTYPERS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN AREN 1957-1964
Tulotyyppi -  Inkomsttyp
Palkka- ym . työtuloja - Löner o. övr. arbetsinkom ster  
Y ksityisten elinkeinonharjoittajain tuloja -  Enskilda nä-
ringsidkares in k o m s te r .................................................................
Korko- ja vuokratuloja -  Ränte- och hyresinkom ster . . .  
Yhteisöjen voittoja -  B o la g sv in e ter ............ .............................
Yhteensä -  Sum m a.............................................................................
%:na kansantulon vastaavista e r is tä ^
I % av m otsvarande nationalinkom stposter '
1957 1958 1959 1960. 1961 1962 1963 1964
98 .2 97.7 96 .8 97.6 98.3 98 .4 95 .9 95.4
67.8 62.5 61.5 57 .6 57. 2 59 .8 61.5 61.9
18.9 17. 6 19 .2 20 .0 20 .4 19 .2 18.9 22 .3
56 .6 54 .5 55 .6 5 1 .2 54 .8 58. 2 50. 9 52. 6
78 .6 76.1 75 .8 75 .2 76.1 77 .4 75.7 76.5
T auluissa II ja III on kuvattu tulonsaajien, tulojen ja ve ­
rojen jakaantumista elinkeinohaarojen kesken. Tauluissa  
ovat mukana m yös niiden verovelvo llisten  kunnallis- ja k ir­
kollisvero  sekä kel. -m aksut, jo illa  on kunnalllsverotettua  
tuloa tai verotettavaa om aisuutta, mutta e i valtion tulove­
ron ala ista  tuloa. Sen sijaan yksity isten  henkilöiden ym . 
kotikunnan ulkopuolella-maksuunpantavan kunnallis- ja k ir­
kollisveron sekä kel. -m aksujen ja niiden perusteena o le ­
van tulon jakaantumista er i elinkeinoryhm iin kuuluvien vä­
lillä  e i tunneta, joten nämä verot ja tulot eivät o le  muka­
na asianom aisissa  sarakk eissa .
Tabellerna n  och III belyser  fördelningen avinkom stta- 
garnas inkom ster och skatter efter olika näringsgrenar. 
I tabellerna har även de skatteskyldigas kommunal och 
kyrkoskatt sam t flp . -avgifter  m edtagits, vilka har kommu- 
nalbeskattad inkom st e ller  beskattad förmögenhet, men 
vilka inte har inkom st underkastad statsbeskattn ing.D äre- 
mot är den kommunal- och kyrkoskatt sam t de flp, -av ­
gifter, som  debiterats enskilda personer m . fl. i  annan 
kommun än hemkommunen sam t fördelningen av den inkomst 
som  ligger t i li  grund för d essa  okända, varför dessa  skat­
ter  och inkom ster inte ingär i vederbörande kolumner.
1) Nettokansantulo tuotantokustannushintaan. -  Nettonationalinkomst t ili  produktionskostnad,
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II. TULOT JA VEROT ELINKEINORYHMITTÄIN -  INKOMSTER OCH SKATTER ENLIGT NÄRINGSGREN
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen  
- Jordbruk med binäringar . . 556570 221112 249415 1921.6 1510.6 37.1 42. 9 187.6 18.9 20.2 306.7
1. Yritykset -  F öretag ............ 340 458 1722 4 .8 69.4 1.5 0 .5 9 .0 0 .8 . 11.8
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 297950 176606 82421 1183.4 865.5 26.0 41. 9 105.9 11.2 10.5 195.5
3. Palkannauttijat - Anställda 258280 44048 165272 733.4 575. 7 9. 6 0 .5 72.7 6 .9 9 .7 99.4
11. Teollisuus ja käsityö -  In­
dustri och h a n tv erk .................. 766529 469310 241996 5348.2 5111.4 370.9 45. 9 619.6 46 .4 68.1 1150.9
1. Yritykset -  F ö re ta g ............ 5727 7194 1139 392.8 705.9 168.6 33.1 84 .6 7.1 . 293.4
2. Yrittäjät - Företagare . . . 25611 14765 7204 200.7 174.1 18.1 2 .2 21.2 1 .7 2 .5 45.7
3. Palkannauttijat -  Anställda 735191 447351 233653 4754.7 4231.4 184.2 10.6 513. 8 37.6 65.6 811.8
III. Kauppa -  H ändel.......................... 407825 211222 138253 2528.5 2522.5 304. 6 53.0 '307.4 24. 7 27.4 ' 717.1
A, Tavarakauppa, pankki- ja va- 
kuutustoimi - Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen . . . 335891 178058 115963 2327.1 2275.3 277.2 30. 2 277,2 22.3 26.3 633.2
1, Yritykset -  F ö re ta g ............ 7109 8430 1444 398.7 563.1 169.2 18.4 68 .4 5 .7 . 261.7
2. Yrittäjät -  Företagare • . . 26966 20387 5236 282.5 258.0 28.5 4 .0 31.9 2 .6 3.5 70.5
3. Palkannauttijat -  Anställda 301816 149241 109283 1645.9 1454.2 79.5 7 .8 176. 9 14.0 22.8 301.0
B. Kiinteimistön om istus ja hoito- 
Fastighetsbesittning och sköt- 
se l ................................ 71934 33164 22290 201.4 247.2 27 .4 22 .8 30 .2 2 .4 1 .1 83.9
1, Yritykset -  F ö re ta g ............ 3984 . 6200 2049 47 .9 125.2 19.6 15.7 15 .2 1 .2 51.7
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 55578 19564 16949 87 .4 63.9 6.1 7 .0 7 .9 0. 7 0 .3 22.0
3. Palkannauttijat - Anställda 12372 7400 3292 66.1 58.1 1.7 0 .1 7.1 0 .5 0 .8 10.2
IV, Liikenne -  Samfärdsel ............ 170527 118942 41709 1276.4 1139.0 78.7 6.5 139.2 11 .2 17.0 252,6
1. Yritykset -  F ö re ta g ............ 1406 1627 284 31.0 46.0 11.4 3 .9 5 .6 0 .5 21.4
2. Yrittäjät - Företagare . . . 21639 17008 4391 217.4 194.8 16. 6 1.1 24.0 2.1 2 .9 46. 7
3, Palkannauttijat -  Anställda 147482 100307 37034 1028.0 898.2 50. 7 1.5 109.6 8 .6 14.1 184.5
V. Palvelukset - T jä n ster ............ 392461 237934 106171 2877.0 2615.7 215. 3 7.5 319.6 26. 3 38.9 607.6
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
m älle suoritetut palvelukset -  
Tjänster för sam hället och 
näringslivet ................................ 272980 198018 52856 2450.4 2240.8 198.7 6 .2 273. 9 22.7 33.4 534. 9
1. Yritykset -  F ö re ta g ............ 1051 1183 544 26.2 31.7 7. 9 0 .4 3 .8 013 . 12.4
2. Yrittäjät- - Företagare . . . 4321 3677 418 98.1 85.5 18.6 0 .7 10. 5 ■ 0 .8 1 .2 31.8
3. Palkannauttijat -  Anställda 267608 193158 51894 2326.1 2123.6 172.2 5.1 259. 6 21.6 32. 2 490.7
B. Henkilökohtaiset palvelukset - 
Personliga t jä n s te r ................... 119481 39916 53315 426.6 374.9 16. 6 1.3 45. 7 3 .6 5.5 72.7
1. Yritykset -  Företag ............ 842 1089 606 13.1 22 .2 4 .5 0. 7 2. 7 0 .2 . 8.1
2. Yrittäjät - Företagare . . . 8884 5208 2591 49. 1 41 .6 2 .9 0 .3 5.1 0 .4 0. 6 9.3
3. Palkannauttijat - Anställda 109755 33619 50118 364.4 311.1 9 .2 0 .3 37 .9 3 .0 4. 9 55. 3
VI. Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia - Okänd näring, 
utan y r k e ....................................... 182092 44486 47945 474.6 352.9- 17.4 15.7 42. 7 3.5 2.1 81.4
4. Ilman ammattia, ammatti 
ta i elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke e ller  nä- 
ring o b ek an t......................... 182092 44486 47945 474.6 352.9 17.4 15. 7 42.7 3.5 2.1 81.4
I-VI. Kaikki elinkeinot - Samtliga 
näringsgrenar.............................. 2476004 1303006 825489 14426.3 13252.1 1024.0 1 7 1 .5 -1 6 1 6 .1 131.0 173.7 3116.3
1. Yritykset -  F öretag ............ 20459 26181 7788 914.5 1563.5 382.7 72.7 189. 3 15. 8 , 660.5
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 440949 257215 119210 2118.6 1683.4 116.8 57.2 206.5 19.5 21.5 421.5
3. Palkannauttijat - Anställda 1832504 975124 650546 10918.6 9652.3 507.1 25. 9 1177.6 92.2 150.1 1952.9
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke e ller  nä- 
ring o b ek an t......................... 182092 44486 47945 474.6 352. 9 17.4 15.7 42 .7 3.5 2.1 81.4
1) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). - Av sammanslutningar endast de för inkomst beskattade (staten).
2) Tulo- ja /ta i om aisuusveroa. - Inkomst- o ch /eller  förmögenhetsskatt.
3) Yksityisten henkilöiden ym , kotikunnan ulkopuolella saadut tulot ja n iistä  maksuunpantu kunnallis- ja k irkollisvero  
sekä kel. -  maksut eivät s isä lly  lukuihin. -  De kommunalbeskattade inkomsterna för enskilda personer m . fl. i  an­
nan än hemkommunen och för dem debiterade kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift är icke medräknade.
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III. TULOJEN JA VEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINORYHMITTÄIN - INKOMSTERNAS OCH 
SKATTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT NÄRINGSGREN
I. Maatalous sivuelinkeinoineen - 
Jordbruk med binäringar . . . . 22.5 17.0 30.2 13.3 11.4 3 .6 25.0 11.6 14.4 11.6 9.9
1. Yritykset -  F ö re ta g ............ 0.01 0.04 0 .2 0.03 0 .5 0 .2 0 .3 0 .6 0 .6 . 0.4
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 12.0 13.6 10.0 8 .2 6 .5 2. 5 24.4 6.5 8.5 6 .0 6.3
3. Palkannauttijat - Anställda 10.5 3.4 20.0 5.1 4 .4 0. 9 0 .3 4 .5  . 5 .3 5 .6 3.2
II. Teollisuus ja käsityö - In­
dustri och h an tv erk .................. 30. 9 36.0 29.3 37.1 38. 6 36.2 26.8 38. 3 35.4 39.2 36.9
1. Yritykset -  F ö re ta g ............ 0 .2 0.6 0.1 2.7 5. 3 16.5 19. 3 5 .2 5 .4 • 9 .4
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 1.0 i . i 0 .9 1.4 1.3 1.8 1. 3 1.3 1.3 1 .4 1.5
3, Palkannauttijat - Anställda 29.7 34.3 28.3 33.0 32.0 17.9 6 .2 31.8 28.7 37.8 26.0
III. Kauppa - H ändel......................... 16.5 16.2 16.7 17.5 19.0 29. 8 30.9 19.0 18.9 15.8 23.0
A. Tavarakauppa, pankki- ja va- 
kuutustoimi - Varuhandel, 
bank- o, försäkringsväsen . . . 13.6 13.7 14.0 16.1 17.1 27.1 17.6 17.1 17.0 15.1 20.3
1. Yritykset - F ö re ta g ............ 0 .3 0 .6 0.2 2.8 4; 3 16.5 10.7 4 .2 4 .3 • 8 .4
2. Yrittäjät - Företagare . . . 1.1 1.6 0 .6 1.9 1.9 2.8 2 .4 2 .0 2.0 2 .0 2. 2
3. Palkannauttijat - Anställda 12.2 11.5 13.2 11.4 10. 9 7 .8 4 .5 10.9 10.7 13.1 9.7
B. Kiinteimistön omistus ja hoito 
Fastighetsbesittning och sköt- 
s e l .................................................... 2 .9 2.5 2.7 1.4 1.9 2 .7 13.3 1 .9 1.9 0. 7 2.7
1, Yritykset - F ö re ta g ............ 0 .2 0.5 0 .2 0. 3 1.0 1.9 9.2 1.0 0 .9 . 1.7
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 2 .2 1.5 2.1 0 .6 0 .5 0 .6 4.1 0.5 0 .6 0 .2 0 .7
3. Palkannauttijat -  Anställda 0.5 0.5 0 .4 0 .5 0 .4 0 .2 0.05 0 .4 0 .4 0.5 0 .3
IV. Liikenne - Samfärdsel ............ 6 .9 9.1 5.1 8 .8 8 .6 7.7 3 .8 8 .6 8.5 9 .8 8.1
1. Yritykset - F ö re ta g ............ 0.1 0.1 0.03 0 .2 0 .3 i . i 2 .3 0.3 0 .4 . 0.7
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 0 .9 1.3 0 .6 1.5 1.5 1.6 0 .6 1.5 1.6 1.7 1.5
3. Palkannauttijat - Anställda 5 .9 7. 7 4.5 7.1 6 .8 5 .0 0 .9 6.8 6.5 8.1 5 .9
V, Palvelukset -  T jä n s te r ............ 15.8 18. 3 12.9 20.0 19.7 21.0 4 .4 19.8 20.1 22.4 19.5
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
m älle suoritetut palvelukset - 
Tjänster för samhället och 
n ä r in g sliv et.................................. 11.0 15.2 6.4 17.0 16.9 19.4 3.6 17.0 17.3 19.2 17.2
1. Yritykset -  F ö re ta g ............ 0 .04 0.1 0.1 0. 2 0. 2 0.8 0. 2 0 .2 0 .2 • 0 .4
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 0 .2 0 .3 0.05 0. 7 0 .7 1.8 0 .4 0. 7 0 .6 0. 7 1.0
3. Palkannauttijat - Anställda 10.8 14.8 6.3 16.1 16.0 16.8 3.0 16.1 16.5 18.5 15.8
B. Henkilökohtaisetpalvelukset -  
Personliga t jä n s te r .................. 4 .8 3.1 6.5 3.0 2 .8  ■ 1 .6 0 .8 2 .8 2.8 3.2 2.3
1. Yritykset - Företag . . . . . . 0.03 0.1 0.1 0.1 0 .2 0 .4 0 .4 . 0 .2 0 .2 • 0 .2
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 0 .4 0 .4 0 .3 0 .4 0 .3 0 .3 0 .2 0 .3 0 .3 0 .4 0 .3
3. Palkannauttijat - Anställda 4 .4 2.6 6.1 2.5 2.3 0 .9 0 .2 2.3 2.3 2.8 1.8
VI. Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia - Okänd näring, 
utan y r k e ...................................... 7 .4  ■ 3 .4 5 .8 3. 3 2.7 1.7 9.1 2.7 2.7 1 .2 2.6
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon -  
Utan yrke, yrke eller  nä­
ring obekant ......................... 7 .4 3.4 5 .8 3. 3 2 .7 1 .7 9.1 2.7 2.7 1 .2 2.6
■ VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga 
näringsgrenar .............................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. Yritykset - F ö re ta g ............ 0 .8 2.0 0. 9 6.3 11.8 37.4 42.4 11.7 12.0 • 21.2
2. Yrittäjät -  Företagare . . . 17.8 19.8 14.5 14.7 12.7 11.4 33.4 12.8 14.9 12.4 13.5
3. Palkannauttijat - Anställda 74.0 74.8 78.8 75.7 72. 8 49. 5 15.1 72. 8 70.4 86.4 62.7
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke eller  nä­
ring obekant ......................... 7 .4 3.4 5 .8 3.3 2.7 1. 7 9.1 2 .7 2 .7 1 .2 2.6
1) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). - Av sammanslutningar endast de för inkomst beskattade (staten).
2) Tulo- ja /ta i om aisuusveroa. -  Inkomst- och /eller  förmögenhetsskatt.
3) Yksityisten henkilöiden ym , kotikunnan ulkopuolella saadut tulot ja niistä maksuunpantu kunnallis- ja kirkollisvero  
sekä kel.-m aksut eivät sisä lly  lukuihin. - De kommunalbeskattade inkomsterna för enskilda personer m. fl. i  an­
nan än hemkommunen och för dem debiterad kommunal- och kyrkoskatt samt flp, -avgift är icke medräknade.
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IV. TULOTeSEKÄ VEROT ELINKEINOHAAROITTAAN VV. 1958-1964 - INKOMSTER SAMT SHATTER ENLIGT NÄRINGS- 
GREN ÄREN 1958-1964
Vuosi - S r
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1964
Reaali-
Elinkeinohaara in d ek sit
Näringsgren Real- 
index*  ^)
1963 =
Milj. mk 100
1. Maatalous sivuelinkeinoineen -  Jordbruk 
med binäringar
Tulot - In k o m ster ................................................ 1382.88 1364.48 1412.33 1508.39 1569.09 1681.39 1921.58 103.5
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst- och 
förm ögenhetsskatt................................................ 32.05 32.08 34.27 34.84 39.57 49.15 .7 9 .9 4 147.3
Kunnallisvero ym, 2) _ Kommunalskatt 
m .fl. 2) .................................................................... . , 135.69 153.13 162.78 171.93 190.51 217.51 103.4
II. Teollisuus ja käsityö -  Industri och hant- 
verk
Tulot - In k om ster ................................................ 2844.05 3199.06 3611.10 4089.21 4371.90 4626.35 5348.19 104. 7
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst- och 
förmögenhetsskatt ................................................ 222.33 282.24 293.60 294.81 334.48 301.94 416.85 125.1
Kunnallisvero ym. 2) -  Kommunalskatt
m .f l .2) ........................................................... , , 376.02 460.20 516.71 543.86 587.08 700.34 108.1
III. Kauppa - Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi -  
Varuhandel, bank- o . försäkringsväsen  
Tulot -  In k om ster ................................................ 1174.10 1243.46 1416.01 1654.77 1820.28 1999.06 2327.15 105.5
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och 
förmögenhetsskatt ................................................ 132.00 - 154.55 161.78 188.70 233.21 218.95 307.44 127.2
Kunnallisvero ym. 2) -  Kommunalskatt 
m. f l.2 ) .................................................................... 139.35 163.63 194.06 226.77 260.06 305.51 106.4
B. Kiinteimistön om istus ja hoito -  F astig- 
hetsbesittning och skötsel 
Tulot -  In k o m ster ................................................ 118.76 138.23 141.70 162.86 179.85 173.09 201.36 105.4
Tulo- ja omaisuusvero - Inkomst- och 
förmögenhetsskatt , . . . . .................................... 27.44 34.46 31.68 37.56 42.96 37. 97 50.14 119.6
Kunnallisvero ym . 2) - Kommunalskatt
m .fl.2 )  .................................................................... 17.33 19.26 21.17 24.23 24.78 29.52 107. 9
IV. Liikenne - Samfärdsel
Tulot -  In k om ster ................................................ 744. 19 759.59 868.23 929.75 1032.71 1098.67 1276.45 105.2
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och 
förm ögenhetsskatt................................................ 32.63 36.07 44.27 38.93 49.97 49.81 85.18 154.9
Kunnallisvero ym . 2) -  Kommunalskatt
’ m .f l .2) .................................................................... , # 94.55 119.06 125.87 130.29 140.23 166.51 107.6
V. Palvelukset - Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoeläm älle suorite­
tut palvelukset -  Tjänster för samhället 
och näringslivet
Tulot - Inkomster ................................................ 1142.11 1248.84 1374.41 1575.07 1812.80 2083.93 2450.42 106.5
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och 
förm ögenhetsskatt.................. ............................ 66.58 75.44 82.08 88.54 115.25 139.49 204.94 133.1
Kunnallisvero ym . 2) - Kommunalskatt 
m. fl. 2) .................................................................... 148.85 160. 92 200.58 235.40 273.16 329.36 109.2
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Personliga  
tjänster
Tulot - Inkomster ................................................ 247.34 279.69 307.65 350.12 313.95. 378.21 426.59 102.9
Tulo- ja omaisuusvero - Inkomst- och 
förmögenhetsskatt ................................................ 6.84 9.31 9.58 11.52 12.52 13.91 18.02 117.4
Kunnallisvero ym . 2) -  Kommunalskatt 
m. fl. 2) ....................... , .......................................... 27.15 27.31 33.00 37.55 46.00 54.08 106.5
.VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, 
e i am m atissa olevat - Okänd näring. 
utan yrke, icke yrkesverksam m a  
Tulot -  Inkomster ................................................ 168.69 207.68 238.18 270.99 370.91 383.69 474.58 112.0
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och 
förm ögenhetsskatt............................................... 10. 23 13.74 12.49 15.35 23.32 21.73 33.05 137.8
Kunnallisvero ym. 2) - Kommunalskatt
m .f l.2 )  .................................................................... , , 18.22 22.43 24.57 35.24 37.28 48.29 117.3
I-VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga näringsgrenar 
Tulot - In k om ster ................................................ 7822.12 8441.03 9369.60 10541.16 11471.53 12424.39 14426.33 105.2
Tulo- ja omaisuusvero - Inkomst- och
förmögenhetsskatt . .............................................
Kunnallisvero ym. ¿ '  -  Kommunalskatt
m, fl. 2) ....................................................................
530.10 637. 89 669.75 710.25 851.28 832.95 1195.56 130.0
. • 957. 16 1125.94 1278.74 1405.27 1559.10 1851.12 107.6
1) Elinkustannusindeksin mukaan. - Enligt levnadskostnadsindex.
2) Yksityisille henkilöille ym . ja tulosta tai omaisuudesta verotetuille yhteisöille kotikunnassa maksuunpantu kunnallis- ja
kirkollisvero sekä kel. -maksut. -  Enskilda personers m .fl. och för Inkomst eller  förmögenhet beskattade samfunds i 
hemkommunen debiterad kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift. .
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T auluissa IV ja V ilm enevät tulot ja verot elinkeino- 
haaroittain viim e vuosina. Vain kunnan verottam ien yh­
teisöjen  kunnallisverosta e i o le tietoja elinkeinohaaroit- 
tain kaikilta vuosilta , jotenka tauluun II verrattuna myös 
tämä ryhmä on ollut jätettävä pois tauluista IV ja V.
Ur tabellerna IV och V fram gár inkom ster och skatter 
enligt olika náringsgrenar de señaste  aren. Endast for av 
kommunen beskattade samfunds kommunalskatt finnes ej 
uppgifter enligt náringsgrenar for alia ar, varfür man vid 
jam forelse med tabell II aven varit tvungen att lamna bort 
denna grupp frán. tabellerna IV och V.
V. TULOJEN JA VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAAROITTAIN VV. 1954-1964 -  INKOMSTER- 
NAS OCH SKATTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT NARINGSGRENAR AREN 1954-1964
T ulot^  - Inkom ster^ 2 )  2 )  Verot ' - Skatter T ulo- ja om aisuusvero  
Inkom st- och förmögenhetsskatt
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1954 21 .0 39.2 15.0 8 .4 14.5 1 .9 100.0 8 .7 4 6 .3 28 .3 5 .5 9 .7 1.5 100.0
1955 19 .4 39 .2 15.8 8 .6 15 .0 2 .0 100.0 , . , , , , , , , . 7 .6 45. 6 28 .5 6 .0 10.7 1 .6 100.0
1956 18. 2 38. 5 15. 7 9 .2 16.3 2 .1 100.0 , . . . , , , , . . . # . 6 .9 4 1 .6 28.3 7 ,2 14 .4 1 .6 100.0
1957 17 ,5 38.0 15. 9 9. 5 16 .8 2 .3 100.0 . , . , , , , , . , , , , 6 .6 4 1 .7 28 .9 6 .8 14.3 1 .7 100.0
1958 17. 7 36. 3 16.5 9. 5 17 .8 2 .2 100.0 , . . . , , , . , # , 6 .0 4 1 .9 30.1 6 .2 13.9 1 .9 100.0
1959 16. 2 37.9 16.3 9 .0 18.1 2 .5 100.0 10.5 41. 3 21 .7 8. 2 16. 3 2 .0 100.0 5 .0 4 4 .2 29.6 5 .7 13.3 2. 2 100.0
1960 15.1 38.5 16. 6 9 .3 18.0 2. 5 100.0 10 .4 4 2 .0 21 .0 9.1 15.6 1 .9 100.0 5 .1 4 3 .8 28.9 6 .6 13.7 1 .9 100.0
1961 14. 3 38 .8 17. 2 8 .8 18.3 2. 6 100.0 9 .9 40 .8 22 .2 8. 3 16.8 2 .0 100.0 4 .9 41 .5 31.8 5 .5 14.1 2 .2 100.0
1962 13. 7 38.1 17 .4 9 .0 18 .6 3 .2 100.0 9 .4 38.9 23 .4 8 .0 17.7 2. 6 100.0 4 .6 39.3 32.5 5. 9 15 .0 2 .7 100.0
1963 13.5 37.2 17.5 8 .9 19 .8 3 .1 100.0 10 .0 37.2 22 .6 7 .9 19.8 2 .5 100.0 5 .9 36 .2 30 .9 6 .0 18 .4 2 .6 100.0
1964 13. 3 37. 1 17.5 8 .8 20 .0 3. 3 100.0 9 .8 36 .6 •22.7 8. 3 19 .9 2 .7 100.0 6 .7 3 4 .9 2 9 .9 7.1 18 .6 2 .6 100.0
1) Vain kunnan verottam ia yhtym iä e i ole otettu huomioon suhdelukuja la sk ettaessa . -  Sammanslutningar, beskattade endast av 
• kommunen har icke beaktats vid beräkningen av procenttalen.
2) Y ksityisten  henkilöiden ym , sekä tulosta ja /ta i om aisuudesta verotettujen yhteisöjen tu lo- ja om aisuusvero, kunnallisvero, 
kirkollisvero ja kel. -m aksu kotikunnassa. -  Inkomst och förm ögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt sam t folkpensions- 
avgift hos enskilda personer m. fl. och för inkomst o ch /e ller  förmögenhet beskattade sam m anslutningar i hemkommunen.
3. YKSITYISET HENKILÖT YM. 
a. T u l o n s a a j a t  ja  h e i d ä n  t u l o n s a
Tuloa saaneita y k sity isiä  henkilöitä, yh teisvero ilm oit- 
tajia ja jakamattomia kuolinpesiä oli yhteensä 2 455 545 
e li 55 970 enemmän kuin edellisenä  vuonna. Y ksity isiä  
henkilöitä y m ., jo illa  e i ollut lainkaan tuloveron alaista  
tuloa, mutta joita verotettiin  om aisuudesta, o li 2 072. 
Tuloa saaneiden yksity isten  henkilöiden jakaantuminen su­
kupuolen ja siv iilisäädyn  mukaan nähdään asetelm asta  4.
3. ENSKILDA PERSONER M. FL. 
a. I n k o m s t t a g a r e  o c h  d e r a s  i n k o m s t e r
Antalet enskilda personer, sam deklaranter och oskifta- 
de dödsbon, som  atnjutit inkomst utgjorde sam m an- 
lagt 2 455 545 eUer 55 970 fler e  än under föregaende är. 
Antalet enskilda personer m . f l . , som  inte haft nágon 
skattpllktig inkomst a lls ,  m en som  beskattats för förm ö­
genhet, var 2 072. Tablä 4 v isar  hur enskilda personer  
med inkomst fördelade s ig  enligt kön och civllständ.
ASETELMA 4. TULONSAAJAT SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 
TABLÄ 4. INKOMSTTAGARNA EFTER KÖN OCH CIVILSTAND
Miehet - Män
N aim isissa  olevat, vaim olla e i tuloa - Gifta, maka utan inkomst 
N aim isissa  olevat, vaim olla tuloa - Gifta, maka med ink om st. .  
Ei na im isissa  olevat - Icke g i f t a ...............................................................
N aiset - Kvinnor
N aim isissa  olevat, m iehellä  ei tuloa - Gifta, make utan inkomst 
N aim isissa  olevat, m iehellä  tuloa - Gifta, make med inkomst . 
Ei n a im isissa  olevat - Icke g i f t a ..............................................................
Yhteensä - Summa ..........................................................................................
Luku
Antal 1964
%
1963
495 138 20. 9 21. 7
399 337 16. 8 16. 2
532 .981 22. 5 22.4
14 949 0 .6 0 .7
399 337 16.8 16. 2
531 607 2 2 .4 22.8
2 373 349 100.0 100.0
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Taulussa VI havainnollistetaan tulojen jakaantuminen 
tulonsaajien kesken. Tulonsaajat on j ä r j e s t e t t y  viiteen  
yhtäsuureen ryhmään, jo ssa  en sim m äisessä  ovat p ieni­
tuloisim m at ja viidennessä suuritu loisim m at. Sen jä l­
keen on laskettu, montako prosenttia kukin ryhmä saa  
tulonsaajien kaikista tu loista.
Taulusta ilm enee, että y lin  viidennes tulonsaajista saa  
lähes puolet yksity isten  henkilöiden ym . tu lo ista . Tulojen 
epätasainen jakaantuminen johtuu osak si s iltä , että tulon­
saajiin on luettu m yös tilapäistä  tuloa saaneet koululaiset, 
aviovaimot jne. Indeksi, joka osoittaa poikkeamaa ta sa isesta  
jakaantum isesta, on jatkuvasti noussut. M aksimitulontasauk- 
sen prosentti ilm oittaa, kuinka monta prosenttia tuloista  
o lis i käytettävä tasaukseen, jotta kaikilla tulonsaajilla  
o lis i tuloa yhtä paljon.
Ur tabell VI fram gar fördelningen av inkom stenm ellan  
inkomsttagarna. De har indelats i  fern lika stora grupper, 
den första  gruppen upptar dem , som  haft de m insta 
inkomsterna och den fem te dem som  erhällit de största . 
Därefter har man beräknat varje grupps procentuella an- 
del i totalinkom sten.
. Ur tabellen fram gar, att den högsta kvintilen av inkom st­
tagarna erhaller nära hälften av enskilda personers m .f l . 
inkom ster, Inkom sternas ojämna fördelning beror delvis 
pä, att t i li  inkomsttagarna räknats även sk o le lever, hust- 
rur o. s .v .  med tillfä llig  inkom st. Indexet, som  anger av- 
vikelserna frän den jämna fördelningen, har fortsättnings- 
vis stig it. Den m axim ala utjäm ningsprocenten v isa r , huru 
mänga procent av inkom sterna som  borde användas tili  
utjämning, för att a lla  lnkom sttagare skulle ha lika stör 
inkomst.
VI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOJEN KVINTTIILIJ AKAUMA SEKÄ MAKSIMITULONT ASA UKSEN PROSENTIT 
VUOSINA 1956-1964 - KVINTILFÖRDELNING AV INKOMSTER SAMT MAXIMALA UTJÄMNINGSPROCENTER HOS 
ENSKILDA PERSONER M .F L . AREN 1956-1964
Vuosio
Ar
Tulonsaajien kvinttiilit 
Kvintiler av inkomstta gare
M aksim i-
tulonta-
sauksen
prosentti
Maksimal
utjäm nings-
procent
i 2 3 4 5
Yhteensä
Summa
Ylin 5% 
ö v ersta
5%
Indeksi^
Index*)
Tulot -  Inköm ster, %
1956 ................ 3 .1 9 .9 16.4 24.9 45. 7 100.0 19.5 61 .2 30 .5  '
1957 ................ 3 .2 9 .8 16 .4 25.0 45 .6 100.0 19 .7 61 .2 30.6
1958 ................ 3 .0 9 .6 16.4 23.6 47 .4 100.0 19 .9 62 .0 31.1
1959 ................ 2 .9 9 .2 16.2 23 .9 47 .8 100.0 20.1 6 3 .4 31.8
1960 ................ 2 .8 9 .0 16.0 24 .4 47 .8 100.0 20.1 6 4 .4 32 .2
1 9 6 1 ................ 2 .9 9 .0 15.6 24 .2 48 .3 100.0 20 .6 65.1 32.5
1962 ................ 2 .7 8 .6 15. 6 24.1 49 .0 100.0 21.1 66 .2 33.1
1963 ................ 2 .7 8. 3 15.8 24.1 49.1 100.0 21. 3 66.5 32 .6
1964 ................ 2 .5 8 .2 15.6 24.1 49 .6 100.0 21. 6 6 7 .4 33.7
1) Poikkeama ta sa isesta  jakaum asta. -  A w ik e lse  frän jämn fördelning.
Taulut VII ja VIII havainnollistavat tulojen erilaisuutta  
maan eri o s issa  ja toisaalta asutuskeskuksissa ja m aalais­
kunnissa. H elsingissä  o li m ediaanitulo 6 420 mk, Tam pe­
ree lla  5 210 mk ja Turussa 5 490 mk. Kulutusyksikköä koh­
den lasketut tulot eri tilastoa lu eilla  eroavat varsin  paljon, 
koska alueilla , jo issa  tulotaso muutenkin on alhaisem pi, on 
perheissä  enemmän lapsia .
Taulussa IX on yksinäiset ja perheet ryhm itelty tulojen 
suuruuden mukaan. P erheet jo issa  on lapsia , kuuluvat 
yleensä työkykyisimpiin ikäluokkiin, joten niiden m ediaani- 
tulot ovat suurim m at.
Tabellerna VII och VIH äskädliggör differensen m ellan  
inkomsterna säväl i olika delar av landet, som  i  bostads- 
centraochlandskom m uner. I H elsingfors var m edianinkom s- 
ten 6 420 mk, i Tam m erfors 5 210 mk ooh i Äbo 5 490 mk. 
Perkonsum tionsenhetberäknade inkom ster i olika s ta tis t is -  
ka regioner v isar  Stora d ifferenser, enär omräden, i vilka 
inkomstnivän för övrigt är lägre, har barnrikare fam iljer, 
Tabell IX v isar  ensam stäende ooh fam iljer grupperade 
efter inkom sternas storlek . Fam iljer med barn tillhör i 
aUmänhet de arbetsdugligaste äldersgrupperna, varför de- 
ras m edianinkom ster är stö rst.
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VII. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. KESKI- JA MEDIAANITULOT SEKÄ KULUTUSYKSIKKÖÄ KOHDEN LASKETUT 
TULOT TILASTOALUEITTAIN -  MEDEL- OCH MEDIANINKOMSTER 1SAMT PER KONSUMTIONSENHET BERÄK- 
NADE INKOMSTER HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT STATISTISKA REGIONER
Tilastoalue -  Statistisk región
Tulonsaajien keski­
tulon indeksit 
Index för m edel- 
inkomsten hoe in- 
komsttagarna
Tulonsaajien mediaanitulot 
Inkomsttagarnas median- 
inkomst
mk
Tulonsaajien tulot kulu­
tusyksikköä kohden1) 
Inkomsttagarnas Inkomst 
per konsumtionsenhet1) 
mk
Koko maa = 100 
Hela rlket = 100
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskun­
nat
Lands -  
kommuner
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskun­
nat
Lands-  
kommuner
Uusimaa -  N y lan d ................................................... 133 6210 4740 7130 4470
Varsinais-Suomi - Egentliga F in la n d .............. 102 5370 3800 5920 3580
Ahvenanmaa - Aland ............................................... 105 5380 3580 6310 3830
Satakunta -  Satakunda ......................... 96 5400 3470 5350 3440
Etelä-Häme -  SÖdra T avastland......................... 94 5030 3510 5140 3430
Tammermaa -  T am m erland........................... .... 96 5200 3400 5490 3390
Kaakkoie-Suomi -  Sydöstra Finland ................ 99 5310 3680 5180 3600
Keski-Suomi -  M ellersta Finland ................ .... 86 5050 3280 5020 3080
Etelä-Savo -  Södra Savolax.................................. 84 5070 2890 4910 2870
Pohjois-Savo -  Norra Savolax ........................... 80 5090 2740 5370 2600
Pohjola-Karjala -  Norra Karelen .................... 72 4880 2650 4890 2430
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten ............ 85 5020 3230 5230 2850
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten • . 73 4840 2910 4980 2570
Pohjola-Pohjanmaa -  Norra öeterbotten . . . . 92 5370 2870 1 5210 2600
Kainuu -  Kajanaland............................................... 83 5510 2950 5090 2870
Lappi -  Lappland ..................................................... 91 5510 3190 5230 2870
1) Ykainäinen miea = 1 .0 , ykainäinen nainen = 0. 
man = 1 .0 , varje enaamatäende kvinna = 0 .9 ,
9, aviopari “ 
äkta makar s
1. 5 ja lapsi s O.'S kulutusyksikköä» -  Varje ensamstäende 
1 .5  och varje barn * 0 .5  konsumtionsenhet»
VIII. TULONSAAJIEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKIIN TILASTOALUEITTAIN - INKOMSTTAGARNAS 
PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTKLASS INOM DE STATISTISKA REGIONERNA
vLuku tuloluokissa - Antal i inkomstklasserna, mk
Tilastoalue 
Statistisk region
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Koko maa - Hela r ik e t ...................... 27.2 19. 9 .18. 2 13.6 8. 6 4.9 4. 1 1.5 1. 7 0 .4 100.0
Uusimaa - Nyland ............................... 18.7 14. 1 18.4 16,4 11.4 7 .4 6. 5 2. 7 3. 5 0.8 100.0
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 24. 7 19.5 19. 7 14. 1 9. 6 4 .9 3. 9 1.5 1. 7 0. 3 100.0
Ahvenanmaa - A land........................... 30.2 17.3 18. 6 12.0 6. 6 5 .4 5 .0 1. 8 2.4 0. 6 100.0
Satakunta - Satakunda......................... 28.4 20.5 17. 7 13.8 9. 1 4.3 3 .4 1. 2 1. 2 0.3 100.0
Etelä-Häme - Södra Tavastland . . . 26.8 20.2 20. 5 14. 0 8 .0 4.2 3.5 1. 2 1. 3 0. 3 100.0
Tammermaa - T am m erland........... 26.8 19.7 20.4 13. 7 8. 7 4.3 3.5 1. 3 1. 3 0.3 100.0
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 27. 6 17. 6 17.4 15.0 10. 7 5.1 3.8 1. 4 1. 2 0.2 100.0
Keski-Suomi - M ellersta Finland . 30. 1 23. 2 18.0 12. 7 6.8 3.8 3.0 1.0 1. 1 0. 2 100.0
Etelä-Savo - Södra Savolax .............. 33. 5 22.7 17.2 12.1 6. 1 3.7 2.7 0. 9 1. 0 0.2 100.0
Pohjois-Savo - Norra Savolax . . . . 34. 1 25.5 17. 1 10. 2 5. 3 3.3 2. 6 0.8 0.9 0. 2 100.0
Pohjois-Karjala - Norra Karelen . 37.8 24.7 15.5 10.0 5. 1 3.1 2.2 0. 7 0. 7 0. 1 100.0
Etelä-Pohjanmaa - Södra 
ö sterb otten ............................................ 29. 5 24.4 19.4 11.9 6. 3 3.5 2.9 1. 0 1.0 0. 2 100.0
Keski-Pohjanmaa - M ellersta 
Österbotten ............................................. '35 .0 27'. 7 16.4 9.0 5.1 3. 1 2. 1 0.8 0.7 0. 1 100.0
Pohjois-Pohjanmaa - Norra 
Ö sterbotten............................................. 31. 3 20. 1 16. 3 . 12. 6 8. 1 4 .5 4. 1 1.2 1.5 0.2 100.0
Kainuu - Kajanaland........................... 34. 5 24.5 15.4 10.7 6.7 3.3 3.0 0.8 0 .7 0.2 100. 0
Lappi - Lappland .................................. 31.7 20. 1 15. 6 12. 1 8. 9 4.8 4 .4 1. 2 1. 2 0. 2 100,0
Maalaiskunnat - Landskommuner . 33.8 24.6 17. 5 11.0 5.8 3.3 2. 5 0.-7 0. 6 0.1 100.0
Uusimaa - N y la n d ............................... 24.7 18.2 19. 3 15.2 9 .4 5.9 4. 5 1. 3 1.2 0.2 100.0
'Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 29. 3 23.0 19.3 12. 9 7 .4 3.4 2. 7 1.0 0 .8 0.1 100.0
Ahvenanmaa - A land........................... 34. 6 19. 6 18.8 11. 5 4. 9 4.7 3. 7 0. 9 1.0 0.3 100.0
Satakunta - Satakunda......................... 32.8 23.3 16.9 12. 3 7.0 3.4 2. 6 0. 7 0. 7 0.2 100.0
Etelä-Häme - Södra Tavastland . .  . 32. 3 23, 5 19. 2 11. 5 5.9 3. 3 2 .5 0.8 0.8 0. 1 100.0
Tammermaa - T am m erland........... 33.8 23.2 19.1 11. 3 5. 7 3.0 2. 4 0.7 0. 6 0.2 100.0
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland 31. 9 21. 6 17.2 13.7 8. 1 3. 6 2. 5 0.7 0.7 0. 1 100.0-
Keski-Suomi - M ellersta Finland . 33.2 26. 1 16.8 10.9 5.8 3.5 2.3 0.6 0.7 0. 1 100.0
Etelä-Savo - Södra Savolax.............. 38.2 26.6 16.5 9. 4 4. 1 2. 6 1.5 0.5 0.4,, 0. 1 100.0
Pohjois-Savo - Norra Savolax . . . . 39. 1 29.4 Í5. 6 7. 7 3.3 2.2 1.8 0 .4 0.4' 0.1 100.0
Pohjois-Karjala - Norra Karelen . 41. 3 26.9 14.8 8. 2 4.0 2 .4 1.5 0 .4 0 .4 0 .0 100.0
Etelä-Pohjanmaa - Södra 
Ö sterbotten...................... .•.................... 33. 2 27.3 19. 5 10. 0 4. 3 2.6 2 .0 0. 6 0. 5 0. 1 100.0
Keski-Pohjanmaa - M ellersta 
Ö sterbotten............................................ 36. 5 29.7 16.4 8. 3 3. 9 " 2.5 1. 7 0.5 0. 5 0. 1 100.0
Pohjois-Pohjanmaa - Norra 
österb otten ............................................ 39. 3 24.6 15. 8 9. 4 4.7 2. 5 2. 5 0 .7 0.5 0. 1 100.0
Kainuu - K ajanaland........................... 37.0 27.4 14. 5 9. 1 5. 6 2. 7 2 .4 0.7 0 .4 0.2 100.0
Lappi - Lappland................................. 36.0 23.5 15. 2 10. 6 6. 2 3. 7 3. 3 0.8 0.6 0.1 100.0
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IX. PERHEEN KOON MUKAAN RYHMITELTYJEN TULONSAAJIEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULON SUURUUS­
LUOKKIIN -  ENLIGT FAMILJENS STORLEK GRUPPERADE INKOMSTTAGARNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING 
ENLIGT INKOMSTENS STORLEKSKLASSER
Tuloluokka - Inkom stklass, mk
o  OT 
co co
Luku - Antal,
Koko maa - Hela riket
Medi­
aani-
tulot
Median
inkoms
ter
o en o en o <n
Yh­
teen­
sä
Sum­
ma
mk
Ei na im isissa  olevat -  Icke gifta 2 1 .9 16. 9 13.6 10.6 17.5 10.3 6 .6 2 .0 0 .5 0 .1 100.0 2 820
Avioparit - Äkta m a k a r ................. 3 .6 4 .4 5. 5 6 .8 13.4 13 .2 23 .2 21 .8 6 .9 1. 2 100.0 8 530
Ei lapsia - Utan b a r n ................. 7 .5 7 .7 7 .4 7 .8 14.3 12.2 18. 6 17 .8 5. 5 1 .2 100.0 6 870
1-2 lasta - 1-2 b a r n ................... 1 .2 2 .2 3 .8 5 .4 11.1 . 13.1 26. 6 27. 1 8 .3 1 .2 100. 0 9 980
3-4 lasta - 3-4 b a r n ...................
Vähintään 5 lasta - Minst 5
1 .5 2 .4 4. 6 7 .3 15. 3 14. 4 25. 4 20 .2 7 .4 1.5 100.0 8 700
b a r n ................................................... 2 .6 4. 4 •9. 1 11.5 22.2 16.9 20. 1 10.5 2. 3 0 .4 100.0 6 030
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar
Ei na im isissa  olevat - Icke gifta 17.2 12. 1 10.1 9 .9 21,7 14.6 10. 2 3 .3 0 .8 0 .1 100.0 4 060
Avioparit -  Äkta makar 1 .3 1 .4 1 .4 1 .7 5. 9 10 .8 28. 7 34. 7 11 .8 2. 3 100.0 11 830
Ei lapsia - .Utan barn .............. 2 .9 2 .9 2 .8 2 .9 9. 3 12.4 25. 6 29. 2 9. 7 2. 3 100.0 10 610
1-2 lasta - 1-2 b a r n ................... 0 .2 0 .5 0 .5 0 .8 3 .8 9 .4 30.1 39. 5 13.1 '2.1 100.0 12 950
3-4 lasta - 3-4 b a r n ................... 0 .2 0. 3 0. 6 1.1 3 .4 10.0 32. 3 34 .4 14.4 3 .3 100.0 12 490
Vähintään 5 lasta  -  Minst 5 
b a r n ................................................... 1 .2 1 .6 0 .5 1 .4 8 .9 14.9 36.1 26 .9 7 .0 1 .5 100.0 10 380
Ei na im isissa  olevat -  Icke gifta
Maalaiskunnat 
26 .2  2 1 .4
- Landskommuner 
16 .9  11 .4  13.5 6. 2 3 .3 0 .9 0. 2 0 .04 100.0 2 140
Avioparit - Äkta m a k a r ................. 5 .6 6 .8 8 .9 11.2 19.6 15.1 18. 6 11 .2 2. 7 0. 3 100.0 5 790
Ei lapsia - Utan b a r n ................. 11 .6 12.0 11.5 12.1 18. 6 12.0 12.4 7 .7 1.8 0. 3 100. 0 4 300
1-2 lasta - 1-2 b a r n ................... 2 .1 3 .9 7 .0 9 .9 ■18. 3 16.8 23 .3 14 .8 3. 6 0. 3 100. 0 7 040
3-4 lasta -  3-4 b a r n ................... 2 .3 3 .6 6. 9 10. 9 22. 2 17.0 21 .4 12 .0 3 .3 0 .4 100.0 6 480
Vähintään 5 lasta - Minst 5 
b a r n ................................................... 2 .9 5 .0 11.0 13 .8 25.2 17 .4 16. 6 6 .8 1. 2 0. 1 100.0 5 380
Taulusta X nähdään tulonsaajien ja heidän tulojensa ja­
kaantuminen elinkeino- ja tilastoalueittain . Tulonsaajat on 
kaikkine tuloineen y leen sä  v iety  siihen elinkeinohaaraan, 
josta asianomainen on saanut pääasia lliset tulonsa.
Eri tulolähteiden m erkitys yksity isten  henkilöiden ym . 
tu lo issa  ilm enee tilastoalueittain  taulusta XI, tuloluokittain 
taulusta XII ja ikäryhm ittäin taulusta XIII. T aulussa XIV 
on esitetty tuloluokittaiu, kuinka m onella y k sity ise llä  henki­
löllä  ym . on ollut palkka- ja eläketuloa, kuinka m onella tu­
loa m aatalouskiinteistöstä jne. ja mikä . n ollut kunkin tulo- 
lajin keskim ääräinen suuruus. Palkka- ta i eläketuloa oli 
84 %:lla ja m aatalouskiinteistöstä saatua tuloa 20 % :11a 
kaikista tuloa saaneista y k sity is is tä  henkilöistä ym .
Ur tabell X fram gar fördelningen av inkomsttagarna 
och deras inkom ster enligt piika närings- och statistisk  
region. I allmänhet har inkomsttagarna förts med alla s i ­
nä inkom ster tili den näringsgren, varifrän vederbörande 
erhällit sinä huvudsakliga inkom ster.
Betydelsen av olika inkomstkällor för enskilda personers 
m .fl. inkom ster fram gar ur tabell XI enligt sta tistisk  r e ­
gion, ur tabell XII enligt inkom stklass och ur tabell XIII 
enligt ä ldersk lass. Ur tabell XIV fram gar enligt inkomst­
k lass , huru manga av enskilda personer m ,f l .  sóm  haft 
löne- och pensionsinkom st, huru mänga inkomst frän jord- 
bruksfastighet o . s .v .  och m edelstorleken av varje in- 
kom stkälla. Av alla enskilda personer m .f l .  som  haft 
inkomst hade 84 % lön e ller  pension och 20 % inkomst 
frän jordbruksfastighet.
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X. TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. SEKÄ HEIDÄN TULOJENSA PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
ELINKEINOHAAROITTA™ JA TILASTOALUEITTAIN -  ENSKILDA INKOMSTTAGARE M. PL . SAMT PROCENTUELL 
FÖRDELNING AV DERAS INKOMSTER EFTER NÄRINGSGREN OCH STATISTISKA REGIONER
Elinkeinohaara - Näringsgren
T ilastoalue - Statistisk region
Maatalo­
us sivu -  
elinkei- 
noineen 
Jordbruk 
med bi­
när ingar
T eo lli­
suus ja 
käsityö  
Industri 
och
hantvei;k
Kauppa
Ijandel
Liikenne
Sam -
färdsel
P alve­
lukset
T jäns-
ter
Tunte­
maton
elin ­
keino
Okänd
näring
Yhteensä
Summa
%
Uusimaa -  Nyland
Tulonsaajien luku -  Antal in k o m stta g a re ............ 5 .2 33. 6 22 .2 7 .9 21 .2 9 .9 100.0
Tulot - In k o m ste r ................................... ...................... 3 .5 36 ,0 21 .0 9 .1 2 5 .4 5 .0 100.0
V arsinais-Suom i -  Egentliga Finland
Luku -  A n ta l...................................................................... 19.4 33.4 16.6 7 .6 15 .4 7 .6 100.0
Tulot -  In k o m ste r .......................................................... 14.5 37 .4 .  14.5 10 .4 19.8 3 .4 100.0
O
Ahvenanmaa - Aland
Luku -  A n ta l...................................................................... 27.8 18.3 13.8 17.0 19.5 3 .6 100.0
Tulot -  In k o m ste r .......................................................... 16 .4 18 .4 11 .7 28. 9 22 .1 2 .5 100.0
Satakunta -  Satakunda
Luku - A n ta l...................................................................... 22 .6 - 36.8 14.3 7.1 13 .7 5 .5 100.0
Tulot - In k o m ste r ..................................................... .... 17. 1 43 .6 11 .9 9 .0 16.4 2 .0 100.0
Etelä-H äm e - SÖdra Tavastland
Luku - A n ta l...................................................................... 20 .4 36.5 15 .8 5 .3 14. 5 7 .5 100.0
Tulot -  In k o m ste r .......................................................... 16.5 4 0 .9 13. 2 7 .0 19.1 3 .3 100.0
Tam m erm aa - Tammerland
Luku -  A n ta l...................................................................... 17 .4 39.9 15 .5 5 .1 14.0 8 .1 100.0
Tulot -  In k o m ste r .......................................................... 12.7 46 .5 13.1 6 .9 17.7 3 .1 100.0
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland
Liiku -  A n ta l...................................................................... 18 .0 35 .9 15 .2 8 .6 14.7 7 .6 100.0
Tulot - Inkomster .......................................................... 12.5 ' 43 .5 11.5 11.9 17 .4 3 .2 100.0
K eski-Suom i -  M ellersta Finland
Luku -  A n ta l...................................................................... 30.8 29. 2 12.5 6 .4 14.1 7 .0 100.0
Tulot - In k o m ste r .......................................................... 20 .0 37. 7 11.8 8 .5 19 .0 3 .0 100.0
Etelä-Savo -  Södra Savolax
Luku -  A n ta l.......................................... ........................... 38.0 21. 9 13 .0 5 .8 13.1 8. 2 100.0
Tulot - Inkomster ................................................... .. 28. 2 29 .3 12. 2 9 .0 18.1 3. 2 100.0
Pohjois-Savo -  Norra Savolax
Luku -  A n ta l..................................................................... 4 0 .3 18.6 13.2 5 .7 14.9 7 .3 100.0
Tulot - In k o m ste r .......................................................... 28.3 24 .0 13.9 8 .5 21.9 3 .4 100.0
Pohjois-K arjala - Norra Karelen
Luku - A n ta l...................................................................... 42. 2 17 .9 12 .4 5 .8 13 .9 7 .8 100. 0
Tulot - In k o m ste r ................................... ...................... 28. 2 25.0 13.7 9 .6 20. 7 2 .8 100.0
Etelä-Pohjanm aa - Södra Österbotten
Luku -  A n ta l...................................................................... 33.8 28 .2 13. 2 6 .5 12. 7 5 .6 100.0
Tulot -  In k o m ste r .......................................................... 23.7 31. 9 13..4 9 .5 18.5 3 .0 100.0
Keski-Pohjanm aa - M ellersta  Österbotten
Luku - A n ta l...................................................................... 41 .5 23.4 11 .9 6 .7 12.7 3 .8 100.0
Tulot -  In k o m ste r .......................................................... 29 .0 29 .9 11. 7 9 .8 17 .9 1. 7 100.0
Pohjois-Pohjanm aa - Norra Österbotten
Luku -  Antal ...................................................................... 26 .4 26 .8 17 .2 7.1 17.2 5 .3 100.0
Tulot - Inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.9 34 .4 15. 8 9 .8 23. 6 2 .5 100.0
Kainuu -  Kajanaland
Luku -  A n ta l...................................................................... 4 6 .0 21.5 11.3 5 .3 13 .8 2 .1 100.0
Tulot - In k o m ste r .......................................................... 30. 6 29.2 11.1 7 .5 20. 6 1 .0 100.0
Lappi - Lappland
Luku - A n ta l...................................................................... 31. 1 2 7 .0 13. 7 7 .7 15. 9 4 .6 100.0
Tulot - In k o m ste r .............. ........................................... 18.5 35 .7 12. 7 10.3 21.1 1 .7 100.0
Koko maa -  Hela riket
Luku -  A n ta l........................................................ ............. 22 .6 31.0 16.2 6 .9 15 .9 7 .4 100.0
Tulot -  In k o m ste r .......................................................... 14.2 36.7 15.4 9 .2 21 .0 3 .5 100.0
1963
Luku - A n ta l...................................................................... 23.5 30.8 16 .4 7 .0 15 .8 6 .5 100.0
Tulot - In k o m ste r .......................................................... 14. 4 36,7 15. 6 9 .2 20 .8 3 .3 100.0
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XI. ERI TULOLÄHTEIDEN PROSENTTINEN OSUUS YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOISTA TILASTOALUEITTAIN 
PROCENTUELL ANDEL FÖR OLIKA INKOMSTKÄLLOR AV INKOMSTERNA HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. EN- 
LIGT STATISTISKA REGIONER
Tulot -  Inkomster
Tilastoalue  
Statistisk region
Palkka- 
ja e lä ­
ketulot 
Löne- 
och pen- 
sionsin- 
kom ster
Maatalous­
k iin te is­
töstä  
Av lant- 
bruksfas- 
tighet
Muusta 
kiin te is­
töstä  
Av an­
nan fa s-  
tighet
L iikkees­
tä, e lin ­
keinosta  
ta i am ­
m atista  
Av rö re l-  
se , näring 
e ller  yrke
Osinko­
tulot
Dividend - 
inkomst
Muut
tulot
Annan
inkomst
Yhteensä
Summa
%
Uusimaa -  Nyland ................................................. 88. 3 2. 3 1. 2 5. 2 0 .9 2.1 100.0 30. 3
V arsinais-Suom i - Egentliga F in la n d .......... 77.1 11. 3 1 .9 7. 6 0. 8 1 .3 100.0 8 .8
Ahvenanmaa -  A la n d ............................................ 75 .4 12.3 1.1 9 .0 1. 3 0 .9 100.0 0 .5
Satakunta -  Satakunda.......................................... 76.1 11.0 4 .5 7. 3 0 .4 0 .7 100.0 4. 8
Etelä-Häm e -  Södra T av a stla n d ..................... 78. 3 11 .8 2 .0 6 .2 0 .4 1 .3 100.0 6. 8
Tammermaa -  T a m m erla n d ............................ 81 .8 8 .4 2.1 6 .3 0 .4 1 .0 100.0 8. 7
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland ............ 82 .0 8 .8 '1 .7 6. 6 0 .2 0. 7 100.0 7 .6
Keski-Suomi -  M ellersta Finland ................. 78.6 11.9 1 .4 7 .0 0. 3 0 .8 100.0 4 .3
Etelä-Savo -  Södra S a v o la x ............................... 73.1 14. 9 3.1 6 .6 0 .1 2. 2 100.0 4.1
Pohjois-Savo - Norra Savolax ........................ 71.2 16.1 3 .9 7. 3 0. 2 1 .3 100. 0 3. 7
Pohjois-K arjala -  Norra K arelen ................. 75.4 15.0 1 .4 7. 3 0. 2 0. 7 100.0 2 .9
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten  . , . . 69.8 18.5 1.7 8 .7 0. 3 1 .0 100,0 6.1
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten 68.1 20. 2 1 .9 8 .3 0 .1 1 .4 100.0 2 .7
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Österbotten . . 83 .9 6 .9 1 .3 6 .8 0. 2 0. 9 100.0 3 .2
Kainuu - K ajanaland............................................ 75.4 10. 7 3 .8 8. 7 0. 5 0 .9 100.0 1. 7
Lappi - L appland................................................... 83 .0 6 .2 0 .9 9 .0 0 .1 0 .8 100.0 3.8
Koko maa -  Hela r i k e t ........................................ 80 .6 9 .0 1 .9 6 .6 0 .5 1 .4 100.0 100.0
1963 ............................................................................. 80.5 9 .3 ’ 1 .6 6 .8 0 .6 1 .2 100.0 -
XH. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. ERI TULOLÄHTEISTÄ SAAMIEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
TULOJEN SUURUUSLUOKITTAIN -  PROCENTUELL FÖRDELNING AV INKOMSTER FRAN OLIKA INKOMST­
KÄLLOR HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. EFTER STORLEKSKLASS FÖR INKOMSTER
Tuloluokka
Inkomstklass
mk
Tulot -  Inkomster
Palkka - 
ja e lä ­
ketulot 
Löne- 
och pen- 
sionsin - 
kom ster
Maatalous­
k iin te is­
töstä 
Av lant- 
bruksfae- 
tighet
Muusta 
kiin teis­
töstä  
Av an­
nan fa s-  
tighet
L iikkees­
tä, elin­
keinosta  
tai am ­
m atista  
Av rö re l-  
s e, näring
Osinko­
tulot
Dividend-
inkomst
Muut
tulot
Annan
inkomst
Yhteensä
Summa
%
10- 999 ................................... 67 .6 18 .9 8 .9 1 .8 0 .9 1 .9 100.0 1 .3
1 000- 1 999 ................................... 67 .8 25.1 3 .0 2 .2 0 .4 1 .5 100.0 3.1
2 000- 2 999 ................................... 68.1 26.3 1 .6 2 .8 0 .2 1 .0 100.0 4 .7
3 000- 3 999 ................................... 73.3 21.3 1.1 3 .4 0 .2 0 .7 100.0 6.1
4 000- 4 999 ................................... 80.5 14 .4 1 .0 3 .5 0 .1 0 .5 100.0 7 .9
5 000- 5 999 ................................... 83 .3 11 .2 0 .9 3 .9 0 .1 0 .6 100.0 8 .5  .
6 000- 6 999 ................................... 86.3 8 .3 1 .0 3 .8 0 .1 0 .5 100.0 8 .7
7 000- 7 999 ................................... 88 .6 5 .9 1 .1 3 .8 0 .1 0 .5 100.0 8 .5
8 000- 8 999 ................................... 88 .8 5 .1 1 .2 4 .2 0 .1 0 .6 100.0 7 .6
9 000- 9 999 ................................... 8 8 .4 4 .7 1 .2 4 .8 0 .2 0 .7 100 .0 6 .3
10 000- 10 999 ................................... 87 .9 4 .8 1 .3 5 .0 0 .2 0 .8 100 .0 5 .3
11 000- 11 999 ................................... 87 .3 3 .9 1 .3 6 .3 0 .2 1 .0 100.0 4 .3
12 000- 13 999 ................................... 85.1- 4 .7 1 .4 7 .3 0 .3 1 .2 100.0 6 .0
14 000- 15 999 ................................... 82 .7 4 .1 1 .6 9 .6 0 .4 1 .6 100.0 4 .0
16 000- 19 999 ................................... 80.1 3 .6 1 .6 12 .2 0 .5 2 .0 100.0 4 .8
20 000- 39 999 ................................... 75 .6 2 .6 2.1 15 .8 1 .0 2 .9 100.0 8. 2
40 000- 99 999 ................................... 60.7 2 .5 3 .5 25 .0 3. 6 4 .7 100.0 3. 2
100 000- 25 .7 4 .3 26.0 18 .7 8 .9 16 .4 100.0 1 .5
Kaikki - Samtliga ............................... 80 .6 9 .0 1 .9 6 .6 0 .5 1 .4 100 .0  100.0
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XIII. MIESTEN JA NAISTEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN IÄN JA TULOLAJIEN MUKAAN - PROCENTUELL 
FÖRDELNING AV INKOMSTER HOS MÄN OCH KVINNOR EFTER ALDER OCH INKOMSTSLAG
Tulot - Inkomster
Ikä. vuosia 0 ' 0 
Alder i ar
Palkka- ja 
eläketulot 
Löne- och 
pensions­
inkomster
Maatalous­
k iin teis­
töstä  
Av lant- 
bruksfas- 
tighet
Muusta 
k iin teis­
töstä  
Av annan 
fastighet
Liikkeestä, 
elinkeinosta  
tai amma­
tista
Av rö re lse , 
näring e l-  
ler  yrke
Osinko­
tulot
Dividend-
inkomst
Muut tulot
Annan
inkomst
Yhteensä
Summa
%
Koko maa - Hela riket 
Miehet - Män
-19 . . . 91.1 7 .4 0. 1 0 .5 0. 3 0. 6 100.0
20-24 . . . 90.6 4. 5 0. 6 3 .0 0. 6 0. 7 100.0
25-34 . . . 84 .9 5. 7 1.0 7. 2 0. 1 1. 1 100.0
35-44 . . . 78.0 9 .8 1. 4 •9. 7 0. 2 0. 9 100.0
45-54 . . . 72.7 13.2 2 .8 9 .5 0 .4 1 .4 100. 0
55-64 . . . 70.2 16. 6 3 .0 7 .6 0. 9 1. 7 100.0
6 5 - ......... . .  59.5 20. 3 5. 9 8 .0 2. 3 4 .0 100.0
Yhteensä - Summa .............. 79.2 9. 9 1.8 7. 5 0. 4 1. 2 100.0
N aiset - Kvinnor
-19 . . . 91 .4 4. 4 0. 1 0. 1 0. 6 3. 4 100.0
20-24 . . . 96. 3 1.8 0. 1 1. 1 0. 3 0 .4 100.0
25-34 . . . 94. 6 1. 4 0. 2 3 .0 0 .2 0. 6 100.0
35-44 . . . 90.6 2 .0 1.2 4 .9 0 .4 0. 9 100.0
45-54 . . . 86 .8 3. 1 1.3 6. 5 0. 7 1.6 100.0
55-64 . . . 82.7 4 .2 2 .4 6 .4 1. 5 2 .8 100.0
6 5 - ___ _ 66.7 7 .0 7 .0 6 .0 4 .9 8 .4 100.0
Yhteensä - Summa .............. 89.9 2. 7 1. 1 4 .0 0. 7 1. 6 100.0
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar
Miehet - Män
-19 . . . 98. 1 0 .4 0. 1 0 .4 0. 4 0. 6 100.0
20-24 . . . 96.0 0. 2 0. 1 1.8 1. 0 0 .9 100. 0
25-34 . . . 93.0 0. 3 0. 3 5 .4 0 .2 0 .8 100. 0
35-44 . . . 88.7 0. 6 1. 1 8 .3 0. 3 1.0 100.0
45-54 . . . 84 .8 1. 2 2. 2 9 .9 0. 5 1 .4 100.0
55-64 . . . 84. 2 1.0 3. 5 8 .2 1. 1 2 .0 100. 0
65- ......... 74.0 2 .0 7. 6 7 .8 3 .2 5 .4 100.0
Yhteensä - Summa .............. 89.1 0 .7 1. 5 6. 8 0. 6 1. 3 100.0
N aiset - Kvinnor
-19 . . . . . .  92.7 0. 2 0. 1 0 .2 0. 9 5 .9 100.0
20-24 . . . 98.0 0. 1 0. 1 1'. 1 0 .4 0 .3 100.0
25-34 . . . 95.7 0 .2 0. 2 2 .9 0. 3 0. 7 100.0
35-44 . . . 91.8 0 .3 1. 4 4 .9 0. 5 1. 1 100.0
45-54 . . , 89.3 0 .4  . 1. 2 6. 5 0. 8 1.8 100.0
55-64 . . . 86.2 0. 5 2. 3 6 .1 1. 6 3. 3 100.0
65- ......... 70.3 0 .8 6. 9 6 .4 5 .6 10.0 100.0
Yhteensä - Summa .............. . .  91.4 0. 3 1.2 4. 1 0. 9 2. 1 100.0
XIV. ERI TULOLÄHTEISTÄ TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KESKIMÄÄRIN 
ENSKILDA PERSONERS M. FL . MED INKOMST FRAN OLI KA INKOMSTKÄLLOR, ANTAL OCH INKOMSTERNAS ME- 
DELVÄRDE ___________________ ________________________________________________________________________________ _ ______
Kokonaistuloluokka -  Totalinkom stklass. mk
Tulon laatu -  Inkomstens art
10- 8 000- 16 000- Kalkki
7 999 15 999 Alla
Palkka- ja eläketuloa -  Löne- ooh pensionsinkom ster
Lukumäärä -  A n ta l ...................................................................................
Keskitulo -  Medelinkomst, m k ............................................................
1 586 772 
3 320
397 332 
9 940
75 896 
22 030
2 060 
5
000
290
M aatalouskiinteistöstä -  Av lantbruksfastlghet
Lukumäärä -  A n ta l................... ............................... ...............................
Keskitulo -  Medelinkomst, m k ............................................................
434 682 
2 130
43 309 
4 860
8 596 
8 410
486
2
587
490
Muusta kiinteistöstä -  Av annan fastighet
Lukumäärä -  A n ta l ...................................................................................
Keskitulo -  M edelinkomst, m k ............................................................
182 296 
510
88 147 
680
30 978 
3 230
301 421
840
Liikkeestä, elinkeinosta ja am m atista -  Av r ö re lse , näring och
yrke
Lukumäärä - Antal • • • • • • * • • * • • ' .............. ................. ..
Keskitulo -  Medelinkomst, m k ....................................... ....................
73 856 
3 070
31 054 
8 650
18 047 
22 180
122
7
957
290
Osinkotuloa saaneet -  Dividendinkomster
Lukumäärä -  A n ta l ............................................................................. ..
Keskitulo -  Medelinkomst, m k ............................................................
36 643 
320
23 603 
410
21 164 
2 250
81 410
850
Muuta tuloa -  Annan inkomst
Lukumäärä -  A n ta l ...................................................................................
Keskitulo -  M edelinkomst, m k .............. ................................. ..
69 853 
660
33 243 
1 250
19 019 
5 160
122
1
115
520
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M olemmilla aviopuolisoilla  oli tuloa 399 337 perheessä  
e li 44 To kaikista tuloa saaneista aviopareista. Taulussa 
XV on nämä avioparit ryhm itelty miehen ja vaimon tulon 
suuruuden mukaan, ‘taulussa  XVI yhteistulojen suuruuden 
mukaan.
Bägge makarna hade inkomst i  399 337 fam iljer och 
dessa  utgjorde 44 % av a lla  gifta par med inkom st. I 
tabell XV har d essa  makar grupperats efter säväl man- 
nens som  hustruns inkom stklass, i tabell XVI efter sto r -  
leken av deras sammanlagda inkom st.
XV. TULOA SAANEET AVIOPARIT RYHMITELTYINÄ MIEHEN JA VAIMON TULOJEN SUURUUDEN MUKAAN - ÄKTA 
MAKAR MED INKOMST GRUPPERADE EFTER MANNENS OCH HUSTRUNS INKOMSTKLASS
Miehen
tuloluokka
Mannens
inkom stklass
mk
Vaimon tnlnhiokkfl -  Hustruns inkom stklass. mk
Ilman
tuloa
Utan
inkomst
10-
999
1 000- 
1 999
2 000- 
2 999
3 000- 
3 999
4 000-
5 999
6 000'- 
7 999
8 000- 
9 999
10 000- 
11 999
12 000- 
15 999
16 000- Yhteensä
Summa
Avioparien luku -  Antal äkta makar
Ilman tuloa -
Utan inkomst 330 2 770 2 316 1 671 1 670 3 251 1 585 735 410 260 321 15 319
10- 999 28 527 2 940 1 200 910 780 1 826 710 330 261 150 164 37 798
1 000- I 999 34 060 2 911 1 105 1 080 1 205 1 805 785 380 300 170 69 43 870
2 000- 2 999 43 642 3 190 2 080 1 640 1 280 2 600 1 090 390 430 180 79 56 601
3 000- 3 999 53 868 4 370 2 020 1 '850 1 670 3 276 1 441 590 290 185 30 69 590
4 000- 5 999 96 501 10 970 7 070 5 901 6 921 13 045 3 951 ' 1 440 1 020 375 124 147 318
6 000- 7 999 81 781 14 690 10 822 9 930 12 732 26 825 9 220 2 690 1 175 640 187 170 692
8 000- 9 999 58 831 12 487 9 380 7 950 10 062 26 047 11 391 3 490 1 470 585 109 141 802
10 000-11 999 33 491 7 490 5 000 4 420 4 600 13 496 7 452 3 540 1 815 750 222 82 276
12 000-15 999 31 010 6 640 4 466 3 500 3 427 8 931 7 256 3 430 2 910 1 651 433 73 654
16 000- . . 33 427 7 718 3 523 2 562 2 384 4 940 4 562 3 269 2 778 3 232 2 479 70 874
Yhteensä -
Summa . « 495 468 76 176 48 982 41 414 46 731 106 042 49 443 20 284 12 859 8 178 4 217 909 794
XVI. AVIOPARIEN, JOIDEN MOLEMMILLA AVIOPUOLISOILLA ON OLLUT TULOA, LUKUMÄÄRÄ JA TULOT -.Ä K T A  
MAKAR, AV VILKA BADA HAFT INKOMST, DERAS ANTAL OCH INKOMST
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar Maalaiskunnat -  Landskommuner
Tuloluokka Luku Tulot Vaimojen tulot Luku Tulot Vaimojen tulot
Inkomstklass Antal Inkomster Hustrurnas inkomst Antal Inkomster Hustrurnas inkomst
Milj, mk % Milj, mk • %
10- 1 999 ...............  1 361
2 000- 3 999 ...............  3 060
4 000- 5 999 ...............  7 951
6 000- 7 999 ...............  16 697
8 000- 9 999 ...............  30 770
10 000-11 999 ...............  41 669
12 000-13 999 ...............  42 663
14 000-15 999 ...............  34 542
16 000-19 999 ...............  37 727
20 0 0 0 - ..............................  43 042
2. 33 0.51 21.9 3
11. 78 2.31 19 .6 8
49 .94 9.35 18.7 14
143.30 24.55 17.1 19
345.99 67.25 19 .4 23
590.41 131.25 22. 2 21
727.01 173.61 23 .9 16
680.07 164.44 24.2 10
878.86 211.24 24.0 11
1 695.13 335.39 19.8 10
800 5.81 1.11 19.1
385 30.53 4.57 15.0
150 85.49 14.03 16.4
630 165.89 27.90 16 .8
030 258.01 50. 25 19,5
861 305.34 65. 90 21.6
805 282.56 65.18 23.1
275 197.52 44.86 22.7
231 260.96 61.72 23.7
688 390.82 88.47 22.6
Yhteensä -  Summa 259 482 5 124.83 119.90 21 .9 139 855 982.93 423.99 21 .4
b. Y k s i t y i s t e n  h e n k i l ö i d e n  y m .  v e r o t u s b . E n s k i l d a  p e r s o n e r s  m . f l .  b e s k a t t n i n g
Y k sity is ille  henkilöille ym . maksuunpantiin tulon ja 
omaisuuden perusteella  er ila is ia  veroja.
Enskilda personer debiterades pä grund av sin  inkomst 
och förmögenhet för olika sla g  av skatter.
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V u o d e n  1 9 6 4 ' l i s ä v e r o n  suuruus oli tuloverotuk­
se ss a  20 % y k s ity ise lle  henkilölle ym . vuodelta 1964
m äärätystä tu loverosta, josta  o li tehty vähennys a la­
ikäisen  lapsen elättäm isen johdosta, tai s iitä  osasta  
m erim iesveroa, joka m erim iesvero la in  mukaan jäi va l­
tio lle  vuodelta 1964. L isäveroa m äärättäessä e i otettu 
huomioon tuloverosta muuten vähennettävää 15 % saa­
duista kotim aisista  osinkotuloista eikä erin ä isistä  sy istä  
suoritettuja veronkorotuksia. M illoin verovelvo llisen  näin 
laskettu tulovero vuodelta 1964 oli y li 3 000 mk, m ää­
rättiin lisä v ero  a se telm a ssa  5. a esitetyn p ro g ressiiv i­
sen  asteikon mukaan.
T i l 1ä g g s s k a t t e n s  s t o r l e k  f ö r  ä r  1 9 6 4 v a r  i 
inkomstbeskattningen 20 % av den för enskilda personer  
m . f l. faststä llda inkom stskatten frän vilken avdrag 
gjorts för försörjningen av m indreäriga barn, eller  
den del av sjöm ansskatten, vilken enligt sjöm ans- 
skattelagen stannar hos staten. Vid bestämmandet av 
tilläggsskatten  har man ej beaktat den frán inkomst­
skatten annars frändragna 15 % av den inhemska di- 
videndskatteinkom sten, ävensom  andra av olika orsaker 
företagna skatteförhöjningar. När den skattskyldigas 
pä detta sätt beräknade inkomstskatt för är 1964 
översteg  3 000 mk, faststä lldes tilläggsskatten enligt 
den i  tablä 5. a fram ställda p rogressiva  skalan.
ASETELMA 5. a. TULOVERON LISÄYS VUODELTA 1964
TABLÄ 5 .a . TILLÄGG AV INKOMSTSSKATTEN FÖR AR 1964
Tulovero ta i va ltio lle  jää­
vä m erim iesveron  osa  
Inkomstskatt e ller  t ili  
stat hörande del av sjö -  
m ansskatt
mk
L isävero % veron- alara­
jan kohdalla
T illäggsskatt i % vid m i-  
nim igränsen av skatten
L isävero % alarajan y li 
m enevältä osalta  
T illäggsskatt i % av den 
m inim igränsen överskju- 
tande delen av inkom st­
skatten
3 000 -  6 000 ........................ 20 24
6 000 -  10 000 ........................ 22 27
10 000 -  15 000 ........................ 24 30
15 000 -  20 000 ........................ 26 34
20 000 -  30 000 ........................ 28 34
30 000 -  40 000 ........................ 30 38
40 000 -  50 000 ........................ 32 42
50 000 -  60 000 ........................ 34 52
60 000 -  70 000 ........................ 37 58
70 000 tai enemmän -
e ller  o v e r ............. 40 40
O m a i s u u d e s t a  s u o r i t e t t a v a n  l i s ä v e r o n  
m äärä o li 50 % y k s ity is ille  henkilöille ym . vuo­
delta 1964 maksuunpannusta om aisuusverosta. Tulosta  
ja om aisuudesta m äärättäviä lisäveroja , joiden määrä 
o lis i  jäänyt a lle  20 markan e i peritty.
D e n  f ö r  f ö r m ö g e n h e t  e r l a g d a  t i l l ä g g s ­
s k a t t e n  utgör 50 % av den för enskilda personer  
m . fl. debiterade förm ögenhetsskatten för är 1964, 
Den för inkom st och förmögenhet fastställda tilläggs -  
skatt som  understeg 20 m ark, uppbars icke.
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T u l o v e r o a  maksuunpantiin va ltio lle  verotettavan tu­
lon perusteella , joka on tulon ja s iitä  verolain mukaan 
tehtävien erila isten  vähennysten erotus. Tulovero m äärät­
tiin verotettavasta tulosta p ro g ressiiv isten  asteikkojen mu­
kaan. V erovelvolliset jaettiin  kolm een luokkaan, joista v e ­
roluokkaan I sovellettiin  ankarinta ja veroluokkaan III l ie -  
vintä asteikkoa. Veroluokkaan I kuuluu sella inen  24 vuot­
ta täyttänyt henkilö, eronnut tai lesk i taikka välien rik­
koutumisen vuoksi jatkuvasti erillään  asuva puoliso, joka 
e i ole elättänyt verovuonna alaikäistä tahi sitä  ennen vä­
hintään kymmenenä vuotena seitsem ääto ista  vuotta nuorem­
paa lastaan. Veroluokkaan II kuuluu n a im isissa  oleva hen­
kilö, joka verovuoden päättyessä on ollut a v io liito ssa  vä­
hintään kolme vuotta ja joka e i o le  elättänyt verovuonna 
alaikäistä tahi sitä  ennen vähintään kymmenenä vuotena 
seitsem äätoista  vuotta nuorempaa lastaan, niin m yös kah- 
takymmentäneljää vuotta nuorempi naimaton henkilö, eron­
nut ta i lesk i tahi välien rikkoutum isen vuoksi jatkuvasti 
erillään asuva puoliso, joka e i o le täyttänyt edellä tarkoi­
tettua elatusvelvollisuutta. Muut luonnolliset henkilöt kuu­
luvat veroluokkaan III. Veroasteikko oli ankarin veroluo­
kassa I ja lievin  luokassa III. Veroluokkaan III kuuluvat 
saivat lisä k s i vähentää verosta  60 mk verovuonna elättä- 
määnsä lasta  kohden.
P ääasiassa  lisäveron  vuoksi o li koko tulovero 8. 9 % v e­
rotettavasta tulosta sen oltua edellisenä vuonna 7 .7  %.
Voim assa ollut tuloveroasteikko on esitetty  ase te lm a s­
sa 5.
ASETELMA 5. TULOVEROASTEIKKO VUODELTA 1964 
TABLÄ 5. INKOMSTSKATTESKALA FÖR AR 1964
I n k o m s t s k a t t  debiterades ät staten pä grund av den 
beskattade inkom sten, dvs. skillnaden m ellan inkomsten och 
de olika avdrag som  görs enligt skattelagen. Inkomstskatten 
pä de skattbara inkom sterna bestäm des enligt en p rogressiv  
Skala. De skattskyldiga indelades i  tre  k la sser  av vllka för 
skatteklass I tilläm pades den strängaste och för skatteklass 
III den m ildaste skalan. T ill skattek lass I hör sadana 24 är 
fyllda personer, fr ln sk ild a  e ller  änkor och änklingar e ller  
personer som  pä grund av söndring i äktenskapet varaktigt 
bor sk ilt för s ig  och som  inte under beskattningsäret un- 
derhällit m indreärigt e lle r  tid igare under m inst 10 är för- 
sörjt barn under 17 är. T ill skattek lass Il.räknas gifta p er­
soner som  vid beskattningsäretsutgäng varit m inst tre  är 
gifta och som  inte försörjt minder ärlgt barn e ller  m inst 
tio  är därförinnan försörjt barn under sjutton är. Hit hör 
ocksä ogift som  inte fy llt tjugofyra är, fränskild, änka e l­
ler  änkling e ller  person som  pä grund av söndring i  äk- 
tenskapet varaktigt bor sk ilt för s ig  och inte fullgjort ovan- 
avsedda försörjningsplikt, övr iga  fysisk a  personer hör tili  
skatteklass III. Skatteskalan var strängast inom k lass I och 
m ildast inom k lass III. De som  hörde tili , skattek lass III 
fick dessutom  för varje barn som  de försörjt avdraga 60 
mk,
Det beror huvudsakligen pä tilläggsskatten  att heia in­
kom stskatten utgjorde 8 .9  % av den beskattade inkomsten  
mot 7 .7 .  % föregäende är.
Den gällande skatteskalan fram läggs i  tablä 5.
Verotettava tulo 
Beskattningsbar 
inkomst 
mk
Veroluokka - Skatteklass
I II III
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
m inim igränsen
mk
Vero-% alarajan 
y li m enevästä  
tulon osasta  
Skatten i  % av 
den m inim igrän­
sen överskju- 
tande delen av 
inkomsten
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
m inim igränsen
mk
Vero-% alarajan 
y li m enevästä  
tulon osasta  
Skatten i % av 
den m inim igrän­
sen överskju- 
tande delen av 
inkomsten
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
m inim igränsen
mk
Vero-% alarajan 
y li m enevästä  
tulon osasta  
Skatten i % av 
den m inim igrän­
sen Överskju- 
tande delen av 
inkomsten
2 300- 3 000 ......... 10 10
3 000- 3 800 .......... 80 13 10 10 _
3 800- 6 000 .......... 184 13 90 13 10 10
6 000- 8 000 ......... 470 1.8 376 13 230 13
8 000- 10 000 ......... 830 21 636 16. 7 490 13
10 000- 12 000 ......... 1 250 25 970 21 750 15. 5
12 000- 15 000 ......... 1 750 25 1 390 22 1 060 18
15 000- 20 000 ......... 2 500 28 2 050 25 1 600 24
20 000- 30 000 .......... 3 900 30 3 300 28 2 800 26
30 000- 40 000 ......... 6 900 33 6 100 31 5 400 28
40 000- 60 000 .......... 10 200 35 9 200 33 8 200 31
60 000-100 000 .......... 17 200 37 15 800 35. 5 14 400 34
100 000-200 000 ......... 32 000 42 30 000 42 28 000 42
200 000 tai enemmän -
eller  d ä r ö v e r ................. 74 000 46 72 000 45 70 000 44
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O m a i s u u s v e r o n  varsinainen progressiiv inen  aste ik ­
ko oli sam a kuin edellisenäkin vuonna. Omaisuudesta v e ­
rotettujen verotettava om aisuus määräytyy vuosittain vah­
vistettujen verotusperusteiden mukaan, mikä puolestaan  
vaikuttaa om aisuudesta verotettujen lukumäärään ja mak­
suunpantuun om aisuusveroon. Omaisuudesta verotettuja 
yksity isiä  henkilöitä ym . oli 273 482 e li 34 825 enemmän 
kuin v. 1963 ,.
A setelm assa 6. on esitetty  varsinainen om aisuusvero- 
asteikko ja tämän sekä lisäverotuksen sisä ltävä  asteikko.
F ö r m ö g e n h e t s s k a t t e n s  egentliga progressiva  
skalavar densamma som  under föregaende ar. De förm ö- 
genhetsbeskattade personernas skattbara förmögenhet fix e ­
ras genom beskattningsgrurider som  ärligen fa sts tä lls , vilket 
i sin  tur paverkar antalet personer som  beskattas för 
förmögenhet och den uppdebiterade förm ögenhetsskatten. 
För förmögenhet beskattades 273 482 enskilda personer  
m .fl. e lle r  34 825 flere  än är 1963.
I tabla 6. anges den egentliga skalan för förm ögen- 
hetsbeskatlningen och en Skala som  innehaller bade den
egentliga och tilläggsbeskattningen.
ASETELMA 6. OMAISUUSVEROASTEIKKO VUODELTAq 1964 
TABL.Â 6. FÖRMÖGENHETSSKATTESKALA FÖR AR 1964
Varsinainen veroasteikko  
Den egentliga skatteskalan
Varsinainen ja lisäveroasteikko yhteensä  
Den egentliga och tilläggsskalan för beskattnin- 
gen tillsam m ans
Verotettava om aisuus 
Beskattningsbar förmögenhet
mk
Veron vakioerä om ai­
suuden alarajan koh­
dalla
Konstant skattetal vid 
förm ögenhetens m ini- 
m igräns
mk
Vero %« alarajan 
y li m enevästä om ai­
suuden osasta  
Skatten i % o  av den 
m inim igränsen över* 
skjutande delen av 
förmögenheten
Veron vakioerä om ai­
suuden alarajan koh­
dalla
Konstant skattetal vid 
förmögenhetens m i-  
nim igräns 
mk
Vero °/oo a larajanyli 
m enevästä om aisuu­
den osasta  
Skatten i %» av den 
m inim igränsen över- 
skjutande delen av 
förmögenheten
12 500 _ 20 0 0 0 .......................................... 5 4 7 .5 6
20 000 . 30 000...................................... . 35 5 .5 52 .5 8.25
30 000 40 0 0 0 .......................................... 90 7 135 10. 50
40 000 60 000........................................... 160 8 .5 240 12. 75
60 000 _ 80 000 .......................................... 330 10.5 495 15.75
80 000 _ 100 0 0 0 .......................................... 540' 13 810 19.50
100 000 _ 150 0 0 0 .......................................... 800 14 1 200 21
150 000 _ 200 0 0 0 .......................................... 1 500 ' 16 2 250 24
200 000 _ 400 0 0 0 .......................................... 2 300 17.5 3 450 26.25
400 000 - ta i enemmän - e lle r  däröver 5 800 20 8 700 30
ASETELMA 7. VEROÄYRIN HINNAT ALUEITTAIN V. 1964 
TABLA-7. SKATTÖRETSPRIS REGIONVIS AR 1964
Tilastoalue  
Statistisk region
7-
7 .9
8-
8 .9
9-
9. 9
10-
10.9
l i ­
l i .  9
12- 
12. 9
13-
13. 9
14-
14.9
15- Yhteensä
Summa
Kuntien luku -  Antal kommuner
Mediaa- 
nihinta 
Median- 
pris 
penn.
_ 3 12 17 l i 1 _ _ 44 11.4
2 11 17 33 5 3 - i 72 11.2
1 _ 1 11 3 _ _ - 16 11.5
3 2 7 5 8 5 3 i 34 12.0
_ 2 7 10 8 5 - - 32 11.7
1 3 12 17 9 2 i 45 12 .4
_ 3 6 10 12 2 1 . 34 11.8
_ _ 2 3 9 9 9 2 34 13.3
_ _ 1 2 8 11 7 - 29 13.3
_ _ _ 1 2 5 6 13 27 14.9
_ . 1 _ 5 10 3 2 21 13.5
_ 2 2 13 15 18 7 3 60 12 .9
_ - 7 2 12 21 1 43 14 .0
_ _ _ 1 6 5 8 - 20 13 .6
. _ . 1 3 2 5 - 11 13.8
- - - 2 6 9 7 1 25 13.5
6 24 59 128 120 106 79 25 547 12.5
ym K o m m u n a l s k a t t débiteras av enskilda persone
Uusimaa -  N y la n d .................................................
V arsinais-Suom i -  Egentliga F in la n d ..........
Ahvenanmaa -  A la n d ............................................
Satakunta -  Satakunda..........................................
Etelä-H äm e -  Södra T av a stla n d .....................
Tammermaa -  T a m m erla n d ............................
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland ............
Keski-Suom i -  M ellersta Finland ................
Etelä-Savo -  Södra S a v o la x ..............................
Pohjois-Savo -  Norra Savolax .............. ........
Pohjois-K arjala -  Norra K arelen ................
Etelä-Pohjanm aa -  Södra Österbotten , . . ,  
Keski-Pohjanm aa - M ellersta Österbotten 
Pohjois-Pohjanm aa - Norra Österbotten
Kainuu •• K ajanaland............................................
Lappi -  Lappland...................................................
Koko maa -  Hela r i k e t ........................................
suhteellisen  osan tuloistaan. Maksuunpantuun veroon va i­
kutti paitsi tulojen m äärä m yös kunnassa sovellettu  vero-
m .f l . i  proportion t ili  deras inkom ster. Pa den skatt 
som  uttaxeras verkar inte bara inkomstbeloppets sto r -
prosentti, veroäyrin hinta, joka vastaa 1 mk tuloa. Tu­
losta  tehtiin ennen veron m äärääm istä perusvähennys, jo ­
ka oli y leensä  kaupungeissa ja kauppaloissa korkeampi 
kuin m aalaiskunnissa. Perusvähennyksen ylärajan vahvis-
lek , utan ocksä den skatteprocent som  i respektive kom­
mun tilläm pas, skattörets p r is . Ett skattöre beräknas 
för varje 1 mk av inkom sten. Frän inkomsten göres, fö-
re1 skattens faststä llande, grundavdrag som  i allmänhet
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taa valtuusto vuosittain lain määräämän a la - ja 'ylärajan*'
. 'f 1
puitteissa. Kunnallisverotettujen lukumäärä o li 1 677,814 
e li 44 612 suurempi kuin edellisenä  vuonna. Suhteessa tu­
lonsaajien lukumäärään oli heitä suunnilleen yhtä paljon 
kuin edellisenäkin vuonna." Veroäyrin hinta vaihtelee pal­
jon eri kunnissa. A setelm assa  7 on kunnat ryhm itelty t i-  
lastoalueittain veroäyrinsä hinnan perusteella .
K i r k o l l i s v e r o a  maksuunpanoin evan k elis-lu ter i­
la iseen  tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluville verovelvo lli­
s ille  heidän äyrim ääränsä p erusteella . K irkollisen veroäy­
rin hinta oli y leensä  1 p.
K a n s a n e l ä k e -  ja  s a i r a u s v a k u u t u s m a k s u j a  
maksuunpanoin sam aten kunnallisveroäyrien perusteella , 
edellistä 1 .5  penniä ja jälkim m äistä - vain vuoden 1964 
jälkipuoliskolta -  0 .5  penniä veroäyriltä .
M e r i m i e s v e r o a  maksuunpanoin m erim ieh illea luk­
se lla  saadusta tulosta. M erim iesveron tuotto jaettiin va l­
tion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen kanssa. 
T ilastossa  on valtion osuus yhdistetty tuloveroon, kunnan 
osuus kunnallisveroon, seurakunnan osuus k irkollisveroon  
ja kansaneläkelaitoksen osuus kel. -m aksuihin. Taulusta 
XVII nähdään, kuinka verotetut ja verot jakaantuvat suh­
te e llis e s t i  tilastoalueiden kesken. Valtion tulosta tai om ai­
suudesta verottam ien, vain kunnan verottam ien ja kokonaan 
verottamattomien tulonsaajien suhteellinen määrä e link ei- 
nohaaroittain ja am m attiasem an mukaan ryhm iteltynä on 
esitetty taulussa XVIII. Taulussa X IX  on laskettu tulosta 
verotettujen osuus tulonsaajista veroluokittain vuosina 
1959-64.
är större i städerna och köpingarna än pä landsbygden. 
Grundavdragets m axim ibelopp bestäm s varje ár av fullmäk- 
tige inom ramen för den i lag stadgade undre och övre 
gränsen. Antalet personer som  kommunalbeskattats var 
1 677 814 e ller  44 612 större än föregäende ár. Skattörets 
storlek är mycket skiftande i de olika kommunerna. I tablä 7 
har kommunerna ordnats reg ionsv is efter skatteörets s to r ­
lek,
K y r k o s k a t t  debiteras av de skattskyldiga som  hör- 
de tili den evangelisk-lu therska e ller  den ortodoxa kyrkan 
pá basen av antalet skattören. Det kyrkliga skattöret var 
i allm änhet’ 1 p.
F o lk  p e n s i o n s - o c h  s j uk f ö r s äk  r in g  s a v g i f  t e r- 
na uppbars likasá pá basen av de kommunala skattörena, 
den första 1 .5  penni och den andra - endast frán den s e ­
ñare hälften av ar 1964 - 0 .5  penni per skattöre.
S j ö m a n s s k a t t  uppbars av sjömän pá basen av de 
inkom ster de erhállit ombord. Intäkterna av sjöm ansskatt 
ten délas m ellan stat, försam ling, kommun och folkpen- 
sionsanstalt. 1 Statistiken har statens andel räknats med i 
inkomstskatten, kommunens i kommunalskatten, försam - 
lingens del i kyrkoskatten och folkpensionsanstaltens i flp, - 
avgifterna. Tabell XVII v isar de beskattade personernas 
och skatternas proportionella fördelning pá de olika sta -  
tistiska  regionerna. Den relativa  frekvensen av personer 
som statsbeskattats för inkomst e ller  förmögenhet, enbart 
kommunalbeskattats e lle r  heit befriats frán skatt belyses 
i tabell XVIII enligt näringsgren och yrkesställning. I ta ­
bell XIX har de för inkomst beskattades andel i totalanta- 
let inkomsttagare beräknats enligt skattek lass under ä- 
ren 1959-64.
XVII. VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM, SEKÄ HEIDÄN VEROJENSA PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
ALUEIDEN KESKEN -  BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL. SAMT DERAS SKATTERS PROCENTUELLA 
FÖRDELNING MELLAN REGIONER
T ilastoalue  
Statistisk region
Luku -  Antal
Kaikki 
verot 
Alla 
skatt er
Tulovero
Inkom st-
skatt
Omai­
suusvero
Förm ö-
genhets-
skatt
Kunnal­
lisvero
Kommu-
nalskatt
Valtion 
verot­
tamat 
Av staten  
beskattade
Vain kun­
nan verot­
tamat 
Endast av 
kommunen 
beskattade
Uusimaa -  N y la n d ............................................................ 28 .9 15 .6 33.1 42 .0 36.9 29, 7
Varsinais-Suom i -  Egentliga F in la n d ..................... 9 .1 8 .0 8 .6 9 .0 10.7 8 .2
Ahvenanmaa - Aland .......................... .. .......................... 0 .5 0 .5 0 .5 0 .8 0 .5 0 .4
Satakunta -  Satakunda...................................................... 4 .8 5 .0 4 .4 4 .0 4 .9 4 .5
Etelä-Häm e -  Södra T avastlan d ................................. 7 .1 7.1 6 .7 5 .8 10 .0 6 .8
Tammermaa -  T a m m erla n d ........................................ 9 .0 8 .9 8 .5 7 .6 8 .9 8 .8
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland ........................ 8 .1 7 .0 7 .2 6 .5 5 .2 7 .6
Keski-Suom i -  M ellersta Finland ............................ 4 .4 5 .8 4 .2 3 .4 4 .2 4. 5
Etelä-Savo -  Södra S a v o la x .......................................... 4 .3 5 .7 3 .9 2 .9 4 .4 4 .2
Pohjois-Savo -  Norra Savolax ............................ 3 .6 5 .9 3 .6 2 .8 3 .0 4 .0
Pohjois-K arjala -  Norra Karelen ............................ 3 .0 5.1 2 .7 2 .0 1 .8 3 .0
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten ................... 6 .3 8 .8 5 .7 4 .4 4 .6 6 .2
Keski-Rohjanmaa -  M ellersta Österbotten . . . . . 2 .8 5 .2 2 .6 1 .7  - 1 .9 2 .9
PohjoisiPohjanm aa -  Norra Ö sterb o tten .............. 3 .1 3 .8 3.1 2 .9 1 .4 3. 3
Kainuu -  K ajanaland........................................................ 1 .5 2 .7 1 .5 1.1 0, 5 ■ 1.7
Lappi -  Lappland............................................................... 3 .5 4 .9 3 .7 J, 1 1* 1 4 .2
Koko maa -  Hela r i k e t ................................................... 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat -  Städer ooh köpingar . . . 58 .3 35.6 64 .3 74 .7 5 1 .2 61.7
Maalaiskunnat -  Landskommuner ............................ 41 .7 64 .4 35 .7 2 5 .3 4 8 .8 38. 3
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XVIII. VEROTETUT JA VEROTTAMATTOMAT %:na TULONSAAJISTA ELINKEINOHAAROITTAIN -  BESKATTADE 
OCH ICKE BESKATTADE I % AV INKOMSTTAGARNA EFTER NÄRINGSGREN
Elinkeinohaara ja am m attiasem a •  
Näringsgren ooh yrkesställn ing
Valtion 
verottam at 
Av staten  
beskattade
Vain kunnan 
verottam at 
Endast av 
kommunen 
beskattade
Verottamattomat 
Icke beskattade
Yhteensä
Summa
%:na kaikista tulonsaajista  
i  % av alla inkom sttagare
I. Maatalous sivuelinkeinoineen - Jordbruk
med b in ä r in g a r ............................................................. 39.7 44 .5 15 .8 100.0
Yrittäjät -  F ö re ta g a re ............................................... 59 .2  - 27 .6 1 3 .2 100.0
Toim ihenkilöt -  Funktionären ............................... 79.7 1 8 .4 1 .9 100.0
Työntekijät -  A rbetarp erson a l............................... 13.5 66 .6 1 9 .9 100.0
II. T eollisuus ja käsityö -  Industri ooh hänt-
v e r k .................................................................................... 60.7 31 .7 7 .6 100.0
Yrittäjät -  F ö re ta g a re ............................................... 5 7 .6  ' 28.1 14 .3 100.0
Siitä: K äsityöläiset -  Därav: Hantverkare . . . 57 .3 28 .2 14 .5 100.0
Johtajat -  F ö re ta g sled a re ........................................ 94 .6 5 .4 100.0
Toim ihenkilöt -  Funktionärer ............................... 83 .0 14 .0 3 .0 100.0
Työntekijät -  A rbetarp erson al............................... 56 .9 34 .9 . 8 .2 100.0
III. Kauppa^ -  Händel1^ ................................................... 51 .6 34 .8 13 .6 100.0
Yrittäjät -  F ö re ta g a re ............................................... 75 .6 19 .4 5 .0 100.0
Johtajat -  F ö re ta g sled a re ....................................... 96 .9 3.1 - 100.0
Toim ihenkilöt -  Funktionärer 5 1 .2 36 .7 12.1 100.0
Työntekijät -  Arbetarpersonal ............................ 37 .4 37 .7 24 .9 100.0
IV. Liikenne -  S a m fä rd se l............................................... 69 .4 24 .5 6 .1 100.0
Yrittäjät -  F ö re ta g a re ............................................... 78.6 20 .3 1.1 100.0
Johtajat -  F ö re ta g s led a re ........................................ 100.0 - - 100.0
Toim ihenkilöt -  Funktionärer ............................... 74.5 19 .6 5 .9  • 100.0
Työntekijät -  A rbetarp erson al............................... 65 .0 27 .7 7 .3 100.0
V. Palvelukset -  Tjänster ..................... ...................... 60.3 26 .9 12 .8 100.0
Yrittäjät -  F ö re ta g a re ............................................... 67.3 22.8 9 .9 100.0
Johtajat -  F ö re ta g sled a re ........................................ 92 .6 3 .7 3 .7 100.0
Toim ihenkilöt -  Funktionärer ............................... 79 .9 14 .0 6 .1 100.0
Työntekijät -  A rbetarp erson a l............................... 35.5 4 3 .2 21 .3 100.0
VI, Tuntematon elinkeino tai ilm an ammattia -
Okänd näring e ller  utan y r k e ................................. 24 .2 26.1 49 .7 100.0
Kaikki elinkeinot -  Sam tliga näringsgrenar 51 .9 33.3 14 .8 100.0
Yrittäjät -  Företagare ................................. 58 .3 27 .0 14 .7 100.0
. Johtajat -  F ö re ta g sled a re ........................................ 94.8 4 .3 0 .9 100.0
Toim ihenkilöt -  Funktionärer .......................... 69 .0 23. 3 7 .7 100.0
Työntekijät -  A rbetarp erson al............................... 44 .9 4 1 .9 13 .2 100,0
1) Ilman klinteim istön om istusta ja hoitoa. -  Utan fastighetsbssittn ing ooh sk ötse l.
XIX. TULOSTA VEROTETUT %:NA TULONSAAJISTA VEROLUOKITTAIN (VALTION VEROTUS) -  FÖR INKOMST 
BESKATTADE I % AV INKOMSTTAGARE ENLIGT. SKATTEKLASSER (STATSBESKATTNINGEN)
V eroluokka 
Skatteklass
Kaupungit 
ja kaup­
palat 
Städer 0. 
köpingar
M aalais­
kunnat 
Lands -  
kommu- 
ner
Koko maa 
Hela r i-  
ket
1964 1963 1962 1961 1960 1959
I ............................... 74.1 48 .2 61.0 56 .9 5 8 .0 5 5 .8 58.1 54.7
II ............................... 34 .4 18.1 25 .4 21.0 22.1 21.2 25.0' 21.7
m  .............................. 53 .3 26 .4 38.6 33 .4 33 .2 31.3 3 4 .2 31.8
m i  ............................... 78.4 4 9 .4 64 .8 53 .7 5 1 .7 4 9 .8 57 .5 51.5
III2 ............................... 79.7 46 .3 62 .3 50 .9 4 9 .6 47 .2 55 .0 48 .3
. III3 ............................... 72 .6 35.3 50 .3 37 .8 36 .4 35 .8 42 .8 35 .4
III4 ............................... 60 .9 26 .0 36 .5 24 .4 22 .9 22 .5 2 7 .2  • 21 .7
III5 ............................... 4 3 .8 17 .9 23 .5 14 .4 13 .3 12 .9 1 7 .4 11 .5
III6 ............................... 28 .6 11.7 1 4 .8 8 .8 8 .3 7 .3 9 .2 7 .3
iii7 ............................... 26 .2 • 6 .2 8 .5 5 .4 3 .9 4 .8 4 .8 3 .2
Kaikki veroluokat -
Samtliga skattek lasser 59. 3 32 .0 44 .5 38.1 38 .2 36 .8 41 .5 37 .4
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Valtion tulosta verottam illa  oli lapsia 665 103 ja tulon­
saajilla , jo ille  maksuunpanoin kunnallisveroa, mutta e i tu­
loveroa, 517 871. Valtion tulosta verottam ien lapset olivat 
vuosina 1958-1964 %:na tulonsaajien lapsista:
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar , 
Maalaiskunnat -  Landskommuner .............. .............
Koko maa -  Hela riket ..................... ..........................
Valtion tulosta verottam at ja kunnan verottam at olivat 
lapsiluvun mukaan ryhm iteltyinä %:na vastaavista tulonsaa­
jaryhmistä:
Valtion tulosta verottam at - Av staten för in-
komst beskattade .......................................................... .
Kunnan verottam at - Av kommunen beskattade
Taulusta XX nähdään, mikä oli yksity isten  henkilöiden 
ym . tu lo- ja  om aisuusveron, k irkollisveron, kunnallisve­
ron ja kel. -m aksujen osuus kaikista veroista  am m attiase­
mittani ja elinkeinohaaroittain ja taulussa XXI on vastaava' 
jakaantuminen tuloluokittain.
De av staten for inkomst beskattade hade 665 103 barn 
och inkom sttagare som  p&fttrts kommunalskatt, men inte 
inkomstskatt 517 871. De inkom stbeskattades barn utgjor- 
de aren 1958-1964 i procent av inkomsttagarnas barn:
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
52. 3 58.1 65.3 56 .0 5 8 .4 59. 7 72. 3
1 9 .7 21. 8 26. 8 22. 2 22.8 23.8 33.1
30.8 34. 2 40. 3 34. 2 35 .6 37. 4 48. 6
Av staten för inkomst beskattade och av kommunen be­
skattade grupperade efter barnantal i % av m otsvarande- 
inkom sttagargrupper:
Lasten luku -  Antal barn Kaikki0 i 2 3 4 5- Alla
39. 2 64.8 62.3 50. 3 36.5 18.1 44.5
79.2 87. 6 87. 7 87. 3 85 .4 81. 1 81 ,6
Tabell XX v isar storleken av inkom st- och förm ögen- 
hetsskatten, kyrkoskatten, kommunalskatten och flp, -av  -  
gifterna i  relation till  sam tliga skatter enligt yrk esstä ll-  
ning och näringsgren och tabell XXI m otsvarande fördel- 
ning enligt inkom stklass.
XX. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAARAN JA AMMATTI­
ASEMAN MUKAAN - SKATTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING EFTER NÄRINGSGREN OCH YRKESSTÄLLNING 
HOS ENSKILDA PERSONER M. FL.
Elinkeinohaara ja am m attiasem a  
Näringsgren och yrkesställn ing
Tulo- ja 
om aisuus­
vero  
Inkomst- 
och förm ö- 
genhetsskatt
Kunnal­
lisv ero
Kommu­
nalskatt
K irkol­
lisv ero
Kyrko-
skatt
Kel. - 
maksut 
■ Flp. - 
avgifter
Yhteensä
Summa
%
I. Maatalous sivuelinkeinoineen - Jordbruk med binä- 
ringar ............................................................................................ 26. 4 60. 6 6. 1 6 .9 100. 0
Yrittäjät - F ö r e ta g a r e ............................................................ 34. 7 54. 2 5. 7 5. 4 100. 0
Toimihenkilöt - Funktionärer ............................................ 27 .0 60. 2 5. 5 7. 3 100. 0
Työntekijät - A rb etarp erson a l............................................ 5. 1 77. 0 7 .4 10. 5 100.0
II. T eollisuus ja käsityö - Industri och han tverk .............. 25. 1 62. 4 4. 6 7. 9 100.0
Yrittäjät - F ö re ta g a re ............................................................ 44. 6 46. 3 3. 7 5. 4 100.0
Johtajat - F ö re ta g sled a re ..................................................... 66.2 28. 3 2 .3 3. 2 100.0
Toimihenkilöt - Funktionärer ............................................ 35. 9 53. 3 4. 1 6. 7 100.0
Työntekijät - A rbetarp erson a l............................................ 15. 6 70. 3 . 5. 0 9. 1 100.0
111. Kauppa - Händel ........................................................................ 33 .4 55. 4 4. 4 6 .8 100.0
Yrittäjät - F ö re ta g a re ............................................................ 49. 2 43. 1 3. 6 4. 1 100. 0
Johtajat - F ö re ta g s led a re ..................................................... 58.8 34 .4 2. 8 4. 0 100. 0
Toimihenkilöt - Funktionärer ............................................ 24.8 62. 1 5 .0 8. 1 100.0
Työntekijät - A rbetarp erson a l............................................ 13. 1 72. 3 5. 3 9. 3 100.0
IV. Liikenne - S a m fä rd se l............................................................ 30. 2 57.8 4 .6  - 7. 4 100. 0
Yrittäjät - F ö r e ta g a r e ............................................................ 38.0 51 .4 4 .4  . 6 .2 100.0
Johtajat - F ö re ta g sled a re ..................................................... * 64. 5 29. 9 2. 3 3. 3 100. 0
Toimihenkilöt - Funktionärer ............................................ 35. 8 53. 3 4. 2 6. 7 100. 0
Työntekijät - A rbetarp erson a l............................................ 21.4 65.0 5. 1 8. 5 100. 0
V. Palvelukset - Tjänster .......................................................... 35. 7 53.3 4 .4 6. 6 100.0
Yrittäjät - F ö r e ta g a r e ............................................................ 54. 8 37.8 3 .0 4. 4 100.0
Johtajat - F ö re ta g sled a re ..................................................... 51.8 40. 4 2t 9 4. 9 100. 0
Toimihenkilöt - Funktionärer ............................................ 38. 3 51. 1 4 .3 6. 3 100.0
Työntekijät -  A rbetarp erson a l............................................ 12. 2 72. 7 5 .7 9 .4 100.0
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia - Okänd
näring e ller  utan y r k e ............................................................ 40. 6 52. 5 4. 3 2 .  6 l b o .  o
I-VI. Kaikki elinkeinot - Sam tliga näringsgrenar ................ 30. 1 58. 1 4. 7 7. 1 100. 0
Yrittäjät - F ö re ta g a re ............................................................ 41. 3 49. 0 4. 6 5. 1 100. 0
Johtajat - F ö re ta g sled a re ..................................................... 61.9 31. 9 2. 5 3 .7 100.0
Toimihenkilöt - Funktionärer ............................................ 34 .4 54 .4 4 .4 6. 8 100.0
Työntekijät - A rbetarp erson a l............................................ 14. 9 70. 6 5 .3 9. 2 100.0
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia - Okänd 
näring e ller  utan y r k e ............................................................ 40. 6 52. 5 4. 3 2. 6 100.0
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XXI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKITTAIN -  SKATTERNAS 
PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTENS STORLEK HOS ENSKILDA PERSONER M. FL.
Tuloluokka
Inkomstklass
mk
Koko maa ■ Hela riket Maalaiskunnat -  Landskommuner
T ulo- ja 
om aisuus­
vero  
Inkomst- 
och fö r -  
m ögen- 
hetsskatt
Kunnal­
lisv ero
Kommu-
nalskatt
Kirkol­
lisvero
Kyrko-
skatt
Kel. -  
maksu 
Flp. -  
avgift
Yhteensä
Summa
T ulo- ja 
om aisuus­
vero
Inkom st- 
och fö r -  
m ögen- 
hetsskatt
Kunnal­
lisv ero
Kommu-
nalskatt
K irkol­
lisv ero
Kyrko-
skatt
Kel. -  
maksu 
Flp. -  
avgift
Yhteensä
Summa
%
10- 999 15 .7 69.5 8 .3 6.5 100.0 9 .4 7 1 .8 10 .4 8 .4 100.0
1 000- 1 999 5. 6 76 .7 7 .3 1 0 .4 100.0 4 .2 77 .5 7 .7 10.6 100.0
2 000- 2 999 4 .1 .78.3 7 .2 10 .4 100.0 3 .5 7 8 .3 7 .9 10. 3 100.0
3 000- 3 999 4 .9 78 .6 7 .0 9 .5 100.0 5 .7 7 7 .3 7 .7 9 .3 100.0
4 000- 4 999 8 .3 75 .8 6 .5 9 .4 100.0 9 .5 74 .1 7 .3 9 .1 100.0
5 000- 5 999 12 .5 72 .6 6 .0 8 .9 100,0 13 .6 7 0 .8 6 .8 8 .8 100.0
6 000- 6 999 1 5 .8 70 .0 5 .7 8 .5 100.0 16 .3 68 .7 6 .6 8 .4 100.0
7 000- ■7 999 18 .7 67 .6 5 .3 8 .4 100.0 19 .2 66.3 6. 2 8 .3 100.0
8 000- 8 999 21 .2 65 .7 5 .0 8 .1 100.0 21.7 6 4 .2 5 .9 8 .2 100.0
9 000- 9 999 24 .6 63 .0 4 .7 7 .7 100.0 25 .8 6 1 .0 5 .6 7 .6 100.0
10 000- 10 999 27 .6 60 .4 4 .6 7 .4 100.0 29.5 57. 9 5 .4 7 .2 100 .0
11 000- 11 999 29 .8 58 .6 4 .5 7.1 100.0 31 .2 5 6 .5 5 .4 6 .9 100.0
12 000- 13 999 33 .2 55 .8 4 .3 6 .7 100.0 34 .7 5 3 .7 5 .1 6 .5 100.0
14 000- 15 999 37.2 5 2 .4 4 .1 6 .3 100 .0 39.1 50.1 4 .8 6 .0 100.0
16 000- 19 999 4 1 .4  . 4 9 .0 3 .8 5 .8 100.0 43 .6 4 6 .4 4 .5 5 .5 100.0
20 000- 39 999 54 .0 38.5 3 .0 4 .5 100.0 56 .0 36 .3 3 .5 4 .2 100.0
40 000- 99 999 67.5 27.3 2 .2 3 .0 100.0 69 .2 25 .5 2 .5 2 .8 100.0100  000 - 78 .5 18. 3 1 .5 1 .7 100.0 83 .0 14 .4 1 .3 1 .3 100.0
Yhteensä Summa 30.1 58.1 4 .7 7.1 100.0 24. 2 62.1 6 .0 7 .7 100.0
T aulussa XXII on ilm oitettu tuloluokittain, kuinka mon­
ta prosenttia tulonsaajista kuului mihinkin veroluokkaan ja 
taulussa XXIII, kuinka tulosta verotetut ja tulovero jakaan­
tuivat veroluokkien kesken. Taulu XXIV kuvaa verojen ja­
kaantumista eri tuloluokkiin kuuluvien kesken.
Tabell XXII be lyser  inkom sttagarnas procentuella för- 
delning pa olika sk attek lasser  och tabell XXIII de för in- 
komst beskattades och inkom stskattens fördelning pa skat­
tek la sser . Tabell XXIV anger hur skatterna fördelade sig  
pa de olika inkom stklasserna.
XXII. TULONSAAJIEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN VEROLUOKKIIN -  INKOMSTTAGARNAS PROCENTUELLA 
FÖRDELNING I SKATTEKLASSER
Veroluokka -  Skatteklass
Tuloluokka
Inkomstklass
mk
i II III IIIi m 2 i n 3 m 4 m 5-
Yhteensä
Summa
%
10- 999 .......... 13 .8 5 0 .4 31.8 1 .7 1 . 0 0 .6 0 .3 0 .4 100.0
1 000- 1 999 .......... 18 .9 47 .9 24 .9 3 .6 2 .1 1 .2 0 .6 0 .8 100.0
2 000- 2 999 .......... 21 .6 40 .5 22.9 5 .9 3 .7 2 .3 1 .2 1 .9 100.0
3 000- 3 999 .......... 21.1 31 .9 23 .4 8 .5 6 .3 3 .9 2 .2 2 .7 100.0
4 000- 4 999 .......... 23 .6 24. 3 24.9 9 .5 7 .4 4 .8 2 .6 2 .9 100.0
5 000- 5 999 .......... 25 .0 19 .8 25.7 10 .9 8 .1 4 .7 2 .8 3 .0 100.0
6 000- 6 999 .......... 25 .4 14 .8 24 .6 13 .4 9 .9 6 .0 2 .9 3 .0 100.0
7 000- 7 999 .......... 24; 9 10.5 23 .6 15 .8 12 .8 6 .7  , 2 .9 2 .8 100.0
8 000- 8 999 .......... 19 .9 7 .6 22 .9 19.1 15 .7 8 .3 3 .7 2 .8 100.0
9 000- 9 999 .......... 16 .2 7 .2 22. 2 20 .5 17 .6 9.1 4 .2 3 .0 100.0
10 000-10 999 .......... 13 .8 7 .2 21 .8 2 2 .4 18 .5 9 .2 4 .0 3.1 100.0
11 000-11 999 .......... 10 .9 7 .3 22 .5 23.7 19.7 9 .5 3 .8 2 .6 100.0
12 000-13 999 .......... 7 .6 8 .5 .22.0 25 .4 21.1 9 .4 3 .7 2 .3 100.0
14 000-15 999 .......... 5 .8 8 .5 22 .6 27 .0 21 .6 9 .3 3 .3 1 .9 100.0
16 000-19 999 .......... 4 .7 8. 2 21.0 26 .9 24 .6 9 .8 3 .4 1.-4 100.0
20 000-39 999 .......... 4 .1 7 .2 23.5 23 .9 24 .4 12 .0 3 .5 1 .4 100.0
40 000............................ 2 .7 5 .7 33 .8 19.9 19.7 12 .2 4 .7 1 .3 100.0
Yhteensä -  Summa 17.8 26.7 24 .9 11 .9 9 .5 5 .0 2 .2 2 .0 100.0
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XXIII. TULOSTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN TULOVERONSA PROSENTTINEN JAKAAN. 
TUMINEN VEROLUOKKIIN -  FÖR INKOMST BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M; FL. SAMT DERAS IN- 
KOMSTSKATTERS PROCENTUELLA FÖRÖELNING ENLIGT SKATTEKLASS
Tulosta verotetut Tulovero
För Inkomst beskättade Inkomstskatt
Veroluokka 
Skatteklass *
Koko maa Kaupungit M aalais- Koko maa Kaupungit M aalais-
Hela riket ja kauppa- kunnat Hela riket ja kauppa- kunnat
lat Landskom- lat Landskom-
Städer och muner Städer och muner
köpingar köpingar
%
I ................................... 24.3 23 .9 25.0 16 .7 15.7 19.5
II ................................... ‘ 15 .2 15.0 15.5 9 .4 9 .3 9 .6
HI ................................... 21.6 22 .2 20.7 2 6 .8 27.6 24.3
m i ................................... 17.3 18 .2 15.9 18 .7 19 .4 .16 .6
1112 ................................... • 13 .4 1 3 .4 13 .2 16 .6 16 .8 16.1
ih 3 ................................... 5 .6 5 .3 6.1 8 .0 7 .8 8 .6
m 4 .............................. 1 .8 1 .5 2 .3 2 .8 2 .7 3 .4
0 .8 0 .5 1 .3 1.0 0 .7 1 .95- ...................................
Yhteensä -  Summa • . , 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XXIV. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKIIN -  DEN
PROCENTUELLA FÖRDELN1NGEN AV SKATTER HOS ENSKILDA PERSONER M. FL . ENLIGT INKOMSTKLASSER
Tuloluokka
Inkomstklass
mk
Koko maa Hela riket Maalaiskunnat -  Landskommuner
T ulo- ja 
om aisuus­
vero
Inkom st- 
och fö r -  
m ögen- 
hetsskatt
Kunnal­
lisv ero
Kommu­
nalskatt
Kirkol­
lisv ero
Kyrko-
skatt
Kel. -  
maksu 
Flp. -  
avgift
Yhteensä
Summa
T ulo- ja 
om aisuus­
vero
Inkom st- 
och fö r -  
m ögen- 
hetsskatt
Kunnal­
lisv ero  
Kommu­
nalskatt .
K irkol­
lisv ero
Kyrko-
skatt
Kel. -  
maksu 
Flp. -  
' avgift
Yhteensä
Summa
%
10- 999 0 .1 0.3 0 .4 0 .2 0.3 0 . 2 0.5 0 .7 0; 5 0.4
1 000- 1 999 0 .3 2.0 2 .3 2 .2 1.5 0 . 6 4.1 4 .2 ' 4 .5 3.3
2 000- 2 999 0 .5 4.5 5 .1 4 .9 3.3 0 . 9 7 . 8 8 .1 8 .3 6.2
3 000- 3 999 0 .7 6.2 6 .8 6 .1 4 . 6 1.8 9 . 6 9 .9 9 .4 7.7
4 000- 4 999 1 .7 8.1 8 .7 8 .3 6.2 3.4 10.5 10 .8 10 .4 8 .8
5 000- 5 999 2 .9 8 .8 9.1 8 .9 7.0 5.1 10.4 10.5 10 .4 9.1
6 000- 6 999 3 .9 8 .9 9 .0 8 .8 7 . 4 5 . 9 9 . 8 9 .8 9 .7 6 .9
7 000- 7 999 4 .7 8 .7 8 .5 8 .9 7.5 6.4 8 . 7 8 .4 8 .8 8.1
8 000- 8 999 4 .9 7 .9 7 .4 8 .0 6.9 6.1 7.1 6 .7 7 .2 6 .8
9 000- 9 999 4 .9 6 .5 6.1 6 .6 6.0 6 . 0 5 . 5 5 .2 5 .5 5 .6
10 000-10 999 4 .9 5 .5 5 .1 5 .6 5.3 6.2 4 . 7 4 .6 4 .8 5.1
11 000-11 999 4 .4 4 .5 4 .3 4 .5 4 . 5 5 . 9 4 . 2 4 .2 4 .1 4 .6
12 000-13 999 7 .2 6 .3 6 .0 6 .2 6.5 8 .8 5 . 3 5 .2 5 .2 6.1
14 000-15 999 5 .8 4 .2 4 .0 4 .2 4 . 7 6.1 3.1 3 .0 3 .0 3 .8
16 000-19 999 8 .2 5 .0 4 .9 4 .9 6.0 7 .6 3.1 3 .2 3 .0 4 .2
20 000-39 999 22 .9 8 .5 8 .3 8 .1 12.8 16.0 . 4 . 0 4 .0 3 .8 6 .9
40 000-99 999 . 15 .8 3 .3 3 .3 3 .0 7.1 9 .1 1.3 1 .3 1 .2 3 .2
100 000-’ 6 .2 0 .8 0 .7 0 .6 2.4 3 .9 0 . 3 0 .2 0 .2 1 .2
Yhteensä -  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa XXV on laskettu, miten tulon suuruuden mu­
kaan ryhm itellyt kunnallisverbtetut jakaantuivat prosentti­
se s t i lapsiluvun mukaan.
Muussa kuin kotikunnassa y k s ity is ille  henkilöille ym . 
k iin teistö-, liik e - ja am m attitulosta maksuunpantu kunnal­
lisvero  on esitetty  tilastoalueittain  taulussa XXVI. A ineis­
to, johon taulu perustuu, on jonkun verran epävarm aa. 
Koska se  e i myöskään ole riittävän yksityiskohtaista, on 
tämä osa kunnallisverosta jätetty pois useim m ista  kunnal­
lisveroa  kuvaavista tauluista.
I tabell XXV har beräknats hur de kommunalbeskattade 
grupperade efter inkom stens storlek  fördelade sig  enligt 
antalet barn.
Uppgifter om kommunalskatt, som  för inkomst fran fa s-  
tighet, affärsverksam het och yrke debiterats enskilda per- 
soner m. fl. i  annan kommun än hemkommunen läm nas i 
tabell XXVI enligt statistisk a  regioner, M aterialet pä v il-  
ket tabeilen grundar ' s ig  är i nägon man o tillfö r litlig t. 
Enär det inte heller är tillräck lig t sp ec ificera t, har den- 
na del av kommunalskatten bortläm nas i de flesta  av ta- 
bellerna som  belyser  kommunalskatten.
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XXV. KUNNALLISVEROT ETT UJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKIT- 
TAIN PERHEEN KOON MUKAAN -  KOMMUNALBESKATTADE ENSKILDA PERSONERS PROCENTUELLA 
FÖRDELNING INKOMSTKLASSVIS ENLIGT FAMILJENS STORLEK
Lasten luku -  Antal barn
Tuloluokka
Inkom stklass
0 1 2 3 4 5- Yhteensä
Summa
%
10- 999 .....................
Koko maa 
98 .9
- Hela riket
0 .3  0 .5 0 .2 0.01 0 .1 100.0 4 .1
1 000- 1 999 ..................... 96.5- 2 .0 1 .0 0 .4 0 .1 0 .0 2 100.0 10 .4
2 000- 2 999 ..................... 87.1 5 .6 3 .4 1 .9 1 .0 1 .0 100.0 11.5
3 000- 3 999 ..................... 77 .5 8 .2 6 .0 3 .8 2.1 2 .4 100.0 10.5
4 000- 4 999 ..................... 73 .8 9 .1 7 .2 4 .6 2 .5 2 .8 100.0 9 .8
5 000- 5 999 ..................... 71 .7 10.5 7 .6 4 .6 2 .7 2 .9  ■ 100.0 8 .4
6 000- 6 999 ..................... 66.5 12.7 9 .3 5 .8 2 .7 3 .0 100 .0 7 .1
7 000- 7 999 ...................... 61.1 14 .8 11 .9 6 .5 2 .9 2 .8 100 .0 5 .9
8 000- 8 999 ..................... 53 .0 18 .2 14 .6 8 .0 3 .5 2 .7 100.0 4 .8
9 000- 9 999 ..................... 47 .5 20 .0 17 .0 8 .6 3 .9 3 .0 100. 0 4 .0
10 000- 11 999 ..................... 4 3 .4 22 .6 18 .3 9 .1 3 .7 2 .9 100.0 6 .7
12 000- 13 999 ..................... 39 .0 25 .2 20 .7 9 .2 3 .6 2. 3 100.0 5 .0
14 000- 15 999 ..................... 37 .4 27.1 2 1 .4 9 .0 3 .2 1 .9 100 .0 3 .5
16 000- 19 999 ..................... 34 .2 27.1 24.5 9 .6 343 1 .3 100 .0 3 .9
20 000- 39 999 ..................... 34 .9 24 .0 24.5 11 .7  . 3 .5 1 .4  • 100.0 3 .8
40 000- 42 .0 20.1 19 .7 12 .2 4 .7 1 .3 100 .0 0 .6
Yhteensä - Summa ............ 67 .3 12 .8 10.3 5 .3 2 .3 2 .0 100 .0 100.0
10- 999 ................... ..
Maalaiskunnat -  Landskommuner 
99 .1  0 .3  0 .4 0 .2 0 .0 2 0. 04 100.0 6 .2
1 000- 1 999 ..................... 95 .7 2 .3 1 .3 0 .6 0 .1 0.01 100 .0 14 .8
2 000- 2 999 ..................... 83 .5 6 .7 4 .5 2 .6 1 .3 1 .4 100.0 15 .2
3 000- 3 999 ..................... 70 .9 9 .6 7 .8 5 .2 3 .0 3 .5 100 .0 13.1
4 000- 4 999 ..................... 63 .9 10.5 10 .0 6 .9 4 .2 4 .5 100 .0 10 .6
5 000- 5 999 ..................... 60.7 12 .2 10 .8 7 .0 4 .4 4 .9 100 .0 8 .4
6 000- 6 999 ..................... 53 .2 15.1 13.1 8 .8 4 .6 5 .2 100.0 6 .6
7 000- 7 999 ...................... 49 .5 16.1 15 .8 9 .3 4 .5 4 .8 100 .0 5 .1
8 000- 8 999 ...................... 40 .8 19 .7 18 .2 11.1 5 .4 4 .8 100.0 3 .9
9 000- 9 999 ...................... 36 .0 21.0 21.0 11 .3 5 .4 5 .3 100.0 3.1
10 000- 11 999 ..................... 36.3 21.5 21 .0 11 .6 5 .1 4 .5 100.0 4 .7
12 000- 13 999 ...................... 32 .6 2 3 .2 23.1 11 .6 5 .3 4 .2 100.0 3 .0
14 000- 15 999 ...................... 32 .2 24.9 23.1 11.1 5 .5 3 .2 100.0 1 .7
16 000- 19 999 ..................... 29 .2 23.5 26 .3 12 .7 5 .2 3 .1 100.0 1 .8
20 000- 39 999 ..................... • 29 .3 21 .8 26.2 14 .3 5 .7 2 .7 100.0 1 .6
40 000- 4 2 .2 17 .8 18.0 14.1 5 .4 2 .5 100.0 0 .2
. Yhteensä - Summa ............ 67.3 10 .9 9 .9 5 .9 3 .0 3 .0 100.0 100.0
XXVI. MUUSSA KUIN KOTIKUNNASSA KUNNALLISVEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU JA KUN­
NALLISVERO ALUEITTAIN -  ANTAL I ANNAN ÄN HEMKOMMUNEN KOMMUNALBESKATTADE ENSKILDA 
PERSONER M. FL . JÄMTE DERAS KOMMUNALSKATT REGIONVIS
T ilastoalue -  Statistisk  region
Luku -  Antal
%
Kunnallisvero -  Kommur alskatt
m ilj. mk %
Taicsoitet- 
tua kohti 
P er taxerad
mk
Uusimaa -  N y la n d ................................... ........................ 45 812 16.1 4.81 18.5 105
V arsinais-Suom i -  Egentliga F in la n d .............. .. 25 799 9 .1 1.91 7 .4 74
Ahvenanmaa -  A la n d ....................................... ............... 1 339 0 .5 0.11 0 .4 82
Satakunta -  Satakunda ........................................ 14 266 5 .0 1.03 4 .0 72
Etelä-H äm e -  Södra Tavastland ..................... ........... 22 818 8 .0 1.86 7 .2 82
Tam m erm aa -  T a m m erla n d ........................................ 26 440 9 .3 2 .06 7 .9 78
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland ........................ 28 154 9 .9 3.31 12 .8 118
K eski-Suom i -  M ellersta  Finland ............................ 13 925 4 .9 2 .04 7 .9 146
Etelä-Savo -  Södra S a v o la x .......................................... 18 902 6 .7 1.92 7 .4 102
Pohjois-Savo -  Norra Savolax ................................... 16 018 5 .6 1.05 4 .0 66
Pohjois-K arjala -  Norra K arelen ............................ 11 306 4 .0 0.81 3 .1 72
Etelä-Pohjanm aa -  Södra Österbotten ................... 27 979 9 .8 1.74 6 .7 62
Keski-Pohjanm aa -  M eUersta Österbotten .......... 13 822 4 .9 1 .29 5 .0 93
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Ö sterb o tten .............. 6 756 2 .4 0 .54 2 .1 80
Kainuu -  K ajanaland................. ............... .. 4 118 1 .4 0.45 1 .7 109
Lappi -  L appland............................................................... 6 683 2 .4 1 .02 3 .9 153
Yhteensä -  Summa ................................. ............... .. 284, 137 100.0 25.95 100.0 91
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K ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a  t u l o .  Y ksityisten  henkilöi­
den yra. verot olivat 1 8 .4  % heidän tuloistaan. Tulo- ja 
om aisuusveron progression  takia on tämä prosentti y lem ­
m issä  tuloluokissa korkeam pi kuin a lem m issa . Tulonsaa­
jien käytettävissä olevaa tuloa tasoittavat lisä k s i er ila iset  
sosiaaliset, tulot, jotka eivät s isä lly  tämän tilaston tuloi­
hin. L isääm ällä tuloihin tärkeim m ät so s ia a lise t  tulot, lap­
s ilisä t sekä 65 vuotta täyttäneille kesk im ääräiset kansan­
eläkkeet sekä vähentämällä maksuunpannut verot, on 
liitetau lu issa  15 -  16 laskettu er ila is in  ryhmittymin, 
kuinka paljon tu lonsaajille  jää käyttöönsä tuloistaan. L as­
kelm issa  e i ole Voitu ottaa huomioon, eräitä muita tärkei­
tä tuloja, joita tulonsaajalla on tila s to ssa  esiintyvien tu­
lojen lisä k s i. T ä lla isia  ovat verovapaat korko- ja vuokra­
tulot, työkyvyttöm yyseläkkeet ja perhelisät. K äytettävissä  
olevista tuloista tehdyissä la sk e lm issa  ovat mukana aino­
astaan luonnolliset henkilöt yhteisveroilm oittajien  ja jaka­
mattomien kuolinpesien jäädessä  niiden ulkopuolelle. Yh- 
teisverotetut aviopuolisot on nä issä  la sk e lm issa  käsitelty  
yhtenä tuloyksikkönä.
Taulussa XXVII kuvataan om aisuudesta verotettujen yk­
sity isten  henkilöiden ym . ja heidän verojensa jakaantumista 
omaisuuden suuruuden mukaan.
D i s p o n i b e l  i n k o m s t .  Enskilda personers m. fl. 
skatter utgjorde 1 8 .4  % av deras inkom st. Pä grund av 
progressiv iteten  i inkom st- och förm ögenhetsskatten är 
procenttalet större i de högre inkom stklasserna än i de 
lägre. Inkomsttagarnas disponibla inkomst utjämnas d ess -  
utom av olika socia la  inkom ster, vilka inte ingär i denna 
Statistik. Genom att t i li  inkom sterna lägga de viktigas- 
te socia la  inkom sterna, barnbidrag och genom snittliga  
folkpensioner för personer som  fyllt 65 är och genom  
att avdraga debiterade skatter, har i tabellbilagorna 
15 - 16 inom olika grupper beräknats hur mycket av 
inkomsten som  blir kvar t ill  inkom sttagarens disposition. 
I beräkningarna har man inte kunnat beakta en del övriga  
viktiga inkom ster som  inkomsttagarna haft pä sidan av de 
inkom ster som  upptagits i Statistiken. Skattefria ränte- 
och hyresinkom ster, pensioner pä grund av invalidit.et och 
fam iljebidrag hör t i li  denna kategori. I kalkylerna -röran- 
de disponibla inkom ster har endast fysiska personer be- 
aktats, medan sam deklaranter och oskiftade dödsbon bort- 
läm nats. Sambeskattade äkta makar har i dessa  beräknin- 
gar behandlats som  en inkomstenhet.
Ur tabell XXVII fram gär fördelningen av enskilda per­
soner m. fl. och deras skatter efter förm ögenhetens sto r -  
lek.
XXVII, OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN Y M ., VEROTETUN OMAISUUDEN SEKÄ OMAI­
SUUS- JA TULOVEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN OMAISUUSLUOKKIIN -  DE FÖR FÖRMÖGEN- 
HET BESKATTADE ENSKILDA PERSONERS M. F L .,  DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS SAMT FÖRMÖ- 
GENHETS- OCH INKOMSTSKATTENS PROCENTUELLA FÖRDELNING I FÖRMÖGENHETSKLASSER
12 000- 19 999 ........................... 14.3 1 .7 14 .8 35.1 16. 3 2 .5 14.7
20 000- 39 999 ........................... 28. 6 12.1 22.3 43 .0 34.7 18 .8 22. i
40 000- 59 999 ........................... 14. 2 10 .6 12 .8 11 .7 16.5 15.7 15.1
60 000- 79 999 ................... . . . . 8 .4 8 .2 8 .2 4 .7 9 .5 11.7 9 .9
80 000- 99 999 .......................... . 5 .5 ' 6 .3 5 .6 2 .2 5 .6 8 .4 7 .0
100 000- 199 999 .......................... . 11 .7 17.8 13 .6 2 .7 10 .3 19 .8 15 .2
200 000- 499 999 .......................... . 7 .9 17.0 11 .8 0 .5 3 .9 10 .4 8 .6
500 000- 9 .4 26.3 10 .9 0 .1 3 .2 12 .7 7 .4
Yhteensä -  Summa ............ .. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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4. OSAKEYHTIÖT YM. YHTEISÖT
T ilastossa  ovat mukana kaikki yhteisöt, jo ille  on mak­
suunpantu tu lo-, om aisuus- ta i kunnallisveroa. Myös ju l­
k iset yhdyskunnat ja niiden laitokset ovat mukana siinä  
määrin kuin ne ovat v erovelvo llis ia  kunnalle. Ainoastaan 
Oy Alkoholiliike Ab on jätetty tilaston ulkopuolelle, koska 
sen tulot ja sen vuoksi m yös vero määräytyvät täysin m uis­
ta poikkeavasti.
Yhteisöjen tulovero ja om aisuusvero maksuunpantiin 
kokonaisuudessaan niiden kotikunnassa. Sen sijaan kunnal­
l is -  ja k irkollisveroa maksuunpantiin n iille  m yös m uissa  
kunnissa, m ikäli n iillä  oli kunnallisveron ala ista  tuloa 
muualla.
Yhteisöt on luettu tila s to ssa  aina yhteen elinkeinohaa­
raan kuuluviksi, koska niiden tuloja ja veroja e i voida käy­
tettäv issä  olevasta a ineistosta  jakaa, vaikka yhteisö llä  on 
ollut esim erk iksi sekä teollisuudesta  että kaupasta saatua 
tuloa. Mikäli yh te isö lle  on kotikunnan ulkopuolella maksuun­
pantu kunnallis- ja k irkollisveroa, on nämä tulot ja verot 
kuitenkin m erkitty laatunsa m ukaiseen elinkeinoryhmään. 
Vain taulussa XXIX on nämä paikalliset tulot ja- verot ryh­
m itelty pääliikkeen toim ialan mukaan.
Osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, laitokset ja sää ­
tiöt ynnä muut yhteisöt, lukuunottamatta avoim ia, komman- 
diitti- ja laivanisännistöyhtiöitä ja niihin verrattavia yhty­
m iä, m aksoivat tuloveroa 45 % ja om aisuusveroa 1 %.
Verotettujen yhteisöjen lukumäärä ja verot on esitetty  
asetelm assa  8,
4. AKTIEBOLAG O. A. SAMFUND
Alla samfund som  debiterats för inkom st-, förm ögen- 
h ets- e lle r  kommunalskatt har m edtagits i Statistiken. 
Ocksa offentliga samfund och d essa s anstalter har tagits 
med i den man de är skattepliktiga t i li  kommunen. En­
dast Oy Alkoholiliike Ab har läm nats utanför Statistiken, 
emedan d ess inkomst och därför ocksa dess skatt bestäm - 
m es pâ ett frän övriga heit aw ikande sätt.
Samfundens inkom st- och förm ögenhetsskatt debiterades 
i sin helhet i hemkommunen. Kommunal- och kyrkoskatt 
däremot pafördes dém ocksâ i andra kommuner i den man 
de där erhöll inkomst som  var underkastad kommunal­
skatt.
Samfunden har i  Statistiken alltid hänförts tili en nä- 
ringsgren , även om ifragavarande samfund sam tidigt haft 
inkomst t. ex. säväl inom industrin som  inom handeln, enär 
dessa  inkom ster och skatter inte kan delas upp pâ basen 
av det tillgängliga m ateria let. Ifall ett samfund paförts 
kommunal- och kyrkoskatt utanför hemkommunen, har d es­
sa  inkom ster och skatter likväl införts under respektive  
näringsgren. Endast i  tabell XXIX har dessa  lokala in­
kom ster och skatter grupperats enligt huvudaffärefts verk- 
sam hetsom rade.
Aktiebolagen, andelslagen, föreningarna, anstalterna, 
stifte lsern a  och övriga samfund, med undantag av öppna, 
kommandit- och rederibolag och med dem jäm förliga sam ­
fund, betalade i inkomstskatt 45 % och i förm ögenhetsskatt
1 %.
Antalet beskattade samfund och deras skatter anges i 
tabla 8.
ASETELMA 8. VEROTETTUJEN YHTEISÖJEN LUKU JA VEROT 
TABLÄ 8. DE BESKATTADE SAMFUNDENS ANTAL OCH SKATTER
Luku
Antal
Tulosta verotetut -  För inkomst beskattade 20 459
Omaisuudesta verotetut -  För förmögenhet
b e sk a tta d e ...................................................................... 21 501
Kunnallisverotetut -  Kommunalbeskattade 
Kotipaikka verotuskunnassa - Hemort i
beskattningskom m unen...................................... 32 350
Kotipaikka muualla - Hemort annorstä-
d e s ...............................................................................  10 315
Kaikki verotetut -  Alla b e sk a tta d e .....................  33 969
Tulovero Om aisuusvero Kunnallisvero K irkoUisvero
Inkomst­ Förm ögenhets­ Kommunal- • Kyrkoskatt
skatt skatt skatt
Milj. mk
382.66 64. 23 117.92 9 .84
354.06 72. 74 111.61 9. 28
•• 137.53 11.44
382.66 72.74
51.80
189.33
4 .40
15.84
Tauluissa XXVIII ja XXIX on esitetty  yhteisöjen tulot, 
om aisuus ja verot toim ialoittain ja taulussa XXX on la s ­
kettu, kuinka tulot, om aisuus ja verot jakaantuivat er i y r i­
tysmuotojen kesken elinkeinohaaroittani.
I tabellerna XXVIII och XXIX har samfundens inkoms 
ter , förmögenhet och skatter fram lagts enligt verksam he  
tens art och i tabell XXX har fördelningen av inkomster 
na, förmögenheten och skatterna beräknats pâ olika före 
tagsform er enligt näringsgren.
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XXVIII. YHTEISÖJEN TULOT, OMAISUUS SEKÄ VEROT TOIMIALOITTAIN - SAMF UNDENS INKOMSTER, FÖRMÖGEN- . 
HET SAMT SKATTER ENLIGT VERKSAMHETSOMRADE
Tulosta ja om aisuudesta verotetut 
För inkomst och förmögenhet beskattade
Kunnallisver otetut 
Kommunalbeskattade Verotyhteensä
Indeksi
Index
Toim iala
V erksam hetsom ride
Verotetut
tulot
Beskattade 
inkom ster 
m ilj. mk
Indeksi
Index
1963=100
Verotettu
om aisuus
Beskattad
förm ögen­
het
m ilj. mk
Tulo- ja 
om aisuus­
vero  
Inkomst- 
och för-  
m ögen- 
hetsskatt 
m ilj. mk
Kunnal­
lisv ero  
Kommu- 
nalskatt 
m ilj. mk
K irkol­
lisv ero  
Kyr^co- 
skatt 
m ilj. mk
Summa 
skatter  
m ilj. mk
1963=100
Maatalous - J o rd b ru k ................. 4 .80 120 47.48 1. 99 8.95 0 .8 4 11. 78 127
Teollisuus - Industri ................. 392. 76 112 3 240.12 201.72 84. 63 7.08 293.43 122
Kauppa - Händel ............................ 446.63 127 4 054.81 222.89 83. 63 6.88 313.40 131
Liikenne - Sam färdsel .............. 31.01 115 380.94 15. 25 5.59 0.51 21.35 124
Palvelukset -  T jä n s te r ............... 39. 30 115 116. 68 13.55 6.53 0.53 20. 61 130
Kaikki elinkeinot - Samtliga 
näringsgrenar ............................... 914.50 119 7 840.03 455.40 189.33 15.84 660,57 127
XXIX. YHTEISÖJEN KUNNALLIS- JA KIRKOLLISVERO PÄÄTOIMIALAN MUKAAN -  SAMF UNDENS KOMMUNAL- OCH 
KYRKOSKATT EFTER HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSOMRADEN
Toimiala* ^  . .  
Verksam hetsom räde '
Koko maa -  Hela riket Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
M aalais k uimat 
Landskommuner
Kunnal­
lisvero
Kommu-
nalskatt
K irkollis­
vero
Kyrko-
skatt
Kunnal­
lisvero
Kommu-
nalskatt
K irkollis­
vero
Kyrko-
skatt
Kunnal­
lisv ero
Kommu-
nalskatt
K irkollis­
vero
Kyrko,-
skatt
Milj, mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen - 
Jordbruk med binäringar . . . . . . 5 .07 0.45 0 .24 0 .02 4 .83 0. 43
II. T eollisuus - Industri..................... 87.61 7. 39 63.26 5 .00 24, 35 2.39
III. Kauppa -  H änd el.............................. 84.16 6.93 74.54 5.93 9. 62 1.00
A. Tavarakauppa, pankki- ja 
vakuutustoimi -  Varuhandel, 
bank- och försäk rin gsväsen , 69.62 5.78 60.59 4 .8 4 9.03 0.94
B, Kiinteim istön om istus ja 
hoito - F astighetsbesittning  
och s k ö t s e l .......................... ...... 14 .54 1.15 13.95 1.09 0 .59 0 .06
IV, Liikenne - Sam färdsel ................. 5 .58 0.51 4.69 0.42 0.89 0.09
V. Palvelukset - T jä n s te r ................. 6. 91 0 .56 6.40 0.51 0.51 0.05
A. Yhteiskunta- ja e linkeinoelä­
m älle suoritetut palvelukset -  
Tjänster för sam hället och 
näringslivet ............................... 4 .19 0.34 3.85 0. 31 0. 34 0.03
B. Henkilökohtaiset palvelukset - 
Per6onliga t jä n s te r ................. 2. 72 0.22 2.55 0.20 0.17 0.02
Kaikki elinkeinot - Sam tliga närings­
grenar ............................................................ 189.33 15.84 149.13 11.88 40 .20 ,3. 96
1) Yhteisölle kotikunnan ulkopuolella maksuunpannut verot ovat tä ssä  taulussa aina sam assa  to im ialaryhm ässä kuin verot 
kotikunnassa. -  Samfundets utanför hemkommunen debiterade skatter ingär i  denna tabell alltid i sam m a verksam hets- 
grupp som  skatter i  hemkommunen.
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XXX. YHTEISÖJEN, NIIDEN TULOJEN, OMAISUUDEN SEKÄ VEROJEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN ERI YHTEISÖ- 
MUOTOJEN KESKEN ELINKEINOHAAROITTAJN - PROCENTUELL FÖRDELN1NG AV SAMFUNDEN, DERAS IN- 
KOMST, FÖRMÖGENHET SAMT SKATTER EFTER FÖRETAGSFORM OCH NÄRINGSGREN___________________________
Elinkeinohaara - Näringsgren
i .
Maatalous
Jordbruk^
T eollisuus
Industri
Kauppa
Handel
Liikenne
Sam färd-
se l
P alve­
lukset
Tjänster
Yhteensä
Summa
j
Tulosta verotettujen  ^ luku -  Antalet för inkomst
%
beskattade^)
Avoimet yhtiöt -  öppna b o la g ................................. 52 .4 30.1 18.7 50. 3 56.1 28.1
Osakeyhtiöt -  A k tieb o la g .......................................... 35 .0 62.0 66 .0 45 .4 37.7 60 .3
Osuuskunnat -  A n d e ls la g .......................................... 7 .9 7 .8 8 .9 3 .2 1 .4 7 .5
Muut yhteisöt -  Övriga sam fu n d ............................ 4 .7 0 .1 6 .4 1.1 4 .8 4 .1
Yhteensä -  Sum m a........................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulot ^  - Inkom ster^
Avoimet yhtiöt -  Öppna b o la g ................................. 53 .4 10.1 8 .9 33 .0 61. 6 12.7
Osakeyhtiöt -  A k tieb o la g .......................................... 39.1 87 .2 71 .4 62. 6 35 .9 76.2
Osuuskunnat -  A n d e ls la g .......................................... 1 .1 2 .5 14.1 1 .0 0..3 8 .0
Muut yhteisöt -  Övriga sam fu nd ............................ 6 .4 0 .2 5. 6 3 .4 2 .2 3 .1
Yhteensä -  Summa ..................... ................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Puhdas om aisuus -  Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt -  Öppna b o la g ................................. 25 .9 4 .1 3 .0 6 .2 18. 1 3 .9
Osakeyhtiöt - A k tieb o la g .......................................... 66. 2 93. 1 86 .0 64. 5 68.8 87.5
Osuuskunnat - A n d e ls la g .......................................... 1 .6 2 .8 9 .2 1. 5 0 .5 6.1
Muut yhteisöt -  övr ig a  sam fu n d ............................ 6. 3 0 .03  ■ 1 .8 27. 8 12. 6 2 .5
Yhteensä - Summa ...................................................... 100.0 100.0 100.0 • 100 .0 100.0 100.0
Tulo- ja om aisuusvero - Inkom st- o. förm ögen- 
hetsskatt
Avoimet yhtiöt -  öppna b o la g ................................. 34.7 6 .4 4 .9 16 .2 45.1 7 .3
Osakeyhtiöt -  A k tieb o la g .......................................... 56 .2 90 .8 75 .8 72 .6 5 0 .9 81 .5
Osuuskunnat - Andelslag •.......................................... 0 .9 2. 6 14.2 1 .2 0 .4 8 .2
Muut yhteisöt -  Övriga sam fu nd ............................ 8 .2 0 .2 5 .1 10 .0 3 .6 3 .0
Yhteensä -  Summa ..................................................... 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kunnallis- ja k irkollisvero - Kommunal- och kyr- 
koskatt
Avoimet yhtiöt -  Öppna b o la g ................................. 6. 3 6 .9 6 .9 25. 9 5 0 .0 8. 9
Osakeyhtiöt -  A k tieb o la g .......................................... 41. 7 88 .2 64.1 69.8 36.5 73 .0
Osuuskunnat - A n d e ls la g .......................................... 0 .7 4 .5 18.4 1 .5 0. 3 10. 2
Muut yhteisöt - Övriga sam fu nd ............................ 2 .0 0 .3 9 .8 2 .8 13 .0 5 .1
Julkiset yhdyskunnat -  Offentliga samfund . . . . 49 .3 0 .1 0 .8 0. 2 2 .8
Yhteensä -  Summa ..................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1) Valtion verotu ksessa . -  Vid statsbeskattningen.
Taulusta XXXI nähdään, kuinka verotetut ja verot ja ­
kaantuivat er i tu lo- ja om aisuusluokkiin kuuluvien verotet - 
tujen kesken.
Tuloista verotetuilla osakeyhtiöillä o li osinkotuloa 3 ,41  
m ilj. mk ja m uilla yhte isö illä  4 .40  m ilj. mk. Osakeyhti­
öiden osinkotulot olivat 0. 5 % niiden tu loista, muiden yh­
teisöjen  vastaavasti 2 .0  %.
Tabell XXXI v isar  hur de beskattade och deras skat- 
ter  fördelade s ig  pa olika inkom st- och förm ögenhets- 
k lasser .
De aktiebolag som  beskattats för inkomst hade i divi- 
dendinkomster 3 .41 m ilj. mk och Övriga samfund 4.40  
m ilj. mk. Aktiebolagens dividendinkom ster utgjorde 0 .5  
% av deras inkom ster och de övriga samfundens 2 .0  %.
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XXXI. TULOSTA JA OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YHTEISÖJEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN TULOJEN JA OMAI­
SUUDEN SUURUUSLUOKKIIN - PROCENTUELL FÖRDELNING AV FÖR INKOMST OCH FÖRMÖGENHET BESKATTA- 
. DE SAMFUND EFTER STORLEKSKLASSER FÖR INKOMST OCH FÖRMÖGENHET
Tuloluokka
Inkomstklass
mk
Luku
Antal
V ero­
tetut
tulot
B eskat-
tade
inkom s-
ter
Tulo­
vero
In-
kom st-
skatt
Kunnal­
lisvero
Kom-
munal-
skatt
K irkol­
lisv ero
Kyrko-
skatt
Omaisuusluokka 
För mögenhet s - 
klass  
1 000 mk
Luku
Antal
Puhdas
om ai­
suus
Netto-
förm ö-
genhet
Omai­
suus­
vero
Förm ö-
gen-
hets-
skatt
Kunnal­
lisv ero  ' 
Kom­
munal-
skatt
K irkol­
lisvero
Kyrko-
skatt
% %
250- 4 999 37.5 1 .9 0 .7 4 .3 4 .4 2- 49 51. 2 2 .8 i .  9 9 .3 9. 5
5 000- 9 999 20 .2 3 .2 2 .0 4 .9 5 .1 50- 99 14.5 2 .8 2 .7 6 .2 6 .4
10 000- 49 999 3 1 .8 1 5 .5 12.8 19 .7 20 .6 100- 499 22 .7 14. 5 14.1 18.7 19 .4
50 000- 99 999 5 .5 8 .5 8 .5 10.0 10.1 500- 999 6. 6 12. 8 10.5 9 .9 9. 3
100 000- 149 999 1 .7 4 .7 4 .9 4 .9 4 .9 1 000- 1 499 2 .2 7. 2 6 .3 5 .1 5.1
150 000- 249 999 1 .3 5 .5 5 .9 6.1 6 .0 1 500- 2 499 0. 9 4. 2 4 .0 3 .3 3. 8
250 000- 499 999 0 .9 7 .1 7. 7 8 .2 8 .6 2 500- 4 999 1 .2 9. 8 10. 6 12.4 11. 6
500 000- 999 999 0 .5 7 .7 8 .3 8 .9 7 .7 5 000- 9 999 0. 3 6. 3 6 .8 7 .9 7 .8
1 000 000-1 999 999 0 .3 7 .7 8 .3 7 .3 7.1 10 000-19 999 0 .2 6 .6 7 .1 5 .7 5. 8
2 000 000-3 999 999 0 .1 8 .8 9 .4 9 .7 9 .6 20 000-39 999 0 .1 7. 6 8 .6 7.5 7 .4
4 000 000-9 999 999 0 .1 11 .9 12.7 6 .9 7 .0 40 000-99 999 0 .1 14 .0 15.1 8 .4 8 .2
10 000 000- 0 .1 17.5 18 .8 9.1 8. 9 100 000- 0 .02 11 .4 12. 3 5 .6 5. 7
Yhteensä -  Summa , . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa XXXII on laskettu toim ialoittain ja om aisuus - 
luokittain, kuinka monta prosenttia yhteisöjen velat olivat 
niiden brutto-om aisuudesta.
I tabell XXXII har enligt näringsgren ooh förm ögen- 
hetsk lass beräknats huru manga procent samfundens skul- 
der utgjorde av deras bruttoförmögenhet.
XXXII. YHTEISÖJEN VELKAANTUMINEN - SAMFUNDENS SKULDSÄTTNING
Velkojen suuruus om aisuusluokissa, 1 000 mk 
Skuldernas storlek  i förm ögenhetsklasserna, 1 000 mk
Toim iala
V erksam hetsom rlde
2-
999
1 000- 
9 999
10 000- 
99 999
100 000- Yhteensä
Sunpma
prosentteina brutto-om aisuudesta 
i procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous sivuelinkeinolleen  -  Jordbruk med binä- 
r in p a r .......................................................................................... 49 .9 12.6 36. 7
II. TeoHisuus -  In d u str i............................................................. 76.7 78.9 67.7 38 .9 69 .8
III. Kauppa - H ä n d e l..................................................................... 62.7 60.2 84 .7 94 .8 74.0
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi -  Va- 
ruhandel, bank- och försäkringsväsen ................. 82. 3 79.5 85 .9 94.8 85 .4
B. Kiinteim lstön om istus ja hoito -  F astighets- 
besittning och s k ö t s e l ................................................... 33.0 20.0 29. 3 28.4
IV. Liikenne -  S a m fä rd se l.......................................................... 76 .7 59 .9 52 .9 _ 64.1
V. Palvelukset -  Tjänster ........................................................ 61.2 49.5 4 4 .0 _ 57 .0
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoeläm älle suoritetut 
palvelukset -  Tjänster för sam hället och nä- 
r in g s liv e t ............................................................................. 68.3 60 .6 66.5
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Person liga
tjä n ster ................................................................................. 53. 6 35. 7 44 .0 48. 7
Kaikki elinkeinot -  Samtliga näringsgrenar .............. 67. 6 68.9 76.7 73.5 71.7
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XXXIII. DISTRIBUTION OF INCOME AND TAXES BY INDUSTRY IN. 1964
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I. Agriculture and related  
activ ities ................................. 556570 221112 249415 1921.6 1510.6 37. 1 42 .9 187. 6 18. 9 20. 2 306. 7
1, C orp oration s................... 340 458 1722 4 .8 69. 4 1. 5 0. 5 9. 0 0 .8 11.8
2. Em ployers and se lf-  
employed .......................... 297950 176606 82421 1183.4 865. 5 26. 0 41. 9 105. 9 11. 2 10.5 195. 5
3. E m p lo y e es ........................ 258280 44048 165272 733.4 575. 7 9. 6 0. 5 72. 7 6. 9 9. 7 99. 4
II. Industry and handicraft . . , 766529 469310 241996 5348.2 5111.4 370. 9 45. 9 619. 6 46. 4 68. 1 1150.9
1. Corporations .................. 5727 7194 1139 392.8 705. 9 168. 6 33. 1 84. 6 7. 1 293. 4
2. Em ployers and se lf-  
employed .......................... 25611 14765 7204 200. 7 174. 1 18. 1 2. 2 21. 2 1.7 2. 5 45. 7
3. E m p lo y e e s ....................... 735191 447351 233653 4754.7 4231.4 184. 2 10. 6 513.8 37. 6 65. 6 811.8
III. C o m m erce .............................. 407825 211222 138253 2528.5 2522.5 304. 6 53 .0 307.4 24. 7 27.4 717. 1
1. C orp oration s................... 11093 14630 3493 446. 6 688. 3 188. 8 34. 1 83. 6 6. 9 313. 4
2. Em ployers and se lf-  
employed .......................... 82544 39951 22185 369. 9 321. 9 34. 6 11. 0 39.8 3. 3 3 .8 92. 5
3. E m p lo y e es ........................ 314188 156641 112575 1712.0 1512'. 3 81 .2 7. 9 184.0 14. 5 23. 6 311. 2
IV. Transport and com muni-
c a t io n ..................... .................. 170527 118942 41709 1276.4 1139.0 78. 7 6. 5 139. 2 11. 2 17.0 252. 6
1. C orp oration s............ 1406 1627 284 31. 0 46. 0 . 11.4 3. 9 5. 6 0. 5 21. 4
2. Em ployers and se lf-  
employed .......................... 21639 17008 4391 217. 4 194.8 16. 6 1. 1 24 .0 2. 1 2. 9 46. 7
3. Em ployees ....................... 147482 100307 37034 1028.0 898. 2 50. 7 1. 5 109. 6 8. 6 14. 1 184. 5
V. S e r v ic e s ................................... 392461 237934 106171 2877.0 2615.7 215. 3 7. 5 319. 6 26. 3 38. 9 607. 6
1. C orp oration s................... 1893 2272 1150 39. 3 53. 9 12. 4 1. 1 6. 5 0. 5 20. 5
2. Em ployers and se lf-  
employed .......................... 13205 8885 3009 147. 2 127. 1 21. 5 1. 0 15. 6 1. 2 1.8 41. 1
3. E m p lo y e es ........................ 377363 226777 102012 2690.5 2434.7 181. 4 5. 4 297. 5 24. 6 37. 1 546. 0
VI. Industry unknown, no
profession  (Individuals) . . 182092 44486 47945 474. 6 352. 9 17. 4 15. 7 42. 7 3. 5 2. 1 81. 4
I-VI. All industries ....................... 2476004 1303006 825489 14426. 3 13252. 1 1024.0 171.5 1616.1 131.0 173. 7 3116. 3
1. C orp oration s................... 20459 26181 7788 914. 5 1563.5 382. 7 72. 7 189. 3 15. 8 660. 5
2. In d iv iduals........................ 2455545 1276825 817701 13511.8 11688.6 641.3 98. 8 1426.8 115. 2 173.7 2455.8
1) Excluding corporations, which are not taxed on incom e only (state).
2) Income and/or property tax.
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, S u m m a r y
These official S tatistics of Income and Property in 
Finland are based on data from  the state and communal 
assessm ent for incom e and property taxes in 1964. In 
Finland individuals as well as corporate entities pay taxes 
on income and property. Individuals, undivided estates  
of deceased persons and so -ca lled  co llective  taxpayers 
are liable to a p rogressive  state taxation, whereas co r ­
porations in principle pay a proportional tax. The rates  
for .loca l taxation and for contribution to so c ia l security  
are proportional to incom es. The sta tis t ic s  distinquish  
between six  different sou rces of incom e v iz . agriculture, 
other real estate, bu siness, trade or profession , salary, 
wage or pension, dividends and other incom e. Total in­
come is  the sum of incom e from  these sou rces in prin­
ciple before deduction of redem ptions.
This report em braces in principle all recip ien ts of 
incom e including the low incom e categories not a ssessed  
for income tax. Some tax-exem pted kinds of incom e, e .g .  
fam ily allowances and in terests on bank deposits owned 
by individuals, have not been included. Most socia l in­
com es have, however, been taken into account in the 
estim ates regarding the disposable incom e by individuals.
Data on property com prise only a ssesse d  property.
The accuracy of data used in this investigation is  
lim ited by the wellknown fact that people generally  under­
estim ate their incom es in the tax returns. This under­
reporting happens at all incom e lev e ls , but the reporting 
deficiency varies between different occupational groups.
Because of the fact that the tax on wages and sa la r ies  tax 
is  collected at the source the underestim ating concerning 
this kind of incom e is  obviously rather sm all. A gricu l­
tural incom e, on the other hand, cannot be exactly de­
termined owing to the methods of a ssessm en t now in use.
No attempt has, however, been made to adjust the data 
with regard to these b iases in the incom e distribution.
As to individuals, the sta tis t ic s  are based on a sample 
the universe being stratified  according to incom e size  
and place of residence of the recip ien ts. All incom es of 
30 000 marks and over, one fifth of incom es between 
10 000 - 30 000 m arks, one tenth of incom es between 
5 000 - 10 000 m arks, one twentieth of incom es between 
1 000 - 5 000 marks and one fourtieth of incom es between 
10 - 1 000 marks' have been taken into account. All 
corporate entities paying incom e and/or property tax or 
communal tax, with the exception of the State Liquor 
Monopoly, are included in the sta tistic s .
It is  to be noticed that m arried couples have been 
treated as two incom e units. As to persons taxed on
incom e and property husband and wife, jointly a ssessed  
are, however, in accordance with Finnish law regarded as 
one incom e unit.
The number of individuals, e tc . receiv ing  incom e 
amounted to 2 455 545 i. e . 53 per cent of the population. 
The number of individuals plus the number of their child­
ren covered 83 per cent of the population. 1 427 456 or 
58 per cent of the incom e recip ien ts were men and 945 893 
or 39 per cent women. There were in all 82 198 co lle c ­
tive taxpayers and undivided esta tes  of the deceased . The 
incom e by individuals, e tc . was 13 511. 83 m illion marks 
of which incom e by men 9 554. 7 m illion m arks (71 per 
cent) and incom e' by women 3 710,2  m illion marks (27 
per cent). The total incom e reported covered 72 per cent 
of the co itry's incom e as shown in the national income 
estim ates.
The regional breakdown of incom e recip ien ts and their 
incom e appears in tables 1 and 2. In the seven southern 
region, written first in- the l is t s ,  the incom e of individuals 
etc. was 67 per cent of the total incom e while the c o rr es­
ponding share of incom e recip ien ts was 61 per cent and 
of population 56 per cent.
The distribution of incom e by s iz e  is  given in table 6. 
It displays i .  a. that 2 148 861 persons or 88 per cent 
earned le s s  than 10 000 m arks. The median incom e in 
urban com munes was 5 540 m arks and in rural communes 
3 260 m arks. D istributes by quintiles of incom e recip ients  
the incom e sh ares w ere as follow s (per cent): 2 .5 , 8 .2 , 
1 5 .6 , 24 .1  and 4 9 .6 . The share of the top 5 per cent 
was 21 ,6  per cent. The maximum equalization coefficient 
in 1956, 1959, 1962, 1963 and 1964 was 3 0 .5 , 31 .8 ,
3 3 .1 , 32, 6 and* 33 .7  resp ectiv e ly . It ought, however,
to be observed that the distribution is  based on income 
before taxes.
Among the different sou rces of incom e, sa la r ie s , wages 
and pensions was the m ost important item  and reached  
the figure of 10 898 m illion m arks i .  e. 81 per cent of the 
total amount. Agricultural incom e was 1 210 m illion marks 
(9 per cent) and incom e from  business, trade or pro­
fession  896 m illion m arks (7 per cent).
Tables 3 - 5  show the incom e recip ien ts by industry 
and by industrial status. The groups of industry are agri­
culture and related ac tiv ities , industry and handicraft 
(including construction), com m erce, transport and com ­
munication, and se r v ic e s . The majorpart of incom e r e ­
cipients w ere found within the branches of industry and agri­
culture v iz . ,  31 and 23 per cent, resp ectively . The share of- 
agriculture has dim inished during the la st ten years;
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the corresponding figure in 1950 was 36 .3  per cent.
The debited state incom e tax was 1 024 m illion  marks 
the share of individuals being 641 m illion m arks or 63 per 
cent. The number of individuals a sse sse d  for state  incom e 
tax was 915 692 i .  e . 37 per cent of all individual income 
earners.
The sta tis t ic s  include data ragarding a ll direct ta x e s . 
A ll individuals and corporations are a sse s se d  for communal 
incom e tax. Individuals belonging to the church as w ell as 
a ll corporations pay furtherm ore church tax. A ll individual 
incom e recip ien ts , with the exception of persons under 16 
years and over 63 y ea rs of age, are a lso  a sse sse d  for
contributions to so c ia l secu r ity . The total communal tax was 
1 642 m illion  m arks the share of individuals being 1 453 
m illion  m arks or 88 per cent. The church tax was 133 
m illion m arks and the contributions to so c ia l security  177 
m illion m arks.
273 482 persons and 21 501 corporate entities were 
a sse sse d  for property tax . The total propert tax was 
172 m illion  m arks. The property tax paid by individuals 
was 58 per cent of the whole amount.
The resu lts  of the estim ates concerning the disposable 
incom e by individuals appear in tables 15-16.
A short survey o f  the distribution of incom e, and taxes 
i s  given in tabele XXXIII.
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K A A K K O I S - S U O M I  -  S YO OS TR A F I N L A N D ............ 1 0 3 2 0 6 6 6 8 0 7 8 * 1 . 2 1 5 6 * . * 8 7 5 8 . 1 9 * 1 7 8 2 5 1 0 3 8 9 9 6 5 7 1 2 0 1 12 2 0 5 7 0 0 *
K E S K I — SUOMI -  M E L L E R S T A  F I N L A N D .................. 5 6 3 3 5 3 88 6 3 * 2 7 . 2 3 2 8 1 . 6 3 3 8 5 . 0 5 2 17 8 8 * 1 7 6 * 9 3 * 0 3911 5 70 3 * 7 0 2 3
E T E L Ä - S A V C  -  SODRA S A V O L A A ................................ 5 * 5 9 2 3 76 9 * 3 9 8 . 3 0 2 5 7 . 1 6 3 5 4 . 5 7 1 8 7 * 3 * 4 0 2 * 5 7 9 1 *10.6 5 1 0 9 * 6 3 2 7
P O H J O I S - S A V O  -  NORRA S A V O L A X ........................... * 5 7 2 7 3 06 12 3 3 7 . 3 2 2 1 7 . 1 9 3 0 2 . 2 0 1 7 8 0 3 295 1 * 1 7 1 2 3 3 9 0 * 3 2 7 * 8 * 9 6
P O H J O I S - K A R J A L A  -  NORRA K A R E L E N .................. 3 79 61 2 8 5 2 * 2 6 5 . 8 2 1 7 2 . 1 3 2 3 8 . 2 1 1 2 * 9 5 182 5 3 0 8 3 2 2 6 9 * 3 5 2 3 * 2 0 2 3
E T E L Ä - P O H J A N M A A  -  SODRA O S T E R B O T T E N . . . 8 1 1 6 1 5 58 0 2 6 0 2 . * 3 3 8 5 . 8 6 5 3 8 . 2 1 2 8 2 5 8 * 5 1 * 6 6 7 7 6 6 53 1 7 9 1 2 7 17 6 1
K E S K I - P O H J A N M A A  - M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N 3 5 7 8 5 2 86 81 2 * 8 . 3 2 1 5 7 . 9 0 2 2 0 . 1 3 1 10 0 5 1 6 6 5 2 89 3 1 2 6 3 8 3 1 6 3 * 2 * * 3
P Ö H J O 1 S -P Ö H JA N M A A  -  NCRRA O S T E R B O T T E N . 3 9 5 6 * 2 9 9 0 0 3 2 7 . 6 * 2 2 0 . 6 * 2 9 8 . 2 5 1 8 7 1 9 1391 3 799 5 2 93 5 * * 7 5 3 06 8 5
K A I N U U  -  K A J A N A L A N D .................................................... 1 9 * 2 6 1 *2 10 1 * 9 . 2 7 9 5 . * 1 1 3 1 . 3 2 7 01 2 5 31 1 6 9 5 2 1 39 3 1 97 * 2 2 2 7 0
L A P P I  -  L A P P L A N O ............................................................. * 5 2 6 3 3 3 9 1 9 3 7 5 . 0 7 2 * 7 . 6 1 3 * 1 . 3 8 1 95 9 8 10* 5 * 6 1 6 3 3 26 3 5 1* 2 * 0 * 3 3
M A A LA IS K U N N A T  -  LANDSKOMMUNER -  RURAL 
COMMUNES.................................................... .. ...................... 5 3 2 1 5 6 3 7 6 8 7 2 3 7 2 6 . 3 8 2 3 9 2 . 5 0 3 2 9 0 . 8 * 1 6 2 3 0 7 * 8 2 * 2 3 9 3 7 1 3 3 78 9 7 * 7 * * 4 5 2 6 3 0 8
UU S IM A A  -  N Y L A N D .............................................. ... 6 7 6 * 1 * 2 7 2 0 5 * 6 . 8 6 3 6 * . 6 5 * 9 0 . 0 7 2 7* 2 1 7 60 0 5 * 5 1 0 * 63 1 7 17 * 3 8 7 * 6
V A R S I N A I S - S U O M I  -  E G E N T L I G A  F I N L A N D . . . * 9 * 9 2 3 2 * 9 6 3 5 7 . 2 * 2 3 4 . 9 9 3 1 2 . 6 * 1 57 *2 5 3 3 0 3 35 1 8 3 7 8 5 4 * 0 7 3 9 6 3 2
AHVENANMAA -  A L AN D ....................................................... 3 23 6 165 3 2 * . * 5 1 7 . 9 6 2 1 . 0 3 1 85 9 2 27 2 3 2 7 3*4 2 99 2 93 2
S A T A K U N T A  -  S A T A K U N D A .............................................. 3 * 9 5 2 2 *5 3 7 2 5 0 . 2 * 1 6 3 . 6 2 2 2 1 . 8 2 1 1 6 5 3 3 76 2 2 3 8 3 7 2 * 7 5 324 1 2 8 8 2 0
E T E L Ä - H Ä M E  -  SOORA T A V A S T L A N O ........................ 3 8 9 6 * 2 5 1 7 5 2 7 1 . 1 8 1 8 0 . 6 1 2 * 0 . 7 2 1 25 88 6 7 7 3 2 6 9 0 5 2 8 6 5 3 38 9 3 2 6 1 8
TAHMERMAA -  TA M H ER LAND ............................................ * 6 0 2 3 3 0 3 1 * 3 2 * . 3 2 2 0 4 . 7 * 2 8 0 . 0 * 1 3 5 * 4 5 3 0 6 3 3 7 * 2 3 00 6 * 0 2 5 * 1 * * 9
K A A K K O I S - S U O M I  -  S YO OS TR A F I N L A N D ............ * 0 3 6 9 2 8 Ä 3 6 2 9 * . * 8 1 9 0 . 0 3 2 5 9 . 6 3 1 1 7 8 2 335 5 2 8 * 8 5 2 66 1 3 6 8 6 3 21 21
K E S K 1 -S U C M I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D .................. 3 6 * 6 6 2 66 9 7 2 5 1 . 9 9 1 6 2 . 8 2 2 2 6 . 8 1 1 12 5 6 3 2* * 2 8 1 7 3 2 5 0 3 3 3 0 5 3 6 3 9 8
E T E L Ä - S A V O  -  SODRA S A V O L A A ................................ 3 159 9 2 2 6 6 * 1 9 6 . 1 2 1 2 0 . 6 3 1 7 0 . 2 0  • 7 3 5 9 3 59 5 2 1 8 2 * 2 20 2 2 3 * 8 3 5 0 9 0
P O H J O I S - S A V O  -  NORRA S A V O L A X ........................... 2 6 8 9 1 1 97 01 1 6 7 . * 9 1 0 1 . 2 9 1 * 5 . 6 9 6 8 6 3 2 1 1 8 2 0 5 8 * 1 95 3 2 0 3 8 3 8 8 * 9
P Ö H J O I S — K A R J A L A  -  NORRA K A R E L E N .................. 2 6 6 5 5 2 1 5 3 * 1 6 * . 9 2 1 0 2 . 6 0 1 * 5 . 9 5 631 1 1231 1 93 91 1 62 2 2 16 3 3 57 1 5
E T E L Ä - P O H J A N M A A  -  SODRA O S T E R B O T T E N . . . * 8 3 9 2 3 5 9 2 2 3 1 3 . 3 5 1 9 3 . 7 6 2 7 7 . 3 7 1 1 9 7 * 3 0 8 5 3 * 6 6 0 3 87 5 * 0 * * 5 *8 3 1
K E S K I - P Ö H J A N H A A  - M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N 2 7 9 1 5 2 3* 5 3 1 7 9 . 7 6 1 1 0 . 4 7 1 5 7 . 1 7 7 0 3 3 129 8 2 0 6 0 2 2 0 5 * 2 2 2 5 3 89 3 7
P O H J O I S - P O H J A N H A A  -  NCRRA O S T E R B O T T E N . 1 5721 1 27 1* 1 0 5 . 5 0 6 6 . 9 7 9 3 . 5 * * 7 1 7 5 3 6 1 2* 0 7 1 06 8 1 39 * 1 9675
K A I N U U  -  K A J A N A L A N D .................................................... 1 3 9 5 7 1 0* 96 9 9 . 9 2 6 1 . 6 1 8 6 . 2 9 * 0 8 7 33 7 1 1 3 2 * 9 66 1 29 3 1 98 2 9
L A P P I -  L A P P L A N D ....................................................... .. 2 3 8 8 3 1 79 6 0 1 7 8 . 5 9 1 1 5 . 7 * 1 6 1 . 6 6 8 1 2 0 4 * 6 2 1 * 2 3 1 68 8 2 * 1 6 3 0 6 6 6
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  - S T A D E R  OCH K O -  
PI N G A R  -  URBAN COMMUNES............... .. ................. 7 * * 6 6 9 3 9 * 2 5 6 6 9 9 * . 6 6 * 7 7 5 . 1 0 6 3 9 6 . 7 * * 7 9 0 3 6 5 0 5 7 6 7 8 * 7 9 8 5 5 6 7 * 9 * 5 7 2 2 9 1 3 9 3
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100000 -
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TAMPERE -  TAM ME RFORS ............................ 2 3 2 * 4 * 3 7 . 1 8 2 9 3 . 2 6 * 0 1 . 7 2 26 2 17 2 5 7 * 5 2 2 2 * 3 37 1 5 96 7 2 2 * * 3
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517 8 71 2 5 4 8 * 7 0 2 0 0 1 . 0 1 2 4 8 2 6 8 2 16 5 0 3 16 9 7 3 6 3 0 9 1 8 0 5 4 4 2 4 2 . 0 9 L 1 74 63 1 1 2 3 6 6 3 13 9 7 L 9 5 5 6 9 19 2 2 4 3 6 119 0
4 97 3 8 4 4 4 , 1 0 3 5 0 . 4 3 4 0 9 3 4 3 12 6 5 1 1 3 6 6 0 4 0 4 9 9 6 5 1 . 6 3 2 63 9 0 1 9797 6 26 8 4 4 1 0 2 87 8 1037 655
3 25 2 6 2 0 4 . 5 2 1 6 5 . 9 1 185 32 182 7 2 57 6 2 94 1 8 2 84 0 1 6 . 1 5 1 06 24 1 1 0 6 9 3 27 9 2381 97 4 246 131
119 0 1 0 , 4 4 6 . 8 3 981 132 127 796 163 0 . 5 1 6 46 901 26 7 166 12 14 2
2 5774 1 3 8 . 6 7 1 0 1 . 3 5 1 20 5 7 10R8 164 3 1 92 83 4 3 9 0 1 2 . 4 7 6 16 4 624 4 1688 1 16 2 420 106 48
3 4173 1 8 6 . 1 2 1 5 1 . 7 0 1 83 0 8 1621 2 4 1 4 2 8 0 3 2 303 2 1 9 . 2 9 7 04 9 826 9 2 98 9 2211 1236 25 8 102
3 76 45 2 2 9 . 9 9 1 8 5 . 6 2 2 3 0 2 7 182 0 2 95 3 3 52 0 5 4 0 0 5 2 3 . 5 2 9 06 5 8 6 9 3 2 81 5 1 85 3 1059 271 81
2 69 8 6 1 7 1 . 2 2 1 4 1 . 0 0 164 98 138 2 2 20 7 3 01 3 2 323 5 1 9 . 1 9 7 05 8 8 13 7 307 5 151 3 4 5 2 108 33
• 3 40 5 9 1 4 3 . 4 1 1 1 3 . 2 7 147 16 124 3 183 7 1976 3 5 47 0 1 2 . 0 9 5 7 0 6 5 9 9 0 149 6 1152 607 81 23
3 3324 1 4 3 . 4 0 1 0 4 . 4 3 1 35 44 125 6 169 3 1 96 17 540 3 1 2 .  17 6 42 4 7 1 1 8 243 1 142 6 4 57 82 17
3 67 1 0 1 4 6 . 8 0 1 0 7 . 2 6 1 51 86 132 0 174 5 1 90 40 6 2 1 0 1 1 . 8 5 5 99 6 557 8 136 9 81 1 244 65 22
3 43 7 6 1 1 6 . 1 8 9 0 . 6 6 1 19 3 9 1075 1 49 4 1 86 16 6 35 0 1 1 . 0 3 5 57 7 4 4 9 0 1027 4 32 186 33 6
4 6 9 1 4 2 0 6 . 2 2 1 6 5 . 2 9 2 0 8 3 3 219 1 2 6 8 3 2 4 0 1 5 5 12 0 1 5 . 6 7 1 12 59 1 24 9 9 2 5 2 7 104 8 290 62 23
3 56 0 0 1 1 5 . 2 6 9 0 .  79 1 20 64 118 9 1538 1 41 28 6 83 0 8 . 8 0 5 42 3 648 1 845 383 98 22 16
2 59 9 6 9 2 . 6 3 7 2 . 9 8 9 4 9 5 78 0 1 15 6 1 43 05 6 7 8 0 9 . 3 6 3 5 9 9 2 36 6 66 6 2 82 15 6 29 18
1 99 4 4 7 1 . 1 2 5 0 . 9 6 6 6 2 5 5 69 846 7 77 6 4 3 4 0 5 . 1 1 264 1 1742 2 46 113 31 8 3
3 8 7 1 6 1 2 8 . 6 3 1 0 0 . 3 3 1 3 5 4 8 1031 1631 1 69 2 5 9 38 0 1 1 . 2 4 364Ó 2 99 2 389 191 92 16 10
3 8 3 6 4 7 1 5 1 8 . 4 6 1 1 7 0 . 2 1 1 4 5 0 5 9 1 4 1 5 9 1 92 81 195 7 63 6 8 6 8 5 1 1 1 . 9 6 7 4 7 6 4 6 3 2 6 9 2 2 5 7 3 1 32 96 5 10 3 83 0 221
2 07 9 2 1 1 9 . 6 4 9 6 . 8 9 1 0856 9 74 152 0 15277 182 0 8 . 6 0 5 53 5 6 09 8 2 13 7 1423 692 144 75
2 2 5 7 5 1 1 7 . 5 9 9 4 . 0 1 1 00 8 9 117 9 1 52 0 15125 2 25 0 7 . 8 9 604 1 8 24 2 2 6 1 3 174 8 65 3 102 22
640 6 . 6 0 5 . 7 9 6 46 101 81 • 520 160 0 . 3 1 3 85 641 201 120 2
1914 4 9 5 . 8 0 6 6 . 4 7 7 47 1 77 5 1057 1322 7 3 99 0 7 . 6 2 4 8 5 2 5 25 9 1432 95 1 332 72 23
2 0 5 3 0 9 4 . 2 2 7 6 . 0 7 8 60 3 9 0 6 1241 13991 2 0 6 7 8 . 5 9 4 7 9 7 6 32 7 2 3 5 5 1742 972 153 41
2 3 8 2 7 1 1 8 . 4 4 9 5 . 0 8 1 15 1 9 1 03 5 156 6 1806 8 2 69 0 9 . 8 7 5 83 3 679 2 2 17 7 146 0 776 130 24
1 70 59 8 7 . 7 1 7 1 . 7 4 7 9 5 7 75 7 117 3 11973 2 46 5 5 . 6 8 422 9 6 2 2 0 2 44 4 124 7 28 2 59 7
2 6 8 1 0 1 0 4 . 4 4 8 1 . 9 1 1 05 2 9 9 53 1352 1 38 3 8 4 9 1 0 7 . 6 9 4 9 7 7 5391 1315 9 72 502 58 9
2 58 7 6 1 0 2 . 0 6 7 1 . 1 3 9 21 5 912 11 7o 11851 4 6 4 3 6 . 5 7 5 28 9 6 29 6 2 1 7 4 131 0 399 42 8
3 18 2 0 1 1 2 . 5 5 7 9 . 0 3 1 13 7 5 106 7 1324 1 36 32 585 0 7 . 6 8 5 2 3 3 515 5 1245 62 8 150 34 6
3 03 7 1 9 4 . 0 8 7 2 . 3 3 9 6 4 9 8 99 1202 14691 8 09 0 6 . 0 9 5 03 0 396 8 83 0 334 83 8
4 0304 1 5 0 . 4 0 1 1 9 . 6 0 1 51 91 171 2 1986 1622 7 4 4 6 0 9 . 8 2 9 45 1 1 1 0 2 7 2 03 6 781 156 16 5
3 3 6 4 0 1 0 3 . 2 2 8 0 . 9 5 1 07 6 4 110 0 138 4 1 15 5 9 6 5 1 0 7 . 0 5 4 8 9 0 5 97 6 76 9 3 21 47 4
19235 5 5 . 2 0 4 2 . 7 3 5 7 1 4 50 4 720 7 96 0 598 0 4 . 9 0 2 8 3 9 184 9 4 20 106 30 4 1
18282 6 1 . 9 7 4 3 . 4 7 5 69 0 4 98 730 6 3 3 6 4 12 0 4 . 1 3 2 28 3 1669 156 86 16 2
3 2 5 4 0 9 4 . 3 7 7 3 . 0 0 9 79 3 7 86 120 5 11488 8 68 0 7 . 4 8 310 0 2 3 3 9 26 9 67 9 2
1 3 4 0 24 1 0 3 0 . 2 2 8 3 0 . 8 0 • 1 0 3 2 2 9 749 0 1 24 1 7 167 3 26 118 59 1 3 0 . 1 3 4 2 6 9 9 2 9 0 9 7 8 82 4 6 2 6 0 4 0 8 9 1608 969
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I . M A A T A L O U S  S I V U E L I N K E I  N O I N E E N  -  J Ü R U B R U K  MED 
B I N Ä R I N G A R  -  A G R I C U L T U R E  AND R E L A T E D  A C T I V I T I E S ................ 3 5 6 2 3 0 1 9 1 6 . 7 8 6 2 8 . 4 4 1 1 3 0 . 1 6 5 8 . 7 7 6 2 . 0 9 4 . 9 0
I . Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND S E L F - E M P L O Y E D 2 9 7 9 5 0 1 1 8 3 . 4 0 1 0 4 . 6 4 9 6 6 . 9 5 3 2 . 2 1 5 8 . 6 5 3 . 9 2
A M A A N V I L J E L I J Ä T  -  J O R U & R U K ARE -  F A R M E R S ............................ 2 8 9 7 1 7 1 1 3 5 . 3 1 1 0 2 . 6 1 9 6 1 . 8 6 3 1 . 1 5 1 9 . 9 7 3 . 8 5
B MUUT -  Ö V R I G A  -  O T H E R S ............................................................................ 8 2 3 3 4 B . 0 8 2 . 2 2 5 . 0 9 1 . 0 6 3 8 . 8 8 0 . 0 7
3 . T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 1 3 6 9 0 1 2 7 . 5 8 1 1 9 . 0 0 3 . 7 9 1 . 4 2 0 . 3 8 0 . 2 2
4 . T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L  -  W A G E - E A R N E R S ...................... 2 4 4 3 9 0 6 0 5 . 8 0 4 0 4 . 6 0 1 5 9 . 4 3 2 5 . 1 4 2 . 8 6 0 . 7 7
A A V U S T A V A T  P E R H E E N J Ä S E N E T  -  M E D H J A L P A N U E  F A M I L J h -  
MEDLEMM AR -  F A M I L Y  W O R K E R S ................................................................ 7 9 4 4 7 1 7 0 . 6 8 1 7 . 4 3 1 2 6 . 3 2 1 6 . 2 4 0 . 6 7 0 . 6 9
B MUUT -  Ö V R I G A  O T H E R S ............................................................................. 1 6 4 9 4 3 4 3 5 . 1 2 3 8 7 . 1 7 3 3 . 1 1 8 . 9 1 2 . 1 9 0 . 0 8
1 I . T E O L L I S U U S  J A  K Ä S I T Y Ö  -  I N D U S T R I  OC H H A N T V E R K  -  
I N D U S T R Y  AND H A N D I C R A F T ........................................................................................ 7 6 0 8 0 2 4 9 5 5 . 4 3 4 6 2 8 . 1 3 3 9 . 9 2 4 8 . 3 4 1 9 7 . 3 6 1 2 . 1 9
L . Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AN D S E L F - E M P L O Y E D 2 5 6 1 1 2 0 0 . 7 2 5 . 7 2 3 . 9 5  * 5 . 5 0 1 8 2 . 2 6 0 . 5 7
A T E O L L I S U U D E  N H A R J Q I T T A J A T  -  I N U U S T R I I D K A R f c  -
I N D U S T R Y ...................................................................................................................... 2 1 2 5 . 7 4 0 . 3 0 0 . 0 4 0 . 1 3 4 . 8 0 0 . 3 5
B K Ä S I T Y Ö L Ä I S E T  -  H A N T V E R K A R E  -  H A N D I C R A F T ...................... 2 5 3 9 9 1 9 4 . 9 8 5 . 4 1 3 . 9 1 5 . 3 7 1 7 7 . 4 6 0 . 2 3
2 . J O H T A J A T  -  F Ö R E T A G S L E D A R E  -  M A N A G E R S ,  E T C ............................... 3 1 0 5 1 0 2 . 7 8 8 7 . 7 1 1 . 0 0 3 . 4 9 1 . 1 5 5 . 5 0
3 . T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 1 0 6 7 9 9 1 1 5 2 . 7 5 1 1 2 0 . 1 1 3 . 2 9 8 . 7 2 3 . 7 5 5 . 5 5
A K O N T T O R I H E N K I L Ö K U N T A  -  K O N T O R S P E R S O N A L  -
C L E R I C A L  W O R K ER S............................................................................................... 4 9 2 9 5 4 2 4 . 1 1 4 1 1 . 4 0 1 . 1 2 2 . 6 2 1 . 3 3 3 . 2 7
B T E K N I L L I N E N  H E N K I L Ö K U N T A  -  T E K N I S K  P E R S U N A L  -  
T E C H N I C A L  W O R K E R S ............................................................................................ 3 1 9 7 1 4 7 6 . 9 8 4 6 3 . 3 3 0 . 9 3 3 . 2 5 1 . 7 4 2 . 0 1
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2 3 . 4 3 3 9 3 0 4 3 0 0 8 0 8 0 2 7 3 6 4 0 9 7 4 0 0 8 9 1 8 0 8 6 7 3 3 0 1 0 0 5 6 8 1 3 0 2 * 4 6 1 7 1 3 4 6 1 1 2 1 . 3 1 1 1 9 7 1 3
1 . 6 6 3 0 6 3 4 5 5 71 3 8 9 7 51 1 9 5 9 2 4 7 9 0 2 4 4 2 6 4 * 1 0 1 8 6 4 3 3 . 6 1 2 9 2 3
1 . 2 1 13 78 1 0 2 121 4 0 1 1 4 3 0 2 6 2 4 0 9 1 4 3 5 . 6 7 1 2 3 1 3 0 * 2 0 1 1 9 5
0 . 2 2 3 0 30 4 0 1 02 1 20 1 5 2 6 0 3 1 6 6 * 6 5 6 0 . 1 6 3 9 9
0 . 4 4 2 9 3 2 3 7 43.9 2 2 8 2 4 6 4 0 9 7 5 3 0 1 2 1 2 2 1 . 7 7 6 2 7 3 * 2 4 1 3 2 9
2 0 . 4 9 2 0 4 8 6 1 5 1 3 6 5 2 6 7 0 5 6 0 1 3 3 8 1 4 8 1 6 1 1 6 9 4 4 0 7 6 5 3 3 1 0 9 7 . 0 8 1 2 2 0 3 6 9 2 2 * 8 2 9 4 0 9 8
7 . 7 7 5 4 0 1 4 6 5 5 2 2 4 5 5 1 7 6 8 7 1 1 2 5 7 5 1 7 8 6 1 4 0 3 5 1 5 7 4 6 3 . 0 2 3 1 4 7 6 1 9 5 . 8 1 4 0 3 2 0
5 . 1 4 2 4 7 0 2 0 0 5 5 4 9 2 1 0 2 3 4 1 9 0 1 4 4 6 9 4 1 1 7 9 0 1 9 6 0 5 2 8 8 * 6 4 3 0 3 0 4 3 2 6 . 4 8 2 7 3 1 9
1 . 0 7 6 0 3 5 4 8 1 0 6 5 6 1 6 9 8 9 6 4 4 8 1 5 0 2 8 7 1 3 8 * 8 0 1 9 9 4 1 0 . 1 6 3 6 3 6
1 . 6 2 3 0 0 1 69 2 5 6 2 11 4 9 8 2 9 6 9 2 9 0 3 0 3 1 5 0 1 1 2 . 9 4 1 2 5 3 2 6 . 0 9 4 3 1 6
4 . 6 9 1 1 5 1 2 7 7 5 9 2 3 4 0 2 2 1 0 6 5 6 3 9 0 2 6 3 1 7 2 0 0 1 5 7 5 0 1 9 3 * 6 7 5 7 0 0 9 3 6 4 . 2 8 1 8 5 0 7
1 . 0 8 1 8 5 1 2, 1 4 5 9 9 2 7 0 3 2 7 6 9 5 1 1 9 0 11 4 2 2 0 2 1 5 9 3 1 4 1 . 2 9 4 7 4 4 6 1 6 4 . 8 8 2 2 6 9 2
3 . 9 0 4 8 5 0 2 3 1 1 1 3 3 0 9 5 5 5 0 7 5 2 1 5 4 8 4 0 2 4 3 0 1 3 9 1 5 9 7 * 6 2 1 0 4 6 3 2 3 1 5 * 3 6 1 8 3 2 2
0 . 8 6 1 8 8 0 2 3 8 3 3 1 6 1 7 5 7 4 7 3 2 3 0 4 2 3 0 2 3 1 8 1 9 * 8 1 6 4 7 4 2 8 * 7 0 3 2 4 0
0 . 2 9 2 0 2 0 3 6 101 1 7 2 19 4 1 5 7 2 0 4 5 0 9 . 1 2 9 3 1 * 3 4 6 5 4
0 . 9 6 1 64 1 1 5 3 3 2 9 8 3 1 8 2 6 1 22 1 3 9 9 5 8 4 0 4 4 1 0 4 1 * 5 3 5 1 9 3 2 6 . 5 1 3 5 8 4
1 . 7 9 4 4 9 6 1 2 7 1 7 7 2 4 7 7 5 2 3 9 1 2 8 8 17 2 3 0 0 6 7 3 7 2 7 .  14 9 2 8 7 2 2 5 6 * 8 0 1 0 8 4 4
0 . 9 0 8 3 1 7 1 3 7 2 0 1 6 6 5 1 1 87 1 19 7 1 3 8 0 0 1 9 4 7 1 1 * 7 6 3 8 8 1 0 1 5 0 * 2 4 5 0 5 7
0 . 1 3 3 6 3 1 2 9 1 4 1 8 2 0 1 2 0 2 5 16 2 4 1 0 5 2 0 1 * 7 6 8 0 0 6 2 2 . 2 1 9 7 6
0 * 2 3 2 3 7 1 6 5 9 2 2 9 21 6 1 1 9 0 3 0 5 6 5 4 3 * 9 8 1 1 7 0
0 . 5 4 9 29 7 - 4 6 2 1 5 3 8 3 4 0 0 6 0 2 2 1 0 4 2 7 0 1 3 * 6 3 1 5 4 9 1 4 0 * 3 8 3 6 4 1
4 8 . 5 1 1 1 7 1 2 2 2 5 2 1 3 2 8 7 8 6 6 7 4 7 2 7 9 6 1 4 2 6 1 7 1 0 6 2 6 6 0 2 6 5 . 0 6 9 6 4 8 0 1 9 8 * 9 5 1 1 4 5 4
3 5 . 5 8 1 0 9 9 9 2 0 0 7 1 5 1 0 6 1 3 5 4 1 5 4 5 1 0 6 0 3 2 6 7 1 3 * 5 2 1 0 7 9 0 4 0 . 6 1 1 0 8 4
9 . 0 5 3 0 5 9 6 1 6 6 7 6 2 4 7 6 9 5 8 0 2 2 0 8 8 7 7 5 3 0 0 0 4 3 2 7 1 2 1 4 . 2 0 3 7 4 3 3 1 1 8 . 0 7 6 3 8 1
3 . 8 8 7 5 5 2 7 6 5 3 0 2 5 0 7 3 3 2 1 6 7 10 8 1 4 5 0 3 6 1 4 2 3 7 * 3 3 4 8 2 5 7 4 0 * 0 7 3 9 8 9
1 8 6 * 0 5 6 6 8 4 7 9 4 8 7 6 1 9 7 8 1 0 6 2 3 3 1 2 1 5 1 3 6 3 2 4 5 0 8 4 6 4 2 9 0 1 4 2 7 4 5 6 9 5 5 4 . 7 2 9 4 5 8 9 3 3 7 1 0 * 1 5 1 3 6 9 2 6 3
3 3 . 6 8 1 4 8 4 4 9 1 1 0 9 8 3 1 1 8 9 2 4 3 3 0 2 6 1 9 2 6 7 1 0 3 0 0 3 1 8 0 2 8 7 9 6 6 1 6 4 8 * 6 6 7 3 9 4 2 2 3 4 . 1 1 3 8 1 2 0 7
1 Q 3 . 6 5 4 0 2 9 0 6 3 5 1 4 2 3 6 3 3 3 5 2 2 9 1 4 4 2 1 1 4 2 6 1 3 9 1 1 8 4 8 8 0 1 0 5 6 8 1 0 7 6 4 1 . 0 0 7 7 5 4 7 1 3 2 7 7 . 0 9 9 7 6 6 0 2
1 1 . 1 6 17 7 2 1 7 7 6 7 1 4 1 3 2 9 8 6 4 9 5 9 1 9 4 9 0 9 6 2 6 2 6 7 . 3 3 6 9 3 1 1 . 7 4 1 1 5 7 5
4 9 . 7 3 8 8 0 7 9 8 7 2 9 9 1 9 0 2 5 7 1 2 6 9 7 6 8 5 6 0 6 3 3 2 2 3 6 6 2 0 2 5 2 2 8 4 3 0 3 9 * 4 9 3 5 9 1 5 6 1 9 6 3 * 1 5 2 9 2 1 3 8
4 2 . 9 7 3 1 4 6 5 2 2 6 3 9 0 7 4 4 2 3 2 8 1 6 3 0 5 3 256.6'9 9 3 6 4 2 1 0 7 9 4 9 0 0 4 3 3 4 . 1 8 4 1 5 4 2 2 1 3 0 2 * 2 0 6 7 2 8 6 9
4 8 . 5 1 1 1 7 1 2 2 2 5 2 1 3 2 8 7 8 6 6 7 4 7 2 7 9 6 1 4 2 8 1 7 1 0 8 2 6 8 0 2 6 5 * 0 6 9 6 4 8 0 1 9 6 . 9 5 1 1 4 5 4
1 9 6 4 48
4 .  Y K S IT Y IS T E N  H E N K ILÖ ID E N  Y M . V E R O T U S  E L IN K E IN O H A A R O IT T A IN 1 *
B E SK A T T N IN G E N  A V  E N SK IL D A  P E R S O N E R  M . F L .  E N L 1G T  N Ä R IN G SG R E N 1 '
T A X A T IO N  O F  IN D IV ID U A L S , E T C . B Y  IN D U S T R Y 1 *
• MAATAL OUS  S I V U E L I N K E I N O J E N  -  JOR OB RUK MED 
B I N Ä R INGAR * A G R I C U L T U R E  AND R E L A T E D  A C T I V I T I E S ............... 2 2 0 6 5 4 161 8 45 1 1 7 9 . 0 4 5 9 8 . 5 2 9 5 8 . 4 7 107 6 38 3 55 6 1 4 2 3 7 8 117 0 91
1. Y R I T T Ä J Ä T  -  Fö R E TA G AR E  -  EMPLOYERS  ANU S E L F -E M P L O Y E D I 7 6606 1 4 2 2 40 9 0 5 . 3 5 4 0 7 . 3 5 7 0 9 . 4 1 6 5 6 3 7 2 6 0 2 4 4 1 9 0 3 8 6U 4 3
A M A A N V I L J E L I J Ä T  -  JO ROB RU KAR L -  FAR M ER S........................... 172 531 1 3 7 9 16 8 6 8 . 4 1 3 7 8 . 7 1 6 7 6 . 0 7 . 6 2 1 9 7 2 3 2 7 4 4 1 4 1 8 8 20 2 0
B MUUT -  Ö V R IG A  -  O T H E R S ........................................................................ 4 07 5 4 3 2 4 3 6 . 9 4 2 8 . 6 4 3 3 . 3 4 344 0 275 0 485 4 0 2 3
3 . T O I M I H E N K I L Ö T  -  FUNK TI O N A R E R -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 110 71 1 20 8 5 1 1 4 . 3 2 7 9 . 4 3 1 0 0 . 2 6 10961 5882 267 1244 0
4 . T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B t T A R P C R S U N A L  -  W A G E -E A R N E R S . . . . . . . . . 3 2977 7 52 0 1 5 9 . 3 7 1 1 1 . 7 4 1 4 0 . 6 1 3 1 0 4 0 367 5 208 1 8o 06
A A V U S T A V A T  P E R H E E N J Ä S E N E T  -  M ED HJ ALPA NO E F A M I L J E -  
HEDLtMMAR -  F A M I L Y  WORKERS............................................................. 4 47 3 230 1 4 . 3 9 1 0 . 1 0 1 3 . 2 5 392 7 157 62 1613
B MUUT -  O V R IG A  -  ( j T H E R S ............ ........................................................... 2 85 0 4 7290 1 4 4 . 9B 1 0 1 . 6 3 1 3 5 . 5 6 2 7 1 1 3 3 5 1 8 146 1699 5
I I .  T E O L L I S U U S  J A  K Ä S I T Y Ö  -  I N D U S T R I  OCH HA NT VE RK -
IN D U ST R Y  AND H A N D I C R A F T .................................................................................... 4 6 2 1 1 b 3 1 8 0 7 0 4 0 0 4 . 4 1 2 7 6 6 . 0 7 3 6 6 6 . 3 7 4 5 0 9 0 7 2 0 2 3 3 5 1 2791 4 4 4 5 2 6
L .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G AR E  -  EMPLOYERS  AND S E L F -E M P L O Y E D 1476 5 1 56 1 5 1 7 2 . 1 9 1 3 8 . 3 0 1 5 4 . 8 1 1 3 6 6 4 18151 2 25 7 108 00
A T E Q L L I S U U D E N H A R J O I T T A J A T  -  I N U U S T R I I D K A R E  -
I N D U S T R Y ................................................................................................................ 182 284 5 . 5 5 4 . 5 0 4 . 6 5 162 144 0 58 6 5 60
B K Ä S I T Y Ö L Ä I S E T  -  H A NT VE KK A RL  -  H A N D I C R A F T ..................... L 4 50 3 15331 1 6 6 . 6 4 1 3 3 . 8 0 1 5 0 . 1 6 1 34 8 2 1 67 03 1666 18241
2 .  J O H T A J A T  -  FORE TA D SL E D A R E  -  MANAGERS* E T C ............................. 2 93 7 323 6 1 0 1 . 6 5 8 2 . 8 8 9 2 . 4 1 2 89 4 2 0 0 1 0 6 22 5 U U 9 4
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N A R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 8 8 7 1 8 7 67 79 1 0 9 0 . 6 3 7 7 4 . 8 ? 9 9 6 . 8 5 6 0 3 7 3 0 18 71 343 7 1 2 0 9 05
A KCJNTTOR IH E N K I  LC KU N T A  -  KLiN T D R S P ERSON AL -
C L E R I C A L  WORKERS................................ .. ...................................................... 3 7 0 1 6 1911 8 3 8 8 . 4 4 2 5 9 . 2 3 3 5 6 . 7 8 3 67 81 2 7 4 4 9 1821 4 3 1 2 4
B T E K N I L L I N E N  H E N K I L Ö K U N T A  -  T G K N l S K  PERSONAL -  
T E C H N I C A L  WORKERS...................................................................................... 2926 1 3 62 4 2 4 6 6 . 6 4 3 4 8 . 7 4 4 2 5 . 2 4 2 9 2 3 6 4 3 4 0 7 137 8 5 16 57
C T Y Ö N J O H T A J A T  -  A R U E T S L E D A R E  -  FOR EM EN .............................. 2244 1 2 1 4 1 9 2 3 5 . 7 5 1 6 6 . 8 6 2 1 4 . 8 4 2 2 3 5 6 1 10 L 5 2 37 2 61 24
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E TA R P E R SO N A L  -  W A G E - E A R N E R S ..................... 3 5 5 6 9 6 2 2 2 4 4 0 2 6 3 9 . 7 4 ‘ 1 7 7 0 . 0 7 2 4 2 4 . 3 0 3 5 3 9 7 6 8 2 3 0 4 673 2 9 3 7 26
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE........................................................................... 19 6592 8 65 51 1 6 6 6 . 9 8 1 0 9 2 . 2 1 1 5 2 6 . 9 2 1 8 1 3 2 9 1 1 5 8 03 1 88 8 3 1 8 5 9 1 2
A .  TAVARAK AUP PA*  P A N K K I -  J A  V A K U U T U S T O I M I  -  V A R U H A N U E L , 
B A N K -  0 .  F ö R S A K R I N G S VASE N -  M E R C H A N D IS E  T R A D E .
BA N KIN G  AND I N S U R A N C E ...................................................................................... 1 6 9 6 28 8 1 3 6 7 1 5 4 3 . 9 0 1 0 1 8 . 0 2 1 4 2 2 . 9 6 1 6 6 8 40 1 0 8 0 48 1 1 7 9 6 1 7 3 1 05
i .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  EM P LUYE RS AND S E L F - E M P L C Y E D 2 03 8  7 1 58 2 8 2 6 0 . 3 8 1 9 9 . 5 5 2 4 0 . 0 5 1 88 7 9 2 8 4 9 4 3 96 8 2 96 8 5
2 .  J O H T A J A T  -  F Ö R E T A C S L E D A R E  -  MANAGERS* E T C .............................. 5 84 3 6 64 7 1 4 8 . 4 5 1 1 6 . 6 9 1 3 4 . 8 4 5 80 4 2 3 5 4 2 4 9 2 3 1639 b
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N A R E R  -  S A L A R I c D  E M P L O Y E E S . . .  
4 K O N T T O R I H E N K I L Ö S T Ö  J A  M Y Y N T I M I E H E T  -  K O N T O R S -
1 2 1 3 8 9 4 94 3 0 9 9 0 . 3 7 6 1 1 . 2 9 9 1 4 . 4 9 120 3 96 5 1 9 3 6 2 06 0 113 0 25
PERSON AL OCH F Ö R S A L J A R E  -  C L E R I C A L  AND S A LE S
WORKERS. ....................................................................................................... . 8 58 35 4 5 2 5 0 8 0 9 . 5 8 5 3 0 . 3 8 7 4 2 . 9 9 8 52 7 4 4 0 2 8 6 2 604 8991 1
B M YY MA LÄHEN K1L ö S T O  -  BU T IK S P E R S O N A L  -  SHOP
A S S I S T A N S ............................................................................................................. 3 5554 4 18 0 1 8 0 . 7 9 8 0 . 9 2 1 7 1 . 5 0 3 51 2 4 365 2 2 57 2 0 9 1 4
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E TA R P E R SO N A L  -  W A G E -E A R N E R S ..................... 2 2 0 0 9 9 46 2 1 4 4 . 7 0 9 0 . 4 8 1 3 3 . 5 7 2 1 7 5 9 407 4 4 5 1620 0
R .  K I I N T E I  M ! „ T O N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T 1G H E T S B E S  I T T -  
N1NG OCH S K ö T S E L  -  OWNERS HIP AND MANAGEMENT OF REAL
E S T A T E ................................................................................................................................. 2 69 6 9 5 18 4 1 2 3 . 0 7 7 4 . 2 0 1 0 3 . 9 6 144 89 7 7 5 4 706 6 128 07
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G AR E  -  EM PLO YER S ANO S E L F -E M P L O Y E D 1 95 64 1072 7 0 . 2 1 4 3 . 8 9 5 5 . 3 7 715 2 6 0 7 3 6951 6 64 9
2 .  J O H T A J A T  -  F Ö R E T A G S I E O A R E  -  MANA G ER S, E T C .................. ... 35 7 227 4 . 5 4 3 . 1 2 3 . 9 2 314 4 23 124 46 9
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  ARB ET ARPE RSO NAL -  W A G E - E A R N E R S ..................... 7 04 3 3 88 5 4 8 . 3 3 2 7 . 1 8 4 4 . 6 6 7 02 3 1258 11 5 49 0
I V .  L I I K E N N E  -  SAM FARDSEL -  TR ANS PO RT  ANO C O M M U N I C A T I O N . . 1 1 7 3 15 9 39 4 6 1 0 7 6 . 0 3 7 9 2 . 9 6 9 6 2 . 6 7 116 331 6 7 3 3 1 2 5 9 7 117 4 16
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  EM PLUYERS AND S E L F -E M P L O Y E D 170 00 2 3 9 5 9 1 9 7 . 0 0 1 6 4 . 1 5 1 7 9 . 9 0 1628 2 1 65 80 1 15 4 2 21 0 4
2 .  J O H T A J A T  -  F Ö R E T A G S L E D A R E  -  MANAG ERS , E T C ............................. 32 6 296 1 1 . 4 0 9 . 4 3 1 0 . 5 4 32 6 216 3 56 3 1263
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N A R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 3 4 0 6 5 1 74 8 9 3 3 8 . 9 0 2 4 0 . 6 2 3 0 4 . 8 1 3 40 27 2 6 3 0 0 7 04 3 70 6 8
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  AR BE TAR PE R SO N AL -  W A G E -E A R N E R S ..................... 6 5 9 1 6 5 2 2 0 2 5 2 8 . 7 3 3 7 8 . 7 6 4 6 7 . 4 2 6 5 6 9 6 2 22 8 8 176 569 01
1) Y h t e l s v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t k a h te n a  y k s i k k ö n ä .  -  S a m b e s k a t t a d e  ä k ta  m a k a r  b i l d a r  tv& e n h e t e r .  -  M a r r i e d  c o u p l e s ,  j o i n t l y  
ta xe d  a p p e a r  as t w o  u ni t.
2)  T u l o -  j a / t a i  o m a i s u u s v e r o a .  -  I n k o m s t -  o c h / e l l e r  f ö r m ö g e n h e t e s k a t t .  -  I n c o m e  a n d / o r  p r o p e r t y  t a x .
49 1 96 4
11971 1 19 89 2 4 7 6 9 3 2 0 5 1 5 8 6 7 5 . 2 2 4 8 2 . 6 9 6 1 4 9 9 6 11 0 624 0 8 81 8 9 5 3 7 8 3 6 2 . 5 2 5 92 9 1 7 5 0 4 3 2 0 4 4 2 1 2296 4 84 4 871
9 10 6 8 1 2 4 8 24 2 1 11 5771 2 4 3 . 2 7 1 5 6 . 0 5 1 98 7 2 2 04 3 2 4 0 6 3 92 29 3 5 1 1 0 3 4 . 7 8 5 6 8 6 2 7 3 4 2 9 2 0 22 2 1 21 64 4631 C u l
0 72 5 768 9 7 68 3 8 11 1811 2 3 2 . 7 3 1 4 8 . 0 9 18881 194 5 2 28 0 3 86 54 3 41 5 0 3 4 . 1 7 5 6 0 2 3 7 2 5 5 5 2 0 0 6 2 1 2014 4 75 7 d'51
38 3 435 3583 396 0 1 0 . 5 3 7 . 9 6 991 98 126 575 9 60 0 . 6 1 8 59 87 4 160 150 74 10
1135 1506 255 8 4 52 1 1 2 . 9 4 9 . 6 9 124 0 115 148 261 90 0 . 3 2 74 0 569 80 71 13 10
1728 2 35 9 1 6 2 7 14 8 4 8 6 6 4 1 9 . 0 2 3 1 6 . 9 5 4 0 3 8 8 395 2 568 6 4 8 6 9 9 1 8 5 8 3 2 7 . 4 1 1661 104 5 140 61
173 22 4 6 3 8 2 4 1 16 3 4 1 4 9 . 2 3 1 0 5 . 8 0 1 3 3 6 6 139 7 2 0 6 8 1115 0 2 74 0 7 . 0 6 35 6 230 20 50
1556 2 13 4 9 8 6 9 0 7 32 3 2 2 6 9 . 7 8 2 1 1 . 1 5 2 70 2 1 255 5 361.7 3 75 4 9 1 56 43 2 0 . 3 6 130 5 8L5 120 11
3 19 7 1 5 62 7 7 2 4 0 8 5 7 2 0 2 6 7 8 9 0 5 . 0 3 7 3 7 . 1 7 9 05 0 2 734 5 1 10 20 5 79 0 9 114 52 4 5 . 9 9 1 4 7 4 7 7 79 7 1742 1250 728 e09
151 9 215 4 7204 7 27 7 2 4 . 7 9 1 9 . 2 6 2 37 8 20 4 30 5 3 68 2 1550 3 . 7 4 2 19 4 1865 55 5 41 7 196 o 7
49 53 30 50 0 .  19 0 . 1 6 20 2 2 30 35 10 9 22 9
1470 2101 7 1 7 4 7 2 2 7 2 4 . 6 1 1 9 . 1 2 2 35 8 201 303 3 68 2 155 0 3 . 7 4 2 16 4 183 0 5 45 40 8 174 7d
882 1270 168 24 5 1 . 1 3 0 . 9 8 1 17 10 19 0 . 0 0 2 9 4 381 196 265 26 9 309
9 24 0 15142 14961 943 1 5 8 . 4 7 4 7 . 9 9 5 8 5 9 47 6 761 316 0 197 3 . 4 5 4 0 3 6 . 2 5 5 8 6 9 3 441 222 19*»
334 3 544 9 9 60 8 295 1 3 3 . 2 4 2 7 . 7 9 3 35 3 274 4 55 267 1 115 2 . 4 3 1768 86 0 315 206 108 100
396 5 6 42 9 2 37 2 1330 9 . 4 9 7 . 8 2 9 58 78 121 338 82 0 . 8 5 1337 977 325 176 106 62
193 2 326 4 2981 5 15 0 1 5 . 7 3 1 2 . 3 7 154 7 124 184 151 0 . 1 7 9 31  ' 721 53 59 8 12
2 0 3 3 0 377 11 2 1 6 5 2 4 1 8 5 7 2 5 8 2 0 . 6 4 6 6 8 . 9 4 8 2 1 4 9 6 65 5 1 0735 5 10 6 7 9 7 0 5 3 8 . 8 0 8 22 3 2 9 9 3 2 98 127 41 19
146 18 2 2476 1 3 4 7 60 3 6 7 3 6 3 7 6 . 2 7 3 0 7 . 2 6 3 78 84 324 2 4 9 6 7 6 55 7 7 4521 3 8 . 6 4 1 72 04 1 2893 4 6 6 0 3162 1698 956
136 45 2 15 2 0 1 1 4 5 19 3 4 3 7 9 3 5 5 . 4 3 2 8 9 . 2 3 3 56 4 6 302 8 4 7 9 8 4 4 6 3 5 2 54 1 2 9 . 0 7 9 5 6 9 6 5 9 7 2 7 3 9 194 5 1091 551
2 46 8 327 4 523 6 5 0 0 3 2 0 . 2 6 1 7 . 9 7 2 2 3 6 187 2 60 1343 500 1 . 9 0 4 0 7 2 3621 169 0 1150 548 122
130 7 1913 186 22 9 1 . 0 9 0 . 7 0 99 9 12 572 555 32 3 266 311 J  L 2
671 6 142 43 8 68 7 3 1 96 12 2 5 3 . 0 4 2 1 3 . 6 7 2 6 3 4 9 2 28 5 360 5 2 86 0 4 1531 1 0 . 7 3 4 2 8 9 2 17 0 6 9 6 50 9 231 i l  7
7 02 9 11482 2 7 1 1 3 1 28 87 9 6 . 9 4 8 0 . 3 6 9 9 0 6 028 1 32 7 726 2 8 36 5 . 6 5 342 1 191 0 6 70 471 201 112
166 7 2 76 2 5 97 6 0 6 7 2 5 1 5 6 . 1 0 1 3 3 . 2 9 1 64 43 1457 2 2 7 8 2 13 4 2 69 5 1 3 . 0 8 86 8 26 0 26 38 30 5
1 15 4 2091 2 2 2 2 4 9 5 3 5 8 1 . 0 1 5 6 . 8 1 6 96 1 54 7 921 1 46 80 5 10 0 . 4 4 6 36 251 30 1
9 73 9 58 2 02 4 1 2 3 5 7 2 0 . 8 4 1 8 . 0 3 2 2 3 8 21 4 169 2 09 4 2 198 0 9 . 5 7 7 63 5 6 2 9 6 1921 121 7 607 405
55 3 220 1 69 49 4 76 9 . 0 9 6 . 5 6 1055 124 27 1 92 62 190 0 6 . 1 3 7 46 3 6 25 6 1882 . 1185 606 395
36 50 81 41 0 . 2 8 0 . 2 1 25 2 2 70 0 . 0 7 91 15 19 32 l 10
384 686 3211 1 64 0 1 1 . 4 8 9 . 2 7 1 15 8 88 139 1602 80 1 . 3 7 75 25 20
9 31 2 1 4854 4 1 4 2 5 4 3 4 2 4 1 6 1 . 3 7 1 3 0 . 3 2 161 55 1415 2 12 7 10381 177 0 8 . 0 4 5 4 4 1 3 53 6 72 3 403 171 106
188 2 265 9 4 39 1 8 4 4 3 1 9 . 5 4 1 4 . 8 8 1872 172 23 2 2 40 46 0 0 . 8 4 2 5 1 3 2 26 8 416 28 7 121 38
9 7 . 141 32 31 18 17 22 42
291 5 466 2 896 7 283 1 2 9 . 3 3 2 4 . 7 3 3 06 9 2 69 39 7 2 68 1 460 1 . 9 9 1 33 8 57 7 182 09 23 20
4 41 7 7 39 3 2 8067 3 21 5 0 1 1 2 . 5 0 9 0 . 7 1 1 12 14 973 149 8 7 46 0 65 0 5 . 2 1 155 8 66 0 105 10 5 o
1964 50
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V . P A L V E L U K S E T  -  T J A N S T E R  -  S E R V I C E S ....................................................... 2 3 5 6 6 2 107 7 61 2 5 0 7 . 0 1 1 7 3 3 . 8 6 2 3 1 8 . 6 0 2 3 4 6 5 8 2 0 2 9 3 5 6 47 9 2 8 3 0 6 8
A . Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J A N S T E R  FOR SA MM HA LLE T OCH N A R I N G S L I  V E T  -  
CO MM UN ITY  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S .......................................................... 1 9 6 8 35 1 0 0 7 07 2 2 4 6 . 2 4 1 5 7 6 . 7 6 2 0 7 5 . 4 3 1 9 6 2 6 9 190 6 37 5 84 1 2 5 3 5 7 6
1 . Y R I T T Ä J Ä T  -  FO R E TA G A R E  -  EM PLO YER S ANO S E L F -E M P L O Y E D 3677 2 56 3 9 6 . 0 7 7 9 . 8 9 8 4 . 4 5 3 66 7 1 85 80 73 4 1 03 05
A L Ä Ä K Ä R I T  -  LAKA RE -  P H Y S I C I A N S .................................................. 2 06 5 118 5 6 5 . 5 4 5 4 . 9 2 5 7 . 0 6 2 0 5 5 13891 51 5 6 97 4
B A S I A N A J A J A T  -  A DVOK ATE R -  L A W Y E R S ......................................... 2 67 3 19 6 . 4 4 5 . 2 1 5 . 5 5 2 6 7 105 0 55 67 9
C MUUT -  O V R IG A  -  O T H E R S ........................................................................ L 345 1059 2 4 . 0 9 1 9 . 7 5 2 1 . 8 4 134 5 393 9 163 265 2
3 . T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N A R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 1 6 0 1 8 3 8 5 2 4 6 1 9 2 7 . 0 4  ■ 1 3 5 9 . 8 5 1 7 8 1 . 9 0 1 5 9 7 3 8 1 6 5 6 56 5 06 1 2 1 7 7 4 4
A H A L L I N T O -  J A  J Ä R J E S T Y S T O I M I  -  F O R V A L T N I N G S  OCH 
OR O N IN G SVA SEN  -  A D M I N I S T R A T I O N  ANO P O L I C E .................. 5 4 6 7 3 3 61 9 5 6 2 4 . 1 2 4 3 1 . 3 7 5 7 0 . 4 5 5 4 4 9 3 4 6 3 2 3 1 3 7 8 6 9 4 2 3
B O P E T U S -  J A  K A S V A T U S T O I M I  -  U N D E R V I S N I N G S V A S E N -  
I N S T R U C T I O N  AND E D U C A T I O N ................................................................ 4 5 3 9 1 2 6 4 5 2 6 0 5 . 0 0 4 2 9 . 4 1 5 6 3 . 4 8 4 5 3 2 6 5 20 2 7 9 50 6 9 6 2 4
C KIR KO N  P A L V E L U K S E S S A  -  I KYR KAN S T J A N S T  -  CHURCH 3 45 2 3 08 6 4 5 . 6 9 3 3 . 8 2 4 2 . 0 0 344 1 3751 62 5 14 9
D L Ä Ä K Ä R I T  -  LAKA RE -  P H Y S I C I A N S .................................................. 3 91 6 4 2 4 5 1 3 7 . 8 3 1 1 5 . 5 3 1 2 4 . 1 5 3 90 4 2 8 6 5 0 8 84 15126
E MUUT -  O V R IG A  -  O T H E R S ........................................................................ 5275 1 1 52 6 8 5 1 4 . 2 0 3 4 9 . 7 3 4 8 1 . 8 2 5 2 5 7 4 3 4 9 0 4 1 T 8 7 5 8 4 2 3
4 . T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R 8 E T A R P E R S 0 N A L  -  W A G E - E A R N E R S ..................... 3 29 7 5 1 28 9 8 2 2 3 . 1 2 1 3 7 . 0 2 2 0 9 . 0 8 3 28 6 4 660 1 4 6 2 5 5 2 7
B . H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L I G A  T J A N S T E R  -  
PERSONAL S E R V I C E S ................................... ............................................................. 3 88 2 7 7 05 4 2 6 0 . 7 7 1 5 7 . 0 9 2 4 3 . 1 8 .3 8 3 8 9 1 20 9 8 6 38 2 9491
1 • Y R I T T Ä J Ä T  -  FO R E TA G A R E  -  EM PLO YER S ANO S E L F -E M P L O Y E D 5 20 8 • 1 61 4 3 9 . 9 7 2 7 . 6 5 3 5 . 4 3 5 0 0 5 2 90 2 288 4 3 3 4
2 . J O H T A J A T  -  F O R E T A G S L E D ARE -  MANAGERS* E T C .............................. 503 564 1 0 . 2 6 7 . 8 5 9 . 3 5 5 03 1354 120 113 3
3 . T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N A R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 624 3 2 7 3 4 6 1 . 9 4 4 1 . 1 5 5 6 . 8 3 6 1 9 9 4 0 0 5 195 6 8 4 3
4 . T Y Ö N T E K I J Ä T  -  ARB ET A R P E R SO N A L -  W A G E - E A R N E R S ..................... 2 6 8 7 3 2 14 2 1 4 8 . 6 0 6 0 . 4 5 1 4 1 . 5 6 2 6 6 8 2 3 83 7 35 17181
A H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A T Y O N T E K I J A T  -  H O T E L L -  OCH 
R E S T A U R ANG PERSONAL -  H O T E L  AND R E S T A U R A N T  
WORKERS................................................................................................................... 1 82 5 6 1412 1 0 3 . 6 6 5 7 . 2 6 9 8 . 8 0 1 81 90 2791 13 1 20 1 4
b P A R T U R I T .  K A M P A A J A T .  P E S I J Ä T  -  BAR BE RA RE »
F R I S O R E R , . T V A T T E R S K O R  -  B A R B E R S . H A I R D R E S S E R S .  
WASHERWOMEN....................................................................................................... 2 1 7 7 95 1 1 . 2 1 5 . 3 3 1 0 . 5 6 2 16 7 2 97 11 1 27 8
C K O T I A P U L A I S E T  -  H EM B IT R A D E N  -  D O M E S T IC  S E R V A N T S . 142 7 10 6 . 4 9 4 . 3 5 6 . 2 0 138 7 166 1 756
D MUUT -  O V R IG A  -  O T H E R S ........................................................................ 5 0 1 3 62 5 2 7 . 0 4 1 3 . 5 0 2 5 . 9 9 493 8 583 9 3133
V I .  TU N TE M A TO N  E L I N K E I N O .  IL M A N  A M M A T T I A  -  OKAND N A R I N G .  
UT AN YRKE -  I N D U S T R Y  UNKNQMN* NO P R O F E S S I O N ........................... 4 4 4 8 6 2 95 5 2 8 7 . 5 7 1 8 3 . 9 8 2 5 2 . 5 4 3 24 2 6 17358 156 90 3 04 97
• A K 0 R 0 1 L L A E L X J A T  -  R E N T I E R E R  -  R E N T I E R S .............................. 1 03 3 9 549 5 7 . 9 0 4 4 . 9 9 5 0 . 7 3 5771 7 03 6 121 16 - 602 1
B E L Ä K E L Ä I S E T  -  P E N S I O N S T A G A R E  -  P E N S I O N E R S .................. 2 58 8 1 1536 2 0 5 . 6 7 1 2 5 . 5 5 1 8 0 . 4 3 2 1 7 9 8 9 19 4 2 51 0 2 18 9 6
C MUUT -  O V R IG A  -  O T H E R S ........................................................................ 8 2 6 6 87 0 2 4 . 0 0 1 3 . 4 4 2 1 . 3 8 4 85 7 112ö 106 4 2 56 0
- V I  . K A I K K I  E L I N K E I N O T  -  S A M T L1 G A  NAR1NGSGRENAR -  ALL  
I N D U S T R I E S ......................................................................................................................... 1 2 7 6 8 2 5 7 71 1 2B 1 3 7 2 1 . 0 4 7 1 6 7 . 6 0 9 6 8 7 . 5 7 1 1 3 1 2 8 9 54 1343 9 6 8 1 8 1 17 8 5  LO
A . 1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  FO R E TA G A R E  -  EM PLO YER S AND S E L F -  
EM P LO YE D............................................................................................................................ 2 5 7 2 1 5 2 0 2 6 91 1 7 4 1 . 1 5 1 0 6 0 . 7 8 i  4 5 9 . 4 3 1 3 0 2 8 6 1 1 6 6 0 4 5 72 5 4 1 7 8 1 20
B . P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ................................... 9 7 5 1 2 4 5 6 5 2 82 8 6 9 2 . 3 2 5 9 2 2 . 8 4 7 9 7 5 . 6 0 9 6 8 5 7 7 5 0 7 1 8 1 2 56 7 4 9 6 9 8 93
2 . J O H T A J A T  -  F O R E TA G SLED AR E -  MA NA G ER S. E T C .............................. 9 9 6 6 1097 0 2 7 6 . 3 0 2 1 9 . 9 6 2 5 1 . 0 6 9841 4 74 9 2 L 1 95 6 3 03 5 4
3 . T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N A R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 4 2 1 6 6 9 2 4 3 7 6 3 4 5 2 3 . 4 2 3 1 0 7 . 1 7 4 1 5 5 . 1 5 4 1 9 6 9 6 3 3 5 6 5 2 1 25 24 5 0 5 8 25
A . T Y Ö N T E K I J Ä T  -  AR B ET A R P E R SO N A L -  W A G E -E A R N E R S ..................... 5 4 3 4 8 9 3 1 0 5 4 9 3 8 9 2 . 6 0 2 5 9 5 . 7 0 3 5 6 9 . 3 9 5 3 9 0 4 0 1 2 4 0 3 7 1394 4 3 3 7 1 4
C . 5 .  AM M A TIS SA  T O I M I M A T T O M A T  T A I  A M M A TTI  T U N T E M A T O N  -  
I C K E  YRKESVERKSAMMA E L L E R  O B E KA NT YRKE -  E C O N O M IC ­
A L LY  I N A C T I V E  OR P R O F E S S I O N  UNKNOWN...................................... .. 4 4 4 6 6 2 95 5 2 8 7 . 5 7 1 8 3 . 9 8 2 5 2 . 5 4 3 24 2 6 1 73 58 1 56 9 0 3 0497
51 1 9 6 4
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2 3 2 4 0 $ 4 9 3 9 1 0 5 0 2 1 2 6 1 2 1 2 9 6 . 8 2 2 4 3 . 1 7 3 0 0 0 4 2 5 2 9 3 9 4 4 4 9 8 8 5 4 1 5 3 3 3 . 8 9 1 01 7 1 5 4 5 2 1 8 4 5 1 01 0 59 5 2 8 1
2 0 9 8 3 3 1 2 0 6 5 2 3 1 2 1 7 2 4 0 1 6 2 . 3 5 1 3 3 . 6 1 1 6 4 6 3 1 3 9 7 2 1 4 8 2 2 7 8 2 1 7 6 6 1 5 . 5 9 8 5 8 1 47*71 1 5 7 0 8 8 6 5 41 253
8 2 6 1 19 0 4 1 8 3 60 1 . 6 3 1 . 0 4 12 9 9 16 2 26 0 . 4 1 593 4 29 2 1 6 1 76 101 3 4
5 72 802 73 10 0 . 3 0 0 . 1 1 14 1 2 7 0 . 0 4 4 2  2 25 1 1 5 5 1 2 4 73 24
53 81 50 8 0 0 . 2 4 0 . 1 8 . 22 2 3 5 0 . 1 3 31 3 3 14 15 6 3
2 0 0 30 7 2 9 5 2 7 0 1 . 0 9 0 . 7 5 9 3 6 11 2 14 0 . 2 5 1 40 145 4 7 3 7 22 7
1 6 2 3 9 2 6 7 7 5 2 6 7 7 5 6 0 9 6 8 4 . 5 3 6 9 . 4 2 8 5 1 0 71 4 1 1 1 0 1 1611 7 56 8 . 3 3 7 4 1 3 4 0 6 7 1 32 9 70 9 4 4 0 2 1 9
1 5 6 1 7 8 54 1 9 1 1 9 3 9 0 5 3 2 . 4 5 2 6 . 5 3 3 2 4 4 2 68 4 21 2 8 4 1 2 2 0 2 . 2 7 2 6 9 6 1 5 0 3 4 7 0 18 9 131 5 3
6 1 5 4 8 4 4 8 2 87 7 8 4 7 9 . 0 9 7 . 6 9 9 52 83 1 24 1 64 1 20 1 . 0 2 2 2 9 9 1 33 1 35 8 161 98 3 0
4 72 58 9 9 9 5 3 90 2 . 7 6 2 . 1 7 2 68 15 34 4 18 160 0 . 3 2 15 2 91 41 2 3 1 2
1 25 6 1 79 6 2 6 7 6 6 0 . 8 Ü 0 .  74 9 0 7 10 2 20 5 0 . 3 2 4 5 3 3 3 8 1 5 7 1 77 9 3 5 4
4 7 4 1 7 4 0 0 1 3 5 1 7 2 8 8 8 3 9 . 3 5 3 2 . 2 9 3 9 5 6 341 5 22 6 49 1 3 5 1 4 . 4 0 1 8 1 3 8 04 3 0 3 1 59 117 8 0
1 9 1 8 3 24 1 2 5 1 1 9 6 7 8 4 7 6 . 1 9 6 3 . 1 6 7 8 2 5 6 7 4 1 0 2 2 1 0 9 4 5 1 0 1 0 6 . 8 5 5 75 2 7 5 2 5 1
2 2 5 7 3 72 8 5 2 7 0 9 8 88 1 1 3 4 . 4 7 1 0 9 . 5 5 1 3 5 4 1 1 13 2 1 7 9 6 2 7 1 0 3 2 3 8 7 1 8 . 2 9 1 5 9 0 6 81 2 7 5 1 24 54 2 8
3 38 511 2 59 1 1 4 7 4 7 . 6 6 6 . 2 2 7 77 6 6 9 9 108 5 15 2 1 . 4 5 7 8 6 4 0 2 14 9 7 0 27 13
8 2 137 20 3 0 0 . 1 8 0 . 1 4 18 1 2 20 6 0 0 . 0 3 39 2 3 12 9 6 8
4 9 3 85 7 2 2 9 4 8 5 0 7 . 3 3 6 . 1 0 7 5 2 56 96 1 06 6 0 . 7 7 2 4 0 1 06 6 4 4 5 21 7
1 3 4 4 2 2 2 3 4 7 8 0 4 6 5 2 7 1 1 9 . 3 0 9 7 . 0 8 1 1 9 9 5 1 0 0 9 1 5 9 8 2 4 9 3 2 2 1 7 5 1 6 . 0 4 5 2 5 15 0 5 0
9 4 6 1551 1 8 3 8 1 3 1 3 5 5 4 . 9 5 4 7 . 1 5 5 8 4 9 4 8 2 7 69 4 1 2 0 5 1 0 3 . 1 9 3 3 4 55 5
1 03 168 4 4 1 4 7 31 1 1 . 2 3 8 . 5 0 1 0 3 9 8 9 1 4 8 1 9 3 5 1 50 1 . 5 2 10 3 5 25
6 7 9 9 1 7 0 4 7 5 1 0 2 9 . 7 7 2 2 . 2 3 2 7 5 4 2 5 0 3 8 1 1 20 9 1 6 5 0 7 . 7 2 5 0 10
2 2 7 4 0 5 7 9 6 2 2 1 5 1 2 3 . 3 5 1 9 . 2 0 2 3 5 2 188 3 0 0 6 7 8 6 8 6 5 3 . 6 2 1 31 50 2 0
2 4 5 8 •1484 4 7 9 4 5 3 7 5 4 1 3 3 . 9 9 1 0 0 . 4 0 1 2 2 4 3 1 0 0 8 6 0 0 9 1 1 5 0 4 8 6 5 5 3 . 0 2 1 0 6 0 9 7 6 4 5 1 9 8 5 1 4 3 5 1 1 5 6 8 05
4 7 4 4 1 5 1 73 8 17 5 2 . 5 2 4 . 3 9 5 3 1 4 5 2 0 4 1 5 9 3 6 0 2 . 1 1 3 0 6 0 2 7 0 9 9 3 7 8 7 8 8 38 6 6 8
1 7 8 0 7 63 2 7 1 8 1 2 3 4 0 9 9 . 1 1 7 0 . 3 6 8 5 6 1 6 8 4 181 2 7 7 2 4 2 5 0 5 2 7 . 5 3 4 6 8 8 3 7 5 6 7 0 8 4 6 8 2 3 6 1 1 6
2 0 5 30 6 1 9 0 2 6 1 2 3 9 3 2 . 3 7 2 5 . 6 5 3 1 5 2 2 8 0 3 9 9 5 9 2 6 7 2 0 0 0 2 3 . 3 8 2 6 6 1 1 1 8 0 3 4 0 89 82 21
9 3 5 7 1 1 4 2 0 1 6 8 1 7 7 0 1 5 1 7 8 7 1 2 5 4 8 . 7 0 2 0 0 1 . 0 1 2 4 8 2 8 8 2 1 6 5 0 3 1 6 9 7 3 6 3 0 9 1 8 0 5 4 4 2 4 2 . 0 9 1 1 7 4 6 3 1 1 2 3 6 6 3 1 3 9 7 1 9 5 5 6 9 1 9 2 3 6 2 8
1 6 6 9 4 1 8 1 3 2 1 1 9 2 1 0 1 3 8 8 0 4 3 2 6 . 2 6 2 2 3 . 9 9 2 B 3 2 0 2 8 0 5 3 3 4 5 6 5 0 6 7 3 9 6 7 2 5 1 . 2 6 7 4 5 0 3 8 8 2 7 0 2 5 1 3 2 1 5 4 4 9 6 4 3 0 1 5 5 0
7 4 4 1 8 1 2 2 4 0 0 6 5 0 5 4 6 3 7 5 3 1 3 2 0 8 8 . 4 4 1 6 7 6 . 6 2 2 0 7 7 2 5 1 7 8 3 6 2 7 7 5 2 2 0 6 6 7 4 3 6 0 0 7 1 3 7 . 8 2 3 2 3 5 1 1 6 4 5 1 4 2 8 0 2 6 7 2 1 60 6 1 27 3
2 4 0 4 3 5 1 0 4 5 5 5 4 5 2 . 6 7 2 . 1 1 2 5 7 22 35 98 6 0 0 . 1 0 1 0 3 4 1 0 0 5 5 6 8 6 09 6 0 9 681
4 0 7 3 9 0 3 1 8 5 1 4 2 4 2 8 4 5 3 4 1 4 4 5 . 6 4 3 7 1 . 6 0 4 5 7 7 8 3 9 1 5 6 1 1 7 4 7 3 8 3 3 0 3 4 3 3 . 5 8 1 8 0 6 4 1 0 0 4 7 3 0 4 4 1 86 4 9 5 0 5 67
3 1 2 7 5 5 5 7 0 5 5 0 7 6 6 3 3 2 9 4 2 7 1 6 4 0 . 1 3 1 3 0 2 . 9 2 1 6 1 6 9 0 1 3 9 0 0 2 1 6 0 0 1 5 9 3 9 3 3 2 9 1 3 1 0 4 . 1 4 1 3 2 5 3 5 3 9 9 6 6 8 19 9 4 7 25
2 4 5 8 1 4 8 4 4 7 9 4 5 3 7 5 4 1 3 3 . 9 9 1 0 0 . 4 0 1 2 2 4 3 1 00 8 6 0 0 9 1 1 5 0 4 8 6 5 5 3 . 0 2 1 0 6 0 9 7 6 4 5 1 98 5 1 4 3 5 1 1 5 6 80 5
1 9 6 4 5 2
5. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT JA VEROTUS ELINKEINOHAAROITTAIN JA TILASTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. PL. INKOMSTER OCH BESKATTNING EFTER NÄRINGSGREN OCH STATISTISK REGION 
INCOME AND TAXATION OF INDIVIDUALS. ETC. BY INDUSTRY AND STATISTICAL REGIONS
I • MAATALOUS S I V U E L I N K E I N O J E N  -  JORDBRUK MED
B INAR I.NGA R -  A G R I C U L T U R E  ANO R E L A T E O  A C T I V I T I E S . . . . 5 5 6 2 3 0 1 9 1 6 . 7 6 4 6 8 3 4 7 18 54. *26 2 9 4 8 6 0 7 7 9 5 9 1 7 8 5 9 0
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  ANO
S E L F - E M P L O Y E D ................................................ .. ....................... .. ....................... 2 9 7 9 5 0 1 1 8 3 . 4 0 2 5 9 0 2 7 1 1 4 8 . 6 1 1 9 5 5 2 3 6 7 9 2 7 1 0 5 9 1 5
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 2 5 B 2 0 O 7 3 3 . 3 8 2 0 9 3 2 0 7 0 5 . 6 5 9 9 3 3 7 1 0 0 3 2 7 2 6 7 6
I I . T E O L L I S U U S  J A  K Ä S I T Y Ö  -  I N D U S T R I  OC H H A N T V E R K  -  
I N D U S T R Y  AND H A N D I C R A F T ................................................................................. 7 6 0 8 0 2 4 9 5 5 . 4 3 7 0 2 9 7 3 4 9 0 9 . 4 4 8 5 7 5 6 8 2 1 5 1 2 7 5 3 5 0 2 9
L .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ................................................... '................................................. 2 5 6 1 1 2 0 0 . 7 2 2 1 9 6 9 1 9 6 . 9 8 4 5 7 6 6 2 0 4 0 8 2 1 1 7 8
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ........................ 7 3 5 1 9 1 4 7 5 4 . 7 1 6 8 1 0 0 4 4 7 1 2 . 4 6 8 1 1 8 0 0 1 9 4 7 1 9 5 1 3 8 5 0
I I I . K AUP PA  -  H A N D E L  -  COMMERCE . . . . i ................ .. ...................................... 3 9 6 7 3 2 2 0 6 1 . 8 8 3 3 1 3 5 2 2 0 4 3 . 2 4 4 0 3 7 8 7 1 3 4 6 8 5 2 2 3 7 9 7
A . T A V A R A K A U P P A «  P A N K K I -  J A  V A K U U T U S T O I M I  -  V A R U -  
H A N D E L i  B A N K -  OCH F O R S A K R 1 N G S V A S E N  -  M E R C H A N D I S E  
T R A D E »  B A N K I N G  AND I N S U R A N C E .................................................................. 3 2 8 7 8 2 1 9 2 8 . 4 0 2 8 4 1 4 7 1 8 9 9 . 3 3 3 7 1 5 8 7 1 1 9 8 4 5 2 0 8 7 5 1
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ..................................................................................................... 2 6 9 6 6 2 8 2 . 5 6 2 5 6 2 3 2 8 0 . 6 6 7 0 5 7 3 3 2 4 6 2 3 1 9 2 2
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 3 0 1 6 1 6 1 6 4 5 . 8 4 2 5 8 5 2 4 1 6 1 8 . 6 7 3 0 1 0 1 4 8 7 3 8 2 1 7 6 8 2 9
B . K l I N T E I M I S T O N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T I G H E T S B E S 1 T T -  
N I N G  OCH S K O T S E L  -  O W N E R S H IP  AND MANAG EMENT  
OF R E A L  E S T A T E ........................................................................................................... 6 7 9 5 0 1 5 3 . 4 8 4 7 2 0 5 1 4 3 . 9 2 3 2 2 0 0 1 4 8 4 1 1 5 0 4 5
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ..................................................................................................... 5 5 5 7 8 6 7 . 4 2 3 6 5 1 3 7 9 . 3 0 2 1 8 5 3 1 3 0 2 4 7 9 0 5
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 1 2 3 7 2 6 6 . 0 6 1 0 6 9 2 6 4 . 6 2 1 0 3 4 8 1 81 7 714 1
I V . L I I K E N N E  -  S A M FA R D S E L  -  T R A N S P O R T  ANO COMMU­
N I C A T I O N ............................................................................................................................. 1 6 9 1 2 1 1 2 4 5 . 4 4 1 5 8 7 4 0 1 2 3 7 . 4 1 2 3 1 2 0 8 6 9 9 2 9 1 3 3 5 7 1
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ...................................................................................................... 2 1 6 3 9 2 1 7 . 3 8 2 1 3 9 9 2 1 6 . 5 4 4 6 6 5 5 1 7 7 3 4 2 3 9 7 6
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 1 4 7 4 8 2 1 0 2 8 . 0 6 1 3 7 3 4 1 1 0 2 0 . 8 7 1 8 4 5 5 3 5 2 1 9 5 1 0 9 5 9 6
V . P A L V E L U K S E T  -  T J A N S T E R  -  S E R V I C E S ................................................... 3 9 0 5 6 8 2 8 3 7 . 7 1 3 4 0 6 6 3 2 8 0 3 . 8 2 5 8 7 1 3 2 2 0 9 4 1 4 3 1 3 0 7 2
A . Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J A N S T E R  FOR S A M H A L L E T  OCH N A R I N G S L I V E T  
-  C O M M U N I T Y  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S ................................................... 2 7 1 9 2 9 2 4 2 4 . 1 8 2 4 9 1 4 7 2 4 0 8 . 5 8 5 2 2 4 5 0 1 9 6 6 7 8 2 7 0 0 3 9
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ...................................................................................................... 4 3 2 1 9 8 . 3 1 4 0 9 5 9 7 . 7 0 3 1 7 8 8 1 9 3 1 4 1 0 4 3 4
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 2 6 7 6 0 8 2 3 2 6 . 0 7 2 4 5 0 5 2 2 3 1 0 . 8 9 4 9 0 6 6 2 1 7 7 3 6 4 2 5 9 6 0 5
B . H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  P E R S O N L I G A  T J A N S T E R  
-  P E R S O N A L  S E R V I C E S ............................................................................................. 1 1 8 6 3 9 4 1 3 . 5 3 9 1 5 3 6 3 9 5 . 2 4 6 4 6 6 2 1 2 7 3 6 4 3 0 3 3
I .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ..................................................................................................... 8 8 B 4 4 9 . 0 8 7 7 9 9 4 7 . 6 2 9 3 1 7 3 1 9 0 5 11 1
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 1 0 9 7 5 5 3 6 4 . 4 6 8 3 7 3 7 3 4 7 . 6 1 5 5 3 6 5 9 5 4 6 3 7 9 2 1
V I . T U N T E M A T O N  E L I N K E I N O , -  IL M A N  A M M A T T I A  -  OKAND 
N A R I N G ,  U T A N  Y R K E  -  I N D U S T R Y  UNKN OW N, NO PR O ­
F E S S I O N ................................................................................................................................ 1 8 2 0 9 2 4 7 4 . 5 8 9 2 4 3 1 4 2 1 . 5 6 8 1 3 3 8 3 3 0 4 8 4 2 7 4 1
- V I . K A I K K I  E L I N K E I N O T  -  SAMT L I  GA N A R I N G S G R E N A R  -
A L L  I N D U S T R I E S ........................................................................................................... 2 0 9 4 5 2 6 1 3 2 6 9 . 7 4 2 4 5 5 8 9 3 7 4 0 1 6 1 1 4 2 6 7 9 9
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  ANO
S E L F - E M P L O Y E O ......................................................................................................
'  '  X
4 4 0 9 4 9 2 1 1 8 . 6 7 3 7 6 4 2 5 2 0 6 7 . 4 1 4 2 1 4 7 6 1 7 4 0 5 9 2 0 6 4 4 1
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ........................ 1 8 3 2 5 0 4 1 0 9 1 8 . 5 8 1 6 2 5 6 7 0 1 0 7 8 0 . 7 6 1 9 5 3 0 7 9 5 3 3 0 5 5 1 1 7 7 6 1 8
4. IL M A N  A M M A T T I A  T A I  A M M A T T I  T U N T E M A T O N  -  
U T A N  YR KE E L L E R  Y R K E  OKAN D -  I N D U S T R Y  UN­
KNOWN , NO P R O F E S S I O N ................................................................................. 1 8 2 0 9 2 4 7 4 . 5 8 9 2 4 3 1 4 2 1 . 5 6 8 1 3 3 8 3 3 0 4 8 4 2 7 4 1
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. - Sambeskattade äkta makar bildar tvl enheter. - Married couples, jointly taxed
2) Tulo-, omaisuus-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä kel. -maksu. - Inkomst-, förmögenhet-, kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift. -
_V.V X \ vA -^ (m n í  **
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Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köplngar Tilastoalue - Statistisk region - Statistical Region
Uusimaa - Nyland
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients
Verotetut1^  - Beskattade1^ - Táxed1) Tulon
Inkom
Tnrnm
saajat 
sttagare 
p rpoinipntft
Verot“tut*^  - Beskattade^ ) - Taxed11
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24281 119.38 19314 115.63 22047 8773 11120 29456 144.39 26531 142.41 29484 13113 13441
10013
14268
48.54
70.84
8646
10668
47.25
68.38
9799
12248
5502
3271
3656
7464
16303
13153
92.90
51.49
15275
11256
92.02
50.39
21553
7931
11487
1627
8327
5114
456986 3273.26 421992 3241.86 594779 163907 361927 18^ 527 1477.89 175931 1466.53 271850 85922 155545
10865
446121
99.81
3173.46
9264
412728
97.88
3143.97
25037
569742
12256
151651
10801
351127
5563
182964
48.24 4837 
1429.66 171094
47.45
1419.08
10452
261398
4764
81158
4788
150757
261326 1579.96 220963 1551.68 318806 114403 171011 124395 860.31 109507 850.04 175914 68502 89502
221567 1455.50 190361 1432.96 290925 101004 158394 108596 812.34 96951 803.95 164945 62982 84825
15072
206495
169.19
1266.30
14169
176192
167.79
1265.17
44519
246406
21580
79424
19387
139007
5600
102996
62.09
750.25
5216
91735
61.61
742.33
15736
149209
8008
54974
6521
78304
39759 124.46 30602 118.72 27881 13398 12617 15799 47.97 12556 46.10 10969 5520 4677
29569
10190
68.08
56.38
21802
8800
63.66
55.06
18953
6928
11729
1669
6521
6095
11493
4306
21.05
26.92
8617
3939
19.59
26.51
6564
4405
4516
1004
1834
2843
99394 809.41 92828 803.98 154863 50138 87443 44421 372.98 41978 370.75 72375 25158 39223
7887
91507.
91.76
717.65
7777
85051
91.57
712.41
20847
134016
8585
41552
10299
77144
3495
40926
42.23
330.74
3475
38503
42.17
328.5/
9473
62902
4073
21065
4487
34735
247731 2010.53 218629 1986.93 430651 163500 222868 119169 1042.21 108097 1032.94 224395 91554 110322
173770 1697.25 139640 1685.77 379373 152145 189597 86099 876.47 79953 871.40 196587 84262 93276 .
3693
170077
83.89
1613.36
3479 
. 156161
83.48
1602.29
27450
351923
16705
135440
9021
180577
1784
64315
39.92
836.55
1763
78190
39.78
831.62
12632
183956
7947
76315
3918
89358
73961 313.28 58989 301.17 51278 11355 33271 33090 165.74 28144 161.54 27808 7292 17046
5633
68328
35.61
277.67
4958
54031
34.52
266.65
7317 
' 43961
2753
8602
3832
29439
2183
30907
14.84
150.90
2000
26144
14.38
147.16
2784
25024
1093
6199
1410
15636
112976 362.47 62336 324.80 666^ 5 28892 33658 55297 203.72 34122 187.21 42732 21805 18601
1202694 8155.01 1036062 8024.88 1587791 529612 888027 561285 4101.52 496166 4049.88 816750 306054 426634
82732
1006986
596.88
7195.65
70095
903631
586.15
7113.93
153921
1367225
79111
421609
63516
790853
46421
459567
321.28 41183 
3576.51 420861
317.00
3545.67
79194
694825
41887
242362
31285
376747
112976 362.47 62336 324.80 66645 28892 33658 55297 203.72 34122 187.21 42732 21605 18601
1 9 6 4
appear as two unit.
Income, property, commune and church tax, contributions,
1 9 6 4 5 4  -
5 .  ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t .  )
Tilastoalue - Statistisk region- Statistical region
Varsinais -Suomi - Egentliga Finland
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income reciDients
'Verotetut - Beskattade  ^ - Taxed1^
Elinkeinohaara
Siitä: - D 
Of which
arav:
Näringsgren 
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1 000 mk
I  • M A A T A L O U S  S I V U E L I N K E I N O I N E E N  -  JO R D B R U K  MED 
8 I N A R I N G A R  -  A G R I C U L T U R E  AND R E L A T E D  A C T I V I T I E S . . . . 4 0 9 5 5 1 7 1 . 7 1 3 5 6 9 0 1 6 8 . 2 9 . 2 7 2 6 2 9 1 7 5 1 4 5 3 4
L. Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ..................................................................................................... 2 6 6 2 0 1 3 2 . 3 5 2 3 8 4 0 1 3 0 . 2 4 2 2 0 0 8 8 5 3 6 1 0 9 0 9
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 1 4 1 3 5 3 9 . 3 7 1 1 8 5 0 3 6 . 0 5 5 2 5 5 6 3 9 3 6 2 5
I I . T E O L L I S U U S  J A  K Ä S I T Y Ö  -  I N D U S T R I  OC H H A N T V E R K  -  
I N D U S T R Y  AND H A N D I C R A F T ................................................................................. 7 0 4 0 4 4 4 3 . 5 3 6 5 4 6 6 4 3 9 . 6 8 7 4 8 5 1 1 9 6 4 6 4 5 3 2 7
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D . . . ............................................................................................. 2 8 5 9 2 5 . 1 7 2 6 0 9 2 4 . 9 0 6 7 8 6 3 6 2 8 2 6 0 7
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 6 7 5 4 5 4 1 8 . 3 6 6 2 8 5 7 4 1 4 . 7 8 6 8 0 6 5 1 6 2 1 8 4 2  720
I I I . K AUP PA  -  H A N D E L  -  COM M E R C E .................. .......................................... 3 5 0 5 0 1 7 1 . 8 9 2 9 1 9 9 1 6 8 . 7 8 3 2 1 7 0 1 0 6 4 4 1 7721
A . T A V A R A K A U P P A *  P A N K K I -  J A  V A K U U T U S T O I H I  -  V A R U -  
HA ND E L* B A N K -  OCH F O R S A K R 1N G S V Ä S E N  -  M E R C H A N D I S E  
TR A D E *  B A N K I N G  AND I N S U R A N C E ........................................................ 2 6 1 4 2 1 5 8 . 3 1 2 4 8 4 8 1 5 6 . 2 6 2 9 5 1 7 9 3 6 5 1 6 5 2 3
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D . . . .............................................................................. 2 6 3 0 2 9 . 1 2 2 5 6 0 2 9 . 0 5 7 5 0 4 3 7 1 8 3 15 1
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S ..................... 2 5 5 1 2 1 2 9 . 2 0 2 2 2 8 8 1 2 7 . 2 0 2 2 0 1 3 5 6 4 7 1 3 3 7 3
b : K I I N T E I M I S T O N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T 1 G H E T S B E S I T T -  
N I N G  OCH S K O T S E L  -  O W N E R S H IP  AND M ANA GEME NT  
OF REA L E S T A T E .......................................................................................... 6 9 0 8 1 3 . 5 7 4 3 5 1 1 2 . 5 2 2 6 5 3 1 2 7 9 1 1 9 7
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ...................................................................................................... 5 9 0 9 8 . 7 2 3 5 6 8 7 . 8 7 1 92 6 1 1 5 4 6 9 4
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 9 9 9 4 . 8 5 7 8 3 4 . 6 4 7 27 12 6 50 4
I V . L I I K E N N E  -  S A M FX R D S E L  -  T R A N S P O R T  AND C0M M U -
N I  C A T  I O N ............................................................................................................................. 1 6 0 0 1 1 2 3 . 0 3 1 5 0 0 6 1 2 2 . 4 4 2 3 4 9 0 8 8 3 6 1 2 0 2 7
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  ANO
S E L F - E M P L O Y E D ...................................................................................................... 174 1 1 8 . 8 1 1 71 1 1 8 . 7 6 4 0 0 5 1 67 2 1 91 0
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L O A  -  E M P L O Y E E S ......................... 1 4 2 6 0 1 0 4 . 2 1 1 3 2 9 5 1 0 3 . 6 8 1 9 4 8 5 7 1 6 5 101,17
V . P A L V E L U K S E T  -  T J A N S T E R  -  S E R V I C E S ................................................... 3 2 3 9 1 2 3 5 . 6 0 2 7 9 1 1 2 3 2 . 4 3 4 7 3 5 4 1 7 1 4 7 2 4 7 9 1
A. Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J A N S T E R  FOR S A M H X L L E T  OCH N A R I N G S L I V E T  
-  C O M M U N IT Y  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S ................................................... 2 2 0 2 2 2 0 0 . 5 3 2 0 0 9 3 1 9 9 . 1 9 4 2 1 4 1 1 62 1 1 2 1 2 8 2
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L 0 Y E 0 ..................................................................................................... 38 1 9 . 4 3 329 9 . 3 2 2 91 1 1 7 8 3 9 3 7
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S ........................ 2 1 6 4 1 1 9 1 . 1 0 1 9 7 6 4 1 8 9 . 8 7 3 9 2 3 0 1 4 4 2 8 2 0 3 4 6
8 . H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  
-  P E R S O N A L  S E R V I C E S ............................................................................................. 1 0 3 6 9 3 5 . 0 7 7 8 1 8 3 3 . 2 4 5 2 1 3 9 3 6 3 5 0 9
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ..................................................................................................... 9 96 6 . 0 5 8 8 3 5 . 9 1 1 1 7 3 3 7 9 6 55
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S ......................... 9 3 7 1 2 9 . 0 2 6 9 3 5 2 7 . 3 3 4 0 4 0 5 5 7 2 8 5 4
V I . T U N T E M A T O N  E L I N K E I N O ,  I L M A N  A M M A T T I A  -  OKANO 
N Ä R I N G ,  U T A N  YR K E  -  I N D U S T R Y  UNKN OW N, NO P R O -  
F E S S I O N .................................... ........................................................................................... 1 5 9 6 4 4 1 . 0 4 8 2 9 5 3 7 . 0 4 6 9 6 9 2 8 6 7 3 6 1 7
- V I . K A I K K I  E L I N K E I N O T  -  S A M T L 1 G A  N AR 1 N G S G K E N AR  -
A L L  I N D U S T R I E S ........................................................................................................... 2 1 0 7 6 5 1 1 8 6 . 8 0 1 8 1 5 6 7 1 1 6 8 . 6 5 2 1 2 0 9 8 6 8 5 1 6 1 L 8 0 1 6
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P LO Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ...................................................................................................... 4 1 3 3 8 2 2 9 . 6 5 3 5 5 0 0 2 2 6 . 0 5 4 6 3 1 3 2 0 8 7 0 2 0 8 6 3
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S ........................ 1 5 3 4 6 3 9 1 6 . 1 1 1 3 7 7 7 2 9 0 5 . 5 6 1 5 8 8 1 5 4 4 7 7 8 9 3 5 3 7
4 .  IL M A N  A M M A T T I A  T A I  A M M A T T I  T U N T E M A T O N  -  
U T A N  YR K E E L L E R  YR K E  OKÄND  -  I N D U S T R Y  U N ­
KNOWN , NO P R O F E S S I O N ................................................................................. 1 5 9 6 4 4 1 . 0 4 8 2 9 5 3 7 . 0 4 6 9 6 9 2 8 6 7 3 6 1 7
5 5
1 9 6 4
Ahvenanmaa Aland Satakunta - Satakunda
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Verotetut*^  - Beskattade*^  -  Taxed1^ Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients
Verotetut1) - Beskattade1) - Taxed^ )
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1 000 mk 1 000 mk
3084 10.44 2864 10.25 1794 432 1073 27649 110.54 22571 107.17 14810 4757 8176
2308 8.04 2128 7.88 1440 384 833 18199 74.43 15333 72.22 11723 4453 5954
776 2.41 736 2.38 354 48 241 9450 36.11 7238 34.96 3087 304 2222
2026 11.76 1936 11.73 1911 463 1158 45110 282.65 42042 279.84 45647 10231 29279
127 0.96 127 0.96 179 61 94 1661 12.01 1371 11.43 2642 1198 1184
1899 10.80 1809 10.77 1732 402 1064 43449 270.64 40671 266.41 43006 9033 28095
1525 7.44 1510 7.41 1377 448 750 17556 77.11 14114 75.09 14343 4247 8335
-
1324 6.95 1269 6.93 1299 423 705 13733 70.29 11767 68.97 12940 3571 7705
1L5 0.97 115 0.97 2 73 148 101 1586 16.35 1496 16.23 3992 1783 1832
1209 5.99 1154 5.96 1027 2 75 604 12147 53.94 10271 52. 74 8948 1738 5873
201 0.49 241 0.49 77 25 45 3823 6.82 2347 6.12 1403 676 630
181 0.34 221 0.34 56 22 31 3478 4.97 2017 4.27 1110 633 423
20 0.15 20 0.15 21 4 14 345 1.85 330 1.84 293 43 207
1883 18.45 1803 18.39 4917 3059 1477 8642 58.28 7950 57.77 10617 3208 6119
!■ —'
192 2.40 192 2.40 515 306 165 1122 10.75 1082 10.66 2220 864 1109
1691 16.05 1611 15.99 4402 2753 1312 7520 47.53 6868 47.11 8397 2343 5010
2165 14.12 1864 13.93 2702 960 1395 16755 106.43 13878 104.55 20781 6903 11438
:—-
1526 11.87 1335 11.74 2322 848 1182 11133 91.31 10002 90.59 18668 6600 9944
8 0.20 8 0.20 60 35 21 143 3.87 143 3.87 1260 778 400
1518 11.67 1327 11.54 2262 812 1161 10990 87.44 9859 86.73 17408 5822 9544
639 2.25 529 2-19 380 113 214 5622 15.12 3876 13.95 2112 304 1494
92 0.72 92 0.72 157 70 70 494 2.15 334 2.01 416 121 251
547 1.52 437 1.47 223 43 144 5128 12.97 3542 11.95 1697 183 1244
404 1.58 354 1.57 264 99 140 6737 13.20 2681 11.32 2301 1016 1129
11087 63.79 10331 63.28 12964 5462 5995 122449 648.21 103236 635.74 108499 30362 64476
3023 13.62 2883 13\46 2679 1026 1315 26683 124.52 21776 120.68 23363 9829 11152
7660 48.60 7094 48.25 10020 4337 4540 89029 510.49 78779 503.73 82835 19517 52195
404 1.58 354 1.57 264 99 140 6737 13.20 2681 11.32 2301 1016 1129
1 9 6 4 -  5 6  -
5 . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t .  )
Elinkeinohaara 
Näringsgren 
Branch of industry
Tilastoalue - Statistisk region«- Statistical region
Etelä-Häme - Södra Tavastland
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipient*
Verotetut - Beskattade1) - Taxed1*
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1 000 mk
36047 150.85 31241 146.45 27156 10345 13730
19009
17038
103.73
47.12
17704
13537
102.40
44.05
21049
6107
9729
617
9338
4392
¿4Z90 374.98 58461 370.27 63650 14344 40916
1788
62502
13.86
361.13
1536
56923
13.50
356.77
3026
60625
1229
13115
1494
39423
27943 120.55 22015 117.23 22079 6470 1297*
20810 106.44 17041 103.93 19023 5031 11567
1866
18944
17.83
86.61
1745
15296
17.70
86.24
4339
14684
1879
3152
2060
9507
7133 14.11 4974 13.29 3056 1440 1406
6075
1058
8.46
5.65
4078
896
7.82
5.46
2178
878
1307
133
779
627
9271 63.68 8861 63.38 11154 2768 6919
1544
7727
13.78
49.89
1544
7317
13.78
49.60
2796
8358
1017
1751
1462
5457
25552 175.32 21874 172.76 35429 11879 19455
17579 150.32 15947 149.23 31723 11300 16873
268
17291
7.01
143.31
242
15705
6.98
142.24
2399
29324
1433
9866
809
16063
7973 25.00 5927 23.53 3705 579 2582
646
7327
3.33
21.66
565
5342
3.29
20.24
631
3074
224
355
336
2246
13296 30.26 6120 26.27 4638 1498 2772
176401 915.65 148572 896.36 164106 47304 96765
31216
131687
168.01
717.37
27436
115016
165.47
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1 0 -  9 9 9 . . . . 2 3 8 8 2 7 9 7 0 3 8 1 1 7 2 9 5 2 b 5 ö 5 6 4 . 6 2 3 2 .  14 6 . 0 2 2 . 0 8 . 0 . 3 6 1 . 2 1 1 0 6 . 6 4 5 2 .  76
1 0 0 0 -  1 9 9 9 . . . . 1 6 4  721 9 6 5 9 3 7 o 0 o  1 3 9 6 0 9 1 5 8 . 2 4 1 0 3 . 6 5 4 . 2 6 5 . 2 7 0 . 5 5 2 . 6 4 2 7 4 . 6 0 1 1 1 . 3 6
2 0 0 0 -  2 9 9 9 . . . . 1 6 4 9 6 7 1 0 5 4 0 4 5 1 9 1 8 7 5 0 9 1 ¿ 3 3 . 1 6 1 6 0 . 3 7 4 . 0 2 1 0 .  14 0 . 5 5 2 . 6 8 4 1 0 . 9 2 1 2 7 . 8 1
3 0 0 0 -  3 9 9 9 . . . . 1 4 3 6 7 0 1 0 0 2 3 b 3 6 2 2 7 1 0 3 1 5 1 3 0 5 . 2 1 1 7 0 . 2 9 3 . 9 1 1 5 . 7 2 0 . 4 9 3 . 0 2 4 9 8 . 6 4 1 3 3 . 5 1
4 0 0 0 -  4 9 9 9 . •  .  . 1 2 1 1 1 5 8 3 6 9 2 3 3 3 8 9 1 0 5 2 3 2 3 6 1 . 1 1 1 5 0 . 2 6 4 . 3 4 2 3 . 2 6 0 . 1 8 2 . 6 8 5 4 1 . 8 3 1 4 8 . 5 1
5 0 0 0 -  5 9 9 9 . . . . 9 7  7 6 2 7 2 2 4 7 2 2 3 5 8 9 2 2 9 0 3 7 6 . 3 5 1 2 4 . 9 6 4 . 6 5 2 6 . 1 4 0 . 3 0 2 . 6 6 5 3 5 . 4 5 1 2 2 . 0 5
6 C O O -  6 9 9 9 . . 7 7 6 1 9 6 2 7 2 ? 1 2 9 4 ? 8 7 9 6 5 3 7 9 . 4 7 9 2 . 7 6 4 . 9  2 2 4 . 4 1 0 . 1 3 2 . 3 0 5 0 3 . 9 9 8 3 . 7 4
7 0 0 0 -  7 9 9 9 . . . . 5 9 9 3 ? 5 U 5 7 6 6 0 0 4 7 3 3 3 1 3 5 2 . 7 9 6 5 . 0 3 4 . 7 2 2 2 . 9 0 0 . 2 1 2 . 0 0 4 4 7 . 6 5 5 9 . 6 2
8 0 0 0 -  8 9 9 9 . . . . 4 3 3 3 8 3 7 7 2 6 4 6 3 3 5 9 6 3 3 2 6  7 . 3 6 5 0 .  L I 3 . 9 1 2 3 . 1 9 0 . 2 7 2 . 0 5 3 6 6 . 8 8 3 9 . 3 0
9 0 0 0 -  9 9 v 9 . . . . 2 9 6  72 2 d 0 5 1 4 0 7 6 4 2 3 4 7 2 1 b . 74 3 7 . 7 3 3 . 3 1 2 1 . 2 7 0 . 1 7 1 . 6 6 2 8 2 . 6 7 3 8 . 7 3
1 0 0 0 0 - 1 0 9 5 9 . . . . 2 2 9 9  j 1 6 0 4 3 4 3 2 4 3 0 5 2 7 1 8 4 . 2 5 3 3 . 2 6 2 . 6 8 1 8 . 3 0 0 . 2 0 1 . 8 6 2 4 0 . 5 5 4 5 . 4 0
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . . 1 6 0 4 6 1 2 9 7 5 4 6 3 3 2 1 6 3 9 1 6 2 . 6 4 2 1 . 2 5 2 . 3 5 1 8 . 6 6 0 . 1 8 1 . 4 3 2 0 6 . 7 0 5 3 . 0 4
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 , 9 . . . . 2 0 7 U 4 1 6 8  6 0 3 1 5 7 . 2 9 5 4 6 1 9 3 . 6 0 3 5 . 0 5 3 . 1 4 3 1 . 0 4 0 . 4 8 2 . 8 3 2 6 6 . 3 5 4 0 . 2 4
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . . . . 1 0 3 6 0 6 9 9 6 1 0 2 1 1 4 8 9 5 1 0 4 . 0 1 2 0 . 6 1 2 . 4 8 2 4 . 5 7 0 . 4 7 2 . 1 4 1 5 4 . 2 7 1 5 . 2 1
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . . 9 0 0  3 7 8 3 5 7 L 4 1 3 6 7 8 9 5 . 4 6 2 1 . 6 9 2 . 2  0 3 6 . 4 2 0 . 5 2 3 . 2 4 1 5 9 . 5 3 1 2 . 6 4
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . . . fal 37 6 8 6 5 7 7 7 1 1 4 4 1 1 0 5 . 7 2 2 4 . 4 6 4 . 9 8 6 4 . 6 8 1 . 6 0 6 . 9 8 2 0 8 . 4 2 2 0 . 2 2
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 . .  . . 1 2 9 3 1 0 4 3 1 6 2 1 6 0 5 2 5 . 1 5 8 . 5 1 2 . 1 6 2 9 . 1 1 2 . 9 7 2 . 4 5 7 0 . 3 5 8 . 6 1
1 0 C 0 0 0 - . . .  . . . . . . 2 6 6 2 3 9 8 1 9 7 1 0 . 4 5 3 . 2 6 4 0 . 1 8 1 1 . 2 7 2 . 9 2 L I . 11 7 9 . 1 8 1 . 5 4
Y H T E E N S Ä  -  S UMMA 
-  T O T A L ............................ 1 2 5 2 8 5 1 8 0 6 1 6 1 3 8 3 6 9 9 8 2 9 1 6 4 3 6 1 8 . 9 4 1 1 5 5 . 3 8 . 1 0 6 . 2 2 4 0 8 . 6 4 1 2 . 5 2 5 5 . 1 2 5 3 5 6 . 6 2 1 1 1 4 . 3 0
1) T u l o -  j a / t a i  o m a i s u u s v e r o a .  -  I n k o m s t -  o c h / e l l e r  f ö r m o g e n h e t s s k a t t .  -  I n c o m e  a n d / o r  p r o p e r t y  t a x .
2)  Y h t e i s v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  k a h t e n a  y k s i k k ö n ä .  -  S a m b e s k a t t a d e  ä k ta  m a k a r  b i l d a r  t v a  e n h e t e r .  -  M a r r i e d  c o u p l e s ,  j o i n t l y  ta x e d
65 1 9 6 4
V a l t i o n  v e r o t t a m a t ^  ^  
A v  s t a t e n  b e s k a t t a d e 1 * 2 '
P e r s o n s ,  t a x e d  b y  s t a t e 1) 2)
S a s
3 H 3J  <  Z
- s eo  o  o* 3 ^ 0
h a a
<5 c a> 
3 - S g
—  41 O  ■m T> O
3  OJ C
S s z
O M  OiIj It XV <D (9
>  m h
1 0 0 0  0 0 0  m k
to a>
e so  o
x  oa 5
:0 *-
e 8.
C G
«s s s
g S E
3 0  0*  *  u
È3CD S -2
V a i n  k u n n a n  v e r o t t a m a t  
E n d a s t  a v  k o r o r a u n e n  b e s k a t t a d e  
T a x e d  o n l y  b y  c o m m u n e
V e r o t t a m a t t o m a t  
I c k e  b e s k a t t a d e  
N o t  t a x e d __________
2 2 9 1 3
3 0 8 8 5
4 0 3 1 4
9 2 1 0 2
1 4 9 0 3 6
1 5 1 9 0 7
1 4 4 6 1 4
1 3 5 8 9 1
1 1 4 5 4 8
8 7 6 9 8
6 7 5 4 9
5 0 8 0 9
6 2 7 2 8
3 6 3 8 9
3 6 7 9 4
4 1 8 3 0
7 9 2 4
8 2 0
11.33 
4 6 . 7 6  
1C3.10
3 2 4 . 5 3  
6 7 1 . 0 0  
8 3 4 . 2 2  
9 3 8 . 6 2
1 0 1 6 . 7 7  
9 7 1 . 1 1  
8 3 0 . 7 9  
7 0 6 . 6 1  
5 8 2 . 4 4  
8 0 8 . 4 1  
5 4 2 . 1 6  
6 5 2 . 8 7  
1 0 9 7 . 8 4
4 3 6 . 5 4  
1 4 5 . 9 4
2 . 0 9  
3 . 8 3  
1 0 .  35 
9 6 . 2 3  
3 0 0 . 0 4  
4 6 1 . 3 4  
5 9 5 .  18 
6 8 9 . 3 9  
6 7 6 . 8 6  
5 8 5 . 7 0  
5 0 2 . 5 9  
4 1 8 . 3 2  
5 9 1 . 2 1  
4 0 3 . 5 4  
4 9 4 . 2 6  
873.67 
3 7 3 . 5 0  
8 9 . 4 9
146 
2 6 4  
5 6 9  
¿ 2 6 9  
8 6 4 7  
1 71 59 
2 4 6 0 4  
3 0 9 5 8  
3 2 6 5 6  
3 2 9 5 3  
3 2 6 0 5  
3 0 1 6 0  
4 8 3 0 0  
387 75 
5 5 2 1 b  
1 5 4 1 2 2  
1 0 0 2 4 9  
31 6 H 8
8 3 5  
1 8 1 0  
2 8 2 4  
3 1 6 5  
4 0 9 8  
4 3 76 
4 2 1 7  
3 7  1 o 
3 5 6 6  
3 5 2 9  
3 2 9 3  
2 7 3 6  
4 9 6 4  
3 7 6 4  
5 4 2 9  
1 4 9 5 1  
1 6 7 / 3  
1 4 2 4 3
7 0 5  
2 8 3  7 
9 8 3 9  
3 6 1 1 6  
7 6 0 7 2  
9 4 ö  1 4 
1 0 5 6 9 m 
l U 9 2 o  
1 0 6 9 4 0  
9 1  L86 
7 7 7 6 0  
6 4 3 0 4  
8 9 3 2 3  
5 9 8 0 2  
7 1 7 3 6  
1 2 0 4 4 b  
4 7 3 0 4  
1 0 7 0 2
1 2 7 4 7 5 3 1 0 7 2 1 . 0 4  7 1 6 7 . 6 0  6 4 1 3 4 3  9 6 3 0 8  L 1 7 8 3 1 0
1 1 9 8 0  
0 6 3 9  
1 0 ö 8 9  
3 3 5 0 3  
7 5 1 1 1 
8 4 6 5 6  
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8 4 5 3 9  
74 786 
5 9 1 0 1  
4 5 0 2 9  
3 2 9 2 6  
4 2 1 5 9  
2 6 1 0 0  
2 7 8 3 6  
3 3 7 9 3  
6 6 3 3  
6 4 2
5 . 2 1  
1 2 . 8 0  
2 0 . 2 4  
1 1 9 . 0 9  
3 4 0 . 0 0  
4 6 5 . 3 7  
5 5 6 .  16 
6 3 2 . 7 6  
6 3 4 . 3 0
5 5 9 . 9 4  
4 7 1 . uO 
377.61 
5 4 3 . 6 0
3 8 8 . 9 7  
4 9 4 . 2 1
8 9 1 . 9 4  
3 6 6 . 2 8
1 0 6 . 9 8
1 . 3 0  
2 . 6 4  
4 . 2 8  
3 1 . 3 0  
1 5 3 . 6 4  
2 4 9 . 3 0  
3 4 1 . 3 6  
4 1 8 .  19 
4 3 4 . U8 
3 9 0 . C3 
3 3 1 . e i
2 6 8 . 4 5
3 9 3 . 6 3
2 8 6 . 6 3  
3 7 0 . 9 ?  
7 0 6 . 8 2  
3 1 3 . R 4
7 6 . 8 8
1 10 
188  
3 9  3 
9 5 0  
4 6 9 4  
9 9 5 6
1 5 3 0 6  
2 0 1 5 6  
2 2 2 9 2  
2 2 8 3 6  
2 2 0 3 ?  
1 9 5 3 7  
3 2 9 4 6  
2 8 1 9 7  
4 2 13 5
1 2 5 4 5 ?  
8 4 3  34
2 751 4
5 2 6  
7 0 8  
1 1 3 3  
0 7 5  
7 9  7 
779 
9 9 9
9 7 3  
1 U 73 
1121 
906 
9 7 7  
1 8 4 5  
1 4 9 2  
2 6 4 0  
9 9 6 7  
1 3 5 0 6  
1 0 1 2 6
M 54 
74b 
2 8 6 3  
1 3 b b  l 
3 9 9 8 6  
5 4 3 4 3  
6 4 2 1 9
7 2 1 1 3  
7 1 6 1 0  
6 2 5 2 4  
5 2 o l 3  
4 2 0 0 4  
6 0 9 2  7 
4 3 3 6 2  
5 4 6 4 7  
9 8 6 8 3  
4 0 2 4 8  
9 2 9 o
1 0 9 3 5  
2 2 2 4 6  
2 9 4 2 5  
5 8 5 9 9  
7 3 9 2 5  
6 7 2 5 1  
5 8 9 6 3  
5 1 3 5 2  
3 9 7 6 2  
2 8 5 9 7  
2 2 5 2 0  
l  7 8 8 3  
2 0 5 6 9  
1 0 2 8 9  
8 9 5 8  
8 0 3 7  
12 91  
178
6.1?
3 3 . 9 6
7 4 . 8 6
2 0 5 . 4 4
3 3 1 . 0 0  
3 6 8 . 8 6  
3 3 2 . 4 6
3 8 4 . 0 1
3 3 6 . 0 1  
2 7 0 . 8 . 5
2 3 5 . 6 1  
2 0 4 . 8 2
2 6 4 . 6 2  
1 5 3 . 1 9  
1 5 8 . 6 6  
2 0 5 . 8 9
7 0 . 2 6
3 8 . 9 5
0 .  78
1.  19 
6 . 0 7
6 4 . 9 3  
1 4 6 . 4 0  
2 1 2 . 0 4  
2 5 3 . 8 2  
2 7 1 . 2 1  
2 4 2 . 7 9  
1 9 5 . 6 7  
1 7 0 . 7 8  
1 4 9 . 8 7  
L 9 7 . 5 8  
1 1 6 . 9 2  
1 2 3 . 3 4  
1 6 6 . 8 5  
5 9 . 6 5  
1 2 . 6 1
3 7 
76 
1 76 
1311 
3 9 5 2  
7 2 0 3  
9 2 9 8  
1 0 8 0 2  
1 0 3 6 4  
1 0 1 1 7  
1 0 5 7 4  
1 0 6 2 4  
1 5 3 5 4  
1 0 5 7 8  
1 3 0 8 2  
¿ 8 6 7 0  
1 5 9 1 5 '  
4 174
3 0 9
1 102
1691 
2 4 9 U  
3 30 L 
3 5 9 7  
3 2 1 8
2 742 
2 4 9 4
2 4 0 8  
2 3 6 7  
l 7 5 9  
3 1 3 8  
22 72 
2 7 8 9  
4 9 8 4  
3 2 6 6  
4 1 1 5
6 0
2 7 9
9 2 7
3 2 / 5
6 6 0 2
7 6 7 1
0 6 1 4
8 8 4 3
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6 0 2 9
5 6 7 7  
4 9 7 1  
6 8 7 1  
4 6 1 2  
5 6 2 4  
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3 7 8 6  
85 ■>
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7 4 3 9 7 3  ü 9 9 4 . 6 6  4 7 7 5 . 1 0  4 7 9 0 3 6  5 0 2 4 3  7 6 4 7 2 6  5 5 6 6 7
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4 0 0  LJ 
3 5 3 3 0  
2 8 6 6  2 
2 5 1 4 5  
2 2 3 0 0  
2 8 3 9 o  
164 4U  
1 6 8 6 9  
2 1 7 6 5  
7U5o 
1 4 0 6
28
2 1 7
710
2 2 3 7
3 6 2 6
3 9 3 6
4 0 4 6
3 8 4 9
3 2 6 6
2 o 4 2
2 3 4 0
¿ 1 5 7
6 9 2
129
5 3 0 7 8 0  3 7 2 6 . 3 8  2 3 9 2 . 5 0  1 6 2 3 0 7  4 8 0 6 5  3 9 3 5 6 4  .3 78 78
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\ 0 0 0  0 0 0  m k 1 0 0 0  m k
5 8 6 9 4 2 4 4 1 . 7 4 2 8 . 9 3 36 35 4 5 8 3 4 6 2 6 9 3 2 6 1 2 4 . LL
101 1 9 4 2 7 4 2 9 7 . 0 0 2 0 3 . 2 9 • 2 5 5 0 1 2 4 1 3 3 6 8 1 6 1 6 5 3 6 0 . 4 ü
9 0 2 2 0 2 8 0 6 5 0 3 . 4 2 4 3 3 . 5 0 5 4 0 2 9 4 9 4 7 7 5 7 2 ' 9 0 6 0 2 1 . 2 8
4 2 0 5 1 4 1 8 4 2 4 9 1 . 3 4 4 1 3 . 1 3 5 1 8 2 6 4 5 8 7 6 3 8 7 1 4 9 5 5 . 0 5
9 5 9 2 Ö0O4 7 3 9 6 . 0 4 3 2 3 . 3 6 3 9 9 6 8 3 3 6 2 4 7 9 2 5 4 0 2 .  36
1 1 7 1 1 5 7 2 5 4 3 1 2 .  l o 2 4 9 . 5 0 3 0 7 6 1 2 5 4 8 3 6 6 5 3 9 5 2 . 1 5
1 2 7 0 2 3 5 3 2 1 2 2 7 . 5 8 1 7 7 . 0 5 2 1 8 3 9 l ' 76  3 2 6 7 4 12 5 0 . 6 0
1 4 0 1 1 1 718 2 1 2 7 . 5 2 9 6 . 4 8 1 1 9 3 9 y i 9 1 4 7 3 15 0 t .  12
1 3 1 9 b 6 8 1 5 5 7 . 3 3 4 1 . 9 6 5 2 0 1 392 6 4 8 35 0 . 2 9
1 1 1 4 8 2 5 4 5 2 3 . 9 6 1 6 . 6 8 2 0 7 2 14 3 2 6 6 6 0 0 . 5 6
9 5 7 2 7 7 o 8 . 0 5 5 . 3 1 6 7 7 51 82 9 5 0 . 9 9
7 b l o 2 3 5 2 . 6 7 1 . 9 7 2 4 3 15 27 5 0 0 . 5 7
1 0 0 4 0 2 2 b 2 . 9 1 2 . 0 6 2 5 4 2 3 23 2 5 0 . 3 1
7 2 0 0 101 1 . 5 3 0 . 6 2 7 4 6 9 5 0 . 0 8
8 5 5 3 5 6 1 . 0 6 0 . 4 3 52 5 7 - -
1 4 0 6 7 8 0 2 . 0 3 1 . 0 8 13 3 10 14 73 1 . 8 6
52 30 7 0 . 4 5 0 . 3 3 41 3 3 2 0 . 0 9
1 0 0 2 110 5 1 . 8 9 0 . 3 0 4L 3 6 - -
14 1 9 6 8 BL 7 7 0 1 2 5 4 8 . 7 0 2 0 0 1 . 0 1 2 4 8 2 6 6 2 1 6 5 0 3 1 6 9 7 3 6 3 0 9 1 2 4 2 . 0 9
3 6 9 7 9 0 4 . 2 5 1 0 . 0 3 1 2 3 3 101 57 1 2 1 0 7 0 5 9 . 0 9
51 5 3 9 1 3 6 6 . 2 3 * 6 . 2 1 5 7 3 1 4 6 6 8 0 5 3 9 5 3 9 5 0 . 5 9
3 1 9 7 1 1 3 9 1 7 6 . 6 3 1 5 2 . 4 9 1 8 9 2 2 1 4 2 2 2 5 9 6 5 1 6 5 1 2 . 0 2
1 7 1 0 5 7 6 7 6 2 0 1 . 2 1 1 7 8 . 5 7 2 2  175 1 6 5 9 2 6 1 0 5 9 0 1 . 9 8
5 1 9 2 4 1 7 0 2 1 8 6 . 2 7 1 5 7 . 4 0 L 9 5 5 5 1 3 9 9 2 2 4 1 2 9 5 1 . 3 3
6 7 9 3 2 6 6 5 3 1 4 6 . 2 6 1 1 9 . 6 6 1 4 6 3 5 1 0 5 0 1 6 6 7 2 6 5 l . 4 6
7 6 9 2 1 6 4 9 5 1 0 6 . 2 5 8 3 . 6 3 1 C 4 0 2 7 1 5 12C1 9 5 O.oO
bä  8 2 8 6 4  7 6 4 . 2  1 4 8 . 3 9 6 0 5 1 4 0 6 7 1 7 10 5 0 .  78
. 8 7 1 5 3 2 4 9 2 7 . 3 4 2 0 . 1 6 2 5 3 2 1 5 8 3 0 8 2 5 0 . 2 1
7 5 9 o 1 3 0 0 1 2 . 2 1 6 . 6 4 1 0 6 9 64 13 6 30 0 . 2 8
6 4 4 5 331 3 . 4 2 2 . 5 1 319 21 39 6 5 - 0 . 6 8
5 101 11 0 1 . 2 5 0 . 9 3 11 7 7 13 10 0 . 1 1
7 3 7 5 91 1 . 1 6 0 . 6 1 74 5 9 2 5 0 . 3 1
5 2 2 4 3 0 0 . 4 6 0 . 3 9 4 7 4 5 5 0 . 0 8
6 5 4 8 11 0 .  I d 0 . 1 5 18 2 2 - -
1 156 0 3 0 0 . 7 9 0 . 6 9 83 6 8 2 3 0 . 3 7
4 4 3 9 6 0 . 4 1 0 . 2 9 36 3 3 L 0 . 0 4
b 7 4 2 0 1 1 . 6 6 0 . 0 6 7 1 l - -
9 4 5 5 3 2 9 1  39 3 1 0 3 0 . 2 2 8 3 0 . 8 0 1 0 3 2 2 9 7 4 9 0 1 2 4 1 7 L 6 7 3 2 8 1 3 0 . 1 3
22 5 9 6 3 4 3 7 . 4 9 1 6 . 9 1 2 4 0 2 3 5 7 2 8 9 1 6 8 2 5 6 6 5 . 0 3
130 1 4 0 3 6 1 2 1 0 . 7 7 1 5 7 . 0 8 1 9 7 7 0 1 9 4 5 2 8 7 7 2 2 1 1 4 2 9 .  8 7
5 8 3 1 3 1 6 6 7 3 2 6 . 7 9 2 6 1 . 0 1 3 5 1 0 7 3 5 2 5 4 9 7 7 36 75 9 . 2 7
2 4 9 5 8 4 1 6 6 2 9 0 . 1 3 2 3 9 . 5 6 2 9 6 5 3 2 9 2 8 3 7 7 8 9 0 5 3 . 0 7
4 4 0 0 4 6 9 4 5 2 0 9 . 7 7 1 6 5 . 9 6 2 0 4 1 3 1 9 6 3 2 5 5 1 2 4 5 1 . 0 3
4 9 1 9 3 0 4 0 1 1 6 5 . 9 0 1 2 9 . 6 4 1 5 9 2 6 1 4 9 8 2 0 1 9 13 C 0 . b 9
5 0 1 0 L 8 6 2 6 1 2 1 . 3 3 9 3 . 4 2 1 1 4 3 7 1 0 4 6 1 4 7 3 3U 0 . 2 O
5 1 2 9 8 5 3 5 o 3 . 31 4 6 . 0 9 5 8 8 8 5 1 3 75 6 4 5 0 . 3 3
4 4 0 0 3 5 6 o 2 9 . 9 9 2 1 . 6 2 2 6 6 9 2 3 4 3 4 0 10 0 . 0 9
3 5 5 2 1 2 4 5 1 1 . 7 5 6 . 0 4 9 6 3 7 9 1 3 0 30 0 . 2 8
3L 2 8 4 4 5 4 . 6 3 2 . 8 0 3 5 7 3 0 4 3 30 0 . 3 1
2 / 1 5 125 1 . 4 3 1 . 0 4 12 5 9 14 4 0 0 . 4 6
3 4 6 5 1 3 5 1 . 7 4 1 . 4 6 1 79 17 15 - -
197 b 71 1 . 0 7 0 . 2 3 28 3 4 - -
2U05 4 5 0 . 8 7 0 . 2 0 34 3 4 - -
2 5 0 6 5 0 1 . 2 4 0 . 3 9 4 9 4 6 50 1 . 2 8
79 L 1 0 . 0 4 0 . 0 4 5 1- 0 . 0 4
1 2 8 9 0 4 0 . 2 3 0 . 2 4 34 3 5 -
4 7 4 3 5 5 2 o 3 0 d L 5 1 8 . 4  d 1 1 7 0 . 2 1 1 4 5 0 5 9 1 4 1 5 9 1 9 2 8 1 1 9 5 7 6 3 1 1 L . 9 6
a p p e a r  a s  t w o  u n i t ,
1 9 6 4 6 6
7. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT IKÄRYHMITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS INKOMSTER ENL1GT ALDERSGRUFP 
INCOME OP INDIVIDUALS BY AGE
Tulonsaajat - Inkomsttagare - Income recipients
Luku - Antal - Number L u k u  p ä ä t u l o l ä h t e e n  m u k a a n
Antal efter den huvudsakllga Inkomstkällan
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KOKO  MAA -  H E L A  R l  K E T  -  WHOLE C O U N T R Y
M I E H E T  -  MAN -  MEN
1 — 1 9 .................................... .. ...................................... 8 7 0 6 2 4 0 0 7 6 2 4 0 7 8 2 2 2 1 3 7 5 2 3 9 1 7 2 0 0 1 5 7 6
2 0 - 2 4 .............................................................................. 6 2 9 2 1 9 4 0 2 9 1 5 6 9 5 0 1 3 9 0 4 8 1 3 0 5 3 101 3 8 7 7
2 5 - 3 4 . . . . . . . ......................................................... 2 1 3 8 4 6 7 4 9 0 7 2 8 8 7 5 3 2 3 8 1 6 0 3 1 5 5 0 4 0 3 1 7 5 1 0
3 5 - 4 4 .............................. . ................. .. ....................... 2 2 0 0 1 7 4 2 6 4 6 2 6 2 6 6 3 1 9 3 5 3 5 4 6 4 9 3 1 14 6 2 0 L 9 3
4 5 - 5 4 .............................. ' .............................................. 1 9 7 3 0 6 3 1 4 3 9 2 2 8 7 4 5 1 5 3 0 3 4 5 5 4 2 9 2 4 9 4 L 6 4 7 0
5 5 - 6 4 .................. . ........................................................ 1 3 8 0 6 5 2 7 L 0 3 1 6 5 1 6 8 1 0 0 7 1 4 4 8 7 6 6 4 7 6 2 8 9 9 8
6 5 - .................................................................................... 5 2 7 5 6 2 2 4 4 9 7 5 2 0 5 3 5 5 8 1 2 7 0 2 2 6 1 9 9 2 1 7 9
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 8 9 3 6 1 7 5 3 2 6 4 9 1 4 2 6 2 6 6 1 0 8 1 4 6 7 2 4 6 2 3 0 1 7 3 8 5 7 0 8 0 3
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  WOMEN
L - 1 9 .............................................................................. 1 3 6 3 7 1 6 1 9 2 6 1 9 5 5 6 3 1 7 9 6 1 8 1 31 8 1 120 1 28 6
2 0 - 2 4 .............................................................................. 5 07 5 1 6 0 7 6 7 1 1 1 5 3 8 1 0 4 4  12 4 5 7 9 160 1 74 0
2 5 - 3 4 ............................................................................. 1 2 2 1 9 1 5 2 5 6 6 1 7 4 7 7 9 1 6 1 9 4 9 6 0 3 6 6 82 4 7 1 3
3 £ - 4 4 .............................................................................. 1 1 2 4 8 8 5 2 8 9 7 1 6 5 3 8 5 1 4 6 6 2 6 7 9 2 5 1 85 8 7 1 9 4
4 5 - 5 4 . . ........................................................................ 7 9 5 5 8 6 9 9 0 1 1 4 9 4 5 9 1 2 3 1 3 1 1 1 5 1 6 4 0 0 9 7 6 3 0
5 5 - 6 4 .............................................................................. 3 0 4 7 7 6 6 3 6 8 9 6 8 4 5 7 1 5 6 9 1 0 3 7 4 6 4 3 6 4 6 1 2
6 5 - .................................................................................... 4 7 3 6 4 6 7 8 0 5 1 5 1 6 2 8 2 0 5 7 6 8 2 9 0 6 8 1 40 6
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 4 1 3 8 3 8 5 3 1 2 4 7 9 4 5 0 8 5 8 1 5 5 1 0 6 1 2 9 5 2 2 5 3 3 2 8 5 8 1
K A U P U N G I T  J A K A U P P A L A T  - S T A D E R  OCH K G P I N G A R  -  URB AN COMMUNES
M I E H E T  -  MÄN -  MtN
1 - 1 9 .............................................................................. 4 4 6 0 9 7 0 0 5 1 0 1 4 6 5 9 8 9 8 5 5 55 6 0 791
2 0 - 2 4 .............................................................................. 3 5 3 9 7 4 0 0 7 6 7 5 4 7 3 7 3 4 3 6 2 30 35 126 1
2 5 - 3 4 ............................................................................. 1 0 7 6 1 5 2 8 2 9 9 1 3 5 9 1 4 1 2 9 0 5 7 50 2 142 5 9 7 5
3 5 - 4 4 .............................................................................. 9 6 9 4 1 1 67 0 5 1 1 3 6 4 6 1 0 3 6 3 3 9 2 3 4 3 7 8 1 0 0
4 5 - 5 4 .............................................................................. 8 4 9 4 5 1 3 9 7 9 9 8 9 2 4 8 7 7 2 1 1 3 4 5 1 19 0 8 1 2 8
5 5 - 6 4 .............................................................................. 5 5 6 4 6 1 1 3 6 8 6 7 0 3 4 5 8 3 7 8 1 0 7 6 2 1 1 0 4 0 3 9
6 5 - .................................................................................... 1 9 5 2 9 9 1 1 0 2 8 6 3 9 2 1 4 4  I 69 1 3 8 0 8 1 23 9
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 4 0 4 5 3 3 2 1 6 5 6 2 6 2 1 0 9 5 5 7 2 6 5 1 5 5 2 2 7 7 8 2 3 0 4 1 3
N A I S E T  -  K V I N N U R  -  WUMLN
1 - 1 9 .............................................................................. 7 9 0 0 8 4 1 8 4 9 2 1 6 4 8 9 6 0 0 18 5 20 115 6
2 0 - 2 4 .............................................................................. 3 2 6 2 9 3 4 2 4 1 6 6 6 7 0 6 5 1 8 4 4 0 9 4 115 8
2 5 - 3 4 .............................................................................. 7 7 1 2 3 3 25 8 1 1 0 9 7 0 4 1 0 4 9 4 7 4 7 9 5 45 « 2 6 2 0
3 5 - 4 4 .............................................................................. 7 14 2 1 3 3 0 0 3 1 0 4 4 2 4 9 6 6 1 0 5 61 111 9 4 6 9 3
4 5 - 5 4 . ’ ........................................................................... 5 3 3 9 8 4 2 8 8 0 9 6 2 7 8 8 5 7 4 6 7 4 8 2 1 7 0 5 3 0 7
5 5 - 6 4 .............................................................................. 2 0 6 3 3 3 99 8 5 6 0 6 1 8 5 0 9 3 0 6 0 4 3 0 4 3 3 07 9
6 5 - .................................................................................... 3 0 6 8 2 8 6 8 7 3 1 7 5 5 2 1 4 9 5 3 35 4 3 6 3 1 0 0 5
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 6 6 2 5 2 2 9 5 5 6 L 5 6 1 8 1 3 5 1 4 9 1 2 2 9 5 2 1 1 3 5 4 1 92 1 8
M A A L A I S K U N N A T -  LAN D5K UMM UNER -  RU RA L COMMUNES
M I E H E T  -  MÄN -  MEN
1 - 1 9 .............................................................................. 4 2 4 6 1 4 3 0 7 1 1 4 7 3 1 7 1 2 2 3 9 0 2 3 3 6 2 1 40 7 8 5
2 0 - 2 4 .............................. ............................................... 2 1 52 4 5 3 9 5 3 8 1 4 7 7 6 5 6 1 2 1 2 8 2 3 146 2 6 1 6
2 5 - 3 4 .............................................................................. 1 0 6 2 31 4 6 6 0 8 1 5 2 8 3 9 1 0 9 1 2 3 3 1 0 4 8 26 1 1 1 5 3 5
3 5 - 4 4 ............................................. ................................ 1 2 3 0 7 6 2 5 9 4 1 • 1 4 9 0 1 7 8 9 9 0 2 4 5 5 7 0 7 09 1 2 0 1 3
- 4 5 - 5 4 .............................................................................. 1 1 2 3 6 1 1 74 6 0 1 2 9 6 2 1 6 5 3 1 3 5 4 0 8 4 1 30 4 8 34 2
5 5 - 6 4 ............................................................................. 8 2 4 1 9 1 5 7 1 5 9 8 1 3 4 4 2 3 3 6 4 7 6 9 0 2 6 5 2 4 1 5 9
6 5 - ................................................................................... 3 3 2 2 7 1 33 3 9 4 6 5 6 6 1 4 1 4 0 2 6 1 3 1 4 3 9 1 9 40
Y H T E É N S Â  -  SUPMA -  T O T A L 4 8 9 0 8 4 3 1 6 0 8 7 8 0 5 1 7 1 5 0 8 8 1 6 2 4 0 7 0 8 9 6 0 3 4 0 3 9 0
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  WOMEN
1 - 1 9 .............................................................................. 3 6 5 7 9 7 7 4 2 1 0 3 3 9 9 8 9 6 1 8 1 2 9 9 6 LOO 130
2 0 - 2 4 .............................................................................. 1 8 1 2 2 2 b 5 4 6 4 4 6 6 8 3 9 2 2 8 4 5 3 9 6 6 58 2
2 5 - 3 4 .............................................................................. 4 3 0 6 8 2 0 0 0 7 6 5 0 7 5 5 7 0 0 2 5 5 5 7 3 3 7 189 3
3 5 - 4 4 .............................................................................. 4 1 0 6 7 1 9 8 9 4 6 0 9 6 1 4 9 8 1 6 7 3 6 4 7 39 250 1
4 5 - 5 4 .............................................................................. 2 6 1 6 0 2 7 0 2 1 5 3 1 8 1 3 7 3 8 5 1 0 7 7 0 1 83 9 2 32 3
5 5 - 6 4 .................................................................... 9 8 4 4 2 o 3 ö 3 3 6 2 2 7 2 0 6 3 9 9 7 7 0 3 3 9 3 1 53 3  •
6 5 - ................................................................................... 1 6 6 6 1 80 9 3 1 9 7 6 1 6 7 1 0 7 3 4 7 4 7 0 5 40 1
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 1 4 7 5 8 6 2 3 5 6 6 6 3 8 3 2 7 2 3 0 0 5 9 8 5 8 3 4 3 1 11 79 9 3 6 3
I K Ä  T U N T E M A T U N  -  ALDER UKÄN D - KOKO MAA -  H E L A  R 1 K E T  - WHOLE C O U N T R Y
AGE UNKNOWN............................................. .. 1 3 0 6 6 9 2 1 9 9 8 1 0 2 0 5 1 8 16 2 192
67 1 9 6 4
8 88 8 2 6 5 8 9 . 6 5 5 3 7 . 0 9 4 3 .  79 0 . 4 8 2 . 9 3 1 . 6 4 3 . 7 2 8 3 1 7 6 1 8 5 1
2 92 4 9 9 9 1 7 . 8 2 8 3 0 . 8 2 4 1 . 4 8 5 . 4 8 2 7 . 7 6 5 . 6 8 6 . 6 0 3 1 3 1 9 1 0 0 9 0 8
162 9 4 8 2 4 0 0 . 5 5 2 0 3 7 . 2 7 1 3 7 . 7 5 22.8*1 1 7 2 . 5 4 3 . 2 9 2 6 . 8 9 1 2 0 9 4 7 2 5 3 8 3 9
107 1 18 9 2 2 9 8 . 0 6 1 7 9 3 . 0 0 2 2 4 . 0 7 3 2 . 6 7 2 2 1 . 9 9 4 . 5 4 2 1 . 7 9 1 4 0 8 5 5 2 3 9 2 1 0
146 1 17 2 1 9 2 2 . 6 8 1 3 9 7 . 4 8 ‘2 5 4 . 4 0 5 3 . 5 3 1 8 3 . 2 5 7 . 0 3 2 6 . 9 9 L 3 9 4 4 9 2 0 2 6 8 8
157 1771 1 0 9 6 . 6 2 7 6 9 . 6 2 1 8 2 . 4 6 3 3 . 2 4 8 3 . 2 7 9 . 3 1 1 8 . 7 2 9 0 1 9 6 1 1 5 5 0 4
394 1 63 0 3 2 3 .  14 1 9 2 . 4 1 6 5 . 4 4 1 9 . 2 2 2 5 . 7 6 7 . 4 1 1 2 . 9 0 3 1 0 4 3 2 7 8 4 5
2 1 4 6 8 2 3 5 9 5 4 8 . 5 2 7 5 5 7 . 6 9 9 4 9 . 3 9 1 6 7 . 4 4 7 1 7 . 4 9 3 8 . 9 0 1 1 7 . 6 1 5 6 2 1 2 5 1 0 0 1 8 4 5
795 5 63 3 8 6 . 0 3 3 5 2 . 8 4 1 6 . 9 0 0 . 2 7 0 . 6 3 2 . 2 6 1 3 . 1 1 24 38 3 6 6 2 8
2 78 36 9 4 3 3 . 8 5 . 4 1 8 . 0 1 7 . 6 6 0 . 4 6 4 . 9 2 1 . 2 5 1 . 5 5 9 9 4 2 4 7 9 8 3
4 22 7 77 8 5 1 . 0 3 8 0 5 . 1 0 1 2 . 1 2 1 . 9 6 2 5 . 4 3 1 . 8 1 4 . 6 2 3 1 9 4 5 9 4 4 2 0
6 8 6 109 4 6 1 8 . 3 3 7 4 1 . 6 6 1 6 . 3 9 9 . 8 1 3 9 . 6 3 3 . 5 2 7 . 3 1 3 4 6 6 4 8 9 4 3 4
109 2 2 0 7 9 6 9 1 . 4 3 6 0 0 . 1 8 2 1 . 3 4 8 . 8 8 4 5 . 2 1 4 . 8 7 1 0 . 9 6 3 4 5 2 9 7 6 0 3 9
12C 7 2 6 4 7 3 8 8 . 2 5 3 2 1 . 0 7 1 6 . 3 3 9 . 4 7 2 4 . 6 3 5 . 8 5 1 0 . 8 9 2 2 0 8 7 4 1 2 2 0
16-8 3 3 4 7 2  . 1 3 8 . 5 5 9 2 . 3 9 9 . 7 7 9 .  Ib 8 . 2 8 6 . 7 3 1 1 . 6 3 1 0 1 7 5 1 21 9 0
616 5 1 1 0 0 1 3 7 0 7 . 4 7 3 3 3 1 . 2 7 1 0 0 . 5 0 4 0 . 5 9 1 4 8 . 7 4 2 6 . 3 0 6 0 . 0 6 1 4 5 9 9 9 3 9 7 9 1 4
6 56 4 1 6 2 7 3 . 4 7 2 6 6 . 2 6 1 . 1 1 0 . 2 5 0 . 9 9 1 . 2 6 1 . 6 0 5 2 3 5 2 8 5 9 9
251 2 6 0 5 2 2 . 4 4 5 0 1 . 6 0 0 . 9 5 0 . 6 6 9 . 1 3 5 . 3 8 4 . 7 1 2 0 1 0 2 5 6 0 0 3
13 2 25 1 3 * 9 . 5 0 1 3 0 1 . 4 7 4 . 0 1 5 . 0 3 7 5 . 7 1 2 . 1 1 1 1 . 1 7 8 5 2 5 7 1 5 2 3 9 0
67 4 0 b 1 3 2 5 . 4 3 1 1 7 5 . 3 9 8 .  36 1 4 . 9 1 1 0 9 . 6 9 3 . 7 3 1 3 . 3 4 1 0 3 4 0 9 1 4 4 0 1 9
23 51 7 1 1 3 8 . 0 2 9 6 4 . 5 4 1 4 . 0 0 2 5 . 1 6 1 1 2 . 3 6 5 . 5 3 1 6 . 4 3 1 0 3 5 6 0 1 2 5 6 0 0
97 5 34 6 5 1 . 1 7 5 4 8 . 3 b 6 . 6 3 2 2 . 4 6 5 3 . 5 2 7 . 3 5 1 2 . 8 1 6 4 9 3 4 7 1 6 3 0
164 1 07 6 1 9 1 . 9 5 1 4 2 . 0 9 3 . 7 9 1 4 . 5 8 1 4 . 9 7 6 . 1 4 1 0 . 3 8 2 2 5 4 5 1 87 0 2
1293 3 4 3 4 5 5 0 1 . 9 9 4 9 0 1 . 7 2 3 8 . 8 5 8 3 . 0 6 3 7 6 . 3 7 3 1 . 5 3 7 0 . 4 4 4 0 5 0 4 1 5 9 8 9 4 2
6 60 3 4 3 2 1 8 . 4 5 2 0 2 . 6 4 0 . 4 0 0 . 1 6 0 . 4 5 1 . 9 9 1 2 . 8 2 1 95 9 2 0 3 6 3
2 0 8 18 6 2 6 4 . 9 2 2 7 9 . 3 2 0 . 2 5 0 . 3 2 2 . 9 7 1 .  10 0 . 9 8 6 8 7 6 3 1 7 5 0
341 572 5 8 4 . 9 6 5 5 9 . 9 1 1 . 4 2 1 . 2 1 1 6 . 7 4 1 . 6 5 4 . 0 3 2 2 9 5 1 6 5 5 6 3
5 25 7 1 6 5 8 8 . 6 8 5 4 0 . 6 0 1 . 9 9 8 . 2 4 2 8 . 7 2 2 . 9 1 6 . 2 2 2 6 8 9 0 6 5 3 9 1
8 24 148 3 5 1 9 . 6 6 4 6 3 . 9 2 2 . 0 0 6 . 1 2 3 3 . 7 4 4 . 1 7 9 . 7 0 2 7 7 1 1 5 8 3 9 6
100 3 1 95 9 2 8 7 . 9 1 2 4 8 . 1 9 1 . 3 7 6 . 6 5 1 7 . 4 2 4 . 7 3 9 . 5 4 1 6 3 7 7 3 1 0 6 5
1571 2 9 8 6 1 0 9 . 4 3 7 6 . 8 7 0 . 6 6 7 . 5 0 7 . 0 3 6 . 1 7 1 0 . 9 9 8 5 9 5 101 21
5 13 2 8 2 4 5 2 5 9 4 . 0 1 2 3 7 1 . 4 6 8 . 3 0 3 0 . 2 0 1 0 7 . 0 7 2 2 . 7 1 5 4 . 2 8 1 1 1 3 6 0 2 8 2 6 4 9
2 30 4 10 3 1 6 . 1 7 2 6 8 . 0 3 4 2 . 6 8 0 . 2 3 1 . 9 4 0 . 3 6 2 . 1 2 3 08 2 3 3 2 5 3
41 23 9 3 9 5 . 3 8 3 2 9 . 2 2 4 0 . 5 3 4 . 8 2 1 8 . 6 2 0 . 3 0 1 . 8 8 1 1 2 1 7 4 2 9 0 5
149 723 100  L . 05 7 3 5 . 8 0 1 3 3 . 7 4 1 7 . 7 9 9 6 . 8 2 1 . 1 9 1 5 . 7 2 3 5 6 9 0 1 0 1 4 4 9
4 0 78 3 9 7 2 . 6 3 6 1 7 . 6 1 2 1 5 . 7 0 1 7 . 7 6 L 1 2 . 3 0 0 . 8 0 6 . 4 5 3 7 4 4 6 9 5 1 9 1
123 6 55 7 8 4 . 6 6 4 3 2 . 9 5 2 4 0 . 4 0 2 8 . 3 7 7 0 . 0 9 1 . 5 0 1 0 . 5 6 3 5 8 8 9 7 7 0 8 8
60 1 23 7 4 4 5 . 4 5 2 2 1 . 2 4 1 7 5 . 8 3 1 0 . 7 6 2 9 . 7 5 1 . 9 5 5 . 9 2 2 5 2 6 2 4 3 8 7 4
2 10 7 54 1 3 1 . 1 8 5 0 . 3 2 6 1 . 6 5 4 . 6 4 1 0 . 7 9 1 , 2 6 2 . 5 2 8 4 9 9 9 1 4 3
8 53 4 8 0 1 4 0 4 6 . 5 3 2 6 5 5 . 9 7 9 1 0 . 5 4 8 4 . 3 6 3 4 1 . 1 2 7 . 3 7 4 7 . 1 7 1 5 7 0 8 5 4 0 2 9 0 3
13 5 2 2 0 1 6 7 . 5 8 1 5 0 . 1 9 1 6 . 5 0 0 . 1 0 0 . 1 9 0 . 3 0 0 . 2 9 4 7 9 1 62 6 5
7 0 183 1 4 8 . 9 2 1 3 8 . 6 9 7 . 4 1 0 . 1 4 1 . 9 6 0 . 1 5 0 . 5 7 3 0 6 6 1 6233
61 2 0 5 2 6 6 . 0 7 2 4 5 . 1 9 1 0 . 7 0 0 . 7 5 8 . 6 8 0 . 1 6 0 . 5 9 8 9 9 3 2 0 6 5 8
163 3 78 2 2 9 . 6 5 2 0 1 . 0 8 1 4 . 3 9 1 . 5 7 1 0 . 9 1 0 . 6 1 1 . 0 9 7 99 4 2 4 0 4 2
2 6 8 59 6 1 7 1 . 7 7 1 3 6 . 2 6 1 9 . 3 3 2 . 7 5 1 1 . 4 7 0 . 7 0 1 . 2 6 6 8 1 8 1 7 6 4 3
20 4 6 8 8 1 0 0 . 3 4 7 2 . 8 8 1 4 . 9 6 2 . 8 1 7 . 2 1 1 . 1 2 1 . 3 5 5 7 0 9 1 0 1 5 5
112 4 86 2 9 . 1 2 1 5 . 5 2 8 . 9 1 2 . 2 6 1 . 2 5 0 . 5 6 0 . 6 3 158 0 2 0 6 9
103 3 2 7 5 6 1 1 1 3 . 4 6 9 5 9 . 8 2 9 2 . 2 1 1 0 . 3 8 4 1 . 6 7 3 . 5 9 5 . 7 9 3 4 6 3 9 1 1 5 2 6 5
46 60 8 . 8 9 6 . 1 3 1 . 2 9 0 . 1 2 1 . 1 4 0 .  10 0 . 1 0 6 9 9 97 1
1 9 6 4 68
8. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU, TULOT JA VEROTETUT TULOT TULO- JA VEROLUOKITTAIN1*
ENSKILDA PERSONERS M. FL. ANTAL, INKOMSTER OCH BESKATTADE INKOMSTER ENLIGT INKOMST- OCH SKATTEKLASSER1* 
NUMBER, INCOME AND TAXED INCOME OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF INCOME AND BY TAX CLASSES1*
Veroluokka - Skatteklas8 - Tax class
Tuloluokka 
lnkomstklas8 
Income class 
mk
I II III HI2 UI3 m4 m5 UI6 ÙI7-
Yhteensä
Summa
Total
UKU V E R O L U O K I S S A  -  A N T A L  I  S K A T T E K L A S S E R N A  -  NUMBER BY T A X  C L A S S E S
1 0 -  9 9 9 ..................... 4 1 5 4 4 1 5 1 4 7 7 9 5 6 7 8 5 0 4 6 2 9 3 0 179 5 1 05 0 6 8 0 2 00 32 0 3 0 0 7 2 0
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ..................... 4 4 1 9 7 1 1 1 9 8 2 5 8 3 3 2 8 3 2 6 4 9 3 0 2 7 1 0 1 41 0 7 00 6 40 54 0 2 3 3 7 6 7
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ..................... 4 4 1 4 0 8 2 7 3 2 4 6 7 0 7 1 21 2 0 7 44 3 4 6 7 5 2 46 1 1 8 1 0 1 04 0 1000 2 0 4 1 2 8
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ..................... 3 8 3 5 7 5 7 7 8 7 4 2 4 5 1 1 5 4 7 4 1 14 61 7 0 3 0 4 08 1 2 2 4 0 112 0 145 0 1 8 1 4 51
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ..................... 4 0 0 8 7 4 1 2 8 3 4 2 3 7 3 1 61 7 7 1 26 7 0 812 1 4 4 1 0 2 3 90 1 2 6 0 125 0 170 021
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ..................... 3 6 6 3 7 2 9 0 5 5 3 7 5 7 2 1 5 9 1 7 1 1 8 1 5 6 8 3 0 4 0 7 5 2 2 7 0 1 15 0 9 30 146 251
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ............... ... 3 1 9 1 2 1 8 6 4 0 3 0 8 5 9 1 68 0 6 1 2 4 1 6 7 5 4 5 3 6 8 0 2 1 0 0 8 80 85 0 . 1 2 5 6 8 8
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ...................... 2 6 6 6 0 1 1 2 0 7 2 5 3 3 5 1 6 9 4 6 1 3 7 2 5 7 1 5 0 3 0 8 0 1 7 5 0 75 0 55 0 1 0 7 1 5 3
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ..................... 1 7 6 9 7 6 7 2 0 2 0 2 8 7 1 69 6 5 1 39 2 8 7 3 7 6 3 2 5 6 1 55 0 54 0 370 8 8 6 8 9
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ..................... 1 2 0 4 0 5 3 5 0 1 6 4 7 7 1 5 2 4 9 1 3 0 4 5 6 7 8 5 3 1 0 6 1 31 0 4 9 0 44 0 7 42 9 2
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ..................... 8 9 3 5 4 6 8 5 1 4 1 3 2 1449 1 1 1 9 7 6 5 9 4 5 2 5 6 0 1 2 2 5 4 60 3 20 6 4 7 2 9
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ..................... 6 2 4 2 4 1 6 0 1 2 8 3 4 1 35 1 5 1 1 2 7 0 5 4 1 5 2 1 4 5 9 5 0 40 5 145 5 70 8 1
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ..................... 6 8 9 5 762 1 1 9 8 3 6 2 2 9 3 8 1 9 0 2 6 8 4 5 6 3 3 7 5 1 3 6 0 4 6 5 2 85 9 0 2 5 7
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ...................... 3 6 6 6 5 3 5 0 1 4 2 0 5 1 7002 1 35 9 2 5 8 3 5 2 0 7 5 7 60 29 0 165 6 2 9 4 0
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ..................... 3 21 2 5 6 7 2 1 4 4 3 4 185 11 1 69 6 3 6 7 1 7 2 3 2 5 58 5 2 05 150 6 8 7 7 4
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . • • • • • • 2 7 9 2 4 9 0 7 1 59 9 7 1 62 7 4 1 66 3 9 8 1 3 3 2 4 1 3 6 5 0 172 106 6 8 0 8 3
4 0 0 0 0 - ................ - ................. 331 6 8 9 4 1 1 0 2 4 2 6 2 4 0 2 1 4 9 0 5 74 117 37 8 1 21 8 4
Y H T .  -  S HA -  T O T A L 3 6 5 3 4 4 54*9317 5 1 1 6 1 9 2 4 4 1 8 3 1 9 6 2 3 1 1 0 2 0 0 8 4 6 0 7 6 2 2 4 4 7 1 0 1 0 4 8 87 9 2 0 5 6 2 0 8
T U L O T  M I L J .MK -  IN K O M S T E R M I L J . M K -  INCOME M I L L . M K
1 JO- 9 9 9 . . . . 7 3 . 8 9 4 2 . 1 2 2 . 7 1 1 . 5 5 0 . 7 9 0 . 4 4 0 . 3 3 0 . 1 2 0 . 1 6 1 4 2 . 1 0
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . . . 1 6 4 . 1 3 8 6 . 1 4 1 2 . 6 5 7 . 5 6 4 . 1 9 2 . 1 8 1 . 0 6 1 . 0 1 0 . 7 6 3 4 5 . 9 3
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . . 2 0 4 . 4 1 1 1 6 . 0 5 3 0 . 3 9 1 8 . 9 1 1 1 . 8 4 6 . 2 2 4 . 7 1 2 . 7 0 2 . 5 6 5 0 8 . 1 3
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . . . . 1 9 9 . 9 7 1 4 8 . 0 7 5 4 . 4 8 3 9 . 9 6 2 4 . 6 8 1 4 . 2 7 7 . 9 2 3 . 9 6 5 . 0 5 6 3 1 . 3 1
4 0 0 0 - 4 9 9 9 . . . . 1 8 4 . 2 1 1 9 0 . 2 8 7 2 . 7 6 5 6 . 8 1 3 6 . 5 3 1 9 . 8 6 1 0 . 7 0 5 . 7 * 5 . 6 3 7 6 2 . 4 0
5 0 0 0 - 5 9 9 9 . . . . 1 5 8 . 9 6 2 0 5 . 5 8 8 7 . 5 2 6 4 . 9 2 3 7 . 5 3 2 2 . 3 0 1 2 . 3 4 6 . 3 1 5 . 0 4 8 0 1 . 5 1
6 0 0 0 - 6 9 9 9 . . . . 1 2 0 . 3 6 1 9 9 . 9 9 1 0 9 . 2 1 6 0 . 7 9 4 8 . 9 4 2 3 . 9 5 1 3 . 6 0 5 . 6 5 5 . 4 4 8 1 4 . 7 1
7 0 0 0 - 7 9 9 9 . . . . 8 3 . 4 9 1 6 9 . 2 2 1 2 6 . 8 9 1 0 2 . 9 3 5 3 . 4 0 2 3 . 0 8 1 3 . 1 1 5 . 6 1 4 . 1 3 8 0 0 . 9 7
8 0 0 0 - 8 9 9 9 . . . . 5 6 . 8 3 1 7 1 . 8 3 1 4 4 . 0 2 1 1 8 . 2 5 6 2 . 6 9 2 7 . 6 3 1 3 . 1 3 4 . 6 1 3 . 1 8 7 5 2 . 0 0
9 0 0 0 - 9 9 9 9 . . • • 5 0 . 5 9 1 5 6 . 2 1 1 4 4 . 8 5 1 2 3 . 7 9 6 4 . 4 0 2 9 . 4 4 1 2 . 4 0 4 . 6 2 4 . 1 8 7 0 4 . 6 9
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 . . • • 4 9 . 0 9 1 4 7 . 9 9 1 5 1 . 9 3 1 2 5 . 4 9 6 2 . 1 8 2 6 . 6 0 1 2 . 8 4 4 . 8 2 3 . 3 5 6 7 7 . 9 0
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . . 4 7 . 5 9 1 4 7 . 4 4 1 5 5 . 3 1 1 2 9 . 5 4 6 2 . 1 6 2 4 . 6 4 1 0 . 9 0 4 . 6 6 1 . 6 6 6 5 5 . 3 3
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . . . 9 8 . 7 3 2 5 6 . 6 9 2 9 7 . 0 7 2 4 6 . 5 0 1 0 9 . 4 3 4 3 . 5 2 1 7 . 5 2 6 . 0 0 3 . 6 6 1 1 6 7 . 7 8
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . . . . 8 0 . 0 3 2 1 1 . 5 6 2 5 3 . 3 9 2 0 2 . 5 9 8 7 . 2 3 3 0 . 8 5 1 1 . 3 2 4 . 3 3 2 . 4 6 9 3 8 . 4 0
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . . 1 0 0 . 3 0 2 5 5 . 8 0 3 2 8 . 2 3 3 0 0 . 8 3 1 1 8 . 9 9 4 1 . 2 3 1 0 . 2 1 3 . 5 7 2 . 7 1 1 2 1 8 . 5 6
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 « . . . 1 2 4 . 1 8 4 2 0 . 5 1 4 1 6 . 5 0 4 3 2 . 0 3 2 1 3 . 3 9 6 4 . 2 5 1 6 . 9 0 4 . 5 4 2 . 6 1 1 7 6 6 . 0 8
4 0 0 0 0 - 5 3 . 9 1 2 8 5 . 4 9 1 5 8 . 9 6 1 4 7 . 7 2 1 0 0 . 7 2 3 7 . 1 1 7 . 3 1 2 . 2 5 0 . 5 1 8 2 4 . 0 3
YH T S HA -  T O T A L  1 8 4 6 . 2 1 1 8 5 0 . 6 7  3 2 3 0 . 9 6  2 5 4 6 . 8 6 2 2 0 0 . 1 6  1 0 9 9 . 0 9 4 3 7 . 7 B 1 7 6 . 3 2 7 0 . 5 0 5 3 . 2 9  1 3 5 1 1 . 8 3
V E R O T E T U T T U L O T  M I L J . M K  - B E S K A T T A 0 E I N KO M S TE R M I L  J  •MK -  T A X E 0 INCOME M I L L . M K
1 0 -  9 9 9 . . . . . . . .  0 . 0 4 . . . . . 0 . 0 4
1 0 0 0 -  1 9 9 9 . . 0 . 6 5 0 . 0 2 - - - - - - - 0 . 9 9
2 0 0 0 -  2 9 9 9 . . 1 . 8 2 0 . 0 8 0 . 0 8 - - - - - - 6 . 8 9
3 0 0 0 -  3 9 9 9 . . 1 1 . 6 9 0 . 6 9 0 . 0 6 - 0 . 0 4 - - - - 8 6 . 1 0
4 0 0 0 -  4 9 9 9 . . 1 1 5 . 7 7 1 9 . 1 9 0 . 6 1 0 . 2 9 0 . 0 5 - - - - 2 5 8 . 7 2
5 0 0 0 -  5 9 9 9 . . 1 1 1 . 8 8 8 6 . 1 4 1 2 . 1 9 1 . 4 4 - - - - - 3 5 6 . 4 8
6 0 0 0 -  6 9 9 9 . . 8 5 . 9 1 1 1 3 . 1 7 4 9 . 5 4 1 6 . 0 9 2 . 6 0 - - - - 4 1 8 . 4 2
7 0 0 0 -  7 9 9 9 . . 5 7 . 4 5 1 1 6 . 0 7 7 1 . 3 5 4 6 . 6 8 1 1 . 4 1 2 . 3 1 0 . 2 1 0 . 0 7 - 4 5 3 . 2 4
8 0 0 0 -  8 9 9 9 « . 3 8 . 0 3 1 0 7 . 9 4 8 0 . 5 3 6 3 . 9 6 2 8 . 8 0 7 . 1 7 2 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 8 4 3 9 . 9 3
9 0 0 0 -  9 9 9 9 . . 3 1 . 6 6 9 7 . 4 4 8 3 . 4 6 6 5 . 5 0 3 2 . 3 1 1 2 . 2 9 3 . 7 6 0 . 9 1 0 . 3 2 4 1 3 . 1 2
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 « . 2 8 . 9 8 9 2 . 1 0 8 6 . 5 6 6 9 . 0 7 3 1 . 1 6 1 2 . 5 7 5 . 2 2 1 . 5 0 0 . 5 0 4 0 0 . 3 6
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . 2 8 . 1 1 9 2 . 9 5 9 0 . 6 2 7 6 . 9 0 3 4 . 7 0 1 1 . 7 1 4 . 3 6 1 . 5 6 0 . 4 8 3 9 5 . 4 1
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . 5 6 . 8 5 1 6 0 . 4 8 1 7 3 . 3 9 1 4 5 . 9 6 6 5 . 6 2 2 4 . 9 1 9 . 3 8 2 . 8 6 1 . 4 9 7 0 9 . 6 6
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . . 4 6 . 8 2 1 3 5 . 0 5 1 5 1 . 7 0 1 2 2 . 5 2 5 3 . 7 6 1 9 . 4 6 6 . 7 3 2 . 5 8 1 . 6 6 5 8 2 . 8 5
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . 6 2 . 7 1 1 7 2 . 0 9 2 0 5 . 3 2 1 6 9 . 5 9 7 6 . 4 1 2 7 . 1 3 6 . 8 3 2 . 4 1 1 . 9 5 7 8 8 . 9 6
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . 8 5 . 4 1 3 0 8 . 3 6 2 8 9 . 1 7 3 0 1 . 7 8 1 5 0 . 5 4 4 5 . 6 0 1 2 . 3 3 3 . 2 5 2 . 1 2 1 2 5 6 . 4 0
4 0 0 0 0 - .................. 2 9 . 4 2 2 2 1 . 3 3 1 1 7 . 4 9 1 1 1 . 9 6 6 7 . 1 9 2 8 . 0 9 6 . 0 6 1 . 8 3 0 . 4 3 6 0 0 . 0 2
Y H T .  -  S MA - T O T A L  1 1 9 4 . 4 2 7 9 3 . 1 6 1 7 2 5 . 1 0 1 4 1 4 . 0 7 1 2 1 1 . 7 3 5 5 4 . 6 0 1 9 1 . 4 4 5 7 . 0 3 1 7 . 0 4 9 . 0 3 7 1 6 7 . 6 0
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
Sambeskattade äkta makar bildar en enhet i inkomstklas9en för deras sammanräknade inkomster.
Married couples, jointly taxed, are treated as one unit according to the income group of their summarized incomes.
6 9 1 96 4 .
9. KUNNAN VEROTTAMAT YKSITYISET HENKILÖT YM. TULOLUOKAN JA LAPSILUVUN MUKAAN RYHMITELTYINÄ
AV KOMMUNEN BESKATTADE ENSIÖLBA PERSONER M. FL. GRUPPERADE ENLIGT INKOMSTKLASS OCH BARNENS ANTAL 
INDIVIDUALS, ETC., TAXED BY COMMUNE, ACCORDING TO SIZE OF INCOME AND NUMBER OF CHILDREN
T u l o l u o k k a  . .  
I n k o m s t k l a s s -  v 
I n c o m e  c l a s s  
m k
L a s t e n  l u k u -  A n t a l  b a r n  -  N u m b e r of c h i l d r e n
0 1 2 3 4 5 6 7 -
K a i k k i
A l l a
A l l
KOKO MAA -  H EL A R I K E T  -  WHOLE CO UN TR Y
1 0 -  9 9 9  .............................. 6 7 5 0 9 221 3 0 0 135 10 70 _ . _ 6 8 2 4 5
1 0 0 0 -  1 99 9  .............................. 1 6 0 7 3 5 3 40 0 1790 78 0 200 20 - 20 1 7 4 9 4 5
2 0 0 0 -  2 9 9 9  .............................. 1 6 7 5 9 7 1 07 0 0 6 56 2 3 75 5 1881 1 25 0 3 60 2 9 0 1 9 2 3 9 5
3 0 0 0 -  3 9 9 9  .............................. 1 3 6 3 91 144 84 1063 1 6 5 9 0 3701 2 0 8 0 108 0 1 08 0 1 7 5 9 3 7
4 0 0 0 -  4 9 9 9  .............................. 1 2 1 9 12 1 49 96 1 1 8 1 0 7541 4 1 9 0 2 2 1 0 1 24 0 119 0 1 6 5 0 8 9
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ................................ 1 0 0 9 4 0 1 4 7 4 7 1 07 7 5 6 4 3 0 3 85 5 2 1 3 0 107 0 8 90 1 4 0 8 3 7
6 0 0 0 -  6 9 9 9  .............................. 7 8 8 5 2 1 50 0 6 1 10 2 6 6 65 5 3 22 0 196 0 8 40 7 60 1 1 8 5 3 9
7 0 0 0 -  7 9 9 9  ............................. 6 06 1 1 1 47 3 6 1 1 8 7 5 6 42 0 2 84 0 1 55 0 7 L0 5 0 0 9 9 2 4 2
8 0 0 0 -  8 9 9 9  .............................. 4 2 7 9 9 1 4 7 2 5 1 1747 6 45 b 264 1 1 37 0 4 70 3 4 0 8 0 7 4 8
9 0 0 0 -  9 9 9 9  .............................. 3 1 9 0 3 1 3 3 9 9 1 13 05 580 5 2 6 3 5 114 0 4 5 0 39U 6 7 1 0 7
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9  .............................. 2 6 3 8 2 1 28 1 6 1 0 4 0 6 5 3 6 0 2 1 7 0 1 0 6 5 4 60 3 00 5 8 9 5 9
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9  .............................. 221 51 1 24 1 5 1 01 1 0 4 8 6 5 196 5 8 8 0 3 6 0 130 5 2 8 7 6
1 2 C 0 0 - l 3 9 9 9  .............................. 3 3 0 1 6 2 1 3 7 8 175 31 7 76 6 3 0 6 5 127 5 4 30 2 6 5 8 4 7 2 6
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  ............................. 2 2 1 5 6 1 60 4 2 1 2722 533 5 186 5 7 05 2 65 150 5 9 2 6 0
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9  .............................. 2 2 2 5 2 1 76 41 1 59 3 3 62 62 2 15 0 52 0 195 13 5 6 5 0 8 8
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  .............................. 2 2 0 0 8 1 5 1 5 3 1 54 13 739 8 2 20 6 6 03 15 5 9 5 6 30 3 1
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  .............................. 3 99 1 2 00 2 2 0 0 9 1245 4 75 88 31 6 9 8 4 7
1 0 0 C 0 0 - ............................................... 542 164 116 73 37 6 3 2 94 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 1 1 2 9 7 4 7 2 1 4 0 2 5 17 2041 8 90 7 1 3 9 3 2 6 1 89 22 8 1 1 9 6 5 6 3 1 6 7 7 8 1 4
K A U P U N G I T J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä U E R  OCH K ö P I N G A R  -  URBAN COMMUNES
1 0 -  9 9 9  .............................. 1 2 0 5 0 40 100 5 _ 50 _ _ 1 22 45
1 0 0 0 -  199 9  .............................. 3 9 7 8 3 2 50 70 - - 20 - - 4 0 1 2 3
2 0 0 0 -  2 9 9 9  ............... .. 5 2 0 4 7 150 0 321 145 20 - - - 5 4 0 3 3
3 0 0 0 -  3 9 9 9  .............................. 5 1 7 7 9 2 96 2 121 1 3 9 0 130 2 0 20 - 5 6 5 1 2
4 0 0 0 -  4 9 9 9  ............................. 6 0 4 6 3 4 8 7 6 2 2 0 0 931 150 4 0 160 6 0 6 8 8 8 0
5 0 0 0 -  5 9 9 9  .............................. 5 4 4 3 2 541 2 2 5 1 0 103 0 4 60 2 6 0 80 30 6 4 2 1 4
6 0 0 0 -  6 9 9 9  .............................. 4 6 8 2 7 5 90 6 3 12 1 1565 4 60 3 20 50 50 5 8 2 9 9
7 0 0 0 -  799 9  .............................. 3 7 7 8 8 7 3 2 6 4 5 6 5 2 14 0 740 310 19 0 50 5 3 1 0 9
8 0 0 0 -  6 9 9 9  .............................. 2 8 3 7 0 7 73 5 5 30 2 2531 921 2 50 15 0 70 4 5 3 2 9
9 0 0 0 -  9 9 9 9  .............................. 2 1 8 9 0 7 53 8 5 52 5 2 66 5 112 0 3 3 0 90 90 3 9 2 4 8
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9  .............................. 1 82 03 769 1 5 6 5 6 2 b l 0 104 0 4 2 0 2 10 90 3 5 9 2 0  .
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9  .............................. 1 49 4 6 8 43 0 5 9 5 5 2 72 0 95 0 3 8 0 16 0 50 3 3 5 9 1
1 2 C Q 0 - 1 39 9 9  .............................. 2 4 1 3 9 1 50 63 1 12 4 6 4 6 0 1 1 6 2 0 5 45 140 1 55 , 5 7 5 0 9
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  .............................. 1 7168 12192 9 14 2 3 62 5 103 5 4 4 0 135 4 5 4 3 7 8 2
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9  .............................. 1 7507 1 3 0 2 6 1 16 53 4 19 7 129 5 2 05 10 0 45 4 6 8 2 8
2 0 C 0 0 - 3 9 9 9 9  .............................. 1 7 3 7 0 1 20 75 11701 5 37 2 140 4 35 6 81 34 4 8 8 9 5
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  .............................. 34 01 1 726 1 71 4 l  U 33 392 63 17 3 8 3 4 9
1 0 0 0 0 0 - ............................................... 40 2 133 99 41 27 4 3 2 71 1
Y H T E E N S Ä  -  'SUMMA -  T O T A L 5 1 9 0 6 5 1 1 4 6 61 8 2 0 9 1 3 56 0 1 1 17 6 4 4 0 1 5 15 66 77 4 7 6 9 5 7 7
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N O S KOMMUNER -  RURAL COMMUNES
1 0 -  9 9 9  .............................. 5 5 4 5 9 101 2 0 0 - 130 10 20 . 5 6 0 0 0
1 0 0 0 -  1 9 9 9  .................. .. 1 2 8 9 5 2 3 15 0 1 72 0 78 0 200 - - 20 134 8 22
2 0 0 0 -  2 9 9 9  .............................. 1 1 5 5 5 0 9 2 0 0 6 2 4 1 3 o l 0 1861 125 0 3 60 290 1 3 8 3 6 2
3 0 0 0 -  3 9 9 9  .............................. 8 4 6 1 2 1 15 22 9 3 2 0 6 2 0 0 3571 2 0 6 0 106 0 1 06 0 1 1 9 4 2 5
4 0 0 0 -  4 9 9 9  ............................. 6 1 4 4 9 1 01 20 9 6 1 0 6 6 1 0 4 0 4 0 2 1 7 0 108 0 1 13 0 9 6 2 0 9
5 0 0 0 -  5 9 9 9  .............................. 4 6 5 0 8 9 33 5 6 2 6 5 5 4 0 0 3 3 9 5 1 87 0 9 9 0 8 60 7 6 6 2 3
6 0 0 0 -  6 9 9 9  .............................. 3 2 0 2 5 9 1 0 0 7 9 0 5 5 29 0 2 7 6 0 164 0 7 9 0 73 0 6 0 2 4 0
7 0 0 0 -  7 9 9 9  ............................. 2 2 8 2 3 741 0 73.10 4 2 8 0 2 1 0 0 1 24 0 5 20 4 5 0 4 6 1 3 3
8 0 0 0 -  6 9 9 9  .............................. 1 44 2 9 6 9 9 0 6 4 4 5 3 92 5 192 0 1 1 2 0 32 0 2 70 3 5 4 1 9
9 C C 0 -  9 9 9 9  ............................. 1 0 Û L 3 586 1 5 8 6 0 314 0 1 5 1 5 8 1 0 36 0 3 00 2 7 8 5 9
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9  .............................. 8 1 7 9 5 12 5 4 7 5 0 2 75 0 113 0 6 45 2 5 0 2 1 0 2 3 0 3 9
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9  .............................. 7 2 0 5 3 98 5 4 1 5 5 2 1 4 5 101 5 50 0 2 00 80 1 92 8 5
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9  .............................. 88 7 7 6 31 5 6 28 5 316 5 1 44 5 7 30 2 90 110 2 7 2 1 7
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  .............................. 4 9 8 8 3 0 5 0 3 58 0 1 710 65 0 2 65 130 105 1 54 7 8
I 6 0 0 O - 1 9 9 9 9  ............................. 4 7 4 5 361 5 4 2 8 0 2 06 5 85 5 315 95 90 1 6 2 6 0
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  .............................. 4 1 3 8 3 07 0 3 71 2 2 02 6 60 2 2 45 74 61 1 4 1 3 6
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  .............................. 5 90 2 7 6 2 95 2 12 63 25 14 3 149 6
1 0 0 0 0 0 - ............................................... 140 31 17 32 10 2 - - 23 2
Y H T E E N S Ä  -  S U WMA -  T u T A L 6 1 0 6 8 2 9 9 3 4 4 8 9 9 5 0 5 3 4 7 0 2 7 5 6 2 1 4 9 0 7 6 5 3 3 5 7 8 9 9 0 8 2 3 7
1) Valtion verotuksessa. - Vid statsbeekattningen. - State taxation.
1 9 6 4 7 0
10. OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU, TULOT JA VEROTETTU OMAISUUS TULO- JA 
OMAISUUSLUOKITTAIN1 >
FÖR FÖRMOGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONERS M. FL. ANTAL, INKOMSTER OCH DEN BESKATTADE FÖRMÖ- 
GENHETEN ENLIGT INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSKLASSER1'
NUMBER, INCOME AND TAXED PROPERTY OF INDIVIDUALS, ETC., BY SIZE OF INCOME AND PROPERTY1'
T u l o l u o k k a  
I n k o m s t k l a s s  
l n c o m e  c l a s s  
m k
K o k o  m a a  - H e l a  r i k e t -  W h o l e  c o u n t r y
V e r o t e t t u  o m a i s u u s  - S e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t  - T a x e d  p r o p e r t y ,  m k
12  0 0 0 -  
19 99 9
20 0 0 0 -  
39 99 9
4 0  0 0 0 -  
59 999
60 0 0 0 -  
79 999
80 0 0 0 -
99 999
10 0 0 0 0 -  
1 99  9 99
2 00  0 0 0 -  
4 9 9  9 99
5 0 0  0 0 0 - Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
L U K U  -  A N T A L  -  NUMBER
1 0 -  9 9 9 ...................... 8 8 8 3 3 2 2 8 1 4 3 82 2 - - - 1 2 3 3 8
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ...................... 1 5 4 7 4 9 1 1 9 6 3 7 2 0 2 1 0 0 4 0 2 0 - 2 5 5 9 2
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ...................... 1 3 7 1 9 1 3 4 7 1 9 5 0 61 4 0 51 - 20 2 8 3 1 2
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ...................... 1 2 6 0 8 1 7 2 7 3 1 7 9 7 2 6 2 83 2 5 - - 3 2 0 4 8
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ...................... 8 7 1 1 1 7 6 1 3 2 8 9 7 7 35 8 0 14 1 - - 3 0 1 7 7
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 5 8 9 7 1 2 3 9 8 4 7 7 8 8 7 6 181 121 - - 2 4 2 5 1
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ...................... 3 7 1 1 7 5 3 9 4 6 2 0 1 2 4 3 2 9 2 1 22 2 1 - 1 7 5 4 8
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ...................... 3 3 3 7 4 0 8 7 3 3 0 4 1 4 4 6 4 5 2 11 0 3 0 - 1 2 7 6 6
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ...................... 2 7 5 0 2 9 6 3 2 1 6 1 1 7 9 7 4 8 1 2 3 3 10 - 1 0 3 9 5
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ...................... 2 6 5 1 2 5 1 2 1 21 1 1 15 1 6 2 3 5 2 0 6 0 - 8 7 2 8
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ...................... 2 2 0 0 1 9 0 6 9 3 8 7 8 4 7 9 6 6 1 2 2 0 - 7 2 5 6
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 1 8 2 5 1 7 8 5 8 7 8 4 5 8 5 0 2 6 3 5 10 - 6 0 9 3
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ...................... 3 1 7 0 3 1 8 0 1 1 4 6 7 81 7 3 7 1 3 2 9 1 1 1 5 1 0 4 5 9
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ...................... 3 0 1 5 2 6 6 6 8 5 6 4 6 0 2 9 0 9 7 8 8 3 1 8 3 4 9
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 3 2 5 6 380 1 1 3 7 0 6 3 5 4 2 6 1 24 2 1 9 7 10 1 0 9 3 7
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 4 2 8 4 6 0 4 4 2 7 0 7 1 5 4 6 9 5 3 2 0 6 2 1 1 6 5 101 1 8 8 6 2
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ...................... 6 8 6 1 4 2 3 9 4 0 6 0 4 4 2 6 100 1 9 9 6 4 0 9 6 4 8 5
1 0 0 0 0 0 - ..................................... 5 0 36 .4 4 3 4 2 8 12 2 1 70 3 3 0 8 1 4
Y H T .  -  S MA -  T 0 T A L 9 6 2 2 7 1 1 1 0 4 4 3 1 3 7 7 1 3 1 5 7 6 4 9 2 9 3 4 4 2 8 9 3 8 7 6 2 7 1 4 1 0
T U L O T T O M A T  0 M A I S U U -
D E S T A  V E R O T E T U T  2 ) 1 0 8 9 6 7 2 1 4 5 4 0 8 3 4 0 1 2 2 0 7 2
T U L O T  M 1 L J . M K  - I N K O M S T E R M 1 L J . M K -  IN C O M E M 1 L L . M K
1 0 -  9 9 9 ...................... 5 . 4 4 1 . 6 3 0 . 0 6 0 . 0 7 0 . 0 0 _ 7 . 2 1
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ...................... 2 3 . 0 6 1 4 . 3 4 0 . 9 6 0 . 3 1 0 . 1 4 0 . 0 6 0 . 0 2 - 3 8 . 9 0
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ...................... 3 4 . 0 9 3 4 . 0 2 2 . 4 6 0 . 1 5 0 . 0 8 0 . 1 2 - 0 . 0 6 7 0 . 9 9
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ...................... 4 3 . 8 1 6 0 . 3 6 6 . 4 1 0 . 9 3 0 . 3 1 0 . 1 0 - - 1 1 1 . 9 2
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ...................... 3 6 . 6 6 7 8 . 9 3 1 3 . 1 8 3 . 3 6 0 . 3 5 0 . 6 4 - - 1 3 5 . 1 1
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 3 2 . 2 0 6 7 . 7 4 2 6 . 3 3 4 . 8 2 1 . 0 0 0 . 6 5 - - 1 3 2 . 7 5
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ...................... 2 4 . 0 2 4 8 . 5 8 3 0 . 0 0 8 . 1 3 1 . 9 1 0 . 7 9 0 . 1 4 - 1 1 3 . 5 6
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ...................... 2 4 . 9 0 3 0 . 3 6 2 4 . 7 4 1 0 . 9 1 3 . 4 0 0 . 8 2 0 . 2 3 - 9 5 . 3 5
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ...................... 2 3 . 3 2 2 5 . 1 4 1 8 . 2 1 1 5 . 2 4 4 . 1 1 1 . 9 8 0 . 0 8 - 8 8 . 0 9
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ...................... 2 5 . 1 9 2 3 . 9 0 1 1 . 4 5 1 0 . 9 7 5 . 9 1 4 . 9 4 0 . 5 8 - 8 2 . 9 4
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ...................... 2 3 . 0 4 2 0 . 0 0 9 . 7 9 8 . 1 7 8 . 3 5 6 . 3 9 0 . 2 1 - 7 5 . 9 5
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 2 0 . 9 0 2 0 . 5 2 1 0 . 1 0 5 . 2 4 5 . 7 3 7 . 3 2 0 . 1 2 - 6 9 . 9 3
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ...................... 4 1 . 0 8 4 1 . 2 1 1 4 . 9 2 9 . 9 7 9 . 5 0 1 7 . 0 6 1 . 4 5 0 . 0 7 1 3 5 . 2 5
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ...................... 4 4 . 9 5 3 9 . 8 2 1 2 . 8 1 6 . 8 8 4 . 3 2 1 4 . 6 1 1 . 2 4 0 . 0 1 1 2 4 . 6 3
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 5 7 . 9 1 6 7 . 7 9 2 4 . 4 1 1 1 . 3 3 7 . 5 6 2 2 . 1 7 3 . 5 9 0 . 1 9 1 9 4 . 9 6
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 1 1 2 . 0 5 1 6 1 . 1 4 7 4 . 1 5 4 3 . 3 5 2 6 . 7 4 5 7 . 0 1 3 3 . 4 0 3 . 0 1 5 1 0 . 8 4
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ...................... 3 5 . 6 2 7 5 . 4 8 5 1 . 4 7 3 3 . 6 7 2 3 . 2 9 5 8 . 3 0 5 9 . 9 6 2 7 . 3 0 3 6 5 . 0 9
1 0 0 0 0 0 - ..................................... 5 . 1 4 7 . 4 2 9 . 3 5 4 . 2 5 3 . 4 1 1 8 . 0 5 2 7 . 1 8 5 9 . 0 4 1 3 3 . 8 6
Y H T .  -  S MA -  T 0 T A L 6 1 5 . 3 7 8 1 8 . 3 8 3 4 0 . 8 2 1 7 7 . 7 7 1 0 6 . 1 3 2 1 1 . 0 1 1 2 8 . 1 9 8 9 . 6 8 2 4 8 7 . 3 6
V E R O T E T T U  O M A I S U U S  M 1 L J . M K -  B E S K A T T A 0  F Ö R M Ö G E N H E T  M I L J .M K  -  T A X E D  P R O P E R T Y  M I L L . MK
1 0 -  9 9 9 ...................... 1 3 4 . 0 8 8 2 . 1 2 7 . 2 5 5 . 3 3 0 . 1 9 _ _ _ 2 2 8 . 9 7
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ...................... 2 4 1 . 2 1 2 2 4 . 4 8 2 9 . 8 1 1 3 * 8 4 9 .  12 4 . 4 6 5 . 5 8 - 5 2 8 . 5 0
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ...................... 2 1 7 . 6 7 3 5 2 . 8 1 4 3 . 7 8 4 . 1 0 3 . 9 4 6 . 2 1 - 1 4 . 9 0 6 4 3 . 4 0
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ...................... 2 0 1 . 6 2 4 5 9 . 9 8 8 3 . 8 3 1 7 . 8 6 7 . 3 4 2 . 7 2 - - 7 7 3 . 3 4
4 0 0 0 -  4 9 9 9 ...................... 1 3 9 . 4 1 4 9 4 . 7 3 1 3 5 . 6 7 4 7 . 6 3 6 . 7 2 1 6 . 2 7 - - 8 4 0 . 4 3
5 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 9 3 . 0 6 3 6 0 . 0 3 2 2 5 . 5 7 5 8 . 5 2 1 5 . 7 6 1 5 . 3 5 - - 7 6 8 . 2 9
6 0 0 0 -  6 9 9 9 ...................... 5 8 . 4 5 2 2 0 . 8 6 2 2 0 . 2 9 8 3 . 7 0 2 5 . 3 2 1 5 . 7 1 5 . 0 6 - 6 2 9 . 3 9
7 0 0 0 -  7 9 9 9 ...................... 5 1 . 8 0 1 1 7 . 4 6 1 6 3 . 1 3 9 8 . 1 3 3 9 . 6 8 1 4 . 7 9 7 . 0 4 - 4 9 2 . 0 1
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ...................... 4 2 . 6 2 8 2 . 5 2 1 0 6 . 7 2 1 2 2 . 3 6 4 1 . 4 5 2 8 . 3 2 2 . 0 2 - 4 2 6 . 2 1
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ...................... 4 1 . 6 0 6 9 . 0 1 5 9 . 3 1 7 9 . 6 5 5 4 . 5 8 6 7 . 3 4 1 6 . 0 0 - 3 8 9 . 4 9
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ...................... 3 4 . 2 1 5 4 . 1 8 4 5 . 4 9 5 4 . 7 0 7 1 . 1 5 7 1 . 7 7 6 . 1 0 - 3 3 7 . 6 0
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 2 8 . 5 4 4 8 . 5 9 4 3 . 0 3 3 1 . 9 9 4 4 . 9 9 7 8 . 8 1 2 . 5 0 - 2 7 8 . 4 4
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ...................... 4 9 . 6 2 8 4 . 4 2 5 6 . 1 7 5 4 . 3 0 6 6 . 4 0 1 6 5 . 4 1 3 3 . 0 9 2 . 5 6 5 1 1 . 9 6
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ...................... 4 6 . 4 7 7 1 . 9 2 4 2 .  15 3 2 . 0 4 2 6 . 1 3 1 3 1 . 7 4 2 0 . 3 8 0 . 5 5 3 7 1 . 3 7
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 5 1 . 4 5 1 0 3 . 4 9 6 5 . 5 2 4 3 . 7 9 3 7 . 6 6 1 7 7 . 6 5 4 9 . 7 0 7 . 4 0 5 3 6 . 6 5
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 6 7 .  7 5 1 7 0 . 2 1 1 3 0 . 1 4 1 0 6 . 0 6 8 4 . 3 4 2 8 8 . 3 8 3 2 0 . 9 6 8 9 . 9 8 1 2 5 7 . 8 3
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ...................... 1 0 . 8 1 4 0 . 4 8 4 5 . 7 1 4 1 . 8 3 3 8 . 2 1 1 3 9 . 8 7 3 1 7 . 0 5 3 4 1 . 2 2 9 7 5 . 1 6
1 0 0 0 0 0 - ..................................... 0 . 7 2 1 . 0 6 2 . 1 7 2 . 3 6 2 . 5 2 1 7 . 0 3 5 3 . 6 5 5 3 5 . 4 5 6 1 4 . 9 6
Y H T .  -  S MA -  T O T A L 1 5 1 1 . 2 8 3 0 3 8 . 3 4 1 5 0 5 . 7 2 8 9 8 . 1 8 5 7 5 . 4 8 1 2 4 1 . 8 3 8 4 1 . 1 6 9 9 2 . 0 4 1 0 6 0 4 . 0 3
T U L O T T O M A T  0 M A I S U U -
D E S T A  V E R O T E T U T  2) 1 6 . 4 7 1 7 . 9 1 6 . 1 7 2 . 8 0 7 . 3 2 4 . 6 8 0 . 2 7 7 . 3 5
T U L O V E R O 1 0 0 0  MK -  I N K O M S T S K A T T  1 0 0 0  MK - I N C O M E  T A X  l O O O M K .
Y H T .  -  S HA -  T O T A L 3 2 7 8 9 4 9 5 0 1 2 8 4 5 3 1 8 2 5 1 1 2 4 9 9 3 0 0 4 3 2 6 1 4 8 2 4 0 9 1 2 2 1 7 7 5
O M A I S U U S V E R O  1 000M K  -  F O R H ö G E N H E T S S K A T T  1 0 0 0 M K  - P R O P E R T Y  T A X  1 0 0 0  M K .
Y H T .  -  S HA -  T O T A L 1 6 7 0 1 1 9 8 4 1 0 4 3 1 8 0 6 9 6 2 7 0 1 7 5 9 4 1 6 7 8 4 2 5 9 9 7 9 8 6 1 8
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. - Sambeskattade äkta makar blldar en enhet. - Married couples appear as one unit,
2) För förmögenhet beskattade utan inkomst. - Taxed on property, without Income.
71 1 9 6 4
Maalaiskunnat - Landskommimer - Rural communes
12 0 0 0 -  
19 999
20 0 0 0 -  
39 99 9
4 0  0 0 0 -  
59 99 9
60 0 0 0 -  
79 999
8 0  0 0 0 -  
99 999
10 0 0 0 0 -  
19 9  999
2 00  0 0 0 -  
4 9 9  99 9
5 00  OtfO- Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
L U K U  -  A N T A L  -  NUMBER
5 5 9 8 1 2 3 1 8 0 4 1 _ _ _ _ 6 9 5 0
1 3 2 2 7 6 6 4 8 2 0 2 6 0 2 0 2 0 20 - 2 0 1 9 7
1 2 2 0 8 1 1 7 3 3 4 8 3 2 0 4 0 2 0 - - 2 4 5 0 4
1 1 4 0 6 1 5 8 6 3 1 4 5 1 141 - 5 - - 2 8 8 6 6
7 7 9 0 1 6 0 7 3 2 4 6 8 4 6 1 4 0 41 - - 2 6 8 7 3
4 4 5 6 1 1 1 8 6 4 3 4 1 7 1 4 t o i 4 0 - - 2 0 8 3 8
2 5 3 0 6 3 3 7 4 1 7 8 1 1 0 3 2 11 3 0 - - 1 4 3 8 9
1 6 6 7 3 1 9 6 2 9 3 3 1 3 1 3 3 5 2 3 0 - - 9 6 9 1
1 4 2 0 1 6 5 6 1 7 9 6 1 5 8 2 37 1 132 - - 7 1 5 7
1 1 9 0 1 44 1 9 81 9 41 5 3 3 3 0 0 50 - 5 4 3 6
8 9 0 1 1 0 5 6 8 6 6 9 4 6 9 6 4 81 10 - 4 5 6 2
6 8 5 6 2 5 5 3 7 3 3 1 4 1 1 5 1 5 - • 3 3 0 4
1 1 7 5 1 4 5 5 6 3 6 51 1 5 4 2 1 0 6 9 15 5 5 4 0 8
8 4 0 9 5 0 4 1 1 3 1 5 1 8 5 73 2 3 0 - 3 4 6 3
7 95 1 2 5 7 5 6 0 3 4 5 1 9 0 8 3 6 1 12 -  t 4 0 9 5
8 9 0 1 2 6 0 7 4 4 4 6 4 3 4 8 8 04 5 1 1 6 5 0 2 7
122 2 2 3 1 42 6 1 6 6 155 1 78 81 1 0 4 8
41 2 16 3 - 16 13 6 3 ' 15 4
6 7 1 3 0 8 2 6 4 1 2 2 6 4 5 9 1 2 0 4 1 0 6 5 2 2 6 9 3 9 155 1 9 1 9 6 2
7 1 0 4 8 5 61 4 0 8 0 - . - , - 1 3 7 6
T U L O T M I L J . M K  -  I N K O M S T E R  M I L J . M K  -  IN C O M E  M I L L . M K
3 . 7 5 0 . 6 5 0 . 0 3 0 . 0 4 _ _ _ 4 . 4 7
1 9 . 7 8 1 0 . 6 4 0 . 3 1 0 . 0 9 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 - • 3 0 . 9 2
3 0 . 3 6 2 9 . 8 0 1 . 2 9 0 . 0 5 0 . 0 8 0 . 0 5 - - 6 1 . 6 3
3 9 . 7 3 5 5 . 3 9 5 . 2 3 0 . 5 1 - 0 . 0 2 - . - 1 0 0 . 8 8
3 4 . 4 9 7 1 . 9 5 1 1 . 2 5 2 . 1 3 0 . 1 6 0 . 1 7 - - 1 2 0 . 1 5
2 4 . 3 4 6 1 . 0 3 2 3 . 9 3 3 . 9 5 0 . 5 7 0 . 2 2 - - 1 1 4 . 0 4
1 6 . 3 6 4 0 . 7 8 2 7 . 1 1 7 . 2 1 1 . 3 8 0 . 2 0 - - 9 3 . 0 4
1 3 . 8 8 . 2 3 . 7 6 2 1 . 9 3 9 . 9 0 2 . 6 4 0 . 2 4 - - 7 2 . 3 5
1 2 . 0 0 1 5 . 7 4 1 5 . 1 2 1 3 . 4 0 3 . 1 6 1 . 1 2 - - 6 0 . 5 4
1 1 . 2 6 1 3 . 7 1 9 . 2 7 8 . 9 7 5 . 0 6 2 . 8 7 0 . 4 6 - 5 1 . 6 3
9 . 2 8 1 1 . 6 0 7 . 1 7 7 . 2 5 7 . 2 6 5 . 0 3 0 . 1 1 - 4 7 . 7 1
7 . 8 5 9 . 4 8 6 . 1 5 3 . 7 8 4 . 6 9 5 . 9 1 - - 3 7 . 8 6
1 5 . 2 4 1 8 . 7 8 8 . 2 5 6 . 5 3 6 . 9 9 1 3 . 7 4 0 . 2 0 0 . 0 7 6 9 . 8 0
1 2 . 5 0 1 4 . 1 6 6 . 1 3 4 . 6 9 2 . 7 5 1 0 . 9 3 0 . 4 4 - 5 1 . 5 7
1 4 . 0 7 2 2 . 3 8 1 0 . 0 3 6 . 1 7 3 . 4 0 1 4 . 8 7 2 . 0 6 - 7 2 . 9 8
2 2 . 7 0 3 1 . 8 6 1 9 . 9 8 1 2 . 1 8 9 . 1 8 2 0 . 8 0 1 4 . 2 7 0 . 1 9 1 3 1 . 1 7
6 . 3 2 1 1 . 4 9 7 . 8 8 4 . 4 6 3 . 4 9 6 . 7 2 1 0 . 0 4 5 . 5 7 5 7 . 9 7
4 . 1 3 0 . 3 6 5 . 8 0 0 . 4 1 - 4 . 6 7 5 . 2 9 l ' l . 4 3 3 2 . 0 9
2 9 8 . 0 4 4 4 3 . 5 7 1 8 6 . 8 5 9 1 . 7 1 5 0 . 8 8 8 9 . 5 8 3 2 . 9 1 1 7 . 2 6 1 2 1 0 . 7 9
V E R O T E T T U  O M A I S U U S M I L J . M K  -  B E S K A T T A D  F O R M Ö G E N H E T  M I L J .M K  -  T A X E D  P R O P E R T Y  M I L L . M K
8 2 . 7 1 3 0 . 6 5 3 . 7 2 2 . 7 8 _ _ _ _ 1 1 9 . 8 6
2 0 6 . 6 3 1 6 0 . 9 3 9 . 2 7 4 . 0 0 1 . 7 4 2 . 3 8 c 5 . 5 8 - 3 9 0 . 5 3
1 9 3 . 9 1 3 0 6 . 0 0 2 2 . 1 5 1 . 2 6 3 . 9 4 2 . 2 0 - - 5 2 9 . 4 6
1 8 2 . 9 8 4 2 1 . 7 9 6 6 . 9 5 9 . 2 1 - 0 . 5 0 - - ¿ 8 1 . 4 4
1 2 4 . 9 2 4 5 1 . 6 4 1 1 4 . 6 9 2 9 . 1 6 3 . 2 4 5 . 0 9 - - 7 2 8 . 7 3
7 0 . 6 9 3 2 6 . 2 6 2 0 4 . 5 1 4 7 . 3 3 8 . 5 6 5 .  SO - - 6 6 2 . 6 5
4 0 . 1 2 1 8 7 . 4 7 1 9 9 . 1 1 7 4 . 3 5 1 7 . 9 8 3 . 8 9 - - 5 2 2 . 9 2
2 8 . 9 9 9 3 . 6 7 1 4 4 . 8 2 6 8 . 9 0 3 0 . 7 9 3 . 6 5 - - 3 9 0 . 8 1
2 2 . 2 4 5 3 . 0 5 8 9 . 1 9 1 0 7 . 5 2 3 1 . 8 5 1 4 . 9 5 - - 3 1 8 . 8 1
1 8 . 9 4 4 0 . 5 3 4 8 . 4 1 6 5 . 2 1 4 6 . 6 4 3 5 . 8 7 1 3 . 5 5 - 2 6 9 . 1 5
1 3 . 8 6 3 1 . 7 1 3 3 . 6 9 4 6 . 4 5 6 2 . 2 2 5 5 . 9 5 2 . 8 8 - 2 4 8 . 7 6
1 0 . 7 6 2 2 . 3 4 2 6 . 4 2 2 3 . 3 8 3 6 . 4 8 6 2 . 5 0 - - 1 8 1 . 8 6
1 8 . 5 1 3 9 . 5 6 3 1 . 1 9 3 5 . 7 0 4 6 . 9 5 1 3 0 . 2 2 3 . 3 8 2 . 5 6 3 1 0 . 0 6
1 3 . 1 3 2 6 . 1 9 2 0 . 2 8 2 2 . 0 6 1 6 . 7 9 9 6 . 9 3 8 . 2 1 - 2 0 3 . 5 8
1 2 . 5 4 3 5 . 3 4 2 6 . 6 9 2 3 . 9 2 1 6 . 7 5 1 2 1 . 3 6 2 5 . 4 5 - 2 6 2 . 0 4
1 4 . 2 4 3 5 . 6 0 3 5 . 7 4 3 2 . 0 1 3 1 . 1 3 1 1 3 . 5 7 1 3 6 . 2 3 1 3 . 3 2 4 1 1 . 8 3
1 . 9 3 6 . 3 0 6 . 9 2 5 . 6 4 5 . 8 9 2 1 . 2 5 5 8 . 5 0 6 7 . 8 3 1 7 4 . 2 5
0 . 5 7 0 . 0 6 0 . 8 0 0 . 2 3 - 2 . 1 8 3 . 7 3 1 2 9 . 4 5 1 3 7 . 0 2
1 0 5 7 . 6 5 2 2 6 9 * 0 7 1 0 8 4 . 5 6 6 2 1 . 1 1 3 6 2 . 9 4 6 7 7 . 7 8 2 5 7 . 5 0 2 1 3 . 1 5 6 5 4 3 . 7 5
1 0 . 7 6 1 2 . 6 4  * 2 . 7 0 2 . 8 0 7 . 0 4 - - - 3 5 . 9 3
T U L O V E R O  1 0 0 0  MK -  I N K O M S T S K A T T  1 0 0 0  MK - IN C O M E  T A X  l O O O M K .
8 46 1 1 2 7 6 4 8 6 7 5 5 6 8 5 4 0 2 8 8 7 2 8 4 9 7 5 4 2 8 8 5 7 6 0 4
O M A I S U U S V E R O  1 0 0 0 M K  -  F O R M O G E N H E T S S K A T T  LOOOMK - P R O P E R T Y  T A X  1 0 0 0  MK .
1 1 8 7 9 0 6 3 7 5 6 3 5 6 4 2 4 0 4 6 9 5 4 0 5 0 4 5 6 1 3 6 4 8 2 4 2
1 9 6 4 72
11. YKSITYISET HENKILÖT YM. VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER 
INDIVIDUALS, ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND TAX CLASSES 
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä - Äkta makar som en enhet - Married couples as one unit
Luku veroluokissa - Antal i skatteklasser - Number by tax classes
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst I II III III, IIL III« III, IIL III- 111—
Yhteensä
Summa
Taxed income 
mk
1 2 3 4 5 6 7- Total
-  2 6 9 9 ........................ ............................. 2 1 2 8 0 1 21 0 9 0 10 0 50 20 10 - - - 2 2 7 6 0
2 7 0 0 -  3 3 9 9 ............................................... 3 4 7 5 2 2 2 9 0 6 30 50 40 - - - - - 5 7 7 7 8
3 4 0 0 -  3 9 9 9 ........................ ..................... . . 2 9 3 4 0 2 7 8 0  2 9 7 7 0 10 40 30 - - • - 6 6 9 9 2
4 0 0 0 -  5 9 9 9 ..................................................... 7 5 8 2 6 5 0 6 6 7 7 6 1 8 5 5 1 8 7 1 2 7 2 6 5 6 4 4 5 - - - - 2 9 0 4 5 9
6 0 0 0 -  7 9 9 9 ..................................................... 3 4581 1 7 7 6 2 4 5 1 2 5 4 5 0 9 9 3 7 7 4 8 1 6 1 2 5 7 1 5 0 2 2 5 5 4 6 0 90 2 0 8 3 9 5
8 0 0 0 -  8 9 9 9 ..................... ................................ 6 5 2 2 4 6 6 0 1 37 3 3 1 39 3 7 1 2 0 6 0 5 54 1 2 3 1 5 6 25 2 55 2 15 6 2 0 6 3
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ..................................................... 5 1 8 0 3 0 6 0 1012 8 1 02 62 9 10 1 369 1 1 25 5 5 65 160 100 4 3 5 2 2
1 0 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ..................................................... 5 7 6 7 4 15 1 1 29 03 1 31 7 6 1 16 8 1 5 4 4 3 2 0 1 0 6 2 0 2 5 5 115 5 61 41
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ..................................................... 2 92 1 2 1 1 6 7 1 3 4 7 43 7 7 15 6 3 0 6 7 1 06 7 2 3 0 140 60 3 1 3 4 6
1 4 0 0 0 - 1 7 9 9 9 ................................................. . 2 4 2 6 2 3 5 0 8 06 7 746 6 762 2 3 8 0 7 1 17 7 3 27 101 85 3 3 4 4 8
1 8 0 0 0 - 2 1 9 9 9 ..................................................... 90 1 89 5 3 8 3 6 3 2 6 0 3 6 3 3 1 6 0 5 6 40 170 46 46 1 52 3 2
2 2 0 0 0 - 2 5 9 9 9 ...................................................... 4 93 5 62 2 4 6 9 180 7 2 0 3 6 1 02 9 3 18 9 9 25 22 6 86 0
2 6 0 0 0 - 2 9 9 9 9 ..................................................... 2 54 3 0 6 1531 1 06 6 1121 6 55 2 2 3 56 7 9 5 2 2 8
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ..................................................... 2 64 39 6 2 0 2 4 130 9 143 8 8 75 3 31 5 6 22 a 6 7 2 3
4 0 0 0 0 - .................................................................... 2 1 6 2 90 2 5 3 0 1 32 5 1 24 6 74 1 30 0 69 23 3 6 7 4 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 2 2 7 4 3 1 3 9 3 3 3 1 9 7 5 55 1 6 8 2 1 5 1 2 2 2 37 5 1 2 9 4 1 6 7 9 6 5 2 7 2 1494 753 9 1 5 6 9 2
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T -  S T A DE R OCH K 0 P I N G A R  - URBAN  COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA - T O T A L 1 3 3 5 9 6 B 4 1 25 1 2 3 7 9 5 1 0 1 4 5 5 7 50 2 4 2 9 7 2 5 8 4 3 3 2 1 2 4 5 30 26 5 5 5 9 0 7 2
S I I T Ä  -  DÄRAV -  OF WH IC H
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 5 0 7 9 9 2 7 6 7 3 3 93 0 6 2 8 1 9 4 1 92 18 6 8 4 6 1 65 8 3 46 71 48 1 7 4 1 59
. TA M P E R E -T A M M E R F O R S 9 1 5 3 567 3 9 10 8 6 9 1 0 4 6 4 7 1 5 5 6 37 4 11 5 17 6 3 75 61
T U R K U - JLB0 9 3 3 7 5 9 8 0 1047 1 7 8 0 5 5 0 5 0 1 61 4 33 7 61 27 - 4 0 7 0 2
M A A L A I S K U N N A T -  LANOSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA - T O T A L 8 9 1 4 7 5 5 2 0 8 7 3 7 6 0 5 6 7 6 0 4 7 2 1 3 2 1 5 6 9 8 3 6 3 3 1 4 8 9 6 4 4 88 3 5 6 6 2 0
T U L O S T A V E R O T T A M A T T O M A T T U L O N S A A J A T  - FOR IN K O M S T  1CKE B E S K A T T A D E I N K . . T A G A R E
- I N C O M E R E C I P I E N T S »  NOT T A X E D  ON INCOME
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA - T O T A L 1 4 2 6 0 1 4 0 9 9 8 4 3 Î 4 Û 6 4 8 5 9 6 8 7 3 9 9 4 5 0 7 1 4 2 9 2 8 0 1 7 1 7 5 B 6 1 0 8 12 6 1 1 4 0 5 1 6
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T -  S T A DE R OCH K 0P 1N GA R - URBAN  COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA - T O T A L 4 6 7 6 0 1 6 0 4 6 7 1 0 8 3 6 6 2 7 9 3 5 1 91 6 6 1 12 1 6 5 4 2 3 2 7 2 0 1320 745 3 6 4 1 4 0
M A A L A I S K U N N A T -  LANDSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA - T O T A L 9 5 8 4 1 2 4 9 5 1 7 2 0 5 6 7 8 5 80 3 3 5 4 8 2 8 3 9 4 9 6 2 3 8 5 7 1 4 4 5 5 7 29 0 738 1 7 5 6 3 7 6
12. OMAISUUDESTA VEROTETUT YKSITYISET HENKILÖT YM. OMAISUUSLUOK1TTA1N JA VEROLUOKITTAIN
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK OCH 
SKATTEKLASSER
INDIVIDUALS, ETC. BY SIZE OF TAXED PROPERTY AND TAX CLASSES 
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä - Äkta makar som en enhet - Married couples as one unit
Luku veroluokissa - Antal i skatteklasserna - Number by tax classes
V e r o t e t t u  o m a i s u u s  
B e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t  
T a x e d  p r o p e r t y  
m k
I II III mi m2 m 3 m4 m5 ]II6 m7-
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
1 2 0 0 0 -  1 9 9 9 9 .................................... 1 20 2 6 6 3 0 7 4 5 7 5 2 1 32 3 6 1 0 4 2 5 5 4 2 8 2 3 3 9 9 19 54 7 335 9 7 3 1 6
2 0 0 0 0 -  2 9 9 9 9 .................................... 7 18 2 4 7 4 7 3 6 4 1 6 9 9 0 9 7 6 9 7 4 2 3 8 2 0 9 8 9 16 2 60 183 7 36 4 6
3 0 0 0 0 -  3 9 9 9 9 .................................... 2 9 5 6 2 07 1 2 0 2 5 1 5 30 2 368 1 2 3 6 2 9 80 2 63 134 68 3 80 7 0
4 0 0 0 0 -  5 9 9 9 9 .................................... 2 3 6 5 1 61 0 1 6 4 0 5 4 4 0 0 3 3 5 4 212 1 873 2 37 37 120 3 15 2 2
6 0 0 0 0 -  7 9 9 9 9 .................................... 79 9 7 52 7 06 9 173 4 140 9 871 357 164 32 10 1 31 97
8 0 0 0 0 -  9 9 9 9 9 .................................... 5 06 4 14 3 60 3 8 05 65 2 36 0 138 78 19 - 6 57 5
1 0 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9 9 .................................... 4 1 7 30 6 3 97 0 9 98 6 43 3 1 0 251 4 3 27 3 6 9 7 0
1 5 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9 .................................... 1 2 6 144 144 1 2 73 2 13 134 61 14 7 1 2 41 4
2 0 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9 9 .................................... 12 7 157 1 78 8 31 5 251 161 72 13 5 5 2 8 9 4
5 0 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 9 .................................... 4 6 24 39 4 57 44 22 18 1 1 - 607
1 0 0 0 0 0 0 ........................................................ 16 18 169 30 19 12 6 l - - 27 1  .
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 6 5 7 0 1 6 5 5 2 1 3 7 2 5 8 3 7 0 5 9 2 8 3 8 8 1 60 1 9 7 1 9 3 2 6 4 9 1 06 9 7 2 5 2 7 3 4 8 2
K A U P U N G I T  J A K A U P P A L A T -  S T A DE R OCH K 0P 1N GA R - URBAN COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L  
S I I T Ä  -  OARAV -  OF W H IC H
9 9 9 9 7 12 7 4 2 4 7 2 1 00 33 6 5 3 8 2 8 4 8 8 67 177 57 2 6 8 0 1 4 4
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 5 38 1 3 2 1 2 1 5 1 9 4 3 2 3 9 2 0 5 1 8 06 195 27 5 3 3 0 1 1 3
T A M P E R E -T A M M E R F O R S 5 1 0 4 69 2 2 0 0 4 79 2 2 0 121 4 4 12 1 1 4 0 5 7
T U R K U - A B O 8 6 0 57 5 3 2 7 8 911 4 2 5 15 7 22 •9 “ 6 2 3 7
M A A L A I S K U N N A T -  LANDSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 1 65 7 1 9 4 2 5 9 4 7 6 6 2 7 0 2 6 2 1 8 5 0 1 3 1 7 1 6 3 2 6 2 4 7 2 1 01 2 6 99 1 9 3 3 38
73 1 9 6 4
Verotettu tulo veroluokissa >- Beskattad inkomst i skatteklasserna - Taxed income by tax classes
I  ■ I I I I I
I U 2. m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 -
Yhteensä
Summa
Total
1 0 0 0  0 0 0  m k
5 2 . 1 0 2 . 3 4 0 . 1 4 0 . 1 5 0 . 0 9 0 . 0 2 0 . 0 2 - - - 5 4 . 0 6
1 0 6 . 1 4 7 2 . 9 1 0 . 1 0 0 . 1 5 0 . 1 2 - - - - - 1 7 9 . 4 2
1 0 8 . 2 9 1 0 2 . 2 7 3 8 . 0 4 0 . 0 4 0 . 1 4 0 . 1 1 - - - - 2 4 8 . 9 0
3 7 3 . 3 6 2 4 4 . 6 6 3 0 4 . 9 4 2 6 7 . 1 9 1 4 8 . 2 2 3 7 . 0 5 - - - - 1 4 5 5 . 6 2
2 3 6 . 5 9 1 2 1 . 8 9 3 1 0 . 8 0 3 1 0 . 7 6 2 6 0 . 5 7 1 2 4 . 9 3 4 9 . 2 6 1 6 . 1 6 3 . 4 2 0 . 6 9 1 4 3 5 . 0 7
7 2 . 0 8 3 9 . 4 1 1 1 6 . 2 3 1 1 7 . 9 3 1 0 2 . 2 5 4 6 . 6 5 1 9 . 6 1 6 . 9 7 2 . 1 5 1 . 8 1 5 2 5 . 2 7
4 8 . 9 4 2 8 . 9 6 9 5 . 9 2 9 7 . 5 0 8 6 . 2 1 3 5 . 0 6 1 1 . 8 5 5 . 3 2 1 . 5 1 0 . 9 6 4 1 2 . 2 3
6 2 . 7 7 4 5 . 3 2 1 4 0 . 5 6 1 4 3 . 8 5 1 2 7 . 6 0 5 9 . 2 4 2 1 . 8 6 6 . 7 6 2 . 7 6 1 . 2 6 6 1 1 . 9 9
3 7 . 6 3 2 7 . 3 2 9 2 . 1 3 9 6 . 0 0 9 2 . 3 0 3 9 . 9 2 1 3 . 8 0 2 . 9 5 1 . 8 2 0 . 7 8 4 0 4 . 7 3
3 8 . 0 3 3 6 . 0 9 1 2 7 . 0 5 1 1 7 . 4 7 1 1 9 . 9 6 6 0 . 1 4 1 8 . 3 7 5 . 2 1 1 . 5 6 1 . 3 3 5 2 6 . 0 2
1 7 . 7 7 1 7 . 6 8 7 6 . 0 8 6 4 . 4 3 7 1 . 8 8 3 5 . 8 9 1 2 . 7 5 3 . 3 7 0 . 9 1 0 . 9 1 3 0 1 . 6 7
1 1 . 7 0 1 3 . 3 6 5 8 . 9 0 4 2 . 8 4 4 8 . 5 0 2 4 . 5 4  ' 7 . 5 6 2 . 3 2 0 . 6 2 0 . 5 3 2 1 0 . 9 4 '
7 . 0 3 8 . 5 6 4 2 . 6 9 2 9 . 6 9 3 1 . 1 7 1 8 . 1 6 6 . 2 1 1 . 5 5 0 . 1 9 Q . 2 5 1 4 5 . 5 0
9 . 0 0 1 3 . 6 4 6 9 . 3 4 4 4 . 6 8 4 9 . 1 3 2 9 . 8 7 1 1 . 3 1 1 . 9 4 0 . 7 5 0 . 2 7 2 2 9 . 9 3
1 2 . 9 8 1 7 . 7 4 1 7 2 . 1 8 8 1 . 3 9 7 3 . 4 4 4 2 . 8 2 1 0 . 8 4 4 . 4 6 1 . 3 3 0 . 2 6 4 2 5 . 4 4
1 1 9 4 . 4 2  7 9 3 . 1 6  1 7 2 5 . 1 0  1 4 1 4 . 0 7  1 2 1 1 . 7 3  5 5 4 . 6 0  
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A O E R  OCH K O P IN G A R  -  URBAN  COMMUNES
1 9 1 . 4 4 5 7 . 0 3 1 7 . 0 4 9 . 0 3 7 1 6 7 . 6 0
7 7 7 . 5 6 5 2 1 . 5 3 1 1 8 6 . 3 0 9 8 1 . 9 7 8 1 0 . 2 3 3 5 2 . 8 0 1 0 9 . 0 4 2 5 . 7 0 6 .  66 3 . 3 1 4 7 7 5 . 1 0
3 2 1 . 6 2 1 9 5 . 7 3 4 4 5 . 9 6 3 2 9 . 6 0 2 5 3 . 1 6 1 0 1 . 4 4 2 6 . 8 9 5 . 2 6 v 0 . 9 9 0 . 6 7 1 6 8 1 . 3 1
4 8 . 2 8 3 3 . 2 2 7 9 . 7 3 6 1 . 4 3 4 6 . 1 8 1 7 . 7 7 5 . 0 0 1 . 2 6 0 . 2 3 0 . 1 5 2 9 3 . 2 6
5 2 . 7 9  3 8 . 6 8  9 8 . 8 3  
M A A L A I S K U N N A T  -  LANDSKOMMUNER
7 4 . 0 9  5 4 . 7 5  
-  RU R A L COMMUNES
1 9 . 8 7 4 . 9 3 1 . 0 4 0 . 3 0 3 4 5 . 2 9
4 1 6 . 8 7 2 7 1 . 6 2 5 3 8 . 7 9 4 3 2 . 1 0 4 0 1 . 5 0 2 0 1 . 7 9 8 2 . 3 9 3 1 . 3 3 1 0 . 3 0 5 . 7 2 2 3 9 2 . 5 0
• • • • • • • • • • •
• • • • • ■ • . • • • - •
•
V e r o te t tu  o m a i s u u s  v e r o l u o k i s s a  -  B e s k a t t a d  f ö r m ö e e n h e t  i  s k a t t e k l a s s e r n a  -  T a x e d  p r o p e r t y  b y  t a x  c l a s s e s
Y h t e e n s ä
I I I ra
m 2 m 3 m 4 m 5 U I 6 U I 7 -
S b m m a
T o t a l
1 000 000  m k
187.61 , 97.49 717.06 209.66 164.56 85.02 36.91 14.55 8.77 5.33 1527.75
170.07 112.61 872.52 238.35 184.30 101.71 50.13 21.60 6.26 4.2 5 1761.77
99.51 69.78 680.79 180.85 125.07 80.76 33.60 9.03 4.73 2.35 1294.48
113.26 77.34 707.10 211.24 160.94 101.38 41.46 11.55 1.73 5.90 1511.89
54.19 51.65 483.06 118.28 96.74 59.25 23.95 11.05 2.2 0 0.61 900.98
44.77 36.80 319.23 72.12 57.43 31.59 12.38 6.77 1.72 _ 582.80
49.11 * 37.85 479.33 117.49 75.91 37.04 29.05 4.99 3.5 5 0.36 834.66
22.19 24.75 246.13 46.25 35.79 22.59 10.40 2.39 1.18 0.16 411.84
38.53 43.84 522.71 89.64 70.96 49.65 19.75 2.92 1.44 2.00 841.43
29.15 16.29 265.50 37.64 30.96 14.81 12.31 0.66 0.9 9 - 408.39
27.44 37.39 387.65 59.95 36.79 27.68 12.70 1.42 - - 591.00
635.83 605.77 5769.98 1381-47 1039.44 611.48 282.62 86.92 32.56 20.94 10 667.CO
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAUER OCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
364.95 321.20 2351.11 477.08 334.61 158.55 67.59 7.97 3.00 1.27 4087/33
204.94 163.37 1023.83 187.49 128.30 66.17 24.45 1.47 0.29 0.26 1800.54
19.24 14.62 126.72 23.36 11.52 4.6 3 4.11 0.21 0.06 0.0 4 204.50
26.63 22.92 171.94 38.90 22.19 9.69 4.51 0.69 - - 297.47
MAALAISKUNNAT - LAN0SK0MMUNER -  RURAL COMMUNES
704.83 452.93 215.03 76.94 29.56 19.60 6579.68470.88 204.57 3418.87 904.40
1 9 6 4 7 4
13. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOVERO VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN1*
INKOMSTSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER1* 
INCOME TAX OF INDIVIDUALS, ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND BY TAX CLASSES1'
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst 
Taxed income 
mk
Tulovero veroluokissa - Inkomstskatt i skatteklasserna - Income tax by tax c lasses
m U L III* III, HI.
1 000 mk
Yhteensä
Summa
Total
-  2 6 9 9 . * 6 6 1 22 12 17 12 2 6 21 « - - 77 1
2 7 0 0 -  3 3 9 9 . . 3 1 2 4 e i l 6 8 1 - - - - - 3 9 4 8
3 4 0 0 -  3 9 9 9 . . 5 0 4 2 2 3 3 5 2 1 2 1 3 12 - - - - 7 6 0 4
4 0 0 0 -  5 9 9 9 . . 2 5 3 5 6 1 1 6 4 1 9 5 8 9 4 4 9 4 1 5 0 2 1 7 5 - - - - 5 2 7 5 7
6 0 0 0 -  7 9 9 9 . . 2 2 0 0 3 8 8 7 8 1 5 5 4 4 L 2 9 8 0 8 7 6 5 3 0 3 2 7 6 0 1 89 2 6 2 7 2 1 7 8
6 0 0 0 -  6 9 9 9 * . 7 9 4 6 3 3 5 8 7 5 3 7 6 8 3 6 52 30 2 0 5 0 7 2 6 2 0 5 4 7 2 2 3 3 9 5 6
9 0 0 0 -  9 9 9 9 . . 5 9 1 3 2 7 4 1 6 8 9 9 6 4 5 0 5 1 3 1 1 8 5 5 5 4 7 2 1 1 51 2 4 2 9 8 2 3
1 0 Q Q Q - 1 1 9 9 9 . • 8 5 4 5 4 8 6 9 1 1 4 0 4 1 1 0 0 3 9 0 5 0 3 8 6 2 1 2 9 6 3 6 7 1 3 4 53 5 0 5 8 2
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . 5 7 8 6 3 3 4 3 8 7 0 6 8 6 9 0 7 9 0 9 3 2 3 3 1 0 5 2 2 1 0 1 24 4 6 3 9 0 9 8
1 4 0 0 0 - 1 7 9 9 9 . . 6 8 8 6 5 2 7 7 1 4 7 1 9 1 3 0 2 5 1 2 7 4 6 6 1 8 4 1 8 0 9 5 0 0 1 4 1 1 10 6 1 3 9 7
1 8 0 0 0 - 2 1 9 9 9 . . 4 0 7 1 3 0 3 7 1 0 9 3 0 9 4 4 5 9 7 9 9 4 7 3 5 1 6 5 3 4 1 9 111 1 06 4 4 3 0 5
2 2 0 0 0 - 2 5 9 9 9 . . 2 9 2 5 2 8 0 4 1 0 7 9 8 7 5 8 5 8 5 3 4 4 2 4 9 1 3 1 3 . 3 9 4 108 73 3 8 7 8 4
2 6 0 0 0 - 2 9 9 9 9 . . 1 8 5 8 1 9 5 2 6 5 5 6 5 8 9 6 6 1 6 4 3 5 3 6 1 2 0 4 2 9 0 3 6 4 6 2 9 5 3 9
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . 2 5 4 4 3 4 1 1 1 5 4 7 9 9 9 5 4 1 0 8 8 4 6 5 5 5 2 4 5 5 4 2 7 161 5 5 5 1 9 2 4
4 0 0 0 0 - ................... 4 3 2 7 5 6 4 1 5 1 4 5 7 2 3 4 7 1 2 0 5 7 4 1 1 9 1 4 5 4 8 2 1 3 4 9 . 3 7 6 87 1 24 67' 7
Y H T E E N S Ä -  - SUMMA -  T O T A L 1 0 6 9 8 7 6 0 1 1 9 1 7 1 8 4 6 1 1 9 8 5 4 1 0 6 3 0 5 5 1 4 1 8 1 8 3 1 8 4 5 6 1 1 3 1 2 6 2 4 6 4 1 3 4 3
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T -  S T A D E R OC H K O P I N G A R  - U R B A N  COM MUN ES
y h t e e n s ä  - SUMMA -  T O T A L 7 5 3 0 9 4 4 5 4 3 1 3 2 3 5 3 9 2 8 3 0 8 0 2 1 5 3 7 4 9 6 1 2 7 9 8 2 5 5 2 6 7 0 2 7 0 4 7 9 0 3 6
S I I T Ä  -  D ARA V -  O F  W H IC H
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 3 3 8 1 1 1 9 6 3 0 5 9 0 9 6 3 8 4 9 7 3 0 6 9 4 1 3 6 0 5 4 0 6 9 6 8 1 1 2 2 6 9 2 0 0 2 7 4
T A M P E R E - T  AMMER FORS 4 1 4 2 2 4 2 3 7 9 1 2 5 0 2 9 4 1 3 4 1 8 2 0 6 1 1 9 7 2 5 2 4 2 6 2 1 7
T U R K U - A6 0 5 1 4 8 3 6 5 8 1 1 2 5 1 6 8 2 0 5 3 6 1 2 2 6 3 7 0 6 1 2 2 1 7
"
3 5 3 4 6
M A A L A I S K U N N A T -  LANOS KOMM UNE R - R U R A L COMMUNES
Y H T E E N S Ä  - SUMMA -  T O T A L 3 1 6 7 9 1 5 5 7 6 3 9 4 9 3 2 7 0 2 4 2 6 0 9 0 1 3 9 2 2 5 5 2 0 2 0 0 9 6 4 2 3 5 4 1 6 2 3 0 7
14. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. OMAISUUSVERO VEROTETUN OMAISUUDEN LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN1*
FÖRMÖGENHETSSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK1* 
PROPERTY TAX OF INDIVIDUALS, ETC. BY SIZE OF PROPERTY AND BY TAX CLASSES1*
Omaisuusvero veroluokissa - Förmögenhetsskatt i skatteklasserna - Property tax by tax classes
Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet 
Taxed property 
mk
I I I I I
, m i l n 2 “ S m 4 “ B m 6 m 7 -
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
1 2 0 0 0 -  1 9 9 9 9 ..................................... 1 93 9 9 7 8 1 2 3 7 19 0 9 5 4 4 16 10 0 1 6 7 0
2 0 0 0 0 -  2 9 9 9 9 .................................. ... 5 2 6 3 2 6 2 7 6 7 7 6 9 5 8 5 3 2 7 1 6 1 6 8 2 0 13 5 5 6 0
3 0 0 0 0 -  3 9 9 9 9 ...................................... 4 7 6 3 3 5 3 4 1 5 9 1 2 6 2 5 4 1 0 16 7 4 6 2 4 12 6 4 2 3
4 0 0 0 0 -  5 9 9 9 9 ..................................... 7 7 2 4 9 0 5 4 3 7 1 4 7 9 1 1 2 4 7 0 7 2 8 5 63 12 42 1 0 4 3 1
6 0 0 0 0 -  7 9 9 9 9 ..................................... 4 7 9 4 5 2 4 3 3 8 1 0 7 4 6 7 6 5 3 6 2 1 0 9 9 2 0 5 6 0 8 9
8 0 0 0 0 -  9 9 9 9 9 ..................................... 4 8 3 3 5 9 3 4 4 1 7 9 9 6 1 9 3 4 0 1 3 6 73 19 - 6 2 7 0
1 0 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9 9 « . .................................. 6 5 2 4 9 4 6 3 7 0 1 5 5 2 1 0 0 2 4 9 7 3 8 1 66 5 0 5 1 1 0 6 7
1 5 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9 ...................... ... 3 61 3 7 8 3 9 1 8 7 32 5 5 2 3 60 1 66 3 8 19 3 6 5 2 6
2 0 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9 9 . • • • • • • • • • • • • 7 7 6 8 5 0 1 0 4 3 3 1 7 8 7 1 4 0 6 1 0 1 8 3 8 8 5 3 2 9 4 3 1 6 7 8 4
5 0 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 9 ..................................... 7 2 3 4 0 9 6 6 4 3 8 4 3 7 8 3 37 2 3 1 0 16 2 6 - 1 0 1 2 4
1000000............................................. 7 7 0 7 67 1 0 7 7 2 1 6 9 9 9 7 2 4 9 3 3 6 1 39 - - 1 5 8 7 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T 0 T A L 6 2 1 1 4 9 5 9 5 8 3 1 4 1 1 8 8 4 8 7 3 3 5 1 5 3 2 6 0 9 5 9 8 2 2 9 • 129 9 8 8 1 8
K A U P U N G I T J A K A U P P A L A T -  S T Ä 0 E R OC H K O P I N G A R  - U R B A N  1COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L  
S I I T Ä  -  D ÄRAV  -  OF W H I C H
3 4 0 5 3 2 8 4 3 0 8 6 7 5 6 8 7 4 0 6 6 2 0 4 8 1 0 7 6 7 6 3 5 11 5 0 5 7 6
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 2 0 0 4 1 95 1 1 5 6 7 4 2 7 1 7 1 73 2 1 0 5 6 4 6 0 14 3 3 2 5 6 1 4
T A M P E R E - T A M M E R F O R S 2 0 4 9 9 1 7 3 7 2 6 7 1 36 4 7 6 3 1 2 5 7 4
T U R K U - A B 0 2 4 5 19 1 2 4 1 8 4 5 4 30 1 1 4 3 1 16 8 - - 3 8 7 5
M A A L A I S K U N N A T -  LA ND S KO M M U NE R  - RU R A L COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 8 0 6  1 6 7 5 2 7 4 4 7  6 1 9 7 4 6 4 7 3 1 0 5 1 5 3 3 5 2 1 1 9 4 11 9 4 8 2 4 2
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. - Sambeskattade äkta makar bildar en enhet. -  Married couples, jointly 
taxed appear as one unit.
75 1 9 6 4
15. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO %:NA ANSAINTATULOSTA LAPSILUVUN JA TULOLUOKAN MUKAAN 
PERHEELLISYYSTYYPEITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS DISPONIBLA INKOMST I % AV FÖRVÄRVSINKOMSTEN ENLIGT BARNANTAL OCH INKOMSTKLASSER HOS 
FAMILJER AV OLIKA TYP
. DISPOSABLE INCOME OF INDIVIDUALS, PERSENTAGE OF EARNED INCOME BY NUMBER OF CHILDREN. INCOME CLASSES 
AND TYPE OF FAMILY
Tuloluokka - Inkomstklass - Income c la ss, mk
Lasten luku 
Antal barn 
Number of children
10-
999
1 000- 
1 999
2 000- 
2 999
3 000- 
3 999
’ 4 000- 
5 999
6 000- 
7 999
8 000- 
11 999
12 000- 
19 999
20 000- 
39 999
40 000-
Yhteensä
Summa
Total
%
MJKfl  MAA -  H t L A  R 1 K E T  -  rfHULE C O U N T R Y
A V I O P A R I T , J O I L L A  M O L E M M I L L A  T U L O A  -  Ä KTA M A K A R , BA DA MED IN K O M S T -  M A R R I E D C O U P L E S , B O T H  INCOME E A R N E R S
0 ............ 2 3 7 . 0 1 4 5 . 3 1 1 2 . 7 9 9 . 8 9 5 . 3 8 9 . 6 8 5 . 6 8 2 . 2 7 6 . 4 6 0 . 1 8 0 . 6
1 ............ 1 6 9 . 1 1 L 6 . 7 1 0 2 . 9 9 5 . 5 9 1 . 6 8 9 . 5 8 7 . 2 8 4 . 1 7 8 . 4 6 4 . 7 8 2 . 9
2 - 3 . . . 1 5 3 . 8 1 2 8 . 5 1 1 4 . 4 I U 4 . 7 9 8 . 3 9 4 . 7 9 1 . 2 8 6 . 8 7 9 . 8 6 7 . 3 8 5 . 0
4 - . . . . 2 6 1 . 1 1 8 4 . 0 1 4 4 . 8 1 2 7 . 1 1 1 2 . 7 1 0 5 . 2 9 8 . 4 9 2 . 1 8 1 . 6 6 6 . 7 9 1 . 5
Y H T . -  S MA -  T O T A L 2 1 1 . 9 1 4 0 . 1 1 1 2 . U 1 0 1 . 7 9 6 . 5 9 2 . 2 8 8 . 8 6 4 . 8 7 8 . 5 6 4 . 0 8 3 . 3
A V I O P A R I T , V A I N  T O I S E L L A T U L O A  - Ä K T A  M A K A R , E N D A S T EN A MAKEN MED I N K O M S T  - M A R R I E D C O U P L E S ,  ONE IN C O M E e a r n e r
0 ............ 2 3 2 . 5 1 2 8 . 1 1 0 2 . 4 9 4 . 1 9 0 . 6 8 6 . 9 8 3 . 2 7 8 . 8 7 1 . 5 6 3 . 6 8 6 . 0
1 ............ 1 5 4 . 3 1 1 5 . 9 9 8 . 6 9 2 . 8 9 0 . 3 8 7 . 9 8 5 . 0 8 0 . 6 7 3 . 1 6 8 . 3 8 3 . 8
2 - 3 . . . 2 1 0 . 9 1 3 3 . 2 1 1 1 . 4 1 0 3 . 3 9 7 . 8 9 4 . 0 8 9 . 7 8 4 . 1 7 5 . 6 7 0 . 5 8 8 . 1
4 - . . . . 3 4 2 . 7 1 7 9 . 5 1 4 4 . 3 1 2 6 . 4 1 1 3 . 1 1 0 4 . 9 9 8 . 3 8 9 . 7 7 8 . 2 6 1 . 8 1 0 2 . 1
Y H T . -  s MA -  T O T A L 2 2 9 . 1 1 3 1 . 1 1 0 9 . 2 1 0 1 . 1 9 6 .  1 9 1 . 7 8 7 . 9 8 2 . 5 7 4 . 1 6 7 . 0 8 8 . 2
E I  N A I M I S I S S A  O L E V A T  -  I C K E  O I E T A -  S I N G L E , K I O O H E D OR 0 1 V OR CEO
1 3 3 . 7 9 6 . 9 8 8 . 9 8 6 . 9 8 4 . 9 8 2 . 4 7 9 , 8 7 6 . 0 6 7 . 7 6 8 . 7  . 8 4 . 9
1 5 2 . 5 1 1 2 . 5 1 0 0 . 4 9 4 . 5 9 1 . 6 8 9 . 3 8 6 . 0 6 1 . 6 7 3 . 0 5 9 . 0 8 9 . 1
2 - 3 . . . 1 9 2 . 3 1 2 9 . 6 1 1 2 . 8 1 0 3 . 9 9 8 . 9 9 4 . 7 9 0 . 6 8 4 . 6 7 3 . 7 5 6 . 8 9 4 . 2
4 - . . . . 4 2 4 . 7 1 6 7 . 4 1 4 2 . 6 1 2 9 . 6 1 1 2 . 9 1 0 5 . 0 9 8 . 6 9 1 . 7 7 9 . 0 6 6 . 6 1 1 1 . 6
Y H T . -  s MA -  T O T A L 1 3 4 . 6 9 7 . 5 8 9 . 5 8 7 . 6 8 5 . 7 8 3 . 2 8 0 . 5 7 6 . 7 6 8 . 3 6 7 . 9 8 5 . 5
K A U P U N G I T J A  K A U P P A L A T  - S T Ä O E R  OC H K ö P I N G A R -  URBAN COMMUNES
A V I O P A R I T , J O I L L A  M O L E M M I L L A  T U L O A  -  Ä K T A  M A KA R , BÄ OA  MED IN K O M S T -  M A R R I E D C O U P L E S , , B O T H  IN COM E E A R N E R S
0 ............ 2 7 1 . 9 1 5 2 . 8 1 1 8 . 3 1 0 7 . 5 9 7 . 9 9 0 . 8 8 5 . 8 8 2 . 2 7 6 . 4 5 9 . 6 7 9 . 7
1 ............ 1 5 3 . 5 1 1 0 . 8 1 0 4 . 6 1 0 C . 6 9 2 . 1 8 9 . 9 8 7 . 1 8 4 . 0 7 8 . 4 6 4 . 9 8 2 . 2
2 - 3 . . . L 4 2 . 6 1 2 9 . 1 1 1 7 . 0 1 0 9 . 0 9 8 . 6 9 5 . 3 9 1 . 2 8 6 . 6 7 9 . 7 6 7 . 6 8 3 . 9
4 - . . . , - 1 6 0 . 8 1 3 6 . 0 1 3 1 . 4 1 1 6 . 7 1 0 5 . 1 9 8 . 7 9 2 . 5 6 1 . 5 6 5 . 2 8 6 . 8
Y H T . -  S MA -  T O T A L 2 3 9 . 2 1 4 2 . 0 1 1 7 . 3 1 0 7 . 4 9 7 . 4 9 2 . 2 8 8 . 4 8 4 . 6 7 8 . 3 6 3 . 7 8 2 .  1
A V I O P A R I T , V A I N  T O I S E L L A  T U L O A  - Ä K T A  1* A K A R ,  E N D A S T  EN A MAKEN MED IN K O M S T  - MARR 1ED C O U P L E S ,  UNE IN C O M E EAR NER
0 . . . . . 2 2 2 . 3 1 3 9 . 2 1 0 9 . 7 l  0 0 . 6 9 4 . 4 6 8 . 6 8 4 . 1 7 9 . 4 7 1 . 5 5 7 . 9 8 1 . 5
1 . . . . . 1 7 7 . 2 1 1 6 . 9 1 0 4 . 5 9 2 . 8 9 0 .  7 8 8 . 3 8 5 . 4 8 0 . 8 7 3 . 6 6 1 . 5 8 0 . 1
2 - 3 . . . 1 6 2 . 4 1 4 4 .  7 1 1 6 . 1 1 0 5 . 1 9 7 . 8 9 4 . 3 9 0 . 0 8 4 . 4 7 5 . 8 6 2 . 3 8 3 . 3
4 - . . • . 3 0 6 . 5 1 8 3 . 9 1 4 4 . 6 1 2 5 . 3 1 1 3 . 4 1 0 4 . 8 9 8 . 2 9 0 . 2 7 8 . 5 6 2 . 0 9 0 . 1
Y H T . -  S MA -  T O T A L 2 1 9 . 7 1 3 9 . 1 1 1 0 . 4 10 1 . 1 9 5 . 5 9 1 . 1 8 7 . 6 8 2 .  5 7 4 . 3 6 0 . 4 8 2 . 5
E I  N A I M I S I S S A  O L E V A T  - I C K E  G I F T * i -  S I N G L E ,  Ml DOMED OR O I V O R C E D
0 . . . . . 1 3 4 . 2 1 0 4 . 0 9 2 . 2 8 8 . 3 8 5 . 5 8 2 . 7 8 0 . 1 7 6 . 1 6 7 . 2 6 5 . 5 8 3 . 9
1 . . . . . 1 3 6 . 9 1 1 2 . 3 1 0 1 . 9 9 4 . 9 9 1 * 7 8 9 . 5 8 6 . 2 6 1 . 8 7 3 . 3 5 8 . 4 8 8 . 2
2 - 3 . . 1 7 5 . 0 1 2 8 . 8 1 1 3 . 5 1 0 3 . 5 9 9 . 1 9 4 . 6 9 0 . 8 6 4 . 8 7 3 . 7 5 6 . 5 9 2 . 1
4 - . . . . . 5 8 8 . 2 1 7 4 . 2 1 5 1 . 1 1 2 7 . 2 1 1 4 . 3 1 0 5 . 3 9 8 . 2 9 0 . 4 7 9 . 0 6 9 . 5 1 0 3 . 4
Y H T . -  S MA -  T O T A L 1 3 4 . 5 1 0 4 . 4 9 2 . 8 8 8 . 9 8 6 . 4 8 3 . 5 8 0 . 8 7 6 . 8 6 8 . 0 6 4 . 8 6 4 . 4
M A A L A I S K U N N A T  -  LA ND SKO M M UN E R -  R U R A L  COMMUNES
A V I O P A R I T ,  J O I L L A  M O L E M M I L L A  T U L O A  -  A K T A M A K A R , B AU A MEO I N K O M S T -  M A R R I E D C O U P L E S , B O T H  IN COM E E A R N E R S
1 4 1 . 6 1 0 9 . 8 9 6 . 3 9 2 . 8 8 8 . 1 8 5 . 2 8 2 . 3 7 6 . 3 6 3 . 6 8 3 . 6
1 1 9 . 9 1 0 2 . 5 9 3 . 9 9 1 . 2 8 9 . 1 8 7 . 3 8 4 . 4 7 8 . 6 6 3 . 3 8 4 . 8
1 2 8 .  3 1 1 4 . 0 1 0 3 . 6 9 8 . 2 9 4 . 3 9 1 . 3 8 6 . 8 8 0 . 1 6 4 . 8 8 7 . 4
1 8 6 .  5 1 4 7 . 0 1 2 6 . 3 1 1 2 . 0 1 0 5 . 3 9 8 . 1 9 1 . 6 6 1 . 9 7 8 . 5 9 4 . 8
Y H T . -  S MA -  T O T A L  2 0 4 . 6 1 3 9 . 4 l l l . l 9 9 . 6 9 6 . 1 9 2 . 2 8 9 . 3 8 5 . 3 7 9 . 0 6 5 . 9 8 6 . 3
A V I O P A R I T .  V A I N  T O I S E L L A  T U L O A -  Ä K T A  M A K A R , E N D A S T  EN A MAKEN MEO I N K O M S T  - M A R R I E D C O U P L E S ,  ONE IN COM E EARNER
1 2 5 . 9 1 0 1 . 1 9 2 . 9 8 9 . 2 8 5 . 6 8 2 . 0 7 7 . 4 7 1 . 4 7 9 . 2 9 0 . 4
1 1 5 . 8 9 6 . 5 9 2 . 6 9 0 . 2 8 7 . 6 6 4 . 6 8 0 . 2 7 1 . 0 8 3 . 4 8 7 . 1
1 3 2 . 2 1 1 1 . 2 1 0 3 . 2 9 7 . 8 9 3 . 9 8 9 . 6 6 3 . 8 7 4 . 8 6 4 .  1 9 2 . 2
1 7 9 . 2 L 4 4 . 2 1 2 6 . 4 1 1 3 . 1 1 0 4 . 9 9 8 . 3 8 9 . 4 7 7 . 6 6 1 . 3 L 0 6 . 9
Y H T . -  S MA -  T O T A L  2 3 1 . 0 L 2 9 . 9 1 0 9 . 0 1 0 1 . 1 9 6 . 2 9 2 . 0 8 6 . 1 8 2 . 5 7 3 . 5 8 1 . 3 9 2 . 9
E I  N A I M I S I S S A  O L E V A T  - I C K E  G l  P T A  -  S I N G L E ,  M D O n ED  OR U I V O R C E D
9 3 . 2 8 7 . 1 8 5 . 9 8 4 . 0 A l  • 8 7 9 . 0 7 5 . 5 . 6 9 . 8 7 6 . 2 8 6 . 5
1 1 2 . 7 9 9 . 3 9 4 .  1 9 1 . 5 8 8 . 6 8 5 . 3 8 1 . 1 7 2 . 0 6 4 . 0 9 1 . 3
1 2 9 . 9 1 1 2 . 4 1 0 4 . 2 9 6 . 6 9 4 . 6 8 9 . 9 8 3 . 9 7 3 . 7 5 8 . 7 9 8 . 6
1 6 6 . 1 1 3 7 . 9 1 3 0 . 2 1 1 1 . 6 1 0 4 . 7 9 9 . 1 9 4 . 5 7 9 . 0 5 9 . 0 1 1 9 . 7
Y H T . -  s MA -  T O T A L  1 3 4 . 6 9 4 . 0 8 7 . 7 8 6 . 6 8 4 . 7 8 2 . 5 7 9 „ 7 7 6 . 4 7 0 . 2 7 5 . 8 8 7 . 0
1 9 6 4 76
16. TULOA SAANEET YKSITYISET HENKILÖT JA HEIDÄN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULONSA RYHMITELTYINÄ LAPSILUVUN JA 
TULOLUOKAN MUKAAN
INKOMSTTAGANDE ENSKILDA PERSONER OCH DERAS DISPONIBLA INKOMST EFTER BARNANTAL OCH INKOMSTKLASS 
INDIVIDUAL INCOME RECIPIENTS AND THEIR DISPOSABLE INCOME BY NUMBER OF CHILDREN AND INCOME CLASSES
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Income class 
mk
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa 
Äkta makar, som bäda har inkomst1) . 
Married couoles with income by both parts '
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa 
Äkta makar, av vilka endast den ena har inkomst 
Married couples with income only by one part
Lasten luku - Antal barn - Number of children-
0 1 2 3 4 5-
Kaikki
Alia
All
0 1 2 3 4 5-
Luku ia käytettävissä oleva tulo - Antal och disponibel inkomst - Number and di&posable income, 1 000 000 mk
KOKO HAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY
1 01 0 2 3 0 3 00 40 4 0
1 0 - 9 9 9 . . . 0 . 2 7 0 . 3 5 0 . 0 5 0 . 0 7
2 0 5 0 52 1 4 6 0 190 70
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . . 0 . 9 0 0 . 9 0 0 . 4 2 0 . 1 5
3 0 1 0 7 30 3 6 0 33 0 80
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . 1 . 8 9 1 . 0 6 0 . 9 7 0 . 2 7
3 5 6 5 1 25 0 1 1 4 0 4 4 0 2 00
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . . . 4 . 2 7 4 . 0 0 1 . 7 4 0 . 8 2
1 01 25 4 9 6 6 3 7 2 0 159 0 8 20
4 0 0 0 - 5 9 9 9 . . . 2 3 . 1 4 1 6 . 3 8 8 .  19 4 . 4 9
1 32 61 9 6 2 0 7 27 1 3 1 7 5 1 44 0
6 0 0 0 - 7 9 9 9 . . . 6 2 . 6 8 4 8 . 2 6 2 1 . 7 9 1 0 . 2 4
3 60 0 5 3 5 5 0 6 2 6 4 3 3 1 15 30 4 8 6 6
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . 3 1 3 . 0 1 2 4 1 . 2 2 1 0 8 . 9 5 4 7 . 2 2
4 7 2 2 1 4 7 5 5 4 3 7 1 7 7 1 42 51 4 7 2 5
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . 6 0 2 . 6 0 4 8 5 . 7 0 1 8 9 . 9 0 6 3 . 8 5
1 40 3 6 1 2 6 1 8 1 2 1 9 1 5 3 9 9 1510
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . . 2 5 1 . 7 0 2 4 9 . 9 6 1 1 4 . 2 9 3 2 . 4 8
2 8 6 0 1 61 8 1 6 3 4 9 60 3 47
4 0 0 0 0 - 6 5 . 4 8 6 4 . 8 5 3 9 . 6 5 1 6 . 3 1
1 3 3 1 6 3 1 1 4 8 1 3 9 0 7 0 6 3 7905 1 40 9 6
Y H T  • - S HA - T O T A L  1 4 3 9 . 0 7 1 3 2 5 . 9 4 1 1 1 4 . 6 7 4 8 5 . 9 6 1 7 5 . 6 9
110 1 7 3 0 2 4 2 3 1 2 55 1 1 5 4 0 127 5 7 70 9 3 0
0 . 2 1 2 . 5 1 2 7 . 4 1 2 . 2 6 1 . 4 6 1 . 3 4 1 . 0 9 1 . 7 3
14 0 343 1 2 3 8 8 1 4 4 4 5 3 3 2 0 2 0 9 0 102 0 1620
0 . 4 1 7 . 4 7 4 5 . 9 5 7 . 9 5 6 . 4 5 4 . 5 7 2 . 5 0 4 . 7 3
12 0 4 6 5 0 2 1 9 9 2 7 8 3 0 5 8 6 1 3 90 0 2 2 0 0 3 5 3 0
0 . 4 7 1 3 . 0 5 5 6 . 2 7 1 9 . 4 8 1 5 . 9 0 1 1 . 7 9 7 . 3 2 1 3 . 9 6
180 6 7 9 5 2 2 5 9 6 9 8 9 1 8 8 7 0 6 0 4 0 366 1 4 4 6 0
0 . 8 8 2 4 . 2 6 7 3 . 8 1 3 2 . 1 8 3 0 . 9 4 2 2 . 8 8 1 5 . 0 9 2 1 . 0 8
8 8 0 2 2 1 0 1 3 7 7 3 5 1 7 3 0 6 1 7 4 3 5 1 19 7 1 7 2 3 5 8 07 0
5 . 3 1 1 0 8 . 1 6 1 6 9 . 2 4 7 7 . 9 2 8 2 . 2 4 5 9 . 8 8 3 8 . 4 0 4 7 . 1 4
1 3 6 0 3 6 3 2 7 2 7 8 2 5 1 7 5 2 6 1 6 8 6 5 1 0 6 2 0 5 0 8 0 5 45 0
1 0 . 2 7 2 3 6 . 8 1 1 6 7 . 3 7 1 0 7 . 3 2 1 0 8 . 9 3 7 1 . 4 6 3 5 . 6 7 4 0 . 8 4
2 9 9 0 1 1 7 3 3 0 2 6 4 9 2 2 0 1 5 7 2 2 2 6 1 1 33 51 6 0 4 1 512 5
3 0 . 8 2 1 0 5 1 . 9 3 2 1 2 . 3 2 1 6 4 . 7 2 1 9 0 . 0 9 1 1 8 . 7 5 5 5 . 5 6 4 9 . 7 8
2 3 1 5 1 5 3 2 4 3 1 2 5 8 9 9 4 6 6 1 1 7 8 3 6 5 5 2 29 50 191 0
3 1 . 8 2 1 9 5 5 . 3 0 1 4 7 . 7 6 1 1 4 . 4 7 1 4 7 . 6 9 8 3 . 9 6 3 8 . 6 1 2 5 . 5 7
4 6 6 4 6 2 2 0 4 5 5 9 3 3 6 3 4 2 9 5 2 6 4 7 8 74 4 5 7
1 0 . 2 8 9 3 5 . 6 6 8 7 . 1 7 6 4 . 3 5 8 4 . 9 1 5 3 . 0 0 1 8 . 2 0 9 . 3 4
91 7 5 1 0 1 2 4 4 7 56 7 3 9 52 1 2 22 71
3 . 8 0 3 0 0 . 6 3 5 7 . 5 9 3 7 . 4 2 3 2 . 2 7 3 1 . 7 4 8 . 2 3 2 . 7 0
6 65 2 3 9 9 3 3 7 2 0 3 1 4 4 9 3 3 1 1 9 2 9 6 9 5 8 9 6 7 3 0 0 7 3 3 1 6 2 3
9 4 . 2 6 4 6 3 5 . 8 0 1 0 4 4 . 8 9 6 2 8 . 0 6 7 0 0 . 8 8 4 5 9 . 3 7 2 2 0 . 6 7 2 1 6 . 6 7
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR -  URBAN COHMUNES
2 80 80 4 0 - -
1 0 -  9 9 9 . . . 0 . 0 4 0 . 0 5 - -
6 20 161 1 00 60 20
1 0 0 0 -  1 9 9 9 . . . 0 . 2 9 0 . 2 0 0 . 1 3 0 . 0 5
101 0 130 100 - 4 0
2 0 0 0 -  2 9 9 9 . . . 0 . 3 7 0 . 2 6 - 0 . 1 4
1 10 0 3 00 2 0 0 120 2 0
3 0 0 0 -  3 9 9 9 . . . 1 . 0 9 0 . 7 0 0 . 4 8 0 . 0 9
4 8 3 5 1 6 0 6 8 1 0 2 20 9 0
4 0 0 0 -  5 9 9 9 . . . 8 . 5 3 4 . 1 4 1 . 1 6 0 . 5 2
7 43 1 4 6 2 0 2 76 1 1 15 5 4 2 0
6 0 0 0 -  7 9 9 9 . . . 2 9 . 8 3 1 8 . 6 0 8 . 0 4 3 . 0 5
2 5 1 4 9 2 2 4 1 6 1 5 2 2 3 5 9 9 0 *2346
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . 1 9 9 . 6 1 1 4 0 . 1 4 5 7 . 4 6 2 3 . 1 5
3 7 5 9 5 3 6 6 3 4 2 6 7 8 7 9 71 1 2 9 1 5
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . 4 6 6 . 6 6 3 5 1 . 3 7 1 2 9 . 7 6 3 9 . 5 6
1 18 61 1 0 1 5 3 9 2 4 3 3 97 8 9 38
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . . 2 0 3 . 8 3 1 9 2 . 3 9 8 5 . 2 1 2 0 . 4 6
255 1 1 42 5 1 43 6 8 34 2 9 5
4 0 0 0 0 - .................. . 5 8 . 4 8 5 7 . 6 7 3 5 . 0 2 1 1 . 5 0
9 2 4 3 2 7 7 7 2 5 5 6 7 0 0 2 2 0 6 8 7 0 8 4
YHT. -  S MA - T O T A L  1 0 9 5 . 5 2 9 6 8 . 7 3 7 6 5 . 5 5 3 1 7 . 2 5 9 8 . 5 3
_ 4 0 0 4 3 6 1 14 0 1 20 45 4 0 90
- 0 . 6 0 5 . 1 5 0 . 1 7 0 . 1 1 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 1 0
- 9 61 3 9 3 5 4 3 0 3 60 80 20 120
- 2 . 2 3 8 . 0 6 0 . 7 3 0 . 7 5 0 . 1 6 0 . 0 5 0 . 3 4
- 1 28 0 3 48 1 500 181 2 20 40 40
- 3 . 7 6 9 . 6 0 1 . 2 7 0 . 5 2 0 . 6 8 0 .  14 0 .  16
40 178 0 3 4 6 1 6 40 4 1 0 3 2 0 130 60
0 . 1 9 6 . 7 3 1 2 . 2 5 2 . 1 2 1 . 4 7 1 . 2 7 0 . 5 5 0 . 2 7
1 90 795 1 9 9 3 0 252 1 2 1 8 0 1041 4 0 0 4 70
1 . 1 5 3 9 . 5 2 4 7 . 3 6 1 1 . 7 6 1 0 . 7 1 5 . 2 4 2 . 2 7 2 . 8 5
3 1 0 1 6 6 9 7 1 2 2 4 0 5 9 6 6 5 0 3 5 2 6 2 0 9 4 0 790
2 . 4 4 1 0 9 . 5 4 7 5 . 4 6 3 7 . 5 1 3 3 . 4 1 1 8 . 1 1 6 . 7 8 6 . 0 1
1 3 1 5 7 2 4 3 9 1 5 3 8 1 1 0 2 8 1 1 0541 5 99 1 235 1 1 35 0
1 3 .  78 6 5 2 . 6 7 1 2 5 .  62 8 4 . 9 3 9 1 . 0 6 5 4 . 1 9 2 2 . 1 7 1 3 . 4 8
1 29 0 1 1 4 9 3 2 8 5 7 4 5 9 9 6 7 41 3 3 72 2 138 5 6 95
1 7 . 8 2 1 4 6 9 . 5 6 1 0 2 . 0 5 7 3 . 2 9 9 4 . 6 6 4 8 . 7 0 1 8 . 6 6 9 . 4 9
2 6 6 3 6 4 3 9 3 4 9 2 2 7 0 3 3 3 5 4 193 2 6 07 25 3
6 . 1 1 7 4 3 . 1 1 6 7 . 3 9 5 2 . 3 5 6 7 . 0 6 3 9 . 3 1 1 2 . 8 6 5 . 3 4
62 6 6 0 3 1 01 5 6 1 5 59 1 38 2 173 48
2 . 6 1 2 6 1 . 9 7 3 8 . 5 9 2 3 . 3 4 2 1 . 3 8 1 3 . 8 1 6 . 3 9 1 . 9 5
3 4 7 3 2 5 9 4 8 2 6 5 8 7 0 2 9 7 9 2 3 0 1 8 5 1 63 5 3 6 08 6 3 9 1 6
4 4 .  10 3 2 8 9 . 6 9 4 9 1 . 5 4 2 8 7 . 4 6 3 2 1 . 1 4 1 8 1 . 5 2 6 9 . 9 2 3 9 . 9 9
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL
7 30 150 2 60 4 0 40
1 0 -  9 9 9 ...................... 1 . 0 7 0 . 2 2 0 . 2 9 0 . 0 5 0 . 0 7
143 0 3 60 3 60 130 5 0
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ...................... 3 . 1 3 0 . 6 0 0 . 7 0 0 . 2 9 0 . 1 0
2 0 0 0 6 0 0 2 80 3 3 0 40
2 0 0 0 -  2 9 9 9 ..................... 5 . 4 2 1 . 5 2 0 . 7 6 0 . 9 7 0 . 1 4
2 4 8 5 9 50 9 4 0 32 0 1 80
3 0 0 0 -  3 9 9 9 ...................... 8 . 3 6 3 . 1 8 3 . 3 0 1 . 2 6 0 . 7 3
5 2 9 0 3 1 6 0 2 9 1 0 1 3 7 0 7 30
4 0 0 0 -  5 9 9 9 ...................... 2 4 . 6 2 1 4 . 6 1 1 4 . 2 4 7 . 0 4 3 . 9 7
5 8 3 0 5 2 0 0 4 5 1 0 2 0 2 0 1 02 0
6 0 0 0 -  7 9 9 9 . « . , • • • • 3 5 . 9 8 3 2 . 8 5 2 9 . 6 6 1 3 . 7 5 7 . 1 9
1 0 6 5 6 1 3 0 9 0 1 1 2 1 0 5 5 4 0 2 5 2 0
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 9 2 . 2 1 1 1 3 . 4 0 1 0 1 . 0 7 5 1 . 4 8 2 4 . 0 7
9 6 2 6 1 09 2 0 1 0 3 9 0 4 5 4 0 1810
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 1 1 7 . 0 4 1 3 5 . 9 5 1 3 4 . 3 3 6 0 . 1 5 2 4 . 2 9
2 1 7 5 2 4 6 5 2 9 4 8 1421 5 7 2
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 4 1 . 6 7 4 7 . 8 7 5 7 . 5 7 2 9 . 0 0 1 2 . 0 0
30 9 193 198 12 6 52
4 0 0 0 0 - .................................... 1 3 . 8 6 7 . 0 0 7 . 1 7 4 . 6 4 4 . 8 0
4 0 7 3 1 3 7 0 8 8 3 4 0 0 6 1 56 3 7 7 0 1 4
Y H T .  -  S MA -  T O T A L 3 4 3 . 5 5 3 5 7 . 2 1 3 4 9 . 1 2 1 6 8 . 7 1 7 7 . 3 6
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. - Sambeskattade
COMMUNES
1 10 133 0 1 9 8 7 0 2 41 1 1 42 0 1 23 0 7 30 84 0
0 . 2 1 1 . 9 1 2 2 . 2 5 2 . 0 9 1 . 3 5 1 . 2 7 1 . 0 4 1 . 6 3
1 40 2 4 7 0 1 9 9 4 6 4 0 1 5 2 9 6 0 2 0 1 0 100 0 1500
0 . 4 1 5 . 2 4 3 7 . 8 9 7 . 2 2 5 . 7 0 4 . 4 1 2 . 4 5 4 . 3 9
12 0 3 3 7 0 1 85 1 1 7 3 3 0 5 6 6 0 3 6 8 0 2 16 0 3 49 0
0 . 4 7 9 . 2 9 4 6 . 6 6 1 8 . 2 1 1 5 . 3 8 1 1 . 1 1 7 . 1 0 1 3 . 8 0
140 5 01 5 1 9 1 3 5 9 2 5 1 8 4 6 0 5 7 2 0 355 1 4 40 0
0 . 6 9 1 7 . 5 3 6 1 . 5 6 3 0 . 0 6 2 9 . 4 6 2 1 . 6 0 1 4 . 5 4 2 0 . 8 1
6 9 0 1 4 1 5 0 2 7 8 0 5 1 4 7 8 5 1 52 5 5 1 0 9 3 0 6 8 3 5 7 60 0
4 . 1 6 6 8 . 6 4 1 2 1 . 8 8 6 6 . 1 5 7 1 . 5 4 5 4 . 6 5 3 6 . 1 3 4 4 , 2 9
1 0 5 0 1 96 3 0 1 5 5 8 5 1 1 5 6 0 1 18 3 0 8 00 0 4 1 4 0 4 66 0
7 . 8 3 1 2 7 . 2 7 9 1 . 9 2 6 9 . 8 1 7 5 . 5 2 5 3 . 3 5 2 8 . 8 9 3 4 , 8 3
167 5 4 4 8 9 1 u n i 9 8 7 6 1 1 7 2 0 7 36 0 3 6 9 0 3775
1 7 . 0 3 3 9 9 . 2 6 8 6 . 7 0 7 9 . 7 9 9 9 . 0 2 6 4 . 5 6 3 3 . 4 0 3 6 , 3 0
1 02 5 3 8 3 1 1 4 0 1 5 3 49 0 4 3 7 0 2 8 3 0 156 5 1215
1 4 . 0 0 4 8 5 . 7 5 4 5 . 7 0 4 1 . 1 7 5 3 . 0 4 3 5 . 2 6 1 9 . 9 5 1 6 , 0 8
2 0 0 9781 1 0 6 7 6 6 0 94 1 715 2 6 7 2 04
4 . 1 6 1 9 2 . 5 5 1 9 . 7 8 1 2 . 0 0 1 7 . 8 5 1 3 . 7 0 5 . 3 4 4 , 0 1
29 9 07 2 2 9 141 148 13 9 49 23
1*1 9 3 6 . 6 6 1 9 . 0 0 1 4 . 0 8 1 0 . 8 8 1 7 . 9 3 1 . 6 4 0 ,  75
5 1 7 9 1 3 9 8 5 5 1 3 7 2 7 4 6 3 5 1 9 6 2 7 8 4 4 2 6 1 4 2 3 9 8 7 2 7 7 0 7
5 0 . 1 6 1 3 4 6 . 1 1 5 5 3 . 3 5 3 4 0 . 5 9 3 7 9 . 7 4 2 7 7 . 8 4 1 5 0 . 7 5 1 7 6 , 8 8
äkta makar bildar en enhet. - Married couples appear as one unit.
77 1 9 6 4
E i  n a i m i s i s s a  o l e v a t K a i k k i  t u l o a  s a an e et y k s i t y i s e t  h e n k i l ö t
l e k e  gi fta S a m t l i g a  e n s k i l d a  i n k o m s t t a g a r e  »
S in g l e ,  w i d o w e d  and  d i v o r c e d A l l  i n d i v i d u a l  i n c o m e  r e c i p i e n t s
K a i k k i
A l l a 0 1 2 3 4 5 -
K a i k k i
A l l a 0 1 2 3 4 5 -
K a i k k i
A l l a
A l l A l l A l l
31297 228472 2225 1090 480 240 160 232667 253713 5006 2930 1795 1050 1200 265694
35.26 146.80 1.61 0.9 5 0 .4 9 0 .2 6 0.26 150.36 175.78 4.1 4 2.76 1.88 1.42 2.2 0 188.17
36376 175372 3200 950 350 300 100 180272 201303 6166 4730 2630 1390 1860 220079
72.15 250.37 5.4 0 1.82 0.78 0.74 0.29 259.40 301.02 14.25 9.1 7 5.77 3.36 5.43 339.02
45313 139975 3300 1102 385 161 160 145083 164977 11860 7343 4615 2441 3810 195046
124.72 308.55 8.2 3 3.04 1.19 0.52 0.61 322.14 373.22 29.60 20.00 13.95 8.11 15.04 459.91
55538 106840 4192 1311 550 180 170 113243 133021 15333 11321 7030 4061 4810 175576
195.96 322.32 14.06 4.72 2.12 0.74 0.80 344.76 408.67 50.51 39.66 26 .74 16.65 22.75 564.98
99752 171331 9611 3210 1390 400 280 166222 219191 31883 24365 14951 6455 9230 308075
474.62 716.55 43.65' 15.44 7.16 2.15 1.66 786.61 934.44 144.71 116.07 75.24 45.03 54.10 1369.59
83366 99718 6306 1925 840 220 70 109079 140804 33652 26061 14635 6740 6880 228772
531.59 566.33 38.60 12.51 5.67 1.50 0.56 625.18 817.28 208.60 169.70 98.93 47.41 51.66 1393.58
93427 63852 4467 1465 630 160 90 70684 126349 60130 50179 25511 11067 8205 281441
791.23 484t 68 36.48 12.61 5.54 1.49 0.88 541.68 1007.72 514.21 443.92 233.24 104.27 81.48 2364.84
45270 19309 1361 601 205 100 35 21611 79119 58401 49561 21008 7775 4260 220124
558.06 213.90 15.99 7.37 2.5 8 1.28 0.49 241.61 943.08 733.06 640.77 276.44 103.74 57.68 2754.97
16195 4312 271 147 87 29 5 4851 22907 16252 16633 8133 2413 928 67266
316.98 74.60 5.1 0 2.80 1.77 0.61 0.10 85.18 438.93 321.15 337.66 169.06 51.29 19.72 1337.82
3553 782 52 28 9 5 - 876 4886 2426 2401 1490 574 162 11939
169.95 50.25 1.75 1.00 0.3 2 0.16 - 53.47 218.39 104.64 98.11 71.71 24.70 6.51 524.06
510087 1009963 34985 11849 4926 1795 1070 1064588 1346270 243109 195524 101798 45966 41345 1974012
3270.73 3134.57 170.87 62 .26 27.62 9.4 5 5.64 3410.41 5618.52 2124.87 1877.82 972.95 406.00 316.7811316.94
4796 87190 475 360 80 40 - 88145 91831 695 520 125 60 90 93341
5.65 57.85 0.3 2 0.30 0.11 0.04 - 58.62 63.51 0.53 0.46 0 .1 8 0.09 0.10 64.88
4945 60365 1280 350 40 40 20 62095 64920 1871 610 180 80 140 68001
10.09 91.54 2.13 0.72 0 .1 2 0 .1 0 0.06 94.66 101.16 3.15 1.66 0 .4 0 0.2 0 0.40 106.98
4462 49895 1370 381 145 60 60 51911 54386 2000 662 365 140 100 57653
12.38 114.11 3.5 0 1.04 0.48 0.19 0.24 119.56 126.69 5.15 1.84 1.16 0.46 0.4 0 135.69
5021 47290 2282 751 130 60 20 50533 51851 3222 1361 570 210 120 57334
17.93 146.37 7.74 2.74 0.52 0.25 0.09 157.72 162.80 10.95 4 .9 2 2.2 8 0.8 9 0.5 5 182.39
16542 100986 6921 2230 93C 190 120 111377 115751 11248 5220 2191 660 780 135870
80.19 428.06 31.59 10.84 4.76 1.04 0.72 477.04 499.47 51.88 25.69 11.16 3.83 4.72 596.74
27591 67783 4716 1460 540 90 30 74619 87454 15302 9256 4315 1450 1130 118907
177.26 387.12 28.98 9.54 3.69 0.64 0.25 430.22 510.17 96.32 61.54 29.83 10.46 8.70 717.02
45895 47100 3462 1125 430 100 50 52287 87630 36179 26889 12411 4797 2715 170621
391.45 357.90 28.43 9.58 3.76 0.94 0.48 401.10 702.03 312.97 240.80 115.41 46.26 27.74 1445.22
27785 14933 1036 471 125 75 15 16655 61102 43666 34671 13558 4375 2000 159372
346.86 166.78 12.25 5.90 ,1.61 0.99 0.23 187.75 733.22 552.20 451.93 180.07 59.21 27.55 2004.17
12341 3583 204 121 85 27 - 4020 18936 13060 12718 5995 1572 519 52600
244.30 61.64 3.8 9 2.27 1.72 0.56 - 70.08 364.11 260.07 261.72 126.23 33.91 11.45 1057.49
2824 599 46 25 7 4 - 681 4165 2066 2052 1223 472 110 10108
105.46 33.77 1.55 0.89 0.2 6 0.12 - 36.59 169.05 83.36 79.95 49 .08 18.01 4.5 6 404.02
152202 479724 21812 7274 2512 686 315 512323 636026 129329 94159 40933 13856 7704 924007
1391.58 1845.16 120.39 43.81 17.03 4.87 2.07 2033.34 3432.22 1376.56 1130.50 515.81 173.32 86.17 6714.60
26501 141282 : 1750 730 400 200 160 144522 161882 4311 2410 1670 970 1110 172353
29.63 88.95 1.29 0.65 0.3 8 0.22 0.26 91.75 112.27 3.60 2.30 1.70 1.33 2 .1 0 123.30
31431 115007 1920 600 310 260 60 118177 136383 6295 3920 2450 1310 1720 152078
62.06 158.83 3.2 8 1.10 0.66 0.64 0.23 164.73 199.86 11.10 7.5 0 5.36 3.18 5.03 232.04
40851 90080 1930 721 240 101 100 93172 110591 9860 6681 4250 2301 3710 137393
112.35 194.44 4.7 3 2.00 0.71 0.33 0.37 202.58 246.52 24.45 18.16 12.79 7.6 5 14.64 324.22
50517 59550 1910 560 420 120 150 62710 81170 12111 9960 6460 3851 4690 118242
176.03 175.95 6.32 1.98 1.59 0.4 9 0.71 187.04 245.88 39.55 34.74 24.46 15.76 22.20 382.60
83210 70345 2690 980 460 210 160 74845 103440 20635 19145 12760 7775 8450 172205
394.63 288.47 12.07 4.61 2.4 0 1.10 0.93 309.58 43 4.97 92.83 90.38 64.08 41.20 49.38 772.85
55775 31935 1590 465 300 130 40 34460 53350 18350 16805 10320 5290 5750 109865
354.32 179.21 9.62 2.98 1.99 0.87 0.31 194.96 307.11 112.28 108.16 69.09 36.95 42.96 676.56
47532 16752 985 360 200 60 40 10397 38719 23951 23290 13100 6270 5490 110820
399.77 126.78 8.05 3.03 1.78 0.5 4 0.40 140.59 305.69 201.24 203.12 117.63 58.01 53.74 939.62
.17485 4376 325 130 80 25 20 4956 18017 14735 14890 7450 3400 2260 60752
211.20 47.13 3.74 1.47 0.9 7 0.29 0.2 5 53.86 209.86 180.86 188.84 96.37 44.53 30.33 750.80
3854 729 67 26 2 2 5 831 3971 3192 3915 2138 841 409 14466
72.67 13.17 1.21 0.53 o • o UI 0 .05 0.10 15.10 74.82 61.08 75.95 42.83 17.38 8.27 280.33
729 183 6 3 2 1 - 195 721 340 349 267 102 52 1831
64.49 16.47 0.2 0 0.11 0.0 6
*oo
- 16.88 49 .34 21.28 18.16 22.63 6.6 9 1.95 120.04
357885 530239 13173 4575 2414 1109 755 552265 708244 113780 101365 60865 32110 33641 105Ö005
1879.16 1289.40 50.46 18.45 10.59 4 .5 8 3.57 1377.08 2186.31 748.28 747.32 457.14 232.68 230.61 4602.34
1964 78
17. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TILASTOALUEITTAIN
SAMFUNDENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER ENLIGT STATISTISKA REGIONER -
Koko maa - Hela riket -  Whole country . . 26181 11809 6509 1119 • 809 1 0 1 1 1 2 20459 914501 (tSTO 382661
Uusimaa -  N y lan d ................... ........................... 11263 5114 2460 466 398 64 6 8 8570 495607 5895 212069
V arsinais-Suom i - EgentligaFinland . . . . 2662 1249 756 1 1 1 76 1 0 1 0 2 2 1 2 77725 465 31377
Ahvenanmaa - A land.......................................... 165 74 38 5 7 - - 124 3023 259 1128
Satakunta - Satakunda ................... .................. 923 363 287 46 35 - 7 738 39542 84 16602
Etelä-Häme - Södra Tavastland ............ .... 1643 707 438 69 48 8 5 1275 39117 149 15872
Tammermaa - T am m erland .......................... 1984 943 411 77 56 8 1 1 1506 80441 277 34491
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in la n d .......... 1351 560 421 52 40 4 3 1080 45769 94 18711
Keski-Suomi - M ellersta F in la n d .............. 714 301 180 37 26 2 1 547 14463 98 5633
Etelä-Savo - Södra Savolax .......................... 602 269 157 37 17 - - 480 10199 62 3877
Pohjois-Savo -  Norra S a v o la x ..................... 591 267 165 ' 31 23 - - 486 11832 31 4650
Pohjois-K arjala -  Norra K a r e le n .............. 375 166 1 0 2 34 1 0 - 2 314 30183 40 13183
Etelä-Pohjanm aa -  Södra Österbotten . . . 1916 927 494 65 30 1 3 1520 29247 249 10768
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten 603 262 193 24 7 1 - 487 8547 38 3176
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Österbotten . 6 8 6 284 196 29 13 3 1 526 15201 2 2 6029
Kainuu - Kajanaland ........................................ 203 93 53 9 6 - - 161 3324 24 1255
Lappi - Läppland................................................. 500 230 158 27 17 * 1 433 10281 28 3840
Maalaiskunnat - Landskommuner -
Rural communes ............................................... 6102 2911 1689 232 .87 4 14 4937 137612 925 54884
Uusimaa -  N yland ............................................... 747 328 213 30 13 » 4 588 20833 1 0 ^ 8415
Varsinais-Suom i - Egentliga Finland . . . . 711 337 228 29 1 0 3 - 607 12250 264 4580
Ahvenanmaa - Aland ........................................ 64 41 1 1 - - - - 52 414 0 73
Satakunta -  Satakunda ...................................... 429 176 149 14 1 1 - 5 355 25024 71 10724
Etelä-Häm e - Södra Tavastland ................. 514 238 138 19 6 1 .1 403 8515 96 3264
Tammermaa - T am m erland .......................... 505 257 117 17 1 1 - 1 403 8062 64 3169
Kaakkois-Suomi - Sydöstra F in la n d .......... 345 159 96 1 2 7 - 1 275 6227 40 2418
Keski-Suomi - M ellersta F in la n d .............. 357 167 78 19 7 - - 271 4612 58 1707
Etelä-Savo - Södra Savolax .......................... 203 92 56 8 3 - - 159 2.644 40 997
Pohjois-Savo -  Norra S a v o la x ..................... 207 115 56 1 2 4 - - 187 3118 28 1271
Pohjois-K arjala - Norra K a r e le n .............. 155 74 36 9 1 - 2 1 2 2 24638 25 10994
Etelä-Pohjanm aa - Södra Österbotten . . . 1082 513 294 36 5 - - 848 11858 78 3926
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten 378 187 1 1 0 1 0 3 - - 310 4048 24 1445
Pohjois-Pohjanm aa - Norra österbotten  , 139 69 43 8 3 - - 123 2366 18 899
Kainuu - K ajanaland.......................................... 92 59 2 0 3 1 - - 83 1007 8 361
Lappi - Lappland................................................. 174 99 44 6 2 - - 151 1996 7 641
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och kö-
pingar - Urban com munes ............................ 20079 8898 4820 887 722 97 98 15522 776889 6890 327777
Väkiluku - Folkmängd - Population 
100000 -
Helsinki -  H e ls in g fo r s ................... 4366 2 0 1 2 399 361 60 62 7260 455412 5705 195878
Tampere - T a m m e r fo r s .............. ............  1246 588 233 45 40 8 5 919 43824 168 18768
Turku - A b o ........................................ ............  1617 753 424 6 6 55 6 7 1311 44974 162 18103
2 0 0 0 0  -  ...................................................... 2086 1412 248 187 18 13 3964 142759 227 57743
10000 - 19999 ........................................ 655 446 78 54 3 7 1243 55324 277 22843
- 9999............................................ ............  1025 450 293 51 25 2 4 825 34596 351 14442
1) Tulo- ja /ta i om aisuusveroa. -  Inkom st- o ch /e ller  förm ögenhetsskatt. -  Income and/or property tax,
79 1964
Kunnan verottam at
Omaisuudesta verotetut - För förmögenhet beskattade - Taxed on property
av  Kommunen oesKattade 
Taxed bv commune
Luku om aisuusluokissa, mk Kotipaikka verotuskunnassa
Antal i förm ögenhetsklasserna, mk Hemort i beskattningskommunen
Number by property c la s se s jnk D om icile in commune of taxation ■
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1 000 mk
14134 4870 '' 1426 919 152 21501 27744714 7840032 72737 32350 1137755 137526 11436
5872 2069 956 612 96 9605 17122648 4326500 38431 12717 530871 62397 5017
1429 532 94 55 11 2121 1446763 456732 4335 3223 97195 11395 1012
89 17 5 8 1 120 160891 38928 400 • 259 3293 363 37
510 162 28 24 6 730 857576 366199 3728 1188 47529 5368 492
916 318 67 53 7 1361 890874 317181 3082 2014 56817 7129 605
1159 366 56 49 17 1647 2066920 753682 7292 2488 99369 12421 1002
761 249 49 22 7 1088 1787402 805432 7967 1746 91983 10939 922
378 133 25 . 8 1 545 722724 98512 963 982 24268 3203 259
311 123 26 8 - • 468 231905 70050 664 845 16727 2166 186
291 122 18 13 1 445 251147 79592 749 ■ 994 18786 2583 214
185 69 11 17 1 283 419399 62716 643 1 648 22438 2850 241
1157 313 43 17 2 1532 617709 197735 1919 2514 41226 5095 515
333 123 18 6 - 480 212253 61303 624 797 12962 1700 154
352 144 18 16 1 531 400878 116808 1064 887 29298 3739 309
128 31 3 4 - 166 167468 22348 212 322 14161 1807 151
263 99 9 7 1 379 388157 66314 664 726 30832 4371 320
3467 953 90 59 19 4588 2918781 . 846949 8764 9159 185616 21771 2179
439 124 13 11 4 591 476819 144563 1605 941 21682 2377 224
356 138 12 10 1 517 274792 73986 782 955 15581 1683 193
44 1 - - - 45 5764 1495 11 140 582 65 10
230 62 11 8 4 315 477354 10876 2171 595 23099 2148 247
305 81 12 2 3 403 186049 81781 824 709 12474 1375 152
294 87 - 6 3 390 214675 68741 686 753 15643 1865 175
212 47 5 3 2 269 203955 42689 423 486 15189 1634 155
200 54 ‘ 3 5 - 262 134076 28054 316 521 9706 1243 114
113 ' 28 6 2 - 149 49769 15386 150 392 5517 714 68
109 34 6 3 - 152 71187 19552 194 479 . 5910 842 85
86 15 2 3 1 107 281950 20584 203 36*5 13874 1784 154
659 159 12 2 - 832 223653 66291 661 1484 16535 2060 242
208 67 5 2 - 282 110446 28418 295 541 6834 894 93
67 26 3 1 - 97 44328 12732 125 264 6681 910 83
60 12 - 1 - 73 13283 5962 63 211 6848 892 78
85 18 - - 1 104 150681 25839 255 323 9461 1285 106
10667 3917 1336 860 133 16913 24825933 6993083 63973 23191 952139 115755 9257
4892 1770 913 585 88 8248 16245302 4045021 35483 10402 481840 56690 4514
746 230 42 41 9 1068 1049578 350243 3264 1427 55167 7176 547
885 323 71 38 6 1323 888003 282984 2529 1878 63232 7607 630
2732 1063 209 149 15 4168 4178334 1496797 14400 6376 240115 30745 2413
843 318 63 26 11 1261 1636153 574435 5821 1852 75688 9272 789
569 213 38 21 4 845 828563 243603 2476 1256 36097 4265 364
1964 80
17. (Ja tk . -  F o r t s .  -  C ont. )
Kunnan verottam at -  Av kommunen beskattade -  Taxed by commune
Tilastoalue  
Statistisk region  
Statistical region
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i beskattningskommunen 
D om icile in commune of taxation
Kotipaikka m uussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
D om icile in another commune
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Vain kunnan verottam at 
Endast av kommunen beskattade 
Taxed only by commune
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1 000 mk 1 000 mk
Koko maa - Hela rlket - Whole country . . 7788 99389 12564 1015 10315 425702 51802 4399 189328 15835
Uusimaa -  N y la n d ............................................... 2206 36144 4258 329 1603 61979 7159 630 69556 5647
Varsinais-Suom i - Egentliga Finland • . . . . 612 4660 554 44 941 48551 5190 414 16585 1426
Ahvenanmaa - A la n d .......................................... 106 191 21 3 67 595 65 6 428 43
Satakunta -  Satakunda........................................ 299 1689 207 18 582 34905 3975 352 9343 844
Etelä-H am e - Södra T av a stla n d ................... 480 4138 504 44 831 25667 3194 274 10323 879
Tammermaa - T a m m erla n d .......................... 641 7068 902 73 858 281.12 3554 292 15975 1294
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland .......... 505 2764 337 25 881 51787 6262 506 ' Ï720Ï 1428
Keski-Suom i - M ellersta F in la n d .............. 334 4085 552 46 633 23930 2975 259 6178 518
Etelä-Savo -  Södra S a v o la x ............................ 287 2727 355 32 655 25787 . 3397 296 5563 482
Pohjois-Savo - Norra Savolax ........................ 448 2923 406 32 576 15378 2133 186 4716 400
Pohjois-K arjala - Norra K a relen ................. 292 4743 617 53 430 15688 2018 177 4868 418
Etelä-Pohjanm aa - Södra Österbotten . . . 689 2581 327 30 709 24867 3074 279 8169 794
Keski-Pohjanm aa - M ellersta österbotten 240 2200 295 29 453 16987 2162 186 3862 340
Pohjois-Pohjanm aa - Norra österbotten  . 258 4450 597 .51 337 19694 2461 205 6200 514
Kainuu - K ajanaland.......................................... 138 5691 740 65 293 9967 1311 114 3118 265
Lappi -  L appland................................................. 253 13335 1892 141 466 21718 2872 223 7243 543
Maalaiskunnat - Landskommuner -
Rural c o m m u n e s ................................................. • 3427 38543 5016 447 6184 156315 18428 1776 40199 3955
Uusimaa - N y la n d ............................................... 248 995 110 10 778 26346 2901 269 5278 493
V arsinais-Suom i -  Egentliga Finland . . . . 276 636 69 6 541 6954 749 97 2432 290
Ahvenanmaa -  A la n d .......................................... 78 157 18 2 48 89 10 1 75 11
Satakunta - Satakunda........................................ 184 838 95 10 406 14683 1330 15Q 3478 397
Etelä-H äm e -  Södra T av a stla n d ................... 231 1907 215 21 441 5911 671 72 2046 224
Tammermaa - T a m m erla n d .......................... 283 3531 . 454 42 521 6496 789 75 2654 250
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland .......... 171 793 90 7 381 13022 1383 127 3017 282
K eski-Suom i - M ellersta  Finland .............. 196 2879 389 35 472 15840 1904 179 3147 293
E telä-Savo -  Södra Savolax 206 2099 274 25 436 9825 1249 126 1963 194
Pohjois-Savo - Norra S a v o la x ...................... 276 1358 193 17 420 7243 1035 105 . 1877 190
Pohjois-K arjala -  Norra Karelen .............. 222 3900 512 45 312 10186 1333 121 3117 275
Etelä-Pohjanm aa -  Södra Österbotten . . . 458 1394 181 17 411 3745 467 52 2527 294
Keski-Pohjanm aa -  M ellersta  Österbotten 188 1959 263 26 356 5963 726 75 1620 168
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra österbotten  . 131 3508 479 42 184 8281 1035 91 1945 174
Kainuu -  K ajanaland .......................................... 121 5550 722 64 239 8466 1124 99 2016 177
Lappi - L appland................................................. 158 7039 952 78 238 13265 1722 137 3007 243
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och kö-
pingar -  Urban co m m u n es............................... 4361 60846 7548 568 4131 269387 33374 2623 149129 11880
Väkiluku - Folkmängd -  Population
100000-
Helsinki - H e ls in g fo r s ................................. 1478 31232 3679 281 167 18443 2167 175 58857 4689
Tampere - Tam m erfors ............................ 263 2704 352 23 233 20721 2487 207 9663 754
Turku -  Abo ...................................................... 272 3655 439 33 215 17688 2300 177 9907 807
2Q000.......................................................................... 1625 18731 2521 185 2093 141135 18136 1416 48881 3829
10000-19999 .......................................................... 426 2882 356 30 803 39347 4969 424 14241 1213
-  9999 .......................................................... 297 1642 201 16 620 32053 3315 224 7580 588
-  81  - 1 9 6 4
18. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TOIMIALOITTAIN
SAMF UNDENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SHATTER EFTER VERKSAMHETSOMRADE 
NUMBER, INCOME, PROPERTY AND TAXES OF CORPORATIONS BY BRANCH OF ACTIVITY
Toimiala
Verksamhetsomrâde 
Branch of activity
Valtion verottamatT T
Av staten beskattade1)
Taxed by stateM
1 3 1
3 C  3 
J <  'Z
Tulosta verotetut 
FÖr#inkomst beskattade 
Taxed on income
Luku tuloluokissa, mk
Antal i inkomstklasserna, mk
Number by income classes, mk
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1 000 mk
4804 48 1430
4400 48 1373
404 - 57
392759 412 168624
75989 3 33458
. 19557 0 8692
40875 60 15275
256338 349 111199
446629 7292 188821
303997 210 128578
7829 32 2909
66704 3301 29251
20222 3644 8442
47877 105 19641
31005 6 11363
19 - 9
6710 3 2972
6568 _ 2648
1619 3 701
16089 0 5033
39304 57 12423
26241 51 7868
22573 15 6879
3668 36 989
13063 6 4555
8715 5 3269
1377 1 443
2403 - 713
568 - 130
914501 7815 382661
I. Maatalous sivuelinkeinoineen - Jordbruk med bi-
näringar - Agriculture and related activities.......... 458 219
1. Maa- ja metsätalous - Jordbruk och skogshus-
hâllning - Agriculture and forestry....................... 403 191
2. Kalastus - Fiskeri - Fishing ................................... 55 28
II. Teollisuus - Industri - Industry.................................... 7194 2070
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus - Pappers-
och träförädlingsindustri - Paper- and wood­
working industries...........................................  762 345
2. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus
- Vatten- samt kraftöverföringsverk - Water­
works and electric power-plants............................ 519 228
3. Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet -
Building activity.............................................................. 1619 620
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus - Annan 
fabriks- samt gruvindustri - Other factories
and mining industry.......................................................  4294 1677
III. Kauppa - Handel - Commerce ....................................... 14630 6894
1. Tukku- ja vähittäiskauppa - Parti- och detalj-
handel - Wholesale and retail trade ..................... 6574 .2765
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet - Agentur- och
förmedlingsaffärer - Agencies....................... 549 276
3. Luottoliike - Kreditväsen - Credit banking ....  908 505
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance 399 269
5. Kiinteimi8tön omistus ja hoito - Fastighetsbe-
sittnlng och skötsel - Ownership and manage­
ment of real estate ......................   6200 3079
IV. Liikenne - Samfärdsel - Transport and communica­
tion .............................................................................................. 1627 838
1. Rautatiet - Järnvägar - Railways .......................... 1
2. Huolinta - Spedition - Forwarding ....................... 249 96
3. Meri- ja sisävesiliikenne - Sjö- och insjöfart -
Sea and inland waterways transport ..............,,. 183 76
4. Puhelin - Telefon - Telephone....................... 105 54
5. Muu liikenne - Övrig samfärdsel - Other com­
munication ....................................................................... 1089 612
V. Palvelukset - Tjänster - Services................................ 2272 988
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset - Tjänster för samhället och näringsli-
vet - Community and business services............ 1183 . 408
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot - Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byräer - Offices for architects, engineers,
solicitors a. o.................................................................... 890 295
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset - övriga tjänster för samhället och nä- 
ringslivet - Other community and business
services.............................................  293 113
B. Henkilökohtaiset palvelukset - Personliga tjänster
- Personal services............................................................ 1089 580
1. Hotelli- ja ravintolaliike - Hotel!- och värds-
• husrörelse - Hotels and restaurants..................... 595 317
2. Taide- ja virkistyspalvelukset - Konstnärliga- 
och rekreationstjänster - Arts- and recreation
services ............................................................................ 210 86
3. Puhtaanapito - Rengöring - Cleaning ................... 215 143
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset - övriga per­
sonliga tjänster - Other personal services .. ..  69 34
Yhteensä - Summa - Total ......................................... 26181 11809
109
92
17
2057 377
179 29
65 10
570 91
1243 247
3134 565
1935 413
139 12
294 29
36 6
730 103
461 60
1
78 18
52
17
313 30
748 111
517 93
407 85
110 8 
231 18
126 13
42
40
13
68
212
401
288
12
17
17
40
12
5
23
44
1
11
10
2
3
36
49
35
1
5
4
4
3
36 
50
37
23
6509 1119 809 101 112
340
295
45
599
322
1355
3451
11093
5473
440
857
339
3984
1406
1
206
144
76
979
1893
1051
819
232
842
467
132
186
57
20459
1) Tulo- ja/tai omaisuusveroa. - Inkomst- och/eller förmägenhetsskatt. - Income and/or property tax.
1 9 6 4 -  8 2  -
1 8 .  ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
T o i m ia l a
V e r k s a m h e ts o m r â d e  
B r a n c h  o f  a c t iv i t y
V a lt io n  v e r o t t a m a t  
A v  s ta te n  b e s k a tta d e  
T a x e d  b y  sta te
O m a is u u d e s t a  v e r o t e t u t  
F ö r  f ö rm ö g e n h e t  b e s k a tta d e  
T a x e d  on p r o p e r t y
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L u k u  o m a is u u s lu o k is s a , m k  
A n t a l  i  f ö r m ö g e n h e t s k la s s e r n a , m k  
N u m b e r  b y  p r o p e r t y  c la s s e s , m k
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1 0 00  m k
272 50 10 8 1 341 7 5004 47480 555
246 49 10 8 1 314 7 4219 46775 550
26 1 - - - 27 785 705 5
4352 1307 223 217 81 6180 1 0720728 324 0 12 4 33100
443 141 28 30 25 667 3648597 1354465 13980
381 78 7 17 4 487 1089935 139778 1383
1055 182 10 11 2 1260 707568 107274 1061
2473 906 178 159 50 3766 5274628 1638607 16676
7300 3134 1146 646 58 12284 1 5616908 4054808 34074
4204 1037 170 123 • 38 5572 6051643 1434800 14481
399 46 2 4 _ 451 136896 26380 254
64 33 10 11 5 123 5523351 305411 3096
306 30 8 9 3 356 790686 59634 586
2327 1988 956 499 12 5782 3114332 2228583 15657
871 226 34 40 10 1181 1060766 380940 3885
_ 1 _ _ 1 100 100 1
138 67 12 13 - 230 255696 48105 526
B3 21 4 13 7 128 361719 128178 1309
57 23 8 7 2 97 227221 125989 1258
593 114 10 7 1 725 216 0 30 78568 791
1339 153 13 8 2 1515 271308 116680 1123
657 55 4 2 1 719 126370 42291 393
452 44 4 - - 500 78419 23083 212
205 11 _ 2 1 219 47951 19208 181
682 98 9 6 1 796 144938 74389 730
383 49 6 3 1 442 8 9636 46635 460
140 32 3 1 176 30705 12834 129
107 14 - 2 - 123 19656 12744 123
52 3 - - - 55 4941 2176 18
14134 4870 1426 919 152 21501 2 7 7 4 47 14 7840032 72737
I .  M a a ta lo u s  s iv u e lln k e in o in e e n  -  J o r d b r u k  m e d  b i -  
n ä r in g a r  -  A g r i c u l t u r e  and  r e la t e d  a c t i v i t i e s ...........
1 . M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s  -  J o r d b r u k  o c h  s k o g s h u s -
h â lln in g  -  A g r i c u l t u r e  and  f o r e s t r y ............................
2 . K a la s tu s  -  F i s k e r i  -  F i s h i n g ................................. . . . .
I I .  T e o l l is u u s  -  I n d u s t r i  -  I n d u s t r y ............................................
1. P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s tu s t e o llis u u s  -  P a p p e r s -
o c h  t e ä f ö r ä d lin g s in d u s t r i  -  P a p e r -  a nd  w o o d ­
w o r k in g  i n d u s t r i e s .....................................................................
2 . V e s ijo h t o la ito k s e t  s e k ä  v o im a n s ii r t o t e o l l is u u s
-  V a t t e n - s a m t  k r a f t ö v e r f ö r in g s v e r k  -  W a t e r ­
w o r k s  a nd  e le c t r ic  p o w e r -p l a n t s  .............. ..................
3 . R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e r k s a m h e t  -
B u ild in g  a c t i v i t y ..........................................................................
4 . M u u  te h d a s - s e k ä  k a iv a n n a is t e o llis u u s  -  A n n a n
f a b r ik s -  s a m t g r u v i n d u s t r i  -  O t h e r  f a c t o r ie s  
a nd  m in in g  I n d u s t r y ..................................................................
I I I .  K a u p p a  -  H a n d e l -  C o m m e r c e ............................................... ..
1 . T u k k u -  ja  v ä h ittä is k a u p p a  -  P a r t i -  o c h  d e t a l j -
h a n d e l -  W h o le s a le  a n d  r e t a i l  t r a d e ............................
2 . A g e n t u u r i -  ja  v ä l it y s l i ik k e e t  -  A g e n i u r -  o c h
f ö r m e d lin g s a f f ä r e r  -  A g e n c i e s .......................................
3 . L u o t t o li ik e  -  K r e d it v ä s e n  -  C r e d i t  b a n k in g  . . . .
4 . V a k u u tu s to im i -  F ö r s ä k r in g s v ä s e n  -  In s u r a n c e
5 . K iin t e im is t ö n  o m is t u s  ja  h o ito  -  F a s t ig h e t s b e -
s it tn in g  o c h  s k ö te e l -  O w n e r s h ip  a n d  m a n a g e ­
m e n t o f r e a l  e s ta te  ..................................................................
I V .  L i ik e n n e  -  S a m f ä r d s e l -  T r a n s p o r t  a nd  c o m m u n ic a '
t i o n ................................................................................................................
1 . R a u ta tie t  • J ä r n v ä g a r  -  R a i l w a y s .................................
2 . H u o lin ta  -  S p e d it io n  -  F o r w a r d i n g ..............................
3 . M e r i -  ja  s is ä v e s il i ik e n n e  -  S jÖ - o c h  in s jö f a r t  -
S ea  a nd  in la n d  w a t e r w a y s  t r a n s p o r t ............................
4 . P u h e lin  -  T e le f o n  -  T e le p h o n e  .......................................
5 . M u u  li ik e n n e  -  ö v r l g  s a m f ä r d s e l  -  O t h e r  c o m ­
m u n ic a t io n  ........................................................................................
V .  P a lv e lu k s e t  -  T j ä n e t e r  -  S e r v i c e s .....................................
A .  Y h t e is k u n t a - ja  e lin k e in o e lä m ä lle  s u o r it e t u t  p a l ­
v e lu k s e t  -  T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä r i n g s l i -  
v e t  -  C o m m u n it y  and  b u s in e s s  s e r v i c e s .........................
1. A r k k i t e h t i - ,  i n s i n ö ö r i - ,  a s ia n a jo -  ja  m u u t t o i ­
m is t o t  -  A r k i t e k t - ,  i n g e n j ö r s - ,  a d v o k a t -  o a d . 
b y r l e r  -  O ff ic e s  f o r  a r c h i t e c t s ,  e n g in e e r s , 
s o l ic i t o r s  a . o ..................................................................................
2 . M u u t y h t e is k u n t a - ja  e l in k e in o e lä m ä n  p a l v e ­
lu k s e t  -  ö v r i g a  t jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä -  
r in g s l lv e t  -  O th e r  c o m m u n it y  and  b u s in e s s  
s e r v i c e s .............................................................................................
B .  H e n k ilö k o h t a is e t  p a lv e lu k s e t  -  P e r s o n l ig a  t jä n s t e r
-  P e r s o n a l  s e r v i c e s .......................................................................
1 . H o t e l l i -  ja  r a v in t o l a l l ik e  -  H o t e l l -  o c h  v ä r d s -
h u s r ö r e ls e  -  H o te ls -a n d  r e s t a u r a n t s .........................
2 . T a i d e -  ja  v i r k i s t y s p a lv e lu k e e t  -  K o n e t n ä r l ig a -
o c h  r e k r e a t io n e t jä n 8 t e r  -  A r t s -  a nd  r e c r e a t io n  
s e r v i c e s .............................................................................................
3 . P u h ta a n a p ito  -  R e n g ö r ln g  -  C l e a n i n g .........................
4 . M u u t h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  ö v r i g a  p e r ­
s o n lig a  t jä n s t e r  -  O t h e r  p e r s o n a l s e r v ic e s  . . . .
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l ..................................................
83 1 9 6 4
K un n an  v e ro tta m a t  
A v  k o m m u n e n  b e s k a tta d e  
T a x e d  b y  c o m m u n e
K o tip a ik k a  v e ro tu s k u n n a s s a  
H e m o r t  i  b e s k a ttn in g s k o m m u n e n  
D o m ic ile  in  c o m m u n e  o f ta x a tio n
K o t ip a ik k a  m u u s s a  k u n n a s s a  
H e m o r t  i  a nn a n  k o m m u n  
D o m ic i le  in  a n o th e r  c o m m u n e
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S i i t ä :  -  D ä r a v :  -  O f  w h ic h :
V a in  k u n n a n  v e r o tta m a t  
E n d a s t  a v  k o m m u n e n  b e s k a tta d e  
T a x e d  o n ly  b y  c o m m u n e
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1 000  m k 1 000  m k 1 000  m k
2135 38500 4982 442 1722 33698 4431 386 1543 3 0854 3969 396 8951 838
2009 38031 4929 435 1647 33603 4420 384 1530 30837 3967 396 8896 831
126 469 53 7 75 95 11 2 13 17 2 0 55 7
7789 458903 55344 4633 1139 14500 1930 150 2055 246992 29287 2448 84631 7081
885 130218 15904 1331 175 6685 979 68 148 59777 7323 60B 23227 1939
496 15113 1723 158 63 623 76 7 621 37279 4515 391 6238 549
1788 42408 5165 435 279 1497 184 16 425 11016 1342 114 6507 549
4620 271164 32552 2709 622 5695 691 59 861 138920 1 6107 1335 48659 4044
17263 547549 65971 5396 3493 41737 5053 385 5927 140724 17657 1480 83628 6876
7367 327563 39710 3287 1184 5507 682 58 2943 103706 13029 1089 52739 4376
593 1Ô321 1224 99 ' 88 173 21 2 14 211 25 2 1249 101
1023 68542 8027 656 131 7277 867 71 713 23969 3001 258 11028 914
422 24082 2850 234 41 4837 573 46 466 4679 594 48 3444 282
7858 117041 14160 1120 2049 23943 2910 208 1791 8159 1008 83 15168 1203
1850 41167 4986 460 284 1654 202 17 494 4828 599 51 5585 511
- - - - - . _ _ _ _ _ _ _
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355 3260 394 30 164 1453 174 14 32 393 51 4 445 34
330 3175 386 32 120 448 56 4 26 44 5 0 391 32
97 794 96 8 29 66 8 1 10 6 1 0 97 8
32350 1137755 137526 11436 7788 99389 1 2564 1015 10315 425 7 02 51602 4399 189328 15835
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1 8 . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
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I .  M a a ta lo u s  s iv u e lin k e in o in e e n  -  J o r d b r u k  m e d  b i -
n ä r in g a r  -  A g r i c u l t u r e  a nd  r e la t e d  a c t i v i t i e s ........... 229 178 2564 479 143 12310 209 613 3090 362
1. M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s  -  J o r d b r u k  o c h  e k o g s h u s -
h ê lln in g  -  A g r i c u l t u r e  a nd  f o r e s t r y ............................ 194 146 219.9 433 134 12026 207 522 ' 2671 315
2 . K a la s tu s  -  F i s k e r i  -  F i s h i n g ............................................ 35 32 365 46 9 284 2 91 419 47
I I .  T e o l l is u u s  -  In d u s t r i  -  I n d u s t r y . ............................................ 1977 1722 39770 10761 1353 131828 2129 2651 44265 5382
1. P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s tu s t e o llis u u s  -  P a p p e r s -
o c h  t r ä f ö r ä d l in g s in d u e t r i  -  P a p e r -  a nd  w o o d -
w o r k in g  i n d u s t r i e s ..................................................................... 206 166 2852 661 163 4 7573 921 317 4846 599
2 . V e s ijo h t o la ito k s e t  s e k ä  v o l m a n s i i r t o t e o ll is u u s
-  V a t t e n - s a m t k r a f t ö v e r f ö r in g s v e r k  -  W a t e r -
w o r k s  a nd  e le c t r ic  p o w e r -p l a n t s  . . . .  ...................... 4 2 64 15 4 212 2 8 72 8
3 . R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e r k s a m h e t  -
B u i ld in g  a c t iv i t y  ....................................................................... 753 682 16613 4537 472 2 4948 261 969 16169 1980
4 . M u u  te h d a s - s e k ä  k a iv a n n a is t e o llis u u s  -  A n n a n
f a b r ik s -  s a m t  g r u v in d u s t r i  -  O t h e r  f a c t o r ie s
and m in in g  in d u s t r y  ............................................................... 1014 872 20241 5548 714 5 9095 945 1357 23178 2795
I I I .  K a u p p a  -  H a n d e l -  C o m m e r c e  ............................................... 2457 2073 39652 9342 1760 120550 1627 3247 45884 5613
1 , T u k k u -  ja  v ä h ittä is k a u p p a  -  P a r t i -  o c h  d e t a l j -
h a n d e l -  W h o le s a le  and  r e t a i l  t r a d e  ......................... 2071 1806 33661 7732 1480 93148 1164 2782 39544 4882
2 . A g e n t u u r i -  ja  v ä l it y s l i ik k e e t  -  A g e n t u r -  o c h
f ö r m e d lin g a a f f ä r e r  -  A g e n c i e s ....................................... 119 110 ‘ 2226 505 62 3172 35 163 2362 284
3 . L u o t t o li ik e  -  K r e d it v ä s e n  -  C r e d i t  b a n k in g  . . . . 23 17 1475 &19 19 5111 104 27 1461 132
4 . V a k u u tu s to im i -  F ö r s ä k r in g s v ä s e n  -  In s u r a n c e 1 1 7 0 - - - 1 7 1
5 . K iin t e im is t ö n  o m is tu s  ja  h o ito  -  F a s t ig h e t s b e -
s it tn in g  o c h  s k ö ts e l -  O w n e r s h ip  and  m a n a g e -
243 139 2283 486 199 19119 324 274 2510 314
I V .  L i ik e n n e  -  S a m f ä r d s e l -  T r a n s p o r t  and  c o m m u n ie s
770 707 10235 2143 402 23466 327 996 11793 1424
1. R a u ta tie t  -  J ä r n v ä g a r  -  R a ilw a y s  ............................... - . - - - - - - - -
2 . H u o lin ta  -  S p e d it io n  -  F o r w a r d i n g ............................... 23 18 998 438 20 3796 87 28 1335 163
3 . M e r i -  ja  s is ä v e s il i ik e n n e  -  S jö -  o c h  in s jö f a r t  -
Sea a n d  in la n d  w a t e r w a y s  t r a n s p o r t  ......................... 98 85 1274 280 58 4485 74 112 1485 175
4 . P u h e lin  -  T e le f o n  -  T e l e p h o n e ....................................... 1 1 6 1 1 16 0 1 6 1
5 . M u u  li ik e n n e  -  ö v r i g  s a m f ä r d s e l  -  O t h e r  c o m -
m u n lc a t lo n  ..................................................................................... 648 603 7957 1424 323 15169 166 855 8967 1085
V .  P a lv e lu k s e t  • T j ä n s t e r  -  S e r v i c e s ....................................... 1142 1063 . 24206 5910 509 2 1100 202 1577 26804 3252
A .  Y h t e is k u n t a - ja  e lin k e in o e lä m ä l le  s u o r it e t u t  p a l -
v e lu k s e t  -  T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä r i n g s l i -
v e t  -  C o m m u n it y  and  b u s in e s s  s e r v i c e s ......................... 762 739 20462 5375 341 12809 111 955 21864 2638
1. A r k k i t e h t i - ,  i n s i n ö ö r i - ,  a s i a n a j o - j a  m u u t t o i -
m is t o t  -  A r k i t e k t - ,  i n g e n j ö r s - ,  a d v o k a t -  o a d .
b y r ä e r  -  O f f ic e s  f o r  a r c h i t e c t s ,  e n g in e e r s ,
s o l ic i t o r s  a . o ................................................................................. 622 613 17961 4880 259 9946 90 784 19288 2316
2 . M u u t y h t e is k u n t a - ja  e l in k e in o e lä m ä n  p a l v e -
lu k s e t  -  ö v r i g a  t jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä -
r in g s l iv e t  -  O t h e r  c o m m u n it y  and  b u s in e s s
s e r v i c e s .............. .............................................................................. 140 126 2481 495 82 2863 21 171 2576 322
B .  H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  P e r s o n l ig a  t jä n s t e r
-  P e r s o n a l  s e r v i c e s ........................................................................ 380 324 3744 535 168 8291 91 622 4940 614
1 . H o t e l l i -  ja  r a v in t o l a l i ik e  -  H o t e l l -  o c h  v ä r d s -
h u s r ö r e ls e  -  H o te ls  a nd  r e s t a u r a n t s ......................... 183 156 1826 269 73 3602 43 273 2518 314
2 . T a i d e -  ja  v ir k is t y s p a l v e lu k s e t  -  K o n s t n ä r l ig a -
o c h  r e k r e a t io n s t jä n s t e r  -  A r t s -  and  r e c r e a t io n
s e r v ic e s  .......................................................................................... 48 34 572 109 35 2032 25 74 693 86
3 . P u h ta a n a p ito  -  R e n g ö r in g  -  C le a n in g  ............. 120. - 108 972 100 40 1876 18 225 1280 159
4 . M u u t h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  ö v r i g a  p e r -
s o n lig a  t jä n s t e r  -  O t h e r  p e r s o n a l s e r v ic e s  . . . . * 29 26 374 57 20 781 5 50 449 55
Y h te e n s ä  -  S u m m a  • T o t e d  ...................... ........................ 6575 •5743 116427 28635 4167 309254 4 494 9084 131836 16033
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1 8 . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
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I .  M a a ta lo u s  s iv u e lln k e in o in e e n  -  J o r d b r u k  m e d  b i -
n ä r in g a r  -  A g r i c u l t u r e  a nd  r e la t e d  a c t i v i t i e s ........... 159 2061 229 23 1045 26878 3480 346 3709 369
1 . M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s  -  J o r d b r u k  o c h  s k o g s h u s - 
h ä lln in g  -  A g r i c u l t u r e  a nd  f o r e s t r y ............................ 156 2041 227 23 1040 26871 3479 346 3706 369
2 . K a la s tu s  -  F i s k e r l  -  F i s h i n g ............................................ 3 20 2 0 5 7 1 0 3 0
I I .  T e o l l is u u s  -  I n d u s t r i  -  I n d u s t r y ............................................ 4516 396478 47683 3934 1663 228 3 52 27001 2251 74684 6185
1 . P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s t u s t e o llis u u s  -  P a p p e r s -  
o c h  t r ä f ö r ä d l in g s in d u s t r l  -  P a p e r -  a nd  w o o d ­
w o r k in g  I n d u s t r i e s ..................................................................... 552 125017 15258 1269 132 5 82 9 6 7153 597 22411 1866
2 . V e s ijo h t o la ito k s e t  s e k ä  v o im a n s ii r t o t e o l l is u u s  
-  V a t t e n - s a m t  k r a f t ö v e r f ö r in g s v e r k  -  W a t e r ­
w o r k s  and  e le c t r ic  p o w e r - p l a n t s ...................... .. 290 14638 1653 ‘ 151 553 36760 4452 385 6105 536
3 . R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e r k s a m h e t  -
B u i ld in g  a c t iv i t y  ........................................................................ 801 24531 2982 242 306 8361 1033 85 4015 327
4 . M u u  t e h d a s - s e k ä  k a iv a n n a is t e o l lis u u s  -  A n n a n  
f a b r ik s -  s a m t  g r u v in d u 6 t r l  -  O t h e r  f a c t o r ie s  
and  m in in g  in d u s t r y  ............................................................... 2873 232392 27790 2272 672 124935 14363 1184 42153 3456
I I I .  K a u p p a  -  H a n d e l -  C o m m e r c e  .................................... .. 10713 352017 42230 3379 - 3268 9 0844 11472 932 53702 4311
1 . T u k k u -  ja  v ä h it tä is k a u p p a  -  P a r t i -  o c h  d e t a l j -  
h a n d e l -  W h o le s a le  a nd  r e t a i l  t r a d e  ......................... 3915 203099 24506 1975 1621 61217 7756 619 32262 2594
2 . A g e n t u u r i -  ja  v ä l it y s l i ik k e e t  -  A g e n tu r -  o c h  
f ö r m e d lin g s a f f ä r e r  -  A g e n c i e s ....................................... 429 7945 939 75 11 203 24 2 963 77
3 . L u o t t o li ik e  -  K r e d it v ä s e n  -  C r e d i t  b a n k in g  . . . . 66 37119 4 252 314 423 2 1602 2713 229 6965 543
4 . V a k u u tu s to im i -  F Ö r s ä k r in g s v ä s e n  -  In s u r a n c e 30 7229 849 69 139 2491 319 26 1168 95
5 . K iin t e lm is t ö n  o m is t u s  ja  h o ito  -  F a s t ig h e ts b e  • 
s it t n in g  o c h  s k ö ts e l -  O w n e r s h ip  and  m a n a g e ­
m e n t o f  r e a l  e s t a t e .................................................................. 6273 96625 11684 946 1 074 5331 660 56 12344 1002
I V .  L i ik e n n e  -  S a m f ä r d s e l -  T r a n s p o r t  and  c o m m u n ic a ­
tio n  ................................................................................................................ 762 27679 3355 318 393 4278 535 45 3890 363
1, R a u ta tie t  -  J ä r n v ä g a r  -  R a ilw a y s  ............................... - - _ _ - -  * . - . .
2 . H u o lin ta  -  S p e d it io n  -  F o r w a r d i n g ............................... 226 8684 1069 86 85 901 114 9 1183 95
3 . M e r i -  ja  s is ä v e s il i ik e n n e  -  S jÖ -  o c h  in s jö f a r t  -  
S ea  and  in la n d  w a te r w a y s  t r a n s p o r t  » ...................... 83 9067 1064 130 9 173 21 1 1085 131
4 . P u h e lin  -  T e le f o n  -  T e l e p h o n e ....................................... 54 818 101 9 121 322 38 4 139 13
5 . M u u  li ik e n n e  -  ö v r l g  s a m f ä r d s e l  -  O t h e r  c o m ­
m u n ic a t io n  ..................................................................................... 399 9110 1121 93 178 2882 362 31 1483 124
V .  P a lv e lu k s e t  -  T j ä n s t e r  -  S e r v i c e s ....................................... 1005 18202 2184 176 204 1590 198 16 2382 192
A .  Y h t e is k u n t a - ja  e l in k e in o e lä m ä lle  s u o r ite tu t  p a l ­
v e lu k s e t  -  T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä r i n g s l l -  
v e t -  C o m m u n it y  and  b u s in e s s  s e r v i c e s ......................... 378 6118 732 59 55 504 62 5 794 64
1 . A r k k i t e h t i - ,  i n s i n ö ö r i - ,  a s ia n a jo - ja  m u u t t o i ­
m i s t o t - -  A r k i t e k t - ,  l n g e n jö r s - .  a d v o k a t -  o a d . 
b y r ä e r  -  O f f ic e s  f o r  a r c h i t e c t s ,  e n g in e e r s , 
s o l ic i t o r s  a . o ................................................................................. 257 4692 558 45 53 503 62 5 620 50
2 . M u u t y h t e is k u n t a - ja  e l in k e in o e lä m ä n  p a lv e ­
lu k s e t  -  ö v r i g a  t jä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h  n ä -  
r in g s l iv e t  -  O t h e r  c o m m u n it y  a nd  b u s in e s s  
s e r v ic e s  .......................................................................................... 121 1426 174 14 2 1 0 0 174 14
B .  H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  P e r s o n l ig a  t jä n s t e r  
-  P e r s o n a l  s e r v i c e s ....................................................................... 627 1 2084 1452 117 149 1086 136 11 1588 128
1 . H o t e l l i -  ja  r a v in t o l a l i ik e  -  H o t e l l -  o c h  v ä r d s -  
h u s r ö r e ls e  -  H o te ls  a n d  r e s t a u r a n t s ......................... 319 8404 1014 83 104 936 117 10 1131 93
2 . T a i d e -  ja  v i r k is t y s p a lv e lu k s e t  -  K o n s t n ä r l ig a -  
o c h  r e k r e a t lo n s t jä n s t e r  -  A r t s -  a nd  r e c r e a t io n  
s e r v ic e s  ........................................................................................... 161 1584 189 14 21 111 14 1 203 15
3 . P u h ta a n a p ito  -  R e n g ö r ln g  -  C le a n in g  ....................... 101 1752 208 17 21 . 34 4 0 212 17
4 . M u u t h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  -  ö v r i g a  p e r ­
s o n lig a  t jä n s t e r  -  O t h e r  p e r s o n a l s e r v ic e s  . . . . 46 344 41 3 3 5 1 0 42 3
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l  ............................................... 17155 796437 95681 7830 6573 351 9 42 42686 3590 138367 11420
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19. VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA TULON SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTN1NGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH INKOMSTENSSTORLEK 
TAXED CORPORATIONS (STATE TAXATION) BY TYPE OF ENTERPRISE AND SIZE OF INCOME
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Kaikki yhteisöt -  A lla samfund - Ali corporations .
4 ................ 7667 17097 142 1305485 691601 1757 4106 113 231337 67630
5- 9 ................ 4142 29666 306 905650 388200 1154 8269 188 121267 41883
10- 49 ................ 6509 141607 1149 2762115 1079609 1689 35609 372 647043 196229
50- 99 ................ 1119 78079 249 1299893 391055 232 15766 39 290720 65952
100- 149 ................ 354 42978 394 1304823 212636 44 5398 47 97066 27181
150- 249 ................ 262 50349 1232 1087710 284767 25 4657 164 132286 40214
250- 499 ................ 193 64913 580 1388053 368647 18 5814 2 110838 39335
500- 999 ................ 101 70193 1343 1666378 531531 4 2790 - 66783 19211
1000-1999 ................ 52 70888 474 2147657 414802 7 11060 - 294696 79854
2000-3999 ................ 29 80416 222 2402574 671795 2 5481 . 2203 1480
4000-9999 ................ 20 108594 801 2549921 851224 4 18771 _ 456972 186348
10000- ......................... 11 159721 923 6141706 832836 1 19891 - 205891 6860
Yht. -  S:ma - Total 20459 f ^ 9 U $ 0 l ) 4 ¿ í 5} 24961965 6718703 4937 137612 925 2657102 772177
Vain omaisuudesta 
verotetut*;................... 5722 2782749 1121329 • 1165 261679 74772
Avoimet, kommandiitti- ja laivanis&nnistdyhtidt 
Oppna, kommandit- och rederibolag  
Registered partnerships and shipping companies
4 ................. 723 3132 2 23561 9138 222 967 2 7585 3357
5- 9 ................ 1864 13356 29 77125 33962 596 4249 7 23636 12427
10- 49 ................ 2723 55799 229 309765 125961 683 13118 96 86468 41419
50- 99 ................ 314 21397 35 115153 39336 55 3742 10 23081 7175
100- 149 ................ 66 7800 244 42662 18033 9 1114 46 12223 6789
150- 249 ................ 29 5449 271 57067 11397 6 1114 164 29888 5701
250- 499 ................ 19 5986 9 13242 4242 5 1531 2 6107 865
500- 399 ................ 4 2440 1 11586 4012 - - - - -
1000-1999 ................ 1 1068 - 1265 1079 1 1067 - 1265 1079
Yht. -  S:ma - Total 5743 116427 820 651426 247160 1577 26902 327 190253 78812
Vain omaisuudesta 
verotetut*^................... 832 119072 62094 312 20846 10290
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint-stock companies
4 ................ 5989 11969 8 1210909 656450 821 1603 1 193769 50368
5- 9 ................ 1886 13512 18 789211 340151 252 1814 0 69751 20284
10- 49 ................ 3056 69043 39 2093410 872496 442 9946 3 299713 95751
50- 99 ................ 646 45697 38 906929 302603 75 5069 1 106882 30306
100- 149 ................ 243 29669 26 887433 173048 19 2364 0 45673 13315
150- 249 ................ 193 37272 696 789670 240702 15 2764 - 77205 32654
250- 499 ................ 148 50664 3 1160986 328900 12 4023 _ 100144 38336
500- 999 ................ 79 . 54488 437 1311688 100247 4 2790 _ 66783 19211
1000-1999 ................ 47 65063 424 1867568 392950 6 9993 - 293431 78775
2000-3999 ................ 26 71298 - 1767083 633627 2 5481 _ 2203 1480
4000-9999 ................ 16 88431 801 1765277 643128 4 18771 456972 186348
10000- ......................... 11 159721 923 6141706 832836 1 19891 - 205891 6860
Yht. - S:ma - Total 
Vain omaisuudesta 
verotetut1 '...................
12340 696827 3413 20691870 5817138 1653 84509 5 1918417 573688
4484 . . 2600054 1042616 592 . . 226802 59746
1) Beskattade endast för förmögenhet. -  Taxed on property only,
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Osuuskunnat - Andelslag - Co-operative so c ieties
4 ................ 557 1159 102 46630 15364 426 926 95 23825 8657
5- 9 ................ 229 1634 188 30038 8973 191 1371 156 25472 7461
10- 49 ................ 509 11898 311 302164 66018 425 9802 162 258890 57302
50- 99 ................ 132 9000 77 231291 38787 95 6451 13 160757 28471
100- 149 ................ 35 4334 1 110453 16923 16 1920 1 39170 7077
150- 249 ................ 33 6317 - 217220 25091 4 779 - 25193 1859
250- 499 ................ 21 6614 25 155900 24620 1 260 - 4587 134
500- 999 ................ 9 6518 7 199902 26878 - - - - -
1000-1999 ................ 2 2360 . 112665 14363 - - - - -
2000-3999 ................ 1 3382 - 118971 18336 - - - - -
4000-9999 ................ 4 20163 - 784644 208096 - - - - -
Yht. - S:ma - Total 
Vain omaisuudesta
1532 73379 711 2309878 463449 1158 21509 427 537894 110961
verotetut*' ................ 258 , , 51352 11115 195 . 12047 3447
Säästöpankit, vakuutus- ym . laitokset sekä taloudelliset yhdistykset
Sparbanker, öm sesidiga fösäkrings- och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other com panies, economic organisations
4 ................ 284 629 22 16961 6239 264 580 15 5698 4923
5- 9 ................ 133 962 35 4720 2664 115 835 25 2408 1711
10- 49 ................ 201 4489 496 50381 10430 139 2743 111 1972 1757
50- 99 ................ 27 1985 99 46520 10329 7 504 15 - -
100- 149 ................ 9 1046 123 263319 4069 . - - - -
150- 249 ................ 6 1134 252 23753 7577 . . - - -
250- 499 ................ 5 1649 543 57925 10885 - - - - -
500- 999 ................ 7 5176 879 138917 97582 - - - - -
1000-1999 ................ 2 2397 50 166159 6410 - - - - -
2000-3999 ................ 2 5736 222 516520 19832 “ - - - -
Yht. - S:ma -  Total 676 25203 2721 1285175 176017 525 4662 166 10078 8391
Vain omaisuudesta
verotetut1' ................ 64 . 7538 2327
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym.
Stiftelser, ideella  föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-m aking organisations, etc.
50 1068 892
4 ................ 114 208 8 7424 4410 24 30 _ 460 325
5- 9 ................ 30 202 36 4556 2450 . - - -- -
10- 49 ................ 20 378 74 6395 4704. . - - _ -
100- 149 ................ 1 129 . 956 563 - - - - -
150- 249 ................ 1 177 13 . . . . - - -
500- 999 ............. . . 2 1571 19 4285 2812 - - - - -
Yht. -  S:ma -  Total 168 2665 150 23616 14939 24 30 460 325
Vain omaisuudesta
verotetut*^ ................ 84 4733 3177 16 , 916 397
1964 90
20. VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA OMAISUUDEN SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH FÖRMÖGENHETENS STORLEK
TAXED CORPORATIONS (STATE TAXATION) BY TYPE OF ENTERPRISE AND SIZE OF PROPERTY
2- 4 9 .......... 11018 62047 42 1048818 221098 2691 12560 10 249964 56758
50- 99 . . . . 3116 43528 66 839437 219374 776 10294 18 213512 54052
100- 499 ___ 4870 127261 508 3816066 1140562 953 28679 68 720081 199289
500- 999 . . . . 1426 59909 264 2279262 1003609 90 6045 35 217778 59107
1000- 1499 . . . . 469 34158 148 1374331 566312 28 5793 0 96240 34731
1500- 2499 . . . . 191 22528 6 713744 325348 10 1417 - 41681 16312
2500- 4999 ___ 259 91587 1236 2631751 764459 21 4997 206 236423 62609
5000- -9999 ___ 71 92742 424 2193416 494834 10 25289 - - 386354 72283
10000-19999 ___ 36 53611 28 2147246 516003 5 6837 ’ • - 177144 71836
20000-39999 . . . . 23 76315 255 2191756 597424 3 7710 - 279238 88158
40000-99999 . . . . 17 110462 141 5146736 1099069 - _ _ . .
100000- ................... 5 55363 783 3362151 891940 1 9429 - 300366 131814
Yht. - S:ma - Total 
Vain tuloista vero-
21501 829511 3901 27744714 7840032 4588 119050 337 2918781 846949
te tu tl) .............. .. 4680 84990 3914
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisannistdyhtidt 
Oppna, kommandit- och rederibolag  
Registered partnerships and shipping companies
1514 18562 588
2- 4 9 ___ 2723 32760 30 198861 70459 838 7435 7 59240 22040
50- 99 . . . . 832 18847 49 153312 57738 280 4927 17 42113 18826
100- 499 . . . . 572 26397 155 249089 104142 166 6648 64 66194 29661
500- 999 . . . . 24 3496 96 27104 15550 4 328 31 3886 2590
1000- 1499 . . . . 5 1657 105 7968 6314 2 1090 - 2792 2474
1500- 2499 . . . . 3 669 0 13372 5014 1 8 _ 1574 1533
2500- 4999 . . . . 7 891 325 62927 18403 5 722 206 35300 11978
20000-39999 . . . . 1 - - 57865 31634 - - - “ -
Yht. -  S:ma - Total 
Vain tuloista vero-
4167 84717 760 770498 309254 1296 21158 325 211099 89102
tetut^'....................... 2408 31710 60 
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag - Joint-stock companies
593 5744 2
2- 4 9 ___ 7313 25089 8 723198 132543 1157 3079 1 117497 21415
50- 9 9 '___ 2027 21554 5 569870 143389 315 3124 1 91606 22349
100- 499 ___ 3853 85010 51 3048839 938368 466 11418 1 358422 102127
500- 999 . . . . 1320 48095 43 1977756 932264 48 2787 2 115628 31999
1000- 1499 ___ 441 29978 4 ■ 1011621 532096 21 4481 •• _ 77734 26043
1500- 2499 . . . . 182 19332 5 636893 310004 9 1409 - 40107 14779
2500- 4999 . . . . 233 79989 456 2223203 693214 16 4275 _ 201123 50631
5000- 9999 . . . . 65 89638 77 1912143 453794 10 25289 - 386354 72283
10000-19999 . . . . 33 45690 - 1441882 469126 5 6837 _ 177144 71836
20000-39999 ___ 20 66092 255 1887108 509765 3 7710 _ 279238 88158
40000-99999 . . . . 14 99672 141 4497260 853251 _ _ _ _ .
100000- ................... 5 55363 783 3362151 891940 1 9429 - 300366 131814
Yht. - S:ma - Total 
Vain tuloista vero-
15506 665502 1828 23291924 6859754 2051 79838 5 2145219 633434
tetut1) ....................... 1318 31325 1585 . . 194 4671 - .
1) Beskattade endast för Inkomst. -  Taxed on income only.
91 1964
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Osuuskunnat -  Andelslag - Co-operative so c ieties
2- 49 549 2476 1 103343 9864 424 1570 1 66220 7349
50- 99 191 2509 0 106248 13732 141 1968 0 76296 10214
100- 499 393 14950 3 458800 85699 313 10494 3 293447 66113
500- 999 70 7479 2 229786 47270 38 2930 2 98264 24518
1000- 1499 16 2024 0 84140 19320 5 222 0 15714 6214
1500- 2499 5 2392 - 60065 8674 _ - _ . _
2500- 4999 14 6490 7 278287 37095 • _ . _ _
5000- 9999 2 1362 - 48924 14009 . _ _ • _
10000-19999 2 4512 _ 206993 30805 _ . _ _ _
20000-39999 2 10223 _ 246783 56025 _ _ _ _
40000-99999 2 9940 - 537861 152071 - - - - -
Yht. - S:ma - Total 
Vain tuloista vero-
1246 64357 13 2361230 474564 921 17184 6 549941 114408
tetut1' ............ 544 9022 698 . . 432 4325
Säästöpankit, vakuutus- ym , laitokset sekä taloudelliset yhdistykset 
Sparbanker, öm sesidiga försäkrings- och övriga anstalter sam t ekonomiska 
Savings banks, insurance and other com panies, economic organisations
421
föreningär
2- 49 265 1326 1 18305 5968 241 458 i 6436 5549
50- 99 46 548 1 6990 3089 38 271 0 3366 2543
100- 499 27 681 - 239 51697 6466 7 119 0 1344 1191
500- 999 7 685 102 40093 5395 _ _ _ _
1000- 1499 5 '483 15 266830 5985 _ _ « _ _
1500- 2499 1 135 1 3414 1656 . _ _
2500- 4999 4 3279 441 63049 12935 • _ _
5000- 9999 4 1742 347 232349 27031 « _ _
10000-19999 1 3409 28 498371 16072 . _ . _
40000-99999 1 850- 0 111615 93747 - - - - -
Yht. -  S:ma 
Vain tuloista
- Total 
vero-
361 13138 1175 1292713 178344 286 848 1 11146 9283
tetut1) ............ 379 12065 1546
Säätiöt, aa tteelliset yhdistykset ym .
Stifte lser , ideella  föreningär m .fl.
Foundations, non-profit-m aking organisations, etc.
289 3814 165
2- 49 168 396 2 5111 2264 31 18 571 405
50- 99 20 70 11 3017 1426 2 4 . 131 120
100- 499 25 223 60 7641 5887 1 _ • 674 197
500- 999 5 154 21 4523 3130 _ _ •
1000- 1499 2 16 24 3772 2597 _ _ _
2500- 4999 1 938 7 4285 2812 - - - - -
Yht, -  S:ma -  Total 
Vain tuloista vero-
221 1797 125 28349 18116 34 22 - 1376 722
tetut1' ............ 31 868 25 , 6 8 . _ .
